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C i n c o M i l P e s o s p a r a e l q u e 
D e s c u b r a a l o s D i n a m i t e r o s 
CONTINUA DESARROLLANDOSE CON TODA INTENSIDAD LA 
HUELGA DE FERROVIARIOS DE SANTIAGO DE CUBA. SIN 
QUE HUBIERA HASTA L A FECHA NUEVOS ATENTADOS 
MANIFESTACIONES HECHAS POR ESCRITO DIRIGIDO AYER A L 
E L CORONEL DESPAIGNE A U N O PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
DE NUESTROS REDACTORES EN 
N U E V A Y O R K , A Y E R La Asociación de Repórter», actúa 
i><> 
Son ya Varias las Casas de Comercio que E s t á n Amenazadas de 
Quiebra, a Causa de los Per juic ios Causados po r esta S i t u a c i ó n 
DEBIDO A LA ACERTADA ACTUACION DEL GOBERNADOR 
PROVINCIAL DE CAMAGÜEY. EL COMITE DE TRANVIARIOS 
APROBO LAS BASES PARA L A TERMINACION DEL PARO 
9E VFGO \ RECIBIR A 
( OMISIOXADOS 
LOS 
Ayer al medio día una comisión 
de ía Hermandad Ferroviaria, Dels-
gación de la Habana, ha entregndo 
el pliego de peticiones que la Her-
mandad formula ante la Administra-
rjón de los Ferrocarriles Controla-
dos. 
v Formabcn esta comisión loa seño-
res Víctor Cabrera, Ar tu ro Paez y 
,Iuan L . Zamora, antiguos emplea-
dos de los Ferrocarriles, y a los 
males se ha negado a recibir el Ge-
huelga, la Hermandad en todo el 
país cuenta con unos 50,000 hom-
bres y los cuales están dispuestos a 
responder a la solidaridad de sus 
compañeros de la Habana. 
OTKRO Y' RIVERA A L A HABANA 
De m a ñ a n a a pasado l legarán a 
esta Capital los Liders Ferrocarrile-
rof; señores Andrés Otero Bosch, Pre-
sidente de la Hermandad Central y 
Antonio Rivera Presidente de la 
Unión de empleados del Ferrocarr i l 
de Cuba, y los cuales vienen para 
neral Jack, para que le entregaran permanecer en esta Ciudad en caso 
personalmente las referidas peticio-
Las peticiones, y a las cuales dió 
iin informe favorable el doctor Cas-
tellanos, ahogado asesor de la Her-
mandad, se componen de 22 bases, 
y cuyo estracto reproducimos., 
TAMBIFN LOS DE L A CUBAN AND 
PAN AMERICAN EXPRESS CO. 
de huel§a o a evitarla si el Gene-
ral Jack se dispone a transigir con 
sus obreros, 
ACEPTARIAN UN ARBITRO 
Hay la impresión de que si se 
propusiera un Arbitro en el conflic-
to ser ía aceptado por la parte de los 
ebreros. ya que sus peticiones las 
consideran tan justas que creen que 
cualquier persona con conocimiento 
de sug necesidades f i l i a r ía en rela-
fonjnntamente que la Hermandad 
"erroviaria presentaba al General 
;ick sus peticiones, t ambién se l e ' c i ó n con sus peticiones 
it presentado a la Pan American 
llress, en relación con las necesi-
ídf do .- VÍ t^mple^dos. 
I.A A S A M l i M A GENERAL 
mn.y i r. m \ r m M K n o 
Un día de estos, y cuando ya lle-
guen a esta ciudad los sefiore» Otero 
y Rivera, se celebrará una Asamblea! 
Magna eM el grandioso 'ocal que! 
ocupa la Hermandad en la calle de 
T.a <\.s(> de Huelga Geueral Fe 
ho?iaria ésta no será declarada an 
les d̂el dia l o . del que viene, y df ! Concha y Ensenada, 
primer momento solo ee pa ra l i za rán : Para este acto será invitada la 
lo/s Ferrocarriles Controlados, que- | prensa y los obreros Ferroviarios en 
'íando en espectativa los demás pa-i General. En este- acto s e d a r á cuenta 
M ver si es nc esario o no i r ellos ¡ detallada de las peticiones y de las 
• la Huelga. i gestiones del Gobierno y otras per-
sonalidades para evitar la huelga. 
l \ HERMANDAD f l E N E 50,000 
HOMBRES I N SUS PILAS 
fcaaque los Controlados solo He-
m a 12 o 1.^,000 el n ú m e r o de 
jmpleados que pudieran i r a l i 
PETICIONES 
La "Hermandad Ferroviaria de 
Cuba" debe hacer estas peticiones 
(Cont inúa en la pág. DIBCIóElS . ) 
O T R O M E N S A J E flGñRGIfl... 
Bl "Mnlletin American Sugar Cañe 
llague1' de New Orleans. edición del 
•la 15 del presente mes, publica, con 
11 titulo de ' Otro Mensaje a Gar-
g y un art ículo en el que se de-
íuncian hechos que. según el autor, 
"los verdaderos cu nanos debían sa-
La expresada publicación nos He-
la con una nota que dice": "somop 
CUARENTENA C O N T R A 
LAS F R U T A S D E C U B A 
partidarios de alentar las industrias 
del país , contra la competencia ex-
tranjera": cosa que debemos acoger 
*on cierta reserva, porque no está 
muy claro a qué industrias se refiere 
el "Bul le t ln American Sugar C a ñ e " , 
si a las nuestras o las de la Lusla-
n a . . . 
He aqu í ese "Otro mensaje a Gar-
cía": 
nuestra redacc ión en Nue-
va York 
Rotol .Mamar, marzo a « . 
Ignacio Rlvero, que desde l a 
llegada del General Garc ía Vé-
lea es t á siguiendo muy de cer-
ra todos los movimientos, m á s 
o monos misteriosos, del caudi-
l lo revolucionario y de las ca-
meterizadas personalidades que 
le rodean, nos ha presentado 
hóy al Coronel Despalgne, e l 
ín t eg ro ex-Secretarlo de Ha-
Hemla, f igura culminante en la 
revolución pacíf ica organizada 
contra el gobierno del Presi-
dente Zayas. 
E l Coronel quiso eludir nues-
nuestraa insistentes preguntas, 
ap re su rándose a manifestamos 
que él nada podía decirnos sin 
consultar antes con el Genéra l 
García Vélez. 
No «lesmayamos ante su ne-
gativa y a l f i n , aunque en lono 
confidencial, nos confirmó Ja 
decis ión inquebrantable de ven-
cer toda «lase de obs táculos 
hasta lograr, sea como sea, r l 
derrocamiento del actual prc^i-
den té . 
P r o t e s t ó con la mayor ener-
gía contra el agravio que le ha 
Inferido la Junta P a t r i ó t i c a de 
Nuova York a l suponerle « apa/, 
de ofender los sentimientos del 
pueblo cubano, y a l mostrarnos 
las cuartillas que de su puño y 
letra llevaba escritas para en-
viárse las a " L a Prensa", nos d i -
jo, textualmente: "Van escritas 
a mano porque yo no tengo las 
habilidades del doctor Zayas, 
que escribe a m á q u i n a con dos 
dedos y toma lo que puede con 
los diez." 
Nos anunc ió que en breve »« 
in ic ia rá en Nueva York upa se-
rie do meetfngs para acusar 
IMiblb-amcntc a I gobierno 
de aqué l y ponerle en cvlden-
eia ante los norteamericanos, 
tan desconocedores de la ver-
dadera s i tuac ión pol í t ica de 
<'uba, y, en un momento de 
eval tación, «I < oronel, indigna-
dís imo, se a v e n t u r ó a manifes-
tarnos que considera tan pel i -
grosa la ac tuac ión del gobier-
no de Zayas y vislumbra tan fa-
tídico porvenir, si no se acude 
a tiempo, que, para contrarres-
tarla, todos los medios le pa-
recen l íci tos. . 
Naturalmente, nosotros reco-
gemos estas palabras a simple 
t í tu lo de información y sin que 
en modo alguno nos hagamos 
solidarlos de élla^. 
E l General Garc ía Vélez y ©1 
Coronel Despaigne con t i núan 
su labor aqu í sin que las auto-
ridades norteamericanas les 
molesten n i en lo m á s mín imo , 
por entenderse que obran den-
tro de la mayor legalidad y con 
un absoluto derecho y n ingún 
comentario tenemos que ha-
cer nosotros. 
ZARRAGA. 
E l Director Gerente del pe-
riódico " E l Sol", señor Sfcntiago' 
j Claret, a c o m p a ñ a d o por nuestro | 
Director, doctor José T. Rhero en. 
¡su ca rác te r de Presidente de h; Aso-
'• elación de la Prensa, vis^terayer ph 
la finca " M a r í a " al Jefe del v:st:( 
Ido, para tratar de la clausura del; 
I citado periódico y pedir que fuera i 
¡ l evan tada . ' en vista de los grandes! 
perjuicios que ocasiona a la empre-
sa editora de dicha publ icación. 
E l sefior Presidente oyó las dis-! 
tintas razones que expusieron los! 
visitantes, y pidió que le presenta-! 
ran por escrito la solicitud, u finj 
de estudiarla con más detenlnrento, 
y consultar al Secretario de Gober j 
nación doctor I tur ra lde . 
Hoy, s e rá elevado el escrito al Je-' 
fe de la Nación, por conducto del! 
Secretario de la Presidencia. 
H A R A E N 
U N G R A N 
A L A R D E D E F U E R Z A M U Y B E N E E I C I O S O 
y 
U n R a i d T r i u n f a l f u é H e c h o p o r 
l o s A v i a d o r e s j o b r e A l u c e m a s 
SE PROVECIA FORMAR EN ESPAÑA DENTRO DE POCO TIEMPO 
UNA GRAN ORGANIZACION CUYO PRIMER OBJETO ES DAR A L A 
UNION GENERAL DEL TRABAJO LAS NUEVAS ORIENTACIONES 
B O N I L L A SAN M A R T I N D A R A 
CONFERENCIAS EN LOS E. E. 
U . U . SOBRE L I T E R A T U R A Y 
FILOSOFIA E S P A Ñ O L A S 
He aqu í el escrito del Presidente 
de la Asociación de la Prensa: 
"Habana, 26 de marzo de 1924. ' 




En mi ca rác te r de Presidente de 
la Asociación de la Prensa, y cum-
pliendo mi deber de velar por los 
fueros de la misma, a usted respe-
tuosamente pido se sirva ordenar 
sea revocado el Decreto dictado con 
fecha de i j e r , por el sefior Secre-
j tario de Gobernación, por el cual 
¡se clausura ©1 periódico " E l Sol", 
¡de esta Ciudad. 
E l derecho mas sagrado de la 
prensa en todo país l ibre es el de 
no poder ser clausurado un perió-
dico por una orden gubernamental, 
ya que la clausura significarla la 
confiscación de una propiedad le-
ig l t ima , si ello fuese posible; que-
j dando por lo tanto, todo periódico 
|sujeto a la voluntad de un gober-
¡ n a n t c . 
Existe actualmente en la Repú-
blloa un completo estado de paz. 
sin que haya sido la intención del 
periódico " E l Sol" tratar de fomen-
tar revueltas armadas, pues sólo se 
concretó a lo que es t imó ser el cum-
plimiento de sus deberes informati-
vfts. 
Por todo lo expuesto, y conocien-
do como conoce esta Asociación, sus 
altas cualidades de ecuanimidad y 
de respeto a la Ley, a la libertad 
de pensamiento y la de imprenta— 
las más preciadas conquistas mora-
les de una nación l ibre— espero de 
usted como primer magistrado del 
país la derogación del decreto re-
ferido . . 
Confiando en su recta justiaia, 
quedo de usted respetuosa y atenta-
mente, 
( f ) Jo sé I . RIVERO. 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa. 
MADRID, marzo 26. 
Kn los círculos literarios de 
esta capital se hablaba hoy mu-
cho ,',e la noticia recientemente 
anunciada dando cuenta de que 
el señor D. Adolfo Bonilla San 
Martín, ca tedrá t ico de una de 
las 'ucultades de la Universidad 
de Madrid sa ld rá probablemen-
te el día 5 del próximo mes de 
Abr i l del puerto del Havre con 
destfno al de New York a fin 
dar una serie de conferencias 
en los Estados Unidos sobre 
eueKtiones relacionadas con la 
li teratura española y con los 
sistemas filosóficos que se han 
originado en España o con aque-
llos de filósofos extranjeros que 
mayor boga han tenido en la 
península española . 
E l señor Bonilla San Mar t ín 
ha cerrado ya tratos con las 
universidades de Yale, I l l inois 
y California para pronunciar en 
cada una de ellas varias de sus 
conferencias y se cree que tíim-
hlen da rá varias de ellas en 
otras universidades y ciudades 
de miportansia de los Estados 
Unidos. E l ilustre ca tedrá t ico 
y filósofo español ostenta en ese 
viaj^ de propaganda intelectual 
la honrosa represen tac ión de la 
Real Academia-Espafiola y por 
las t.olicias que aqu í se han re-
cibido se asegura que en los Es-
tados Unidos se hacen grandes 
preparativos para tr ibutarle la 
arogida que merece su eminente 
perscjnalidad y la elevada re-
preeentac ión que ostenta. 
tfj cabe duda de que la pro-
funda erudición y vastos cono-
cimientos l i terarios y filosóficos 
del gran polígrafo español ver-
tidos en su concisa y bien razo-
nada oratoria causa rá impresión 
en los centros intelectuales nor-
leamericanos y que cons t i tu i rá 
un factor poderoso para dar e. 
ese gran país uba prueba más 
del grado de cultura a que ha 
1 legrado hoy en día E s p a ñ a y del 
flornclmiento que en ella expe-
rimentan en la actualidad la f i -
losofía y las letras. 
E X P L I C A EL GOBIERNO E L ALCANCE DE SU N O T A U L T I M A 
REFERENTE A L A P R A C T I C A DE L A CZNSURA PERIODISTICA 
DICE INDALECIO PRIETO QUE EL GOBIERNO ACTUAL PUEDE. 
MEJOR QUE NINGUN OTRO, REALIZAR LA ARDUA TAREA QUE 
HA EMPRENDIDO PARA ACABAR CON LOS GASTADOS METODOS 
E L SR. J U A N A . P U M A R I E G A 
MADRID, marzo 26. 
E l extenso ár t ículo de fondo que 
hoy publica " E l Heraldo de Madr id" 
trata del problema de Marruecos con 
relación a los métodos de resolverlo 
adoptados por diversos gobiernos y 
después de criticar la actitud adop-
tada por algunos de los ministerios 
pasados achacándola a las necesida-
des impuestas por los consabidos com 
promises políticos fuentes de tantos 
males para la pobre E s p a ñ a y de 
enumerar las deprorables consecuen-
cias que esa conducta desidiosa y 
falta de energía ha acarreado dice: 
"No puede menos de saltar a la vis-
ta de todo aquel que sabe observar 
el desenvolvimiento de los aconteci-
mientos e interpretarlos conforme a 
los dictados de la razón que el Di -
rectorio que hoy nos gobierna tiene 
eada dia mayor ansiedad de poner 
en práct ica todos los medios posibles 
para solucionar el problema de Ma-
rruecos conformo a lo que malnfies-
ta bien palpablemente el anhelo ex-
presado desde hace tiempo por ia 
op in ión 'púb l i ca del pais pn masa vh-
liéndose de todos los medios a su 
alcance. 
Es evidente que el Directorio de-
bido a la poderosa razón de estar 
constituido por elementos militares 
siente vivos deseos de dejar en sal-
vo e inmaculado el honor del país 
coaservaudo el prestigio que repre-
senta el ejérci to en armas y en cam-
paña activa y que por eso es tá deci-
didamente resuelto a aplicar con v i -
gor y cnergfe todos aquellos proce-
dimientos que sin llegar al despo-
tismo n i barruntar t i r an ías que faci-
li ten de cualquier modo el llegar a 
la solución final tan deseada. 
Los que hayan seguido de ceroi 
la marcha política que ha tomado H» 
dirección de Tos asuntos de Marrue-
cos r eco rda rán que se ha discutido 
muchas veces y con gran deteni-
mlent-.; la conveniencia de poner on 
práct ica una acción intensa y activa 
haciendo cooperar en ella todos !o.-: 
elementos y recursos de que dispo-
ne España , cotejándose de anteman-J 
las probabilidades que existen de te-
ner que hacer determinados sa^il-
ficios pero t r a t ándose de equilibrar 
las pérd idas que estos sin duda oci -
s lonar ían con lof; fructíferos resul-
tados que t rae r í a consigo el tr iunfo 
seguro y deTinitivo de España en Ma-
rruecos, no sófo en lo tocante a lar. 
ventajas materiales que de la ex-
plotación de aquellas regiones pn 
diera reportar el erario nacional m 
en lo relativo a las dificultades de 
orden interno que dejar ían de exi^-
tfr en la s i tuación política e s p a ñ o u 
sino sobre todo en los bcnefkioa qui; 
a España producir ía el poder ocup.ir 
un puesto *en él concierto europeo 
como conquistadora de la zona 
se le as ignó én el Norte de Afr i io 
Como inmediata actuación es in;iv 
posible (|Ue el gobierno actual crea 
ventajoso el llevar a cabo una de-
mostración completa en la zona'*!; 
dperaticnes que acaso sea de efica-
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS.) 
H A B L A E L D R . E M I L I O 
N U Ñ E Z P 0 R T U 0 N D 0 
"Hace veinticinco años sucedió al-
go que a juicio del presidente Me 
Kjnley, los cubanos, los verdaderos 
cubanos, debían saber, y envió la 
noticia al jefe de los revolucionarlos 
de Cuba, General Garc ía . E l Inciden-
[ • n la oficina do Sanidad Vegetal,jte ha sido inmortalizado desde en-
»Ppf;ndencla de la Secre ta r ía de'tonces por Eibert Hubbard. en su 
v8ricultura. Comercio y Trabajo, si-j famoso ar t ículo inti tulado "Un men-
* en uhrap ía 37 y medio altos', sejsaje a Garc í a " . 
punieron ayer bajo la presidencia, Ahora, transcurrido un cuarto de 
W doctor Mario Sánchez Roig, gran j centuria, es tá pasando algo que los 
umero de cosecheros y exportado-¡ abanos, ios verdaderos cubanos, de-
^5 de frutas, que se destinan al. ben saber. 
^ n e ^ L í H l0S Egtado3 Unid08 de¡ E l pueblo de Cuba, que constituye 
Entr« i ^ l j , le ' cuerpo electoral de esa repúbl ica , 
f L r a h / n ! nteS-a eSaT, r n nue constituye el gobierno de Cuba, 
E Pool An««i I55 ^enofre8 PA- , D- celebró en el año de 1903 un tratado 
»oi. Anastasio García, Ar turo 
Habana. Marzo 26 de 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
Jado. Alejandro Roslstet Fausto de reciprocidad con los Estados Uni M*nnr«r a í ^ I o * — ^ — W r " dos. Ese tratado simbolizaba cierto? 
j i nocal, Modesto G. Mcnocal sentimientos de est imación m ú t u a y 
DP5n„A„ j . ' i U finalidad era dar a dichos senti-
í acnr^ . . ! amp,ia de l Iberacaónímien tos . como lo hizo en efecto, una 
»tto mi* a u . e l día dos del p n H forma tangible, estipulando que to-
fetar^a » a ,os señore8 Se idas las importaciones de los Esta-
« t ivam*L g Ultura 7 Estado re8 Idos rn idos en Cuba sean admitidas 
la nerplfa ^ el n? de exi)oner ¡con un 20 por ciento menos de dere-
5 obtpnl8 aaPirem,lante lnererXÍB chos que las que procediesen de cual-
••«.w. uiener de la Junta de Hor 
íU-íón a de Washington la dero 
Iob v! <le ,a cuarentena impuesta a 
?etalp y otroB Productos ve-
H j , . " Procedentes de Cuba, que 
Ainér^en algunos Estados del Norte 
foviplu ' desdf5 el día primero de ^lembre del 
. ^ nombró 
tiuier otro país, y que todas las im-
En un periódico de ayer se puhlt- I 
ea una carta que aparece suscrita 
por el conocido periodista señor Na-
poleón Gálvez al que me unen es-
trechos lazos de amisltui. Ia cual i 
carta es injuriosa para mi persona 
y motivada por conceptos qiip he ' 
vertido y que mantengo siobre la I 
señora Belén de Sár raga . 
En dicha (ar ta se dice que la Ley i 
del Congreso cancelando la h i p ó t e - ' 
ca de ochenta rail pesos que grava-! 
ba la casa que era de mi.padre, f u é ! 
vetada por el sefior Presidente de 
la Repúbl ica porque dicha hipoteca I 
solo ascendía a trece m i l pesos; por j 
lo que cometiendo yo una falsedad j 
la hice ascender a dichos ochenta ( 
m i l pesos; y que luego el señor Pre -
sidente de la Repúbl ica sancionó esa 
Ley por ruegos del señor Obispo dp 
la Habana. 
En el periódico " B l Tr iunfo" de 
hoy el señor Napoleón Gálvez hace I 
constar que se ha cometido una fal-1 
L A ASOCIACION D E REPORTERS 
I Y L A CLAUSUTBA DE " E L HOU" 
E l Directorio de la Asociación de 
j Reporters reunido ayer en sesión 
I extraordinaria para tratar de la clan 
jsura del periódico " E l Sol", decre-
¡fada por el Secretario de Goberna-
ción .adoptó los siguientes acuer-
idos: 
"Pr imero: Protestar contra la 
medida gubernativa de la clausura 
de un diario considerando que ello 
contstituye una violación de los de-
rechos constitucionales, y especial-
mente un atentado a la liberad del 
pensamiento. 
Segundo: Convocar a una sesión 
extraordinaria de la Asamblea Ge-
neral, para el d ía de hoy. jueves a 
las tres de la tarde en el edificio 
(Cont inúa en la pág . DIECISEIS.) 
rortacioues deCuba en los Estados sedad por a l g ú n villano porque él 
UnWos fU««t t « t o i t l d a a también con no ha suscrito esa carta n i es tá de 
i nioos luesen auui» *r,n cite pnnrpntn-j nern eo-
pasado a ñ o . 
una comisión forma 
un 20 por ciento menos de derechos 
que las que llegasen, de otro país 
cualquiera. 
Ese tratado de reciprocidad fué el 
fruto que surgió de la sangre de los 
|s Por ios señores Anastasio Gar i Patriotas cubanos, al mezclarse con 
dro D. de Pool; Alejandro la de los americanos reivindicadores 
«riód 
I Rodolfo Arango, ' para1 Que combatieron en la loma de San 
. 8lten las Redacciones de los| Juan . F u é la consecuencia de un sen 
l U r ^ S , d e e?ta capital, para bo-i t imlento de 
acuerdo con sus conceptos, pero co 
mo de la calumnia siempre algo 
queda sobre todo entre tantos eré-1 
dulos que existen en nuestro pais 
quiero hacer constar lo siguiente, 
nb sin antes lamentar que sean tan 
eobardM que tengan que valerse del i 
anónimo para injuriarme. 
Primero: Que con fecha 6 de Mar 
KO de 1922 «un dia después de fa- i 
r i e^nr6 108 mismos su cooperación1 honor y rna 
fr . >yecto que lo» guía, por se rmón toda equidad y justlci 
nobleza/nutr ido con c a l e c i d o mi padre» por escritura pu-
n t r í d o durante ^0 f - | ^ 
«ran i n V ^ ^ Beri(on toaa eíiuidad 7 U f Gntié??ez í e í u n c i é a la herencia que | 
Ante" a l í 8 Para el pate- 5,18 efect08 es dar *0df e V ^ r C a ° ? í d i e f r co r í e sponde rme en tklbr] 
^ i 6 n «e nr da/. P0r ^ ^ a d a la1 azucarero de los Estados Luidos P"d¿efamaCd0^e Jor lo que en n ingún 
,ac 6n p„ ,* ro?d ió a hacer una cuesi azúcar de Cuba, excluyendo por W » ' ?* „ -St tUo favorecido por la Ley i 
ôs i„ nire los señores allí reuni- 'p'eto todos los demás azúcares ex- ca.-0 
"eniás ,2Ue 8e h a r á extensiva a 
frutas na, in,08 en que se cosec 
los ' tranjeros. del Congreso. Segundo: Que las escrituras pú-_ hanj La Asociación Afucarera de losiblicas de const i tución de las hipo-
^ e obtenM " P o r t a c i ó n , babién ¡Es tados Unidos, que se compone no ¡ tecag fueron otorgadas e inscriptas 
,0 unos mil eu el Primer momen-.de cubanos, t ino de un puñado de en ei Registro de la Propiedad con 
Las c a m i n a ta Pe80S- ¡amer icanos ricos que han adquirido i anterioridad al fallecimiento de mi 
^ 'nvertirán que se reco!ecten | con su enorme capital más del TíT padre, por lo que resulta pueril de-
^ a n a » - en ios gastos de nro-l ñor clent.-» de la nrnrineHiSn d« nzú-1 ^«f míe mide variar su cuant ía . 
h i -
lnda y Z ^ " ,'JS p -jp iento p oducción e a - ' {r que pu  ,
para atenciones de la co lea r de Cuba, es tá observando una i Tercero: Que los acreedores ^ue se 
a] objet 
piensa enviar a Washl 
o~ antes indicado. 1 (Cont inúa en la pág. DIECISEIS ) I (Cont inúa en '.a pág. DIECISEIS.) 
iPERSECUClON 
INJUSTIFICADA? 
E l Juez de San Cristóbal ha 
Iniciado causa criminal con mo-
tivo de un incendio ocurrido en 
•un establecimiento de asiático?. 
f.o particular del caso no es 
pso precisamente, sino r l que 
se haya encartado en el proep-
ceso a un comerciante, don 
Fermín Fernández , sin que ten-
ga, como es público y notorio 
en el citado pueblo, nada que 
ver con el siniestro, pues fué 
casual. 
No queremos hacernos eco de 
los móviles que dicen indujeron 
al Juez instructor del sumario 
a procesar a ese honrado co-
merciante; pero cumple a 
nuestro deber hacer público el 
malestar que ha producido el 
auto y afirmar, a t en iéndonos a 
las noticias que nos llegan, que 
ge estima dictado contra jus-
ticia. 
Per lo que pueda haber en 
el fondo de las actuaciones, re-
comendamos a la Audiencia de 
•Plncr del Rio que estudie de-
tenidamente el sumario cuando 
ge le eleve, si es que el ilustre 
representante del Ministerio 
Fiscal no cree conveniente an-
ticiparse inspeccionando el pro-
ceso, cosa que no implica de-
masiado trabajo y que servi-
rla rif. ga ran t í a a cuantos co-
nocen, como nosotros, la recti-
tud e inteligencia del aludido 
funcionario. 
NOMBRADO V i r u r o N S l L DE 
PANAMA 
E l Honorable señor Presidente 
de la Repúbl ica de P a n a m á , según 
comunicación de la Secre ta r ía de 
Relaciones Exteriores de la progresi-
va nación del Istmo, ha tenido a bien 
designar, por Decreto de 12 del co-
rriente. Vicecónsul ad honoren de Pa-
namá en la Habana a nuestro esti-
mado compañero de redacción se-
ñor Juan Antonio Pumariega, uno 
de los más distinguidos editorialis 
tas del D I A R I O . 
Las dotes de inteligencia, caba-
llerosidad y hombr í a de bien de 
nuestro querido compañero , son 
bien conocidas, as í como su comple-
to dominio de las cuestiones comer 
cíales y arancelarias, y su in te rés 
por todos los asuntos hispano-ame-; 
ricanos, que puedan conducir a es-
trechar ' los lazos de afecto, s impat ía 
y conveniencia rec íproca entre las 
naciones de nuestra raza. P a n a m á 
por consiguiente, es ta rá servido con 
inteligencia y celo eficacísimo, ca-
da vez que se presente oportunidad 
para ello. La designación del Eje 
cutivo de la vecina Repúbl ica ha 
sido, pues, un feliz acierto. 
Por otra parte, nuestro excelen-
te compañero ha sido honrado con 
una distinción que le enaltece, por 
lo cual le felicitamos muy cordial, 
y efusivamente. 
C A M B I O DE IMPRESIONES EN L A 
C A M A R A DE REPRESENTANTES 
No celebró sesión ayer la Cámara 
de Representantes por falta de 
"quorum"; pero los congresistas que 
hab ían en el hemiciclo a la hora del 
pase de lista, no abandonaron el'sa-
lón accediendo a ruego del doctor 
Santiago Rey, jefe de los conserva-
dore?. 
Desalojadas las tribunas, los re-
presentantes permanecieron en se-
sión secreta celebrando un cambio 
de impresiones acerca de la confec-
ción de un programa legislativo en 
que la Cámara deba trabajar deno-
dadamente, hasta cumplir lo. 
E l doctor Rey. que consumió el 
mayor turno de la tardo, expuso en 
favor de este plan razones de orden 
patr ió t ico , pronunciando un elocuen-
te discurso que fué muy aplaudido. 
A las seis t e rminó el cambio de 
impresiones, sin que se llegara en 
definitiva a un acuerdo formal, aun 
cuando los t r e , partidos políticos 
; que integran la Cámara acordaron 
I recomendar a sus respectivos miem-
bros la más puntual asistencia a laft 
I sesiones del Congreso, a f in de que 
| no falle el "quorum" y puedan ser 
| discutidas cuantas leyes figuran en 
| la o r i ' - n del día. 
FALLECE UN EXMINFSTRO 
ITALIANO 
U N G R A N I N C E N D I O H U B O A N O C H E 
E N L O S A L M A C E N E S D E G O M E Z M E N A 
TRES NAVES DESTRUIDAS.—UN^DEPOSITO DE CAMIONES: OTRO 
DE MUEBLES DE MIMBRE Y UN TREN DE CARROS DESTRUI-
DOS.—EL FUEGO SE INICIO POR EL DEPOSITO DE MUEBLES 
Y CREESE PROVOCADO A L REPARAR UNA AVERIA EN UN 
AUTOMOVIL. 
I ROMA, marzo 26-
E l Vice-almirante Conde Pascua-
le Leonardi Cattolica, ex-Minlstro . 
de Marina falleció hoy en esta ee-
! B l t a l . ¡ 
Ayer en las ú l t imas horas de lo 
tnrde sa declaró un incendio en el 
edificio Fituado en la manzana 
entre O'iuendc y Marqués Gon 
zález, formada por naves en el qu»= 
estuvieron instalados los almacenen 
afianzados. Estas naves son de la 
propiedad del señor Pedro Góme? 
Mena e hijo, que las tiene arrenda-
das a distintos particulares y sccie-
dades. 
E l vigilante 1017 T . Gálvez al 
que avisó Juan Carri l lo y Cárdeans , 
sereno d i la nave 5 6 por la calle d*1 
Ulnas, avisó a ?u vez al material de 
incendios, acudiendo r á p i d a m e n t e el 
material de los cuarteles del Cerro 
y Magoon, que trabajaron con gran 
eficiencia, pero sin poder evitar qui» 
se quemaran !os techos de la nav^ 
5G, 58 y 60 a d como lo que ésta? 
contenían , y parte d^ las naves 27 
y 29 por la calle de Benjumeda que 
se comunican por el fondo con la 
n ú m e r o Ti8. 
E l fuego según dec 'a rac ión de .Ir.an 
Carr i l lo que se encontraba sentad.-
en la puerta de la nave 56 en la qup 
estaba instalado un tren de carro? 
de mudadas de Manuel de Cárdenas 
y Saer, vecino de Villegas 3 23. c'ió 
comienzo por i ! t^cbo de la r a . c 5* 
en la que la cara Daowell Co. t o n i i 
instala'io un depósito de muebl1?? de 
mimbre, con maquinaria para pin-
tarlos, y tenían además gran canti-
dad de materiales de construcciói : 
así como un automóvi l de la propie-
dad del vlceptesidmte y administra-
dor de la Compañía Mr. Charles E . 
'A'alton, de lo-? Estados Unidos, y ve-
cino de Aguiar 44. De'-laró t ambién 
el Can i l l a que vio-sal i r de la nave 
5S poco antes de comuezar el riieen 
a un ¡T.óividro ea ol aue no se fijó. 
Antonio Hernitrdp/, Fuente?; c'-" I ! 
años de edad, encargado de . la caire 
citada y vecino -1» Merced fM. decla-
ró que él «e fué a las 5 dejando en 
la nave arreglando un auto al mecá-
nico de M r . Wal ton. cuyo nombre y 
genéra le^ j g n o r i . 
E l se en te ró del incendio por ha-
berle avisado un obrero llamado 
R a m ó n . En la nave 58. según decla-
ró Mr . Walton se quemó todo cuan 
tó en ella había, entre ello mueblen 
de mimbre por valor de 12 a 13.000 
pesos, la maquinaria para esmaltor 
el mimbre valuada en $1,300. el 
automóvi l de su propiedad valua-
do en ?1.300. pinturas y barnices 
por valor de $500 y -además los ma-
teriales de construcción cuyo valor 
Ignora. Ix>s muebles los tenía ase-
gurados según cree recordar en la 
compañía Quemsland Insurance 
i Co." representada en Cuba por el 
j Trust of Cuba, y cree que tkmc ki 
rasa dos pólizas, una de ?5.000 y 
jo t ra de $2.500, ignorando si ésta 
| es tá ya vencida. E l mecánico que 
I arreglaba el auto se nombra Eug^-
' nio Bravo, vecino de Anlm«s 22, ig -
I , 
j (Cont inúa en la pág . DIECISEIS.) 
P R O PEDRO F I G U E R E D 0 
En Santiago de Cuba»ha quedado 
I constituida una comisión que labora-
! r á para la erección de un monumen-
to a la memoria de Pedro Flguerc-
¡ do, autor del Himno Nacional, monu-
¡ men tó que precisamente se emplaza-
I rá en el lugar donde fueron fuslla-
| dos. junto con él, Rodrigo Tamayo 
: Cisneros y su hijo Ignacio. 
La Comisión hace un llamamiento 
l a todos los patriotas, y espccialmen-
; te a los elementos ar t í s t icos por la 
j doble personalidad de poeta y mú-
j sico que tuvo Figueredo, a fin de que 
¡se organicen y busquen la mejor ma-
! ñera de conseguir fondos con los que 
I poder perpetuar la memoria dpi pa-
1 tr iota. para la función qur " I dia 17 
! de Agosto próximo, se colebrara 
¡ todos los Municipios do la RepúbíU 
I Indiidablemenlp la llamada no se 
I perderá en el vacio, y l-a Repftblioa 
, h o n r a r á la memoria de uno do ?U3 
i ilustre.-; már t i r e s . 
Forman la Comisión, que a c t á i 
j en Santiago de Cuba, los Figuienfes 
I s eñores : 
i Presidente; Lic. Antonio Pravo Co-
rreoso. Vice presidente; Dr. Fran-
j cisco Chaves Milanés. Secretario: Dr. 
i Enrique Hernández Miyarea. Teso-
rero: foronpl Federico Pérez Carbó. 
iNot - i r iu : Dr. Julio Hernández Miyo-
réjí, Uepresentante General; Coman-
dante Rafael Péreí; Rosell. 
Vé t a l e s : Coronel Fernando Figue-
r e d o . Dr. Enrique José Varona. Dr . 
'Diego Tamayo Figueredo. Dr . Jos^ 
Manuel Carbonell. Dr. Antonio Sán-
chez Bustamante. Dr. Domingo F i -
garola Caneda. General Pedro E 
Betancourt. Sr. Hubert de Blanck. 
• Comandante Manuel Calás Oduardo 
!Dr. Jorge Milanés Figueredo. Dr. 
Eduardo Sánchez de Fuentes. Sr. Ra-
fael Pastor. Dr. Ramón Corona Gar-
c ía . Dr. Juan Ma. Ravelo. Sr. Eduar-
ido Abr i l Amores. Sr. Joaquín Nava-
i r r o Riera. Sr. Jorge Chavos Mila-
nés . Dr. Francisco Lorié Bertot. Sr. 
, Clises Calzado Planos. Sr. Ramón F i -
: gueroa Atórales y Sr. Aurelio Pa-
drón Gi l . ' 
P A G I N A DOS D I A R I O ?>E U M A R I N A Marzo 27 de 1 9 2 4 
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¿ IEMBRO DECANO EN CUBA " 
H a b a n a 
T i U : "AÜíjOCLATED PRKaS" 
PROCESADOS 
El juez de la Sección Segunda pro-
cesó ayer a Emil io Pinto y Pecours, 
en causa por lesiones, con fianza de 
300 pesos; y a Nicasio Vosgs y Sa-
lazar, por lesiones, con 2 00 pesos. 
I A P O B L A C I O N D E C H I L E Y L A D E C U B A 
En la serie de artículos que con el 
título de " U n cuarto de siglo de evo-
lución cubana", publicó recientemea-
te el DIARIO, dedicamos uno de ellos 
a señalar el rápido aumento de 
nuestra población, que se ha dupli-
cado y rejuvenecido en el corto es-
pacio de veinticinco años. 
La lectura de un "Anuario Estadís-
t ico" publicado por la república de 
Chile, uno de los más progresistas pa í -
ses de la América del Sur, nos mueve 
a hacer una breve comparación entre 
e! crecimiento de la población chile-
r a y la cubana, por cuanto refuerza 
la tesis mantenida por el DIARIO 
respecto de nuestro rápido progreso. 
La población de Chile, en 1895, 
se elevaba, según el "Anuario" ofi-
cial ya citado, a 2.712.145 habitantes 
y veintiocho años después, o sea en 
1923. se hebía elevado a 3.831.034 
habitantes. El aumento fué, pues, de 
1.118.889 personas en veintiocho 
años, el 41 por ciento. 
Veamos las cifras de Cuba. En 1899 
contábamos con 1.572.797 habitan-
tes; en 1923 con 3.143,040. El 
el número de habitantes con que 
cuenta es uno de los poderes más res-
petados de nuestro continente. se 
HURTO 
A la policía denunció Jaime Pun-
cet y García, vecino de Avenida de 
la Repúbl ica número 9C, que de un 
escaparate que tiene en su habita-
ción le han hurtado dos juegos de 
tocador y otros objetos, considerán-
dose perjudicado en 200 pesos. 
DISPARO EX UNA B A R B E R I A 
En la ba rbe r í a sita en Misión y 
Banderas, accesoria de la bodega 
aprecia en toda su importancia lo ¡que allí existe, ocur r ió ayer un su-
• - r j l i j r* ceso al parecer casual, pero que pro-, 
que significa de halagador para Cu. |dl)i jo ^ pánico entre los vecinos 
ba. el resultado que arroja la compa- de esa barriada. 
i , , E l dueño de la barber ía , José Gon 
ración que acabamos de hacer. | zález y GonzáIez. natural de Madru-
Desde luego que esa comparación1 ga, de 30 años de edad y con domi-
i i i ! , , . cilio en San Nicolás 119, estaba pe-
no la hemos hecho con el proposito, jando a un parroquiano, mientras en 
de deprimir a la república hermana' su establecimiento se hac ían comen-
, , r> ,r. i • j ii i 1 tarios de diversa índole. Uno de los 
del Pacmco. Lejos de ello, nos hemos marchantes examinaba un revólver 
complacido en tomarla como tipo, por! imprudentemente y, como ocurre 
, , i i i • 1 siempre en estos casos, se produjo 
que se trata de un pueblo laborioso., un diSparo cuyo proyectil a lcanzó a 
que durante largos años se ha v i s t o ' J o s é González, h i r i éndole gravemen-
. i te. E l lesionado fué conducido ai 
libre de revoluciones, en plena era! Primer Centro de Socorro por el ví-
efe desarrollo y de prosperidad y que' ^ a n t e n ú m e r o 1505 A. Dora, don-
, . . m'j de el doctor Garzón lo asis t ió de una 
goza de un prestigio muy solido, no herida prodreida por proyectil de ar 
sólo en América sino en el mundo en-' ma de f ueSO. situada en la región 
, - . i clavicular izquierda, ext rayéndole la 
tero, b i comparada con una nación de ^ bala de la región supra-escapular 
tan altos méritos y en cuyo progreso,1101 mismo ia(í?-
, Refiere José González quia desco-
influyen factores tan favorables. Cu- noce las generales del autpr de este 
ba acusa un crecimiento aún superior,' hecho' creyendo que se I ra ta de un 
. . ; . 1 caso puramente casual, 
esto da la magnitud de ese crecimien- E l vigilante Dora ocupó el revól-
ío y constituye un motivo de legftimo! ver deubaJ0 de uno de los sillones de 
J , 0 la barber ía , afirmando que por aten-
orgullo nacional. der al lesionado no jmdo efectuar la 
Cuba, como nadie ignora, es nna ^ ^ a ñ c L ^ S ^ c h ^ A ^ r e . , de Pe-
gran potencia en orden a la produc-' rrer 8 y medio, y Aurelio Bachiller 
ción y al comercio, ya que su indus-' y Pe.ña' de Fac to r í a 106. pre-
* , . senciaron cuando el desconocido an-
fria azucarera, no en términos reía- daba con el revólver y se le escapó 
aumentto ha sido, en veinticinco años,! ifvos de población y territorio, sino el disParo' estimando también el he-
produelo» 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
NO HUBO SESION [pl Departamento de Fomon 
i Administraci j n de I m p i W ° de ^ 
La ses ión municipal convocada el cobro de arbitrio y ent- Par* 
para ayer tarde con ca rác te r de ex- Interesados de licencia v i * a ^ 
traordinar a no pudo celebrarse porl Máximo Gómez 199 \Tplailos. 
falta de ' q u o r u m " . r rera . M á x m o GómeL 16-Uel He-
Baatarrechea. Máximo" r.iSnV Pe<lro 
Antonio Gutiérrez GPr„ 34: 
Suárez 6S G >'eGneral 
q  
PARA JUEGOS DE BASÉ U A L L 
El señor José A . 
citado autor ización 
! nuel 
Valdés ha soii- tían 
do los 
de la Alcaldía Catali 
de 
Lázaro entre Milagrea v e76» 




para poder ut lizar la manzana  esquina .1. H . Goss y s 1 
terreno comprendida entre las calles nes. Francisco V . Aguiler-3' * - ^ 
prác t icas 
Esteve-. 
ros. Ma. A . Serra de ' ñ r / Jlila-
LIXILV DE OMNIBUS ! 10 de Octubre 197, M M d 
bidente Zayas Compóstela a2." Pre 
licitado y Progreso, L . G. Mendo^ ^ 
Dolores, San Bernardino, Zapo Cuervo. Ave Chanío 
OVÍK, esquina . 
Poe>- J- M . 
de 
te y San Indalecio en 
desafíos de base ha l l . 
gueruela y F 
L bertad esquma Goicuría 
El señor José Pérez ha so 




ta y Teniente Rey hasta el reparto Rodríguez 
Jacomino. vez 3 p. 
E l precio del viaje directo se rá j , g , ' Molas 
de cinco centavos 
Mendoza ^v 
y 57 m|8, A . Silva.* establecer una l ínea de ómnibus esquina 33 Vedado' W o ' A-
itomóviles denominada ' 'La Com- ^ve jq d¿ Octubre • ' •>- . ^ á r e z . 
¡tencia". las de la calle de Zuluo- guez. Oficios 13 j " " % V , ^ d r i Juan R T n r ^ " 
^ José M . Suárez 
Montenegro. Habana 4* 
Antonio María I aT« 
^ o 12^. N . Sánchez. Quinta 
LICENCIAS COMERCIALES | ría^Lazc'anl)' U J ^ o " * ^ * * £ 
De la Alcaldía se han solicitado' .ndn r ^ tunoso Tamü 
las licencias comerciales s gulentes. v - ^ i o i n - K o b ' A - Nayi Trte¿ t AnaT Doi^,, „T.k Várela 10i>. Juan Muiñoz. José López Paleu para subarren- _ 
dador en San Miguel 183, José Pi- n L L ; 




-V Cortina dv 
ÍVelarde, Curza y Duplco para sastre Qu}na Ave. Acosta y o 
' r í a , ,sin género en Concordia 87, An Francisco Valdés . 
¡tonio Frexas para perfumer ín en Ger Luis Estevez 
100 por de 1.570.243 personas, e 
ciento en números redondos. 
Comparando las cifras de Chile con 
las de Cuba, tenemos que Cuba au-
mentó en veinticinco años 461.354 
habitantes más que Chile en 28 años. 
Aumentamos un 59 por ciento más 
que los chilenos, en menor número dejto a la cultura, reorganizando al efec-
cho casual. 
en términos absolutos, en lo que toca Como se dijera que el poseedor del 
a la cantidad de « 4 c , m ^ ^ l M f U » ^ ^ 
supera a cualquiera otro país del mun- Saéz, detuvo a José Valdés Vega, de 
t r>-a„tí.m^nta 0] n - C ^ r o T.'.e la Habana, de 24 años y con domi-do. Recientemente el Dr. Carrera Jus- cmo en Indio 29) asegurando que 
tiz, en la Universidad, mantenía el era el acusado. 
-, • j j w • | Presentado Valdés ante el Juez do criterio de que debíamos aspirar a ser I Instrü(CCÍÓn de la Sección s¿gunda( 
un poder fuerte y respetable en cuan- manifestó que estaba en la ba rbe r í a 
vigilante 459, A. Pad rón , detuvo en 
la esquina de Damas y San Isidro al 
acusado Elias Resik, que dijo ser ve-
cino de Avenida de Bélgica núme-
ro 43. 
Negó los cargos, siendo remitido 
al vivac. 
E l menor Said manifes tó que en-
tregó a Elias 40 pesos para que le 
asegurara el viaje a los Estados Uní 
dos; y después, cuando ocurr ió el 
accidente relatado, le extrajo de une-
de los bolsillos cien pesos, en los 
momentos en que lo sacaron del 
agua. 
ROBADO 
A la policía denunció J |.j5 Balbís 
y Pateiro, vecino de San Gregorio 4, 
que de una maleta le hab ían robado 
tres pesos, sospechando sea autor A l 
fredo Arce, quien confesó el hecho. 
ARROLLADO 
En la Avenid^ de la Independen-
cia a r r o l l ó ayer el au^ojnóvll n ú m e -
ro 8130, conducido "por"el chauffeur 
Isidro Rivero y Mart ínez, dé Ense-
nada 9, a Francisco Gaona y Tovar, 
de 45 años, vecino (¿e esa Avenida 
número 12, causándole diversas le-
siones de carác te r grave, y de las 
Cuba años. Como consecuencia, 
acerca rápidamente a la misma ci 
ocurrieron los hechos; asegurando ción en el Hospital Municipal. 
lo nuestras instituciones docentes. Que quien estaba all í con un revól 
ver en la mano era un tal Juan Ca-
l ermitase, pues que señalemos con p0te( delegado a la j u n t a Munic!-
fra de población que Chile. En 1899j \ iva complacencia, que nos acercamos Pal de un partido político, sin que 
, . . ioocmq i i • j . i i - j u U'i. • Pueda afirmar que fuera él a quien 
Chile tenia I .I^V. jHo habitantes j con rapidez al numero de habitantes Sp ie escapó el disparo. 
más que Cuba; en 1923 esa cifra sejeen que cuenta uno de los poderes' El1 tanto se aclara este asunto 
, , ' j ¿o-mnA r> i '" 11 i a - • j - "* 'convenientemente, el juei, dispuso el 
na reducido a DO/.VV4. Cuando se | mas respetables de AmeYica, digno por ingreso en el vivac de José Valdés 
piensa que Chile es una de las r é p ú j lodos conceptos del alto respeto de Vega. 
, j j i i • r j j • NUEVAMENTE PROCESADOS blicas mas progresistas, ordenadas y que goza y de ía justiricada admira 
prósperas de la América y que con [ ción que inspira. 
I « 1 1 1 
CLUB CAZÍDORES DEL C t H 
Se avisa por este medio a todos 
los asociados que el Banquete- Ho-
menaje al doctor Augusto Ren té de 
Vales. Socio de Honor de este Club 
E l licenciado García Sola, jqez de 
lo Sección Segunda, procesó ayer a 
Aurelio Rodr íguez y Fonte, alias 
"Negrotico"; Juan Scull, (a) "Gam-
bo í t a " ; y Fernando Rivero y Díaz, 
(a) " E l Güinero" , en causa por dis-
paro de arma de fuego contra deter-
minada persona, f i jándole a cada 
uno 200 pesos para gozar de liber-
tad provisional. 
A 
A L ATRAVESAR L A C A L L E 
Ayer tarde el menor René Rodr í -
guez y García , de la Habana, de cin-
co años »de edad, vecino de Damas 
4 5, salió de su domicilio corriendo 
para i r a la casa n ú m e r o 60 de esa 
calle; y al atravesar la misma fué 
alcanzado por el automóvi l de al-
E l chauffeur quedó en libertad 
por haberse comprobado que el ac-
cidente fué casual. 
nédico de guardia del Cuarto Cen-
dro de Socorro. No ha sido identi-
ficado, encont rándose le en sus bolsi-
llos sesenta centavos. 
Se supone que el as iá t ico fuera a 
atravesar las paralelas sin darse pa ter ía en 
cuenta de que el tren cruzaba en 
esos momentos por dicho lugar, eien 
do arrollado por la locomotora y por 
".os vagones que és ta convoyaba. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. y 
INTOXICADO 
E n el Cuarto Centra de Socorro 
fué asistido de una grave intoxica-
ción por haber tomado una pasti-
lla de bicloruro, creyendo a l toma-
ba aspirina, Rita Mar ía Valdés , de 
43 años de edad y vecina de San 
Lázaro 8. en la Víbora . 
vasio 164 ,G. Pérez para man cure rardo Neira 
en Campanario 121, José Alvarezj -
para ref iner ía en Arbol Seco y Ben 1 " 
jumeda. Compañía Nacional de Hie 
lo para depósito de hielo en Conde 
y Bayona, Sampol y Co. para Za-
Falgueras 22, Pedro 
Farrin 
Pasaje esquina 
y Estrada Palma. ^ 
EL H O M B R E DE L A PIPA 
Monte Oca para venta de leche en 
Oficios 78, José Vázquez para bo-
dega en 25 entre 26 y 28. 
PAGO A L CONSEJO 
FONDA ROBA.DA 
En la fonda " L a Benéfica" , pro-
piedad de Vicente Fernández , pene-
traron los ladrones y violentando la 
carpeta sustrajeron 40 pesos. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En la calle 11, reparto Lawton, se 
lesionó gravemente el pie derecho, 
al caerle encima una viga de hie-
rro Teodoro Acucio, de 27 años de 
edad y vecino de Diez de 
n ú m e r o 178. 
! Hemos recibido el número nrime^ 
de '-Nuestra Novela", publicación 
¡que . dirigida por Aurelio G. Rían 
| cho y editada por "Hermes", ha he-
cho su aparición con una novela ori 
jg ina l de José M. Uncal titulada "El 
Por la Tesorer ía del Municip o se hombre de la Dina", 
pagó ayer al Consejo Provincial la De la presentación del neaueBo 
cantidad de treinta y un mi l y pi tomo diremos que nada deja qup h ° 
co de Pesos que le corresponde por 6ear, tanto por su impresión oÍ' 
concepto del 2d por ciento de las por las ilustraciones debidos la oor 
contribuciones e impuestos recau- tada en colores a Sánchez 
y las interiores a Isidro Grande. ' 
Y en cuanto a la novela de Un-
cal, ventajosamente conocido como 





en Comisión, Jefe del per- Presenta como Prosista, reservamos 
la Tesorer ía del Municipio. Para unos días el Juicio limitándo-unicip 
A L I N E A C I O N DE DOS CALLES 
nos hoy a acusar recibo del tomo, 
agradeciendo la atención. 
E l Alcalde ha recib'do un escri 
to del señor R . Planiel en el que LAS ALMORRANAS SE CURAN fiN 
que habiendo quedado 5 ^ 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO b 
DEFRAUDANDO A I ; MUNICIPIO 
Según datos enviados ayer al Juz-
gado de la Sección Tercera, por la 
Jefatura de Obras Públicas» la finca 
urbana Salud 89, actualmente de la 
propiedad de los señores Walter 
Suttery y Federico Adot, está de-
fraudando al Municipio desde hace 
varios años, pues está utilizando 
más servicios de agua de loa que 
paga. 
I N H I B I C I O N 
Se ha remitido al Juzgado de la 
Sección Tercera la causa que cono-
cía el de la Sección Primera, por 
denuncia hecha por Mas Garsohagyn 
TRATARON DE ROBAR 
Ayer de madrugada trataron de 
robar la casa H . n ú m e r o 219, domi-
cilio de Juan M. Pérez Morales, den-
tista, de Santa Clara y de 32 años 
de edad, dándose a la fuga los la-
drones sin que se llevaran nada, al 
darse cuenta de que hab ían sido vis-
tos por los inquilinos de la casa. 
manifiesta 
abierta al servicio público la calle 
Rastro y Arroyo del Canalizo, supli- cura« V3 8eaD «"nolcs. sangrantei. ex. 
Octubre . ca ge ordene que por el Departa- lernas 0 co'3 P ^ z ó n . La primera apli-
mento de Fomento se le señale l a ' c ac ión da alivio. 
a l 'ncación de las aceras a f in de . 
Obras Públ icas proceda a su cons 
t rucción, para poder realizar la obra 
que tiene proyectada. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer en el Juz-
gado de Inst rucción de la Sección 
Cuarta los siguientes individuos: 
Alberto Sotolongo Br l to . por usur-
pación de funciones, con libertad 
M R C A S Y P A T E N T E S 
apd-acta; Alberto Rodr íguez Calde-
contra dos americanos, a los que acu-í rón, por estafa, con 200 pesos de 
sa de haberle estafado cincuenta 
mi l pesos en un pool room estable-
cido en Lealtad 125. 
que t endrá efecto el día 3ü del ac-;-„fíÜ,„el %ie0̂  fíf'0?' la8 enersIas y Ias 
tual a la 1 n m en la Casa Club fuerzas que desE:asta el derroche y quo quiler 5285, que manejaba el chauf 
los años atrofian y la existencia mina. I feur José García y Fe rnández , veci 
Las energías se conservan, las fuerzas no de Poñalver 30. 
F u é conducido el menor al P r l 
y las adhesiones para el mismo, í̂ e 
reciben hasta el sábado día 29 en 
el Restaurant AMBOS MUNDOS, 
Obispo y Cuba. 
Los asociados y «¡.mpat-zadores | ~ j 
que no se hallen inscriptos en esa sol Keptuño 
fecha, no p o d r á n tomar parte en 
este homenaje. 
La Directiva 
se mantienen, cuando se repone lo que I 
el vivir destruye. Tomando las Piído- I D101" Centro de Socorro, siendo al l í 
ras Vitalinas, que se venden en todas ' asistido por el doctor Boudet de con 
en su depósito El Crl-
y Manrique, Habana. 80 
prolongan las energías y las tuerzas. 
Alt . 3 m. 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
ROPAS 
Un desconocido sustrajo de un au-
tomóvil de alquiler en Cuba y Acos-
ta, un paquete con varias piezas de 
ropas y telas, que Alberto 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ha recibido el Alcalde una d e - ' ^ . j ^ dc los Negociados de Marea» 
nuncia sobre la casa San Rafael nu. v p * t 
mero 67 que se dice ofrece peligro v ' atcnlej 
para las vidas de sus moradores. apabtado de cób reos , 796 
Se ha denunciado Igualmente a Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
la Alcaldía, que en Peñalver 110, . — 
existe un taller de tone le r ía sin l i -
cencia. 
U N PARADERO D E VEHICULOS j 
Se ha solicitado de la Alcaldía 
D r C a l v e z 
fianza; Miguel Hernández Díaz, por 
disparo de arma de fuego, con 200 2"e ^ P^uera o paradero de ve , 
'h ículos que existe en la esquina de. 
Tejas sea reducida. 
pesos; Ricardo Ferreira, por lesio-
nes, con 200 pesos. 
A R E T E QUE DESAPARECE 
La profesora del co.egio número 
3, situado en Diez de Octubre y Ave-
Beha^t inida de Acosta, s eño ra Elena García 
F á b r í c a d a p o r l o s E s t a b l e a m i e n r o s B Y L A 
P A R I S ( r M N C J A l e s . p o r s u s V / T A M I N A S 
s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s f í f u e n i y 
E L M E J 0 R P R O D U C T O C O N O C I D O 
E N C O R D A R 
tusión en el tórax, con fractura de 
las costillas sép t ima y octava del la-
do izquierdo, herida en el m e n t ó n ; 
dos heridas en la lengua, contusio-
nes por diversas partes del cuerpo 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
Refiere. el chauffeur que yendo 
por la calle de Damas entre las de 
Paula y San Isidro, a r ro l ló al menor 
citado sin poder evitar el accidente, 
debido a que el muchacho a t ravesó 
la calle corriendo, tropezando con 
la defensa de la m á q u i n a , cayendo i 
después al suelo y pasándole por 
encima las ruedas del vehículo. 
E l vigilante n ú m r e o 635, Q. Vll le-
na, y Agus t ín Ramos Parra, vecino 
de Guanabacoa. fueron testigos pre-
senciales del caso, y aseguran que 
el chauffeur no fué culpable del ac-
cidente, pues el menor Ror íguez atra 
vesó la calle de manera Imprudente. 
E l chauffeur fué remitido al v i -
vac, pudlendo prestar fianza de 200 
pesos para poder disfrutar de liber-
tad provisional. 
Franco, vecino de Acosta 21, acaba-1 Ortega de Morales, domiciliada en 
ba de adquirir y conducía para su i Buenaventura 3, perdió en la escue-
domicillo. ^ i j a un arete de platino y oro. Su es-
Estima Behart lo hurtado en 1201 poso, Oscar Morales, se en t e ró por 
pesos. j las menores Inés María Suárez e 
Manuel Iglesias y López, de E s - ¡ I s m a e l Díaz, que asisten a dicha es-
peranza y San Gabriel, al ver q j j cuela, que el arete lo había encontra-
el desconocido sus t r a í a el paquete 'o ¡do el menor Lázaro Gómez Aranda, 
amenazó con uu palo, por lo que el de 5 años de edad y vecino de Santa 
ratero, arrojando lo hurtado se fugó. Ursula 2, el cual lo 'entregó a su 
Iglesias en t r egó la ropa a un vi-
gilante, quien la devolvió a su due-
ño en el preácinto. « 
TRABAJANDO 
En el Centro de Socorro de Regla 
asistieron ayer a Juan Echeva r r í a y 
Quíntelo, de Regla, vecino de Recrea 
2u, en el Cerro, de contusiones en el 
tórax y en el hombro izquierdo, que 
^e causó ayer al estar trabajando a 
bordo del vapor "Chalmette". 
— E l menor Enrique López de la 
Rosa, de la Habana, de 16 años de 
edacf, con residencia en Churruca 
5, se causó ayer una lesión grave en 
el dedo meñique de la mano derecha, 
al estar trabajando en la fábrica de 
calzado sita en Teniente Rey y 
Aguiar, y tener la desgracia de ser-
le alcanzada es'a extremidad por la 
máqu ina que tiene a su cargo. 
CONFABULACION 
En el Juzgado do la Sección Pri-
mera, se ha iniciado causa por con-
fabulación para alterar el precio Je 
las cosas, contra encomenderos y pa-
naderos del pueblo de Regla. 
UN ASIATICO F U E ARROLLADO Y 
MUERTO POR UNA LOCOMOTORA 
La locomotora 306 de los Ferro-
carriles Unidos, que conducía un 
tren de carga y cuyo maquinista se 
nombra José Pon tón Ramírez , an-o-
lló en la carrilera 5 cerca d&l pa-
radero de Infanzón, a un asiát ico, 
causándole la muerto, quedando el 
madre, Dulce Mar ía Aranda de Gó-
mez. Personado Morales en casa de 
esta señora para reclamar el arete, 
la señora Dulca M a r í a negó que su 
hijo hubiera hallado n i le hubiera 
entregado el arete. 
ACCIONES QUE DESAPARECEN 
En la jefatura de la Policía Secre-
ta denunció ayer el señor Jacobo 
Puente Rey, español , de 6,6 años y 
vecino de Rodr íguez 125, que resi-
diendo en la calle Rodríguez, en el 
n ú m e r o 25, le fueron su | a ídas 8 
acciones de los Ferrocarriles Unidos 
y Almacenes de Regla, S. A., de las 
cuales recuperó seis, fa l tándole por 
recuperar dos acciones, una de cin-
cuenta libras esterlinas y otra de 
diez, y teme que el señor Luís Co-
"las, nadre vecino de 19 entre D. y 
cadáver mutilado sobre la vía sin E., que las tiene, las venda o cobre 
que ni el maquinista n i el conduc- el dividendo que le pertenece. 
tor n i el guardafreno se dieran 
cuenta del accidente. 
Unos menores avisaron al v ig i -
lante del Tráf ico, n ú m e r o 193 4, M. 
Valdés , que viajaba en la platafor-
ma de un t r anv í a de Luyanó, y él 
vigilante se const i tuyó en dicho lu -
gar, dando cuenta a la Sub-estación 
de ^ i iyanó. 
É T í a d á v e r fué reconocido por el 
LICENCIAS COMERCIALES | 
Relac ón de las Lioencias de 
Obras, que ayer se remitieron por 
n c p o T E x r c z A , P E s a n i A t 
BEMINAX.ES. ESTEBELZ-
DAD VENE3EO. SZrn.13.. 
T HKBMA!* O QUEBBA-
SUBAS. CONSUETAS: DU 
MONSERRATE. 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
Se considera perjudicado en 300 
pesos. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
Denunció en la Décima Estac ión 
y en la Jefatura de la Secreta, San-
tiago Mllián Esquivel, de 74 años , 
vecino de B. n ú m e r o 142, que de su 
domicilio aprovechando un descuido 
suyo le sustrajeron ropas, prendas 
y dinero, por -a lor de $3.500. 
L A D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con las Aguas de la Venta del Hoyo, 
únicas ant idiabét icas en el mundo. Más de doscientos curados 
en Cuba, lo cual se prueba con certificaciones de los princi-
pales Laboratorios. 
2 L AGUILA DE ORO 
Monte y Angeles. Teléfono: A-1918. 
2164 al t . 7d-6 
ESTAFADO Y LANZADO A L AGI A 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1752, M . Torres, acom-
pañó a las oficinas de la Policía del 
Puerto al menor Said Jarjuch, na-
tural de Siria, le 14 años de edad y 
vecino de Figuras 94, y a la siria 
Flora Sasgov Abraham. 
Manifiesta el vigilante citado qu^ 
oyó decir a Flora que el sirio El ía ' 
Resik hab ía robado a Said clertr 
cantidad de dinero, p romet i éndob 
embarcarlo para los Estados Uní 
dos, y cuando lo izaban con una no 
ga a la embarcac ión , estando ya ccr 
ca de la borda lo dejaron caer a" 
agua con el propósito de ahogarlo 
no consiguiendo esa finalidad por-
que el botero que llevó a Said has-
ta el buque lo extrajo del mar. 
El botero aludido se nombra Car 
'os Ramírez y Cervantes, vecino di-
San Isidro 27, y confirmó lo que se 
refiere al lanzamiento de Said. 
Con noticias de lo denunciado c! 
ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga vista, "ZEISS" y otras 
marcas, Barómetros, Microscopios y demás aparatos científicos. 
TWINTEX SHUR-ON: Sa l i f i c a la Armadura más fuerte y elegante, y 
la adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi y Margal] 54 (antes Obispo).Pie. Zayas 39, (antes O'Reilly). 
I R P A R A D 0 R 
B I E N 
¿Goza usted de buen sueño, plácido y reparador, o por 
el contrario, pasa usted muchas horas desvelado e inquis-
to, para acabar por levantarse más fatigado que caan.-
do se acostó? 
El insomnio es muy po-
cas veces provocado por 
enfermedad. Las causas 
msis frecuentes son. 
1.—Una alimentación irra-
cional. La cena demasiado 
copiosa, lo mismo que la 
sensación de vacío en el 
estórnáfeo, turban el sueño. 
" 2—La agitación Jntelec-
tual, el exceso de trabajo, 
la zozobra, las preocupa-
ciones, alejan el sueño. 
Nada asegura mejor un 
sueño reparador como una 
taza de OVOMALTINU an-
tes de acostarse. 




desaparecer la sensación da 
vacío y previene la exci« 
tación mecánica del < 
mago, tan pt-rniciosa 
^ l T OVOMALT1NB repa-
m también el desgaste dia-
rio de fuerzaa y entona loa 
nervios, sin excitarlos. »c-
cundando así la acción re-
paradora del sueño. 
151 insomnio es con fre-
cuencia el primer signo de 




chas reservas con una taza 
. ,™-riM M.TlNli al acob-
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O.-—REVOI 
EGOISMO 
PROPI  — R E L U C I O N VS. S U S T I T U C I O N — E L PREMIO D E L | 
$0 ^ I  Y L A ASPIRACION A L A R I Q U E Z A 
tenemos duda de que I» nía- raelones irres^ponsablcs de los suce-
de los cubanos conoce, pero no¡ sos del presente., 
el idealismo democrá t ico quej Después del veinte de majo d d 
' ^ o c ó la revolución y la emancipa- año dos, ninguna revolución, por me-
colonlal. , recida que haya sido, ha podido n i 
trata de un fenómeno de edu- podrá justificarse como medida ade-
cuada y provechosa; por lo contrario, 
,1 realltlad, lo que parece aspira-de esas frecuentes intentonas ha 
mún de los hombres públicos «urgido en la opinión y en los pro-
rlón 
Se 
pios gobiernos la tendencia ai apro-
vechamiento personal y delictuoso de 
los bienes públicos de que han hecho 
criminal alarde nuestros hombres de 
gobierno. 
ja república, es aquella organiza-
L oligarca que permite a una m i -
oría imponer sus dictados a la so-
^edad y mantenerla en constante ex-
piotadón en su provecho. 
Este pensamiento generalizado en 
distintos grupos que forman laj Xo cabe desmentir nuestro alerto, 
resente nacionalidad cubana, sê  Por una razón de lógica los post-
Hdivina entre los intersticios de una. revolucionarios de l a repúbl ica han 
falsa exigencia democrá t ica . ¡ sido casi siempre los delincuentes 
Cada uno, segi'm su talante, se em-1 de nuestra adminis t rac ión repúbl i -
c a en las doctrinas puras y aspi- cana. 
^ en definitiva, a sustituir a l otro, Con el pretexto de combatir los 
manteniendo intacto el mismo meto- desmanes do las distintas administra-
do de predominio egoís ta que hasta! clones y de los polí t icos que han pre-
jjora han regido en cada sector de; dominado en ellas, han ocupado el 
la actividad social. ' poder sostenidos por la amenaza o 
y0 conviene seguir viviendo de' lo violencia y, a la postr,e, han em 
Ilusiones. pcorado ol mal que combat ían , hipe 
Es indispensable que todos los díasj rcsteslando el esp í r i tu público en el 
jeñalemos mal tan hondo y arrai-i sentido de lo pedestre y en la nece-
pido, porque dominados por el espe-| sidad de obtener y lograr, en prove-
jlsuio de las palabras relumbrantes, cho personal, las riendas del poder, 
j significativas de las aspiraciones | previo paso para apoderarse luego del 
revolucionarias, caminamos, en con-: bien procomunal con ponzoñoso des 
tra del proposito que Invocamos,; dén de las leyes de la é t i c a . 
hácia la atomización de los ideales Pero a d e m á s han arrojado sobre 
por los cuales nuestros antepasados la sociedad cubana y por motivos ob 
ofrendaron su fortuna y su vida, vios los dictados m á s despreciables, 
porque no se explica que un pueblo, 
como el cubano, cuya indopendencia 
pol í t ica significó en el mundo el 
je de aspiraciones y de intereses y I inicio de una nueva era h is tór ica en 
no se explica, qxie, por lo contrario, la vida de l a humanidad, pretenda 
la natural agi tación que provoca en ¡ v ivi r , como las repúbl icas del sur du-
lodos los pueblos la lucha por la v i - rante su profundo aislamiento de 
da se repita en Cuba a l modo de principios del pasado siglo, ajena a 
amrnazante ola destinada a estre- todo movimiento civilizador situa-
da como se hal la su bella isla en el 
crucero o foco de las nuevas ideas 
derivadas de la guerra. 
I»as . nuevas tendencias ideológicas 
del mondo occidental, mundo del 
definitivo, cuyo control se halla en cual somos eje, son aquellas que 
manos de los cubanos, no cabe justi-1 marcan el regreso a una era perma-
(icar con pretextos baladíes que sei nente *de paz y de resurgimiento de 
El equilibrio social, como el físi 
co, es resultado de un perfecto enea-
Entre los l ib ros editados en La 
Habana durante los ú l t i m o s a ñ o s , 
este " G o s a r i o " de Jorge M a ñ a c l i 
posee un sello de d i s t i n c i ó n y re-
f inamiento que lo caracteriza. No 
es ]a cubier ta , donde aparece un 
s in t é t i co d ibu jo de J o s é Manuel 
Acosta. No es. t ampoco, la dispo-
sic ión t i p o g r á f i c a , n i la encuader-
n a c i ó n , escrupulosa en los deta-
lles nimios , n i esta car icatura en 
la que la p l u m a de "Ca^los,, r í e 
sobre la a n a t o m í a de l autor , n i 
aquellas otras or iginal idades so-
brias, de buen gusto. Y sin em-
bargo , "Glosar io , , es un l i b ro que 
antes de leerse da i m p r e s i ó n de lo 
selecto. ¿ S e r á la personal idad de 
su au to r? ¿ S e r á el recuerdo de sus 
"Glosas" ? Q u i z á , q u i z á . . . 
En todo caso, antes comentar lo 
con de tenimiento , como merece, 
nos atrevemos a recomendarlo a 
nuestros lectores, en la seguridad 
de que esta i m p r e s i ó n de exqui -
sitez s e r á conf i rmada c^u l i o -
sas que lo in tegran 
L E C T O R A : 
Para t u desayuno, el chocolate La Glo r í a es l o me jo r . 
Con el chocolate L a Glo r í a de t u desayuno, l o ind icado son 
nuestros bizcochos min ia tu ra . 
So l i c í t a lo s hoy mismo de t u proveedor . 
t E M U L S I O N d e S C O T T sejurd contra los achaques que vieiwn con la vejez 
D r . N . G ó m e z de Rosas 
Clrujajio-Dlrector de la Policlfnjca 
Xacional. 
Enfermedades de señora?» (Ginecolo-
gía), Hígado. Estómago, Tntestlpo. K -
ñóu y Cirugía general. Cirujano par-
tero. 
Consulta») particulares de C a 4. Mar-
tes, .Tueves y Sábados (|10> Empedra-
do 52. 
Atiende los enfermos de operaciones 
y partos en la Policlínica. 
C2506. Alt. Ind. 20 Mzo. 
D r G o n z a l o P e á r o s o 
OZBTTJAHO DEZ. HOSPITAL MTXKZCZ-
PAZ, FRBTKZ DE ANDRASS 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS | 
y enfermedades venéreas. Clsioscopla y , 
cateierismo ce los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOS Ali VAHE Alf 
CONSULTAS DE 10 a 12 Y D3 S A fl 
p. m. «n la calla de Cuba 69 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
| Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
l en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consuitas: 
lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No naco visitas r do-
micilio. 
M é t o d o a n t i c u a d o 
llíií>e contra la roca de los prejui-
cios, ruando en realidad resulta ser 
espuma que borbota en los acantila-
dos de la o r i l l a . 
Constituido en Cuba un Gobierno 
U A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e los c h o c o l a i e e 
S O L O . f A R M A D A t Y 1 C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
i 
— Pero ¡qué demonios es cs^ 
to! Potingues de mil clases por 
lodos lados. ¿Es así como pien-
sas reponerte bien y pronto? Es-
láo apañado . Rodr íguez . . . 
•—La verdad es que no veo la 
mejoría que me dan. 
•—Ni la verás aunque le pon-
gas lentes. . . Ten la bondad de 
escuchar mi consejo. Esc méto-
do anticuado de reponer orga-
nismos quebrantados está en de-
suso. Ahora se estila, el aire, el 
sol, el ejercicio y frecuentes do-
sis de jerez quinado "San Ju-
l ián", entre horas, y Amontilla-
. do "Viña Pcmar t ín" , en canti-
' dad discreta, durante la comida. 
—Esos puros caldos jerezanos, 
han dado el gran resultado a al-
gunos amigos míos—comenta un 
tertulio. 
—Claro, señor—continúa Don 
Mermo—. ¡Pero a quien se 1c 
ocurre dedicarse a depósito de 
farmacopea ba r a t a ! . . . Voy a 
tirar todo esto y avisa por telé-
fono que te traigan enseguida 
media docena de botellas "San 
Ju l ián ." 
—Usted dispone. Y a entero 
gusto mío. Porque sólo pensan-
do que voy a pemartinear de 
nuevo se me pone la boca delga-
d a . . . De los otros siete herma-
nos, hay por ahí coñá "Viejísi-
mo" y Vermú. Busquen y pón-
ganse unos sorbos. 
— Y nos los ponemos, encan-
tados de haber nacido para co-
nocer esta era pemartinista.. . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fín... 
D E A G R I C U L T U R A 
VISITA D E CORTESIA 
Ayer estuvo en la Secretarla de 
Agricul tura el Embajador de los Es-
tados Unidos en Cuba, Mr. Crowder, 
acompañado del nuevo agregado co-
mercial, Mr. Cunning. 
La visita fué puramente cortesía . 
CENTRO C A S T E L L A N O 
GRAN B A I L E DE DISFRAZ 
pretenda derrocarlo exponiendo 
toda la colectividad y sin excluir 
a ¡los principios que constituyeron el 
de s ide r á tum de las aspiraciones dé-
los mismos que intentan realizar tan 
pavoroso anhelo, el sonrojo de posi-
bles intervenciones extranjeras como 
mocrá t i ca s ; paz, en cuyo albo fon-
do m o r a l . y polí t ico, palpita como 
pisti lo de una f lor movido por una 
las que unos y otros provocaron du- brisa suave v vivificadora, el precep-
ranto el período de Independencia to cristiano de la fraternidad huma-
on grave daño de las futuras gene-l na sin recortes n i cortapisas. 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
Se rinde e* Us librerías de El Arte, ICHASO 
Por LEONentada y correfida. 
Segunda edición aun La Moderna Poesía, Wilson, Mi* 
•erra. Académica, Álbela, La Bnrf alesa y La LibreHa NoeTa. 
Desean independizarse de l 
Municipio de l a Habana 
Acnordos de la Asociacl/in de Pro-
l'ietarios de los Repirtos de Vivanoo. 
Chaplo y Loma de Luz. 
Con asistencia de una nutr ida r é -
presenta-ión de vecinos de los ropar-
'os Vivanco, Chaple y Loma de Luz, 
in la progresista barriada de la V i 
Jora, celebró sesión en la noche del 
'J la Asociación de Propietarios de 
dichos Repartos, bajo la presidencia 
su entusiasta presidente el señor 
Urtelio Foyo. 
lofntro otr03 acuerdos, adoptados 
noa en beneficio de una barriada 
«n imoonan(i-" como esa, se tomó 
^ r ""animidad, a propuesta del ve-
lall0rttíñCr Luis María Rodr íguez , ba-
"ador infatigable por alcanzar pa-
* a ciudad las mayores ventajas y 
el denani.orado del progreso urbano, 
a nM iniciar ostiones encaminadas 
>üi!?• r fiel Congreso la ley que 
t* d t la. creación del Ayuntainien-
^ "« -esús del Monte, segregindo-
(anr Ka^aua, con objeto de a l -
•Iden - Píira esta extei1sa zona de re-
Uci.i , en la fl,ie la iniciat iva par-
nie nt1" i n v m i d o tanto esfuerzo, 
llevar que hoy son imposibles de 
n a 1H I)rá( tica Por el desdén 
t^ta i el mnuiciPio de la capital 
lrn ^ a , os barrios alejados del cen-
" 06 la ciudad. 
A«odSnCÍdos 103 ^ e m b r o s de la 
ine k,,. , Reinos y Propietarios 
'aairM c:sf,,crzos en-pro del mejo-
^ o g n url)ano 7 la eficiencia de 
'os n J r Spfvic!os municipales no 
l'onga„ " lo-rr ir mientras no dis-
adontarn Un municipio propio. 
a W P,0r unanimidad el acuer-
»iUr ^as gestiones de in -
la r r barr!OS vecinos de Manuel 
"ó. Arrn, x, ús (lel Monte, Luya-
^ suinrn0 ^ T a n i 0 V Calvario a que 
ti6" Ta ,t ^ i n i i e n t o de segrega-
n t e n-iV16- ,nertia municipal se 
""los u l l Jsnal en todo3 estos ba-
^ abandonados por completo en 
^ l o m w t í 6 aue se hace menció:• 
SahVL86. acordó intereflar de 
^ n t o r n ^ fl0 0bras Públ icas el 
S 2 , 0 de las obra3 ^ su-
ÍT*n en i - , i n s t r u c c i ó n de un 
^ aeceSarCalle de F1Sneroa. obra 
" ^ g l o rtf í ia para ^ barriada; el 
otra3 n, Ca,lo (le Ijnl8 Eetévez 
^ J J ^ Q a pegar de las gestio-
D E M A L H U M O R 
El que siempr» está, do mal ímmor, 
Irasciüle, descontento, protestando de 
todo, hallándolo todo mal, tiene r.ua 
nervios desarreglados y necesita impe-
riosamente Elixir Antinervloso del Dr. 
Vernezobre, que se vende en todas laa 
boticas y en su deposito El Crisol. Nep-
tuno y Manrique. Vivir en zozobra, en 
sustos y angustias es un martirio, es 
una agonía, no viva asi. 
Alt . í mz. 
UNA COMISTOX DE PESCADORES, 
VISITO A L SECRETARIO D E 
AGRIOULTLRA 
Una comisión de pescadores en re-
presentación de sus colegas de Man-
zanillo, j ú c a r o y B a t a b a n ó estuvo 
ayer en la Secre ta r í a de Agr icu l tu -
ra en t r egándo le a l Secretario de ese 
Departamento Oeneral Betancourt 
una exposición, en la que eo Intere-
sa una nueva reforma en el regla-
mento de la pesca, dando mayor 
tiempo para la pesca del serrucho 
y la cherna. 
E l General Betancourt ofreció es-
tudiar el asunto, para después infor-
mar a la Junta Nacional de flPescas 
a f in de que esta resuelra en Jua-
ticia. 
L a comisión no pudo celebrar se-
sión ayer por no haber concurrido 
los doctores Carlos de la Torre, y Ca-
ñizares. 
L a Comisión se rá citada nuera-
mente para celebrar sesión dentro de 
breves d ías . 
Con verdadero entusiasmo los ele-
mentos castellanos que forman las 
huestes del cap i tán Perdices se pre^ 
peran para que esta fiesta resulte 
la m á s brillante entre todas Las que 
hasta la fecha han organizado, tan-
to para el solaz de las distinguidas 
familias que constantemente tanto 
relieve dan a laa fiestas de la Casa 
de Castilla, como por el objeto de 
la fiesta que organizan en honor del 
Presidente del Centro don Felipe 
Fe rnández y a la cual han puesto 
este nombre por ser el de la fá-
brica de que es propietario dicho 
connotado castellano. 
QUITA los CALLOS y OJOS de GALLO 
P E R S O N A S D E B I L E S Y 
D E S G A S T A D A S 
V i n e l les a y u d a r á a Recuperar laa 
Fuerzas 
Si usted ss siente desgastado, nervio-
fio y debilitado, que se cansa con 
facilidad, es señal de que necesita loa 
elementos necesarios para reconstruir 
los tejidos y la sangre. Las peptonas 
de hígado de bacalao y carne son esen-
ciales para reconstruir los tejidos y el 
peptonato de hierro y manganeso y los 
KÜcerofosfatos enriquecen la sangre. 
Estas sustancias de reconocido valor 
por la ciencia médica se encuentran, en 
.Vino!. 
i Lea lo que nos escribe la Sra. Sarnh 
I Jones, de Filadelfla, E. U. A.—"Debido 
al trabajo en exceso se me debilitó «1 
! sistema, y estaba tan nerviosa que I 
1 apenas podía comer o dormir y continua- l 
! mente me mentía con deseos de llorar. > 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) ^ 
Jerez D u l c e ( S u p r e m o ) , C o « á " E i p e c i » ! " ( t ipo p o p u l a r ) 
Jer«z Seco « Viña Pemartín' '! C o f t á "V. V. V." ( c l a e e m e d i a ) 
Vino Quinado "San Jalián" ViejUimo Coftéi " V . O . C " (aristocracia) 
| P E M A R T I N ] • 
E l úesnerta Ierro lan-zadn nn- lo*; r r a t é diferentes medicamentos sin que ^ i tiespt r í a ierro lanzauo po. ios TOe mejorasen hasta que el doctor me 
paladines de Perdices ha producido 1 recetó Vlnol y al poco tiempo empecé 
un gran es t ímulo entre todos tan- a sentirme mejor. Ya he tomado ocho I 
to damitas que aspiran e l primer * % f ^ a Z h«0J„Hme fnlV?!0 v ? ^ ™ ^ ! 
, * r i j ». I estado de salud, fuerte, Mgorosa y 1 
premio de disfraces, como el de bar- I como si nunca hubiese estado enferma." I 
bilindoB bailarines que piensan ha- j No continúe sufriendo como le pasó 
per sus mejores primores en las dan-' a esta Sra., tome Vlnol y recobre sus 7ft-q ron nnfi la ormiptíta raribft ,dft-1 fU€rzas ante3 de que el organismo se z&s, con que la orquesta carine ue- deSgaste demasiado. Pídalo hoy mismo le i tá rá «. unas y a otros 
E l halle " A m b r o s í a " fo rmará épo-
ca en los bailes, no sólo entre los 
organizados por este Centro, sino 
entre los de las d e m á s sociedades 
españolas . 
Mucho éxi to deseamos al Centro 
Castellano, y que no pierda la cos-
tumbre de organizar fiestas, como 
bien sabe hacerlo. 
a su Farmacéutico. 
De venta en 1m Farmacia» y Drognerlaa 
Cfcuttr KHt 4 Ct., Dittrikiifcnt, MnIt, •ick.l E. I . A. 
l / r : 
nes que se han venido haciendo no 
so ha logrado su arreglo todav ía ; e 
insistir que los crédi tos prometidos 
para saneamiento del "Reparto V i -
vanco", con cargo a los fondos del 
" E m p r é s t i t o " , se empleen en satis-
facer las justas medidas que tiene 
demandadas esta Asociación, que ve-
la por el ornato público y por el 
mejoramiento de toda la barriada, 
como lo demuestran sus gestiones 
cerca de la Empresa del T ranv í a a 
f in de obtener se reforme el servi-
cio de carros de madrugada para te-
ner comunicación teda la noqhe, ca-
da cuarto de hora, y que se esta-
blezca el servicio de carros, después 
de las doce, por la calle de Belas-
coaln y Galiano. 
También se acordó, a propuesta 
de ot ró entusiasta y conocido veci 
no, el señor Cesáreo García Zabala, 
invi tar a todas las Asociaciones de 
Propietarios, Club Rotarlo y Corpo-
raciones que puedan tener in te rés en 
el asunto, a cooperar con la Asocia-
ción a fin de ver si se logra mejo-
rar el actual servicio de agua, que 
a m á s de su deficiencia ofrece el 
peligro constante para la salud do 
su impureza por la contaminación de-
dicho l íquido, y que dejado en la 
forma en que actualmente se presta 
puede acarrearnos en una fecha no 
muy ' l e j ana males de consideración. 
Como siempre, la Asociación do 
Propietarios y Vecinos de los ba 
rrios de Vivanco, Chaple y Loma de 
Luz, es tá dispuesta a trabajar en 
beneficio de los intereses que les es-
tán encomendados y no desmaya in-
teresando de los centros oficiales y 
corporaciones que es tán en relación 
con esos intereses las medidas ne-
cesarias para el logro de sus buenos 
propósi tos 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
1 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R U T E No. 4fí . C O N S U L T A S D E í a 
E s p e c i a l p a n los pobres de 5 y media a 4 
4 . 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
l a muerte e i t á cerca cuando e l 
h í g a d o no trabaja. 
El hígado es el órgano que destruye la» 
materias venenosas que se forman durante 
la digestión. Los desórdenes del hígado 
son muy comunes y peligrosos y demandan 
inmediatamente el Remedio de Leonardt, 
vn medicamento maravilloso y efectivo 
para todas las indisposiciones del hígado y; 
estómago. Si Ud. sufre de bilipsidad» 
eructos, estreñimiento, aliento fétrío. do-1 
lores de cabeza, o dispepsia, quiere decir, 
que su hígado está descompuesto. El Re-
medio de Leoifardí es el medicamento in-
falible que fortalece y vigoriza el hígado y 
estómago y pone a estos órganos saludables 
y en condiciones de desempeñar sus fun-j 
ciones con toda regularidad. El Remedio' 
de Leonardi para el Hígado es puro, se-' 
guro e inofensivo. No contiene calomel 
y es agradable al paladar. De venta en tor-
das las droguerías y farmacias. 




S i l e d u e l e e l p e c h o 
p ó n g a s e u n parche de belladona de 
Johnson. U n parche de muchas 
aplicaciones, que puede ponerse 
en c u a l q u i e r p a r t e d e l c u e r p o : 
bueno para la garganta, el pecho 
y el costado. 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
Solicítelo d« su boticario 
(JJiVN »«UNSW»CX.¡y.N. JíU.SJ*^ 
Estando p r ó x i m a a terminarse l a t emperada de t o n -
r ismo, l a d i r e c c i ó n de este ho te l desea hacer saber a 
aquellas personas que qu ie ran hacer de é l su residen-
cia pa r t i cu l a r , qua les ofrecemos u n a o p o r t u n i d a d ex-
cepcional pa ra t o m a r h a b i t a c i ó n o apar tamento p o r m e i 
o por a ¿ o . L a s i t u a c i ó n excelente de este hote l , su con-
f o r t y r e f inamien to en todos sus departamentos, hacen 
de él u n l u j a r i dea l pa ra aquellos que sepan apreciar 
el l u j o y l a comodidad . 
H o t e l " C E C I L ' r 
CALZADA y A Teléfonos: 
V E D A D O F 4728 y T-i77f 
C O N S T R U C C I O N E S P E C I A L P A R A H O T E L 
Bafio y Teléfono «U 
cada Habitación <> 
Apartaznento 
J 
generalmente constituyen un es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiento de 
las vías digestivas. De ahí el gran 
número de enfermedades sin es» 
rácícr especifio» que estragan la salud y perjudican el vigor inte-
lectual. En este casos se recomienda, para compensar la falta 
de ejercicio físico, el uso de la 
Clla Urra ert» 
mam 4* MMm. . 
S A L D E 
F R U T A D E E N O 
E L L I B R O D E R O A 
4,EN E L SURCO DE DOS RAZAS" 
U N PESO E L EJEMPLAR 
venta en todaa las l ibrer ías de la Habana. 
Distribuidor: "La Moderna Poesía" . 
Obispo 133 Habana. 
(Eno*» F r u l t Salt) 
Este preparado reúne las propiedades raliosas de frutas 
maduras, constituyendo un excelente refresco y laxante suave, 
de efecto benéfico en el sistema nervioso. Se puede tomar en 
cualquier momento, sin inconveniente alguno. Exíjase la única 
legítima. 
Dt v a U ta t t Ju Ut (araueita, ca frase*» 4c i t UbU«i 
* Preparad» exd'srivammte ftr 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
A geníti txekuivt: 
HAROLD F . RJTCHIE & C O . , / n c , Nueva York, Toronto, Syelnty 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e ñ c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
"Convocaclóij a Junta General Ordinaria" 
De orden del señor Presidente y de acuerdo con lo que determina 
el a r t ícu lo 39 de nuestro Reglamento Social, se convoca a Junta Gene-
ral , a todos los Señores Asociados para el domingo 30 del presente mes, 
i las dos de la tarde en el local que.ocupa la Sociedad en Paseo del 
Prado y Dragonea (Centro Castclla o ) . 
R A F A E L MEXENDEZ, 
G io <J I I Secretarlo. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
G i i i E e i i i i m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o ? 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O a 
T c í . A - I é 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
i i 
J 
C E N T R O G A L L E G O 
SI .< CIOX DE OBDEBi 
Debidamente 
F l y Margal! 36.—Habana 
autorizado por i a ' y del carnet de identificación ade-
V i u d a de J . Pascua! B a l d w i n ! S T t m% ^ S r ^ r ^ K , . 
¡ I j á fcaloues de fiestas de este Centra posiciones de orden que regulan ao 
un baile de pensión a beneficio ^le. tos de esta naturaleza, reservándose 
loa fundos de la sociedad HIJAS DE ! la Sceción el derecho de hacer r--
GALICIA. ¡ t i r a r del salón a todas aquél las per-
El precio de I03 billetes de entra-1 sonas que estimo conveniente sin 
Ida ea rte UN PESO el personal, y ; que por ello haya de dar explicacio-
,ÜN «PESO CINCUENTA CENTAVOS 1 nes de ninguna clase, 
el femiliar. N 
Para tener acceso al salón, es ne-! Habaua, 20 de Marzo de 1924 
resario, tanto para los socios del! V io . Bno. José PARDO H H ; , 
¡Cen t ro Gallego como del Asturiano. MIDA. Presidente, .Tose C A S K u . 
j la presentación a la Comisión do D R K i l EZ, Secretario 
D r . ñ u m 
GARGAJTTÁ* NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 : de 1 2 a 3 
i Puertas del recibo de la cuota social ' C 205 ' alt üd-2t> 
p \ r . i \ \ C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 7 de 1 9 2 4 A f l o x c n 
L O S M U S E O S 1 
(l 'u:- ANGELO PATRIO 
No es posible aprender algo sin an- forma que tenia la tumba de uno de ; 
tes experimentar. Por supuesto las sus grandes reyes. La figura estram-
pá labnH constluyen en cierto modo bótlca u la derecha es el emblema de 
una (xpe r lnu ia, pero de no basar- uno de cus dioses, 
se en hechos concretos reales y de Entonces usted comprendió que ha-
dcCeraiüuido slgnlftcado, no son de bía ust r l llegado a conocer algo so-
\uIor alguno y raras veces esclare- bre el asunto do que trataba el con-
cen la s-ituación o vierten luz en ferenciante y que en tend ía lo que 
nuestra mente. Para la débil inte- él habla querido enseñar le . Nunca 
ligencia humana que titubea en tan- hubiera usted adquirido esos conoci-
leoi in i t i i i t ivos en la obscuridad de mlentos si no hubiera sido por las 
lo qus es para ella desconocido, na- COSAS que le most ró . ¿Y después de 
da resulta tan tranquilizador ui la eontereneia no se acercó usted con 
alumbra con tan claro resplandor co-j el resto de la gente a la mesa y ma-
mo las COSAS que puede ver. noseó el mayor número de objetos po-
sibles? ¿No se s int ió usted m á s sa-
A 
V es que esas cosas nos alegran 
la vista. ¿ R e c u e r d a V. haber per-
manecido sentado durante a lgún 
tiempo escuchando una conferencia 
sobre un pueblo ex t raño y exótico, 
aguijoneando su a tención y pelliz-
cándola por decirlo así para mante-
nerla despierta, deseando anhelosa-
mente que cada cuart i l la de las que 
leía el conferenciante fuese la úl t i -
ma y hund iéndose en lúgubre resig-
nación cada vez que comprend ía que 
faltaba otra, y otra y otra má-?? 
¿Y no se acuerda usted del cam-
bio alentador, jubilante que de tal 
modo elevó su decaído espí r i tu cuan-
tisfecho en su curiosidad después de 
haberh-s tocado y pesado dándoles 
vueltas j mi rándolos por todos lados 
como para descubrir un aspecto des-
conocido que se hab ía escapado has-
ta entonces a todas las observaciones 
ajenas? 
Es indudable que así obró usted, 
porque todos nosotros somos lo mis 
mo. Tenemos que ver, y oir y tocar 
a f in de conocer. 
La escuela moderna es un iugai 
donde con demasiada freeucncla se 
oyen una porción de cosas, se ven 
may pocas de ellas y no se toca ca-
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si ninguna. Y sin embargo, por me-
do ocurr ió aquella in te r rupc ión al dio dé nuestras inanos nos onco.,. 
acercarse un criado a la mesa con j ti.amo . cn la s l tuac ión La 
una gran bandeja llena de objetos j se ha elevado hasta su 
colocándola a l lado del conferencian- j (.sta(lo dc ^ j u ^ ^ gr¡ ir¡a , 
te y cuando éste a quien usted cm-, a ,a h lbil idad mamial quo ha l(,0 
pezó ya a considerar como un bene-] ad(.ui..Jendo al t ravé8 de ios ^ os 
factor do la humanidad empezó a 
contar cosas interesantes sobre cadu 
una de. aquellas COSAS? 
Este es el casco oue llevan los sal-
vajes aquellos cuando van de caza. 
Aquí está uno de los zapatos de for-
ma para que las mujeres do la t r i -
bu tejan de noche frente a la tien-
da al amor de la lumbre. He aqtií 
Por eso Bergson, en vez de llamar 
al hombre Homo sapiens como L l g -
neo lo llama homo faber, el hom-
b».e que fabrica. 
Los ojos y las orejas no son n i 
con mucho suficientes para faci l i -
tar nuestra lucha contra las d i f icul -
tades de la vida y las palabras por 
si sola son con frecuencia demas ía -
¡ E X I J A ESTA M A R C A ! 
F i d e o s . 
T a l l a r i n e s , 
M a c a r r o n e a j 
P a s t a s s u r t i d a s 
y C o r t a d a s . 
Especialidad en 
S é m o l a s y T a p i o c a s 
Unicos Importadorest 
J . C A L L E & C í a . 
5 . en C 
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Compre este paquete 
Rechace toda 
imiución. L a s m a d r e s s a b e n 
el tazón en que cocina los frijoles y i e . t i j 
1 ^ J i do vacias de sentido para ser de va-aquí hay una cuchara que le sirve
para revolverlo. Este modelo repre-
senta en pequeño la forma particu-
lar de la cuna de los n iños que se 
mece sola cuando sopla el viento con 
lor . Jt's p ociso que haya COSAS que 
nos enseñen lo que no sabemos. 
Los niños aman esas cosas. Su 
mismo volumen los encanta y fasci-
na. Y es que las palabras y los so-
cierta fuerza. Después muestra el Ilidos son tun 8utllcs ^ 
biberón que usan las madres para burdo 1M<eIccto: Xo hay escuela que 
acallar el l lanto de los pequeñuelos 
por la noche. 
merezca eso hombre que pueda pros-
perar y hacer prosperar a los que a 
Esta hermosa jar ra es un ejem-1 ellas acuden sin la ayuda de un mu-
piar ¿le su arte dc a l fa re r ía . En esta seo lleno de las cosas que ayudan 
piediu vemos el modo peculiar con | a asimilar las enseñanzas de pala-
que conservaban los registros y ar- bra. 
chivos sin temor al fuego o á las Y las personas que dirigenesos 
inundaciones. Además para repre- Ittttséés deben ser amables y coni-
sentar algo lo pintaban y val iéndose ¡ prender la importante s i tuac ión que 
de imágenes decían todo lo que que-¡ ocupa. De lo contrario no vale petr.i 
r í an . Esto cuadro da una idea do l a jdc q'je existan museos. 
L A M E J O R P R U E B A i U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
Dr. Ar tu ro C. Uosque. 
Oistinguido amigo y compañe ro : 
Soy muy poco amigo de elogiar 
rueaicacioiies, j a m á s lo he hecho pe-| 
•o cometer ía una injusticia no ha-
biéndolo con respecto a su prepara-] 
5o el GRIPPOL y del que obtuve una 
prueba exper imentándolo en mi per-
dona, pues padecí de un catarro con 
ina tos rebelde a todo tratamiento 
r que aún sin terminar el pomo ya 
estaba dominado. Es por lo tanto 
.ina buena preparación y que no ten-
go inconveniente en recomendar. 
Le autorizo a usted para que haga 
nública esta recomedación y queda 
ríe usted atto. s. s., amigo y compa-
ñero, 
(fdo.) Dr. Jos.- I». r e r n á n d e z . 
ñ|c. División núm. 19. 
E l GRIPPOL es una medicación 
valiosa y de eficaz servicio en el tra-
tamiento de la grippe, tos, catarros, 
bronquitis, tuberculosis, lar ingit is y 
pu general en todas las enfermeda-
des del aparato respiratorio. 
NT0TA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que garan-
tiza el producto. 
1-d 27. 
E l que suscribe, Médicó Cirujano 
CERTIFICO: 
Que en el .tiempo que ejerzo mi 
profesión y en el periodo de el en 
que me he dedicado a las afecciones 
hepá t icas y del es tómago , no he en-
contrado otro preparado que pueda 
susti tuir por sus maravillosos efec-
tos al CRANLLADO DE PEPSINA 
Y RUIBARBO D E L DR. BOSQUE. 
Son innumerables los casos cróni-
cos tratados en los que he obtenido 
el éxito más completo después de 
emplear otras drogas sin resultados 
y por este motivo me decido a acon-
sejar a los pacientes de diqhas afec-
ciones so sometan a este tratamien-
to en la seguridad de que se ve rán 
curados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda dicho 
doctor Bosque publicarle lo expido la 
presente on Güi ra de Melena a 25 
de A b r i l de 1923. 
(fdo.) Dr. Enrique Morejón. 
S|c. Pepe Antonio núm. 15. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que garan-
tiza el producto. 
1-d 27 
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AovtiJTi/mo 
S e M O S r L Á C I D O S , C A I D O S , P E - Q U E - N O S . . . 
S E E M B E L L E C E N R A P I D A M E N T E C O N L A S 
P l L D O R - A S 
D E L M A P i E M 
f a b r i c a n l e s D r A W A n D E K S A Berna S u i z a 
Depós i t o s - S a r r á . J o n h s o n . T a q u e c h e l . Dr Mur i l lo . e i c . 
R p J m l j Q j i d o u n g i 'roposh/por $ d - e ' J / f f b t f e f ' 
Amu^oo 
CORREA DE CUÜRO MEJORADA DE 
\ 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s sa t i s facc ión da 
durante todo el a ñ o . Resistente al m á x i m o . Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
N o importa el cl ima ni el lugar, en todas partes, siempre es inmejorable. 
L a industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causadas 
por las correas. H a y dos tipos: a prueba de agua y a prueba de vapor. 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
ANEcNuT8Efts: V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y T J Í T * . 
T T ^ L ú l t i m o c o n s e j o q u e u n a m a d r e 
d a a su h i j a es, s i n d u d a , e m i -
n e n t e m e n t e s e n s a t o . L a m a d r e sabe 
las p e n a s y s u f r i m i e n t o s q u e t e n d r á 
q u e s o p o r t a r s u h i j a , s i n o c o n s e r v a 
su s a l u d y sus f u e r z a s . 
D e m o d o q u e , e n e l ú l t i m o i n s t a n t e , 
a d v i e r t e a l a j o v e n desposada q u e n o 
o l v i d e e l C o m p u e s t o , q u e d c t a n t o 
l e h a s e r v i d o a e l l a e n v a r i o s p e r í o -
d o s d e m e n s t r u a c i ó n d i f í c i l e s y q u e 
l a h a m a n t e n i d o v i g o r o s a y sana . 
D u r a n t e e l e m b a r a z o , l a s e ñ o r a d e b e 
t o m a r r e g u l a r -
m e n t e e l C o m -
p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k -
h a m , q u e l e d a r á 
f u e r z a s p a r a e l 
a l u m b r a m i e n t o 
y a y u d a r á a 
c u e r p o a r e c o b r a r l a n o r m a l i d a d , 
u n a v e z q u e h a y a n a c i d o l a c r i a t u r a . 
E s i n s u b s t i t u i b l e p a r a l a m a d r e d u -
r a n t e l a l a c t a n c i a y s u m i n i s t r a a l b e b é 
e l a l i m e n t o q u e s ó l o u n a m a d r e 
sana y c o n t e n t a p u e d e d a r a su h i j o . 
L a s s e ñ o r a s d e m á s e d a d saben q u e 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m las h a l i b r a d o d e d o l o r e s 
y s u f r i m i e n t o s d u r a n t e m á s d e c i n -
c u e n t a a ñ o s . H a s i d o p u e s t o a p r u e b a . 
L o s s u b s t i t u t o s y las i m i t a c i o n e s n o 
r e a l i z a n n u n c a su m a r a v i l l o s a o b r a . 
s u 
Alivio total 
Sufría de dolores cn la cabeza, en los lados y 
siempre me sentía cansada para el trabajo. 
Oí hablar del Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y obtuve magníficos resultados 
tomándolo. Lo recomiendo a mis amigas y 
le doy permiso dc <jue publique esta carta. 
Juan* Trayieso, 48 Maizales Street 
Naguabo, Puerto Rico 
¡ J ó v e n e s ! ¡ I n s i s i 
t a n e n p e d i r 
s i e m p r e e l l e g í -
t i m o C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m — 
q u e l a s m a d r e s 
s a b e n l o q u e 
v a l e ! 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tYQIA 6 PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. 
L A S C O C I N A S D E E S T U 5 I N A 
E Q U Á T O R 
; C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kerosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor, Gasolina 
: 0 N L A COCINA " E Q U A T O R " PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLOS 
N O U S A M E C H A 
ARDE 25 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
^ j- t . kjcj-m. n o DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN TAN FACIL COMO UNA 
COCINA DE GAS Y ES MAS ECONOMICA 
A b e l l a n o y g e 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y H A B A N A ^ 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para c u r a r las e n í v r m e d a d e s de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean , como el 
D I G E S T 0 N I C 0 
D £ VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERIAS 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 ^ P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
E L A R B U S T O Y E L A R B O L 
Aíbol gigantc y coPoso 
^ d e las aves anidan. 
qué tus ramas esparcen 
' U luz del Sol me qurtas?.. . , 
^Jccia ei Arbusto al Arbol 
jTel Arbol no respondía—. 
•Por qué—scgu,a cljcien^0— 
c0^tes tal W ^ f * * 
.jSo tenemo-: en el Mundo 
U s d c r c c h o a ,a v i j a L - , . 
¿Abusas porque soy débil w 
y CI Arbol no respondía. 
Después de todo—agregaba— 
y tu valor se analiza. 
ñada habrá que justifique 
tíc respeto que inspiras. 
.£„ donde están tus hazañas?, 
v cl Arbol no respondía. 
Cuantío Jo el vendaval te azota 
y tu corteza rechina 
y se quiebra tu ramaje 
y tus hojas se marchitan, 
¿qué haces tú por defenderte?... 
Y cl Arbol no respondía. 
Es que a los ojos del Mundo, 
aunque desaten sus iras 
aquellos que eternamente 
son llevados de la envidia. 
el grande es grande... y por eso 
cl Arbol no respondía. 
Como cl arbusto a los necios, 
fabio, lo que más indigna 
es que no se les responda 
cuando juzgan o critican; 
y es el triunfo, en tales casos, 
de los que al Arbol imitan. 
Sergio A C E B A L . 
C O N T U S I O N E S 
Y T O R C E O U R A S 
Para evitar desastrosas consecuencias de una c o n t u s i ó n o 
torcedura, es necesario tomar medidas inmediatas. E l 
S L O A N es lo mejor para estos casos. S i se aplica en el acto, 
deshace la congestión, reduce la inflamación, hace circular 
la sangre, y e l dolor desaparece. E l alivio es instantánea 
Téngase siempre al alcance de todos los miembros de la 
familia, para evitar cruento e innecesario padecer cuaudo 
haga falta. Millares de hogares tienen siempre un frasco 
al menos, y muchas veces dos, para que nunca falte. 
¿ Puede dudarse de su eficacia, cuando tantos millares de 
personas, durante 40 años, no han encontrado nada mejor? 
L I N I M E N T O D E 
S L O A N 
, 3 * l u m o r a 6 a $ , , j P ^ S e r g ( l o ^ A c e b a l 
3 0 ( C e n t a v o s T ^ a i t p l a r . 
PN L ñ S L I B R E R I A S Y E N E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
LINIMENTO 
d e S L O A N 
" R a d i o t e l e f o n í a 
L A DOS B X 
Uealmente Mr. B o r t ó n debe 3<ín- . 
toe orfuloso de su E s t a c i ó n "Dos 
o y que e s t á trasmitiendo muv; 
kifn. | 
Mr. Horton ofrece para pronto up- , 
••raí ííül m á s su equipo de t raámi -
K liww colocarse (sino lo a s í á 
n l 'ea prtnura lUiea entre los trav-
jlsoret. dt la Habana . 
L A a i> w 
Programa de radio de la E s t a c i ó n > 
•J D W". de la Cuban Electr louM 
Sapiy. Habana. 
Jueves, '-ÍT, a. las y 3 30 J). n i . 
1, —Murmurar. 
2. —Todas T o d a s . . . 
' 3.—El cisne. Cano iónC olumbiana. 
4.—Que es imposible aue tú uie 
quieras. 
5—Hbansks. W l a U . 
1. —Teresita. ^Pasillo. 
2. — E l Cisne . D a n z ó n . 
3. —Why Did K i s s G i r l . F o x Trot . 
4. —California Here I Come. Fox 
Trot. 
5. —Alma de Dios. D a n z ó n . 
¿OS E Q U I P O S A T W A T E R K E X T 
Mr. Bortón ha recibido los ú l t l -
•08 modelos y tipos de aparatos re-
c«ptor de radio de l a famosa fábr ica 
Atwarter Kent, de fác i l manejo, gran 
iicance y mucha select ividad, 
E S T A C I O N K F I 
Esta estación pertenece a la E a r l e 1 
C Anthony, de la ciudad de los An-
Wlea, California, y trasmite con una 
longitud de onda de 469 metros. 
^ Esta estación trasmite los concier-
to» que organizan los diarios de L o s ! 
fieles, denominados " L o s Angeles | 
•ttminer", y "Los Angeles H e r a l d " , 
W como los del hotel "Ambasador" 
«tos que por su cuenta prepara. 
E S T A C I O N AV O C 
| De la Palmer School Chiropract io 
PJDavecport lowa, que trasmite con 
* metros úc longitud de onda. 
Jueves 27 
A las 6 y 30: Cuentos para n iñón. 
A las 9: una hora de programa 
™ical, con un programa mixto de 
"* clásicas y piezas populares. 
se E l e c t r i c Co. . de E a s t P i t t sburg . 
P a . 
P r o g r a m a especial en e s p a ñ o l . 
Marzo 27, 1024 
Anunciador: Sr . D. Sant in i , de 
Santa F é , ( A r g e n t i n a ) . Saludos por 
el s e ñ o r J . L . C o r r i ó l a , V l c e - C ó n s u l 
de E s p a ñ a . P e q u e ñ a orquesta s i n f ó -
nica, d i r i j ida por el s e ñ o r V í c t o r 
Saudek. 
L a Marcha Rea l de E s p a ñ a . 
Over tura de la ó p e r a " I I G u a r a -
ny", Gomes. 
L a Media Noche, A v i l é s . 
a ) Tango, A l b a ñ e z . 
b) In Oíd Madrid. 
c) L a Pa loma. Y r a d i e r . 
V a l s e s p a ñ o l " E s p a ñ a " , Waldteu-
fel. 
"Toreador y Andaluz", Rubens-
tein. 
L a Golondrina . 
"Danza Mariquita", L e o r a Sage 
M c K e n u a n , compositora y media so-
prano, miembro del Club Musical de 
Plttsbursr, ha estudiado en E u r o p a , 
y so ha especializado en m ú s i c a es-
p a ñ o l a . 
P r o g r a m a 
Pir ineos Tradic ionales . 
1. — F a s t a la m a ñ a n a . 
2. — L a Boca de Pepita. 
3. —-Me gustan todas. 
Uoiero. -
E l i i o g r a m a e m p e z e r á a las 8 y 
30 p. m. en Pit tsburg, (8 p. m. en 
Duba) , y t e r m i n a r á a las 10 p. m . 
nn Pi t tsburg, (9 y 30 p. m. en C u -
b?.). 
El rrmedio tegvro contra, el Rrumatismo, Sciátiea, 
Lámbalo, Neuritis. Neoralgrta. Calambres. Coctostaua, 
En todas las farmacias del mondo. 
E L S L O A N 
A L I V I A EN E L 
A C T O . N O 
R E Q U I E R E 
F R I C C I O N E S . 
P E N E T R A 
POR S I S O L O . . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
r 
PARA USO CAS«p 
longitud de onda de 492 metros. 
Jueves 27 de M a r / o 
De 7 a 11 p. m.: 
Servicios religiosos. 
Noticias diarias de sports. 
Concierto por el cuarteto Hambo-
ne. 
IXiscursos sobre las bancas en A m é -
r ica . 
Concierto por elementos del cole-
gio Hunter . 
Concierto por la Course I n Camber 
Music . 
Canciones por l a contralto E d g a 
Good. 
C a n c i ó n por el b a r í t o n o Dr . Robert 
Me Conel l . 
Canciones por l a soprano Gladys 
D u r h a m y el tenor F r a n k Munn, 
a c o m p a ñ a d o s por E l s i e T . Cowen. 
DE H A C I E N D A 
E S T A C I O N AV R O 
E s t a e s t a c i ó n pertenece y es opera-
da por la Radio Corporation que la 
tiene s i tuada en Washington D C y 
trasmito con una longitud de onda 
de 460 metros. 
A las C p. m. : Cuento para n i ñ o s . 
A las 7 y 45: Conferencia. 
A las 8: Solos de plano. 
A las 8 y 15: Discurso por el Se-
S O L 1 C I T U D D E L I C E N C I A 
E l sub Tesorero Genera l de la 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r E d u a r d o J . Mon-
' tul ieu ha solicitado del ecretaSrio 
; de Hac ienda una l icencia p a r a asun-
| tos propios. 
Se supone que el s e ñ o r Montou-
! l ien, una vez t erminada s u l icencia 
renuncie el cargo o, v i r tud de haber 
sido nombrado Adminis trador de una 
i importante industr ia en esta C a -
1pital. 
nador por el Es tado de Colorado, 
L a u r e n c e C . Phipps . 
A las S y 30: C a n c i ó n por la so-
prano L i n a ? i o Piocep. 
A las 8 y 45: Canciones populares. 
A las 9: Concierto por el t r ío C a -
pital . 
A l a s 9 y 15: Canciones . 
A las 9 y 30: Solos de vlolinea. 
A las 9 y 45: Noticias del tiempo. 
A las 10: Concierto con m ú s i c a 
H a w a i i a n . 
E L " C A L A M A R E S ' * 
Procedente de Nueva Y o r k h a l ie 
gado el vapor de bandera amer ica -
n a " C a l a m a r e s " , de la F l o t a B l n c a 
que trajo carga general y 80 pasa-
jeros en su casi total idda turistas. 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries E s t r a d a P a l m a y H e n -
ry M . F l a g e r l legaron de K e y W e s t 
con 26 wagones cada u n o . 
E L " O A R O L I N E " 
C a n un cargamento de a z ú c a r pn 
t r á n s i t o que completara en la Haba-
na , h a llegado el vapor f r a n c é s C a -
jro l ine . .que procede de M a t a n z a s . 
E s t e vapor viene a l a consigna-
; c i ó n de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
F r a n c e s a . ,que representa en la H a 
! b a ñ a el s e ñ o r E r n e s t a G a y e . 
Oonduce 4 6 . 3 0 0 sacos de a z ú -
I c a r . 
E L " R A V N A N G E R 
E n lastre l l e g ó de Nueva Y o r k el 
vapor noruego de ese nombre . 
E L " S A N G E R T I E S " 
D e s p u é s de un r á p i d o v ia je de 14 
d í a s , l l e g a r á hoy el vapor amerlca-
j no "Sangert ies" que viene a la con-
s i g n a c i ó n de l a T a m p a Inter -Oc 
cean . 
E L " L A P A Y E T T E " 
Procedente de Houston y d e s p u é s 
de haber conducido una e x c u r s i ó n 
de turistas americanos, ha llegado el 
vapor f r a n c é s "Lafayet te" , que vie-
ne a tmoar carga y pasajeros para 
E s p a ñ a y F r a n c i a . 
E L " C U B A " 
Otro buque de l a c o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a francesa que navega en 
d i r e c c i ó n a la H a b a n a , es el vapor 
" C u b a " , que s a l l ó de la C o r u ñ a el 
d í a 23 del actual con 596 pasaje-
ros y 300 toneladas de carga gene-
r a l . 
E L " K K N T Ü K T * 1 
E s t e buque se espera de un mo-1 
m e n t ó a otro de Bi lbao y escalas 1 
con carga general y pasajeros . 
E L " C O N D E A A T F R E D O 
E l vapor correo e s p a ñ o l "Conde 
W i f r e d o " l l e g a r á m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a con carga general y pasaje-
ros en n ú m e r o de 45 y 2040 tone-
ladas de carga genera l . 
Procede de puertos de E s p a ñ a , 
v ía Santiago de Cuba . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el "Governor Cobb" embarca-
ron ayer los s e ñ o r e s E u g e n i o J u n -
co, Antonio de Zayas ; Manuel L ó -
pez; Car los Izquierdo; Alberto G u -
m r t ; Manuel S u á r e z ; J o s é Etchego-
y e n ; Mario de la C a m p a ; J o s é Ba-
rroso; V í c t o r F e n d i n a n d o ; Carmelo 
R o s e l ; Ensebio G o n z á l e z ; J u a n Men 
doza. 
E L " M O N S E R R A T " 
Sin novedad ha llegado a V e r a -
cruz e l vapor e s p a ñ o l "Monserrat". 
K L " E C U A D O R " 
De San F r a n c i s c o de Ca l i forn ia , i 
l l e g a r á el vapor americano " E c u a -
dor", que trae carga general y pa 
sa jeros . 
E L " F I N I i A N D " 
E l vapor americano " F ^ n l a n d " 
l l e g a r á el d í a 31 de New Y o r k . I 
U n o E s t á S e g u r o , P e r o 
O t r o s C u a t r o S o n 
L o s Q u e P a g a n 
L a s e n c í a s q u s s a n g r a n s o n l a 
s e ñ a l q u e h a y que a t e n d e r 
L a s e n d a s blandas y que sangran n o deben de-
satenderse. I n d i c a n que la P i o r r e a e s tá en camino . 
Seguramente q u e no se e x p o n d r á V c L a sabi-
endas, sabiendo q u e cuatro personas d e cada 
c i n c o q u e h a n pasado los cuarenta a ñ o s con-
traen esa i n f e c c i ó n y q u e otro tanto sucede a 
mil lares d e personas m á s j ó v e n e s . 
E l mejo* p r e v e n t i v o es l a Pas ta F o r h a n , para 
las encias. S i se usa c o n regular idad constante 
y a t iempo, d e t e n d r á e l progreso de l a P i o r r e a , 
conservando l a d e n t a d u r a b lanca y l i m p i a y 
las encias firmes y saludables . 
P r e p a r a d a s e g ú n l a f ó r m u l a d e l dentista R . J . 
F o r h a n , D . D . S . T i e n e u n sabor agradable. 
D e venta en las pr inc ipa le s Droguerias , F a r -
macias , S e d e r í a s , y D e p ó s i t o s Dentales ." 
F o r h a 
P A R A L A S E N C I A S 
mas ijiic una Pasta Dentrtfica 
—detiene el avance de Id Piorrea 
A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dios, 1. Habana, Coba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 





C R E T O N A S ñ 
X 
C I E N T I P O S D I S T I N T O S 
C a d a d í a m á s d e m o d a , c a d a v e z d e m á s n o v e d a d , c a -
d a m o m e n t o d e m a y o r a p l i c a c i ó n . 
C r e t o n a s p a r a c o r t i n a j e s . C r e t o n a s p a r a m u e b l e s , C r e 
t o n a s p a r a c o j i n e s . 
C r e t o n a s p a r a t o d o . .n 
* ¿ N u e s t r a s C r e t o n a s s a t i s f a c e n el c a p r i c h o m a s t enaz . S u 
v a r i e d a d a s o m b r a , s u b e l l e z a , c a u t i v a . S u p r e c i o o b l i g a a 
c o m p r a r , 
ü 
V E N G A A V E R L A S 
K S T A C I O X K D K A 
'tación " K D K A " , West lnghou-
E S T A C I O N W Q A M 
E s t a e s t a c i ó n es de la Electr ioa l 
Equimprnent Company de M i a n i . 
Floridí', y trasmite con 283 metros 
de longitud de onda. 
Jueves 27 
Xoches de oraclone» 
Director Chas F . C u s h m a n . 125 vo-
ces bajo la d i r e c c i ó n del Profesor 
H . W . Owens. 
Sol istas: Mrs . J . C . C r a m l i n g , so-
prano. M r s . Dorothy S . W a y e r , so-
prano. Mrs . E . C . Raffensberger , ! 
contralto. Mr. L . M . Wanck le . tenor. I 
Mr. Pf-rcy C . L o n g , b a r í t o n o . M r . ; 
Joseph G . Rose, b a r í t o n o . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o b 2 . G u a n a b a c o a . 
E S T A C I O N W E A P 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a l a Ame-
rican Telephone and Telegraph Com-
pany, de Brodway 195, Ciudad de 
New Y o r 
E s t a e s t a c i ó n trasmite con una 
S U S A L U D E S T A 
E N P E L I G R O ! ! 
L o s v a s o s d e v i d r i o r e t i e n e n 
g é r m e n e s d e e n f e r m e d a d e s c o n t a -
g iosas . 
Ins i s ta q u e sus b e b i d a s sean s e r -
v i d a s en v a s o s d e p a p e l s a n i t a r i o 
T U L I P . 
L A Y - L U G O P A P E R C o . 
L o n j a 5 3 8 
Í M 
Í h T ! 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
L A N U E V A I S L A r 
S S E s q u i n a a S u á r s z . 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) 61 
T e l é f o n o A - 6 8 9 3 2 S 
fOTinunmiininmmiiinMinnnmaramipninmnnum 
E x c e l e n t e p a t a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a 
Rehúsense los substitutos 
Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
Nueva York Londres Moníreal. 
Drttmttt* fodts tu BotKMyFtrmtcin 
I S A N I T U B E 
I 
(Preparado por Thh Sanitube Compant, Newport, R. I . , U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado v recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
MiUt&r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativo». Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
i îiniuiuuinuimmuoiimniiiiuiiimiKiiiUMiMiiuutNiiiiMiHim 
S U S C R I B A S E A L " D M 0 D E L A M A R I N A " 
W M G L E Y S 
W R I G I E Y S I 
CHi 
GARAPt 
/ MENTA PtPeMTA I 
S i e m p r e 
F r e s c o 
J o v é 
V i n o s < t R I O J A , , y ^ N A V A R R O ' ' d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
J 
C 7 M 5 ftlt. lOd-S 
foR D I S T I N T A S E N D A 
M M A R Y A N 
• 
NOVELA 
t ^ J o s ^ d é m l c a - . Prado 93. 
ae Payret. Telf. A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
K S o n 1055 d í a s <iue trans-
C ^ s e a L ir de aquel momento. 
re f / r?r . t0d08 cuant08 libros 
t ^ c r e t o v 6 0 1 6 8 a I t a l i a ; con m u -
S Ü ^ e r v que . le enviasen un 
S ^ s t a " n L 0bjeto de bai larse 
5.demora * emPreiider el v ia je 
^ s ^ s u 3 ' " ? ^ 1 0 ^ P r e p a r ó s í s 
tn • blanca, 
o d ía la s e ñ o r a de Dufort 
l l ^ r t a n a JACado " a m á n d o l a , v 
K / ^ e s i ó n h10, ,nme(iiatamente en 
K ? * amiga n, r?8tro de su b o ° -
f a v o r ^ 8 a t e s t a c i o n e s 
^ ^ n c e n r t m bles- E1 tutor da-
íw¡4rroco Je ^ e ^ t 0 de S^ado. 
í 1aba en térm? ta M a r í a del F i o r l 
^ ? 8 e f i o r e s ril Afude mucho elogio 
C o n d u c i r T r , ' 6 1 Señor Dufort de-
^ ^asta pn^n P e g o n a a su a m i -
ri8' Para dejar la insta-
lada en el tren de I t a l i a , e l i g i é n d o l e 
los c o m p a ñ e r o s de v ia je . 
Y todo se hizo ta l y como se pen-
s ó . 
F r a n c i n a a p r e s u r ó las visitas de 
despedida. R e c o r d ó por vez postrera 
la casa fami l iar donde v i v i ó , en rea -
l idad, d í a s tristes al lado de su abue-
la p a r a l í t i c a : l l o r ó a l separarse de 
U r b a n a , y d e s p u é s f u é a rezar al ce-
menterio ante la tumba que encerra-
ba los resto ?de todos cuantos pu-
dieron a m p a r a r l a , de todos los que 
la h a b í a n amado. 
T r a s medio d í a pasado en P a r í s 
e invertido en efectuar compras in-
dispensables, s e p a r ó s e de su ant i -
guo amigo, no sin e m o c i ó n , pero des-
lumbrada y c o n t e n t í s i m a por subir al 
tren en cuyos vagones l e í a n s e estos 
nombres m á g i c o s : G é n o v a - V e n e c i a -
R o m a . 
M á s de una muchacha h u b i é r a s e 
encontrado desconcer tada» e indecisa 
marchando en semejantes condicio-
nes a un p a í s extranjero y a em-
prender u n a v ida nueva. Pero F r a n -
c ina era de c a r á c t e r e n é r g i c o y re-
suelto, y l a independencia de que dis-
f r u t ó desde su sa l ida del colegio 
le h a b í a dado in ic ia t iva y d e c i s i ó n . 
A d e m á s no dejaba en su patria a per-
sona a lguna que la echase de menos 
i s inceramente, ni de l a cua l le do-
l iera separarse. Fuese lo que fu«ae 
lo que le reservara lo porvenir des-
conocido, todo s e r í a preferible a l ais-
lamiento espantoso en que hasta en-
tonces se d e s l i z ó su existencia. 
No entraba en su manera de ser 
y de pensar el compadecerse de s í 
propia, ni el compadecerse en ahon-
dar las Impresiones desagradables. 
Pasados los primeros instantes de 
abatimiento, s a c ó el mejor partido 
posible de su s i t u a c i ó n m e l a n c ó l i c a 
al iado do una anc iana vale tudina-
r i a y perturbada, y con firme vo lun-
tad p r o c u r ó distraerse . E s t a n i ñ a 
de diez y ocho a ñ o s supo ordenar su 
vida con raro acierto, cumpliendo 
su deber hacia su abuel i ta . aceptan-
do todas las modestas distracciones 
que la reducida p o b l a c i ó n p o d í a ofre-
cerle, a f a n á n d o s e por agradar, esfor-
z á n d o s e por ' frecuentar e¡ trato con 
las muchachas de su edad, comple-
tando como buenamente p o d í a l a ins-
t r u c c i ó n rec ib ida en el colegio, y 
agregando a esto, m á s por deber que 
por atractivo, preciso es confesarlo, 
la p r á c t i c a de a lgunas obras c a r i t a -
tivas, real izadas en forma de con-
f e c c i ó n de ropas para los pobres y de 
visitas a los enfermos. 
Pero ahora que escapaba a aquel la 
red de costumbres s o m b r í a s y de ocu-
paciones austeras , e l desbordamien-
to impetuoso de s u c a r á c t e r y l a 
exuberancia asombrosa de su j ú -
bilo le revelaban todo lo que h a b í a 
sufrido s in querer darse cuenta de 
ello, y el impulso que a r r a s t r a b a 
; su c o r a z ó n hac ia aque l la parienta 
: desconocida, era la doble a s p i r a c i ó n 
¡ de su juventud hac ia un poco de ca -
r i ñ o y hac ia l a a l e g r í a de v iv ir . 
E l s e ñ o r Dufort la c o n f i ó a un 
| matrimonio de edad m a d u r a que se 
1 d i r i g í a a G é n o v a , y que o f r e c i ó ins-
ta lar la sana y s a l v a en el tren de 
F lorenc ia . S e n t í a s e , pues, suficien-
temente protegida, sin que n inguna 
vig i lancia molesta le turbase el pla-
cer de v i a j a r , y experimentaba rea l -
mente u n a i m p r e s i ó n de soledad, 
en la cua l h a b í a m á s de independen-
cia que de ais lamiento 
mildes cementerios a p a r e c í a n en las 
verdes laderas, y airosos campana-
rios se elevaban sobre ¡ o s grupos de 
hayas y pinos. 
Como los c o m p a ñ e r o s de v iaje de 
F r a n c i n a h a b í a n recibido el encar-
go de d e j a r l a insta lada en un v a g ó n 
del tren que s a l í a para F l o r e n c i a , no 
Durante mucho rato la a g i t a c i ó n ! se a t r e v i ó l a muchacha a detenerse 
le i m p i d i ó dormir . Cuando , tras tar- en l a hermosa G é n o v a , p a r a e l la des-
d í o y breve s u e ñ o , a b r i ó los ojos, en- i conocida. P r o s i g u i ó , pues, ya com-
c o n t r ó s e cerca del lago cantado por pletamente sola en un departamento^ 
L a m a r t i n e . L u e g o d i s f r u t ó el encan- gozando de las bellezas p a n o r á m i c a s , ! 
to de pasar por el t ú n e l de Mont-Ce- admirando la m a r azul que s u r g í a co-
nls, y d e s p u é s de haberse d i s t r a í d o ; mo u n a v i s i ó n r á p i d a entre los t ú -
con el a lmuerzo en el coche-comedor neles. desde G é n o v a has ta P i s a , y 
d e d i c ó s e a d i s frutar en si lencio y 
con é x t a s i s del paisaje , b e l l í s i m o 
siempre y a trechos soberbio. 
L a v i s i ó n m o n ó t o n a del canal , 
sombreado por á l a m o s , y de las l l a -
nuras que se dilataban ante l a ven-
tana de su cuarto, a c u d i ó a su men-
te, como para hacer aun m á s mará-
r e c r e á n d o s e con las vides suspendi-
das como guirnaldas en los á r b o l e s 
frutales . L l e g ó a F l o r e n c i a a la en-
trada de la n ó c h e . 
Desde unas horas antes de l a l le -
gada c ier ta angust ia le o p r i m í a el 
c o r a z ó n . A u n cuando confiaba m u -
cho en que iba a encontrarse con pa-
vi l losa esta r u t a encantada, esta; r ientes c a r i ñ o s o s y con p n a c a s a hos-
ideal I ta l i a . E r a n en un principio a l - p i ta lar ia , lo desconocido p r i n c i p i ó a 
tas y austeras m o n t a ñ a s , en las cua- quebrantar le el á n i m o , y y a hub iera ; 
les la menor parce la de t i erra h a l l á - ! deseado que se retrasase el momento 
base cu l t ivada con esmero. A c á y de afrontar el inevitable examen y \ 
a l l á una cumbre cubierta de nieve | l a pr imera i m p r e s i ó n de que s e r l a : 
bri l laba a l sol como un trozo de raso; objeto. 
blanco, en el c u a l f i n g í a n un r a - j L a s i m p a t í a de sus^ amigos y l a i 
meado verde obscuro las manchae de' a d m i r a c i ó n que le hab'Ian prodigado 
los pinos. Luego fueron desfi lando: en Sarnans . l a tranqui l i zaban u n po-! 
f é r t i l e s va l les , donde fu lguraba un co; a despecho de s u modest ia , s a - ! 
torrente, desmantelados pueblecitos! h í a que e r a l inda y se conceptuaba 
blancos y rojizos, cuyas casas, al pa-j Inteligente; pero en este otro medio, j 
recer, ta l ladas en l a p iedra, se a m - , ¿ a g r a d a r í a como en su a t m ó s f e r a 
paraban en los repliegues del terre- n a t a l ? E n aquel momento le p a r e c i ó 
no o coronaban las eminencias. H u - ' q u e las sombras que ca lan sobre el 
campo le Inundaban t a m b i é n e l a l -
ma, y cediendo a un impulso de t i -
midez o de hosquedad, que, sin em-
bargo, no estaban en su c a r á c t e r , 
l a m e n t ó haber abandonado la casa1 
de sus padres y abuelos. 
E l tren a c o r t ó la m a r c h a u n s i l -
bido estridente r a s g ó ei a ire , y l a voz! 
sonora de los empleados r e p i t i ó el 
nombre m á g i c o ¡ F i r e n z e l 
Entonces su i m p r e s i ó n de angus-
t ia c r e c i ó m á s y más^ mientras q u e — 
confundida entre la muchedumbre 
que s a l í a de los vagones—permane-
cía , con su saco de mano, mirando i 
ansiosamente si alguien la buscaba, | 
no a t r e v i é n d o á e a dar un paso, l a - • 
mentando no haber convenido con su 
t ía una s e ñ a l cualquiera para darse 
a conocer. 
Pero prontamente f i j ó la vista en 
dos personas que. a b r i é n d o s e paso 
entre los v iajeros , exploraban los 
vagones. L a h u é r f a n a a d i v i n ó que 
Iban en busca de ella, y a v a n z ó con 
toda rapidez que pudo, sin apar tar 
la m i r a d a de aquellas dos f iguras, 
a las cuales ana l izaba con todo deta-
l l e . . . 
U n a m u j e r <ie c incuenta a seten-
ta a ñ o s , y un joven . . . ¡Su t í a y su 
primo, s in duda a l g u n a l 
S i n t i ó s e dominada por intensa i m -
p r e s i ó n de desencanto. ¿ E r a posible 
que aquel la m u j e r pesada, de cabe-
llos grises y aspecto vu gar, fuese 
la h e r o í n a de sus e n s u e ñ o s , la l inda 
c r i a t u r a rub ia y e t é r e a que conquis-
tó el c o r a z ó n y l a corona d é u n h i -
jo de l a luminosa I ta l ia , y que hasta 
—• 
aquel d í a h a b í a sido para Franc in ; ; 
la p e r s o n i f i c a c i ó n de i a pa tr ia del 
A r t e ? 
¡ Y su pr imo! Se lo i m a g i n ó , aun 
cuando no t e n í a r a z ó n a lguna para 
ello, alto, delgado, moreno, elegante, 
con inmensas pupi.as negras y cut iü 
p á l i d o ; y el joven, con tra je cre-
ma, que en aquel momento iba pa-
sando rev i s ta a todos os vagones, no 
era muy alto ni muy moreno, y sin 
ser vulgar , c a r e c í a en" absoluto do 
la a p o s i v ' a de un personaje noveles-
co. 
— ¡ U n a r u b i a ! ¡Y vestida de luto! 
¡ S e g u r a m e n t e es e l l a ! — e x c l a m ó en 
f r a n c é s u n a voz que por aguda y po-
co armoniosa , hizo estremecer a la 
muchacha . 
Pero no tuvo tiempo para conti-
n u a r examinando el aspecto resuel -
tamente c o m ú n y e. a t a v í o m á s que 
sencillo de aquel la m u j e r a l a c u a l 
tomaba por su t ía . E l joven de t r a -
je crema, d e s c u b r i ó s e , p r e g u n t ó son-
riendo: 
— ¿ T e n g o el honor de hablar con 
!a s e ñ o r i t a de Alb igny? 
A l Inc l inar la cabeza af irmat iva-
mente s i n t i ó que de nuevo se lo* 
o p r i m í a e l c o r a z ó n . H a b í a s o ñ a d o 
que su primo s e r í a un hermano para 
el la, y que la a c o g e r í a con afectuosa 
fami l i ar idad . ' 
— L a Condesa de A l b r a n d i pone a 
d i s p o s i c i ó n de usted, s e ñ o r i t a , a su 
doncella, y como é s t a habla poco 'el 
Ital iano, estoy encargado de hacer 
que recojan el equipaje de usted 
a e s p u é s de d e j a r l a insta lada en ei 
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C A R T E L D E L L I A 
BODAS 
No pasa d í a s in boda. Prendes . 
E s t á visto. i O t r a boda. 
P a r a la noche de hoy e s t á n con-; a igual hora que la anterior , 
certauas dos en iglesias distintas. E s tá de la s e ñ o r i t a Nela S u á r e z 
E n el Angel , a las nueve y me- Marcos y el joven Manuel F e r n á n -
dia, la de la s e ñ o r i t a A m p a r o R u i z dez Ü « r c í a . 
Cas tro y el s e ñ o r Gabr ie l Santiago i Se c e l e b r a r á en la C a r i d a d . 
D E A R R T 5 
Sin fiesta. 
Sin ceremonia a lguna. 
A s i q u e d a r á c lausurada en l a no-
che do hoy la e x p o s i c i ó n de p intura 
de la? s e ñ o r i t a s M a r í a Pepa L a m a r -
que y A m e l i a P e l á e z . 
Desde el d ía 13 del presente mes 
ha permanecido abierta en la Aso-
c i a c i ó n de Pintores y Escultores-
H a sido un gran é x i t p 
De orden a r t í s t i c o . 
Ti A X1ROÜ 
E n el Nacional . , teatro f r a n c é s en l a que r a y a n a 
U n a r e a p a r i c i ó n bo^. 1 gran a l tura , interpretando el papel 
Vue lve a l teatro de sus mejores y de la protagonista, el talento, arte 
m á s resonantes triunfos M a r g a r i t a ' y dominio e s c é n i c o de la insigne 
X i r g u . | actriz. 
Se p r e s e n t a r á nuevamente ante [ Temporada de despedí-''^. 
nuestro p ú b l i c o con Z a z á , obra del 1 A precios populares. 
T A U S T O 
D í a de moda. i t epertcr io de l a P a r a m o u n t , cuyo 
E s hoy en F a u s t o . i asunto se desarrol la en las l l a n u r a s 
E l estreno de E l v a g ó n cubierto del oeste americano durante l a é p o c a 
constituye el atractivo pr inc ipal del de la conquista. 
carte!. V a tarde y noche. 
C i n t a emocionante, joya del vasto I E n las tandas elegantes. 
MAS JDEIi D I A 
Noches argentinas. i obra de tipien ambiente p o r t e ñ o . 
T a n animadas en Payret . E n Mart í , segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
S e g u i r á hoy Buenos A i r e s n l a de Adular rejuvenece, con gran é x i -
v i s ta en el carte l del rojo corseo , j to estrenado anoche. 
a n u n c i á n d o s e para m a ñ a n a el estre- | Y el debut de R o s a de G r a n a d a . 
no de Culdámel-a vos, che hermano, ¡ E n Campoamor. 
DE GOBERNACION 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
E n Melena del Sur a t e n t ó contra 
su v ida i n c e n d i á n d o s e las ropas la 
s e ñ o r i t a J u l i a del Rosar io y Mena, 
residente en la calle de Cumbre . 
S u estado es de gravedad. 
T A B A C O Q U E M A D O 
¿Jn la f inca del s e ñ o r Domingo 
A m a r o , barrio de Tumbadero , t ér -
mino de Güira de Melena, se quema-
ron una casa de maiz y dos de tabaco 
p e r d i é n d o s e en esta ú l t i m a 300 ma-
tules de la r ica hoja . E l fuego se 
p r o p a g ó a una finca inmediata , pro-
piedad del s e ñ o r J u a n L e ó n , destru-
yendo otra casa de tabaco. 
E l hecho se est ima casual . 
Una simple preparación ca-
sera devaehre su color al 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l Admini s trador de l a A d u a n a 
de Palo Alto c o m u n i c ó ayer que el 
jornalero cubano Antonio Santos su -
f r i ó lesiones graves trabajando en el 
eub-puerto de Stewart . 
U n barbero de Cinc lnnnt l PTpTIca 
It» manera de hacer la en 5 minutos . 
Cualquier persona canosa puede 
parecer v ñ i n t e a ñ o s m á s Joven si ee 
aprovecha de l a receta dada por un 
hnrbero de Cinc innat i , para devolver 
al cabello su color na tura l . He a c u l 
la receta: 
A ñ á d a s e a medio l i tro de agua 28 
gramos de "hay r u m " , 7 gramos de 
g l icer ina y una ca j i ta de Compues-
to de B a r b o ; agites»* bien hasta quo 
se disuelvan los ingredientes, los 
cuales pueden comprarse en cualquier 
botica por muy poco. 
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n a l ca-
bello dos veces por semana y muy 
pronto el pelo r e c o b r a r á el matiz 
deseado. E s fác i l de apl icar , no es 
pegajosa ni grasienta, no m a n c h a el 
cuero cabelludo y no ee cae con el 
roce. 
r 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Lo« 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por más de 75 años. 
Envié 15 i para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New Y y k 
C r p m a O r i e n t a l 
, d p G o u r a u d 
D i a b é t i c o s 
S í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D U R I A L A G U A R D I A 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A-2022 
Ció?"* "AlC'lñd. 18 Fe!»; 
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A T E N C I O N 
LDinero m muy bajo Interés sobre alhajas, planos, pianolas y rtatrolaa: • « os ezoluslvamento Joyas procedentes del prés tamo. 
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A c a b a de recibir un e s p l é n d i d o surtido de Sombreros, todos mo-
delos de las mejores cásas de P a r í s . L e participa a su distinguida 
clientela que esta semana va a abrir una e x p o s i c i ó n de ellos de to-
dos los t a m a ñ o s y colores y t a m b i é n de n iñas , asi como de luto, to-
dos muy lindos. Precios e c o n ó m i c o s . 
1 i a 6 1 , a l t o s 
i T o T T ' 3 ~ d ~ T 7 — 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A L O R X O 
i / e n t a s u p e r - m ó d í c a 
Con la "Especial de Junio" ini-
ciamos el a ñ o pasado nuestras 
"ventas" de verano; y fué tan 
grande el éx i to logrado en aquella 
o c a s i ó n , que j a m á s podremos sus-
traernos en lo sucesivo de conti-
nuar con tan bien acogida costum-
bre. 
E s una deuda moral que tene-
mos c o n t r a í d a con nuestra bonda-
dosa clientela. Y en cuya solven-
tac ión hallamos la manera de co-
rresponder a un concurso muy es-
timado, y cada d ía mas creciente. 
No esperaremos este a ñ o a! mes 
de Junio. 
Abri l es el elegido para mante-
ner en vigor la "Venta S u p e r - m ó -
dica ." 
Que bene f i c iará de modo radi-
cal y pos i t iv í s imo ios precios de los 
incontables art ículos de todas las 
secciones de nuestro almacenes. 
S in titubeos ni distinciones. 
L a novedad mas encopetada y 
el art ículo mas modesto serán me-
didos por el mismo rasero. 
S e r á n tan atrayentes ios precios 
que onezcamos en el interesante 
momento de comenzar la e s t a c i ó n 
veraniega, que, en lo sucesivo, 
abril s u p e r - m ó d i c o " sonará como 
"abril florido" y "abril de la vi -
da ." 
Una mas en el c a t á l o g o de las 
frases proverbiales. 
Porque "Venta S u p e r - m ó d i c a " 
no es un t í tulo caprichoso escrito 
al correr de la pluma: es un ep í -
grafe adjetivado con toda justi-
cia. 
Unico^ y verdadero. S i n posible 
sus t i tuc ión . 
M a ñ a n a e m p e z a r á usted a com-
probar la razón de este aserto, por-
que m a ñ a n a daremos por comenza-
do Abri l a los efectos de la " V e n -
ta S u p e r - m ó d i c a . " 
Siguiendo t a m b i é n en esto una 
costumbre antigua. 
E n el p r ó x i m o anuncio, pues, co-
menzaremos a citar precios de to-
das nuestras existencias. 
Y de las m e r c a n c í a s que vaya-
mos recibiendo durante el entrante 
mes. 
DE PALACIO 
S i o y i o d o T f u e s t r a s 
í / i c i r í e r a s 
E n los ú l t imos d ías del pasado 
mes de Febrero exhibimos en una 
de las vidrieras de S a n Rafae l un 
par de medias premiado en la Sgun-
da E x p o s i c i ó n de Sedas celebrada 
en New-York; y el señor Julio Po-
wer, a c t i v í s i m o repórter grá f i co de 
" E l Mundo' ', siempre a caza «de 
actualidades, tuvo la ocurrencia de 
fotografiar la susodicha vidriera. 
U n a prueba de la fo tograf ía lle-
g ó a manos del presidente de la 
V a n Realte Company, fabricantes 
del s i n g u l a r í s i m o par de medias; 
y he aqu í que dicho señor , Mr. E . 
V a n Raal te , conspicuo vecino de la 
e l e g a n t í s i m a Quinta Avenida, nos 
escribe a t e n t í s i m a carta de felici-
tac ión . 
Entresacamos los siguientes p á -
rrafos que dan clara idea de los 
progresos del comercio cubano, 
puesto que sus actividades arran-
can tan gratos laudos. 
" L a f o t o g r a f í a no h a r á j u s t i d a 
a la v idr iera , naturalmente , por 
no poderse dist inguir los tonos 
morado y amari l lo que emplea-
ron, s e g ú n me informa Mr. Bo-
llansee. E m p e r o , s in exagerar en 
modo alguno, quiero hacerles 
constar que tanto los colores co-
mo la p r e s e n t a c i ó n en general , ha-
cen de la e x h i b i c i ó n una de las 
mejores que he contemplado en 
mi vida. 
E n lo que a nosotros toca, quie-
ro decirles que desde que f u é ex-
hibido por pr imera vez en la E x -
p o s i c i ó n — y desde entonces f u é 
exhibido en mult i tud de lugares 
en este p a í s y en el e x t r a n j e r o — 
j a m á s el par de medias m á s fi-
nas de! mundo tuvo por marco el 
a r t í s t i c o que los A L M A C E N E S 
F I N D E S I G L O le dieron. L a fo-
t o g r a f í a t e n d r á p u b l i c a c i ó n en es-
te paía haciendo constar donde 
f u é tomada. 
e n E s p a ñ a 
Y a tenemos a la venta las en-
tradas para este baile que se cele-
brará el s á b a d o d í a 19 de Abr i l . 
A $5.00. 
S E C R E T A R I A 
Autor izada esta S e c c i ó n por la 
J u n t a Direct iva , para celebrar un 
baile de disfraz en la noche del d ía 
80 del corriente, en los suntuosos sa-
jones del C E N T R O G A L L E G O , se ha-
te p ú b l i c o para conocimiento de to-
dos los Asociados. 
L a fiesta será de ppgo y el precio 
i e los billetes. U N P E S O C I N C U E N -
«TA C E N T A V O S F A M I L I A R "SI UN 
^ E S O P E R S O N A L . 
P a r a concurr ir a esta fiesta, ade. 
tnás del correspondiente billete, ha-
brá que presentar a las Comisiones 
•le puerta, el recibo del mes de m a r -
•o y el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a S e c c i ó n cumpliendo con su Re-
glamento, p o d r á rechazar o ret irar 
Mel local a cualquier asistente que 
altere el orden o falte a las conve-
niencias sociales, s in que por ello 
tenga que dar e x p l i c a c i ó n de ningu-
na clase. 
Con objeto de evitar molest ias a 
los concurrentes, queda prohibido el 
uso del C L O R I T I L O en el S a l ó n . 
A esta fiesta p o d r á n as is t ir los 
Asociados, del C E N T R O G A L L E G O 
con iguales deberes y derechos que 
los asociados del C E N T R O A S T U -
R I A N O . 
L a s puertas se a b r i r á n a las 8 de 
la noche y el baile d a r á principio a 
las 9. 
Habana 27 dw marzo de 1924. 
R A M I R O A L O N S O V A L D E S , 
S E C R E T A R I O . 
C 2689 4d-27 
3 R 0 N T 0 L L E G A R J 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " " 
Reqnls l tor iado del Coronel Despalgne 
E l J u e z E s p e c i a l que instruye l a 
causa por s e d i c i ó n contra los V e t e -
ranos y Patr iotas , doctor Mario E . 
Montero, ha requis i ter iado a l coro-
;nel Manuel Despaigno para que se 
presente en l a Cárce l de la H a b a n a 
'a responder de los cargos que se le 
¡ h a c e n en el sumario de la c i tada 
, c a u s a . E n l a m i s m a requis i tor ia se 
recomienda a lo? cuerpos de p o l i c í a 
''.a busca y captura del s e ñ o r Des-
pa lgne . 
Indultos 
H a n sido Indultados: 
— V e n t u r a B o r b ó n A lvarez , que 
c u m p l í a condena de seis meses por 
falsedad en documento. 
— A r g i m i r o Verde Rico , condena-
do a ocho a ñ o s y un d í a por homi-
c id io . 
— M a n u e l P a z Alonso , condenado 
a un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
por disparo de a r m a . 
Orden en Orlente 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n I n -
f o r m ó ayer a loe reporters que el 
orden era completo en !a provincia 
de Orlente, s e g ú n le h a b í a munfea-
do momentos antes el jefe de aquel 
distri to mi l i tar , coronel P u j o l . 
E l e v a d o r e s 
Se ha dispuesto a d q u i r i r en l a 
s u m a de $ 6 . 9 1 6 . 0 0 un elevador 
m a r c a "Otis" para el edificio de la 
S e c r e t a r í a de E s t a d o , y dest inar la 
cant idad de $7,916 para los gastos 
que origine la i n s t a l a c i ó n del mismo. 
T a m b i é n se ha dispuesto contra-
tar l a r e p a r a c i ó n del elevador de la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda , d e s t i n á n d o -
se para todos los gastos que origine, 
la s u m a de $ 3 , 2 0 0 . 0 0 . 
Obras p ú b l i c a s en Manzani l lo 
Se h a destinado un c r é d i t o de 
$ 1 0 0 . 0 0 0 como a d i c i ó n a l anter ior-
mente concedido para t e r m i n a r las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n de l a zona 
comerc ia l de M a n z a n i l l o . 
Recursos de a l zada 
P o r el Sefior Pres idente de l a R e -
p ú b l i c a se han resuel lo los s iguien-
tes recursos de a l z a d a : 
— E l interpuesto por el s e ñ o r L e o -
poldo A n t ó n y G a r c í a contra reso-
l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas que a d j u d i c ó al s e ñ o r Ju l io 
S á n c h e z la subasta ce lebrada en 13 
de Dic iembre de 1923, para la cons-
t i u c c l ó n de cuatro tramos de dren 
en la calle de F i g u e r o a desde Gene-
r a l L e s a l a A v e n i d a de l a L i b e r -
t a d . — C O N L U G A R . 
— E l interpuesto por l a s e ñ o r a 
E l a d i a S . de Borgc? contra el acuer-
do de l a S e c r e t a r í a de Hac ienda , de 
fecha 9 de F e b r e r o de 192 4 por la 
que se le incluye en el Registro dr-
Pensionados a par t i r de l a firmeza 
del auto de P r i m e r a Ins tanc ia del 
Oeste de la H a b a n a de fecha 30 de 
Noviembre de 1923, o s é a s e desde 
el 8 de Dic iembre siguiente, y no 
desde el d í a siguiente d e h a b é r ocu-
rr ido el fal lecimiento de su esposo, 
26 de febrero da 1 9 2 3 . — S I N L U -
G A R . 
— E l interpuesto por l a s e ñ o r a Ma-
tilde P o m p a como madre con patr ia 
potestad, s o b r é l a s e ñ o r i t a A n a Ma-
r í a R a f a e l a Gabr ie la Z a m o r a y Pom-
pa, contra e l acuerdo de la Secreta-
ría de Hac ienda , por laque se le 
Incluye a la mencionada s e ñ o r i t a en 
el Registro de Pensionados a part ir 
de la fecha de l a sol icitud y no des-
de e l d ía siguiente al del fal leci-
miento del Coronal d^l E j é r c i t o L i -
bertador D i m a s Z a m o r a . — C O N L U -
G A R . 
— E l interpuesto por los s e ñ o r e a 
A . S á n c h e z y C a . S en O . contra 
acuerdo de l a S e c r e t a r í a de Agr i -
c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o , que 
c o n c e d i ó a los s e ñ o r e s Gi l l aume y 
C a . l a I n s c r i p c i ó n de la marca " G u l -
l laume n ú i n . 1" para dis t inguir ron. 
S I N L U G A R . 
— E l interpuesto por el s e ñ o r Ale -
j a n d r o Costa Ibargaray empleado de 
T h e C u b a R a i l r o a d Company ( C o m -
p a ñ í a de 'os F e r r o c a r r i l e s de C u b a ) 
contra e l acuerdo de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o que 
c o n f i r m ó el fal lo denegatorio de su 
j u b i l a c i ó n dictado por l a Oficina de 
J u b i l a c i ó n de d i c h a C o m p a ñ í a . — S I N 
L U G A R . 
— E l interpuesto por el s e ñ o r A l -
berto L . Saedt contra r e s o l u c i ó n de 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comer-
cio y T r a b a j o , que d e c l a r ó sin lugar 
el recurso de a l zada que e s t a b l e c i ó 
contra la d ictada por la J u n t a de 
J u b i l a c i ó n do l a H a b a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y y P o w e r Company, d e n e g á n -
dole e l re integro del importe del 
3 010 descontalo de sus haberes, pa-
r a los fondos de la C a j a de J u b i l a -
c i ó n de empleados y obreros de di -
cha empresa durante el tiempo que 
t r a b a j ó t-n l a m i s m a . — S I N L U G A R . 
L a a t r a c c i ó n d i a r i a 
L a s lectoras — inteligentes, 
perspicaces y habituadas a pe-
netrar la verdad verdadera que 
existe o no en el fondo de toda 
Venta E s p e c i a l — habrán obser-
vado que, sin decirlo, sin abusar 
del latiguillo todos los d ía s des-
tacamos un determinado art ícu-
lo como a tracc ión e s p e c i a l í s i m a , 
un ar t ícu lo que vendemos a pre-
cio m í n i m o dentro de la misma 
escala de los p r e c i o s - L i q u i d a c i ó n . 
U n ar t ícu lo que—si la expres ión 
no estuviese desacreditada—po-
d r í a m o s decir que regalamos. 
Hoy, s eñora , les toca a las 
Sobrecamas de punto de filet. 
L a s e s t á b a m o s cobrando, como 
las pocas cosas que se estiman, a 
18 pesos, poco m á s o menos; y 
ahora las damos a $3.28. Ponde-
rar la conveniencia de que us-
ted no deje ir esta o c a s i ó n úni -
ca , ser ía , infantil, pues estamos 
seguros de que esa c o t i z a c i ó n , 
m í n i m a m e n t e absurda, le choca-
rá como algo realmente inespe-
rado. Y , sin embargo aquí e s tán 
esas Sobrecamas soberbias es-
perando confiadas a que usted 
las examine y se asombre ante el 
contraste de su valor y su pre-
cio. 
Esas Sobrecamas —de punto 
de filet—, tienen tres colores: 
blanco, crema y hueso. D u r a r á n 
p o q u í s i m o , porque no es posi-
ble que una mujer las vea sin ad-
quirir una a prisa, aunque tenga 
que sacrificar alguna otra satis-
f a c c i ó n . S e lo a d v e r t i m o s . . . 
H C r e p é de C h ¡ n a - ^ a ^ 
rnma seda que " U F ü o Z l f t t 
acredi tó primero al ^ J ^ 0 * 1 * , 
$1-39 y luego al á* S f l * * 
hemos remarcado n u e v a m ^ l ' 
la cantidaa exigua de $1 oq% 
vara . U n a prueba bien e l o c n J í 
de a imperiosa necesidad d ^ r 
quidar. •* 
Seda china cruda, d o b l * ^ 
cho, a 64 cts. 
Tiras bordadas, con m e d i a n 
ra de ancho, a 26 cts. 
Guarniciones de blonda. M 
mente en negro, a 55 ctj 
Tules de hilo—en blanco 1* 
gro, rosa, azul y crudo—, \ jk 
centavos. * w 
Warandol , en colores surtido, 
v a r i a d í s i m o s , a 26 cts. 
Voiles e s t a m p a d o s - ^ l i e n t ¡ 
t o d a v í a de la f á b r i c a - - . r T 
38 y 49 centavos. * ^ 
O r g a n d í suizo, a 22 cts. 
Sobr!( ia^as de P ¡ q ^ ¿ame. 
ras, a $2.95. 
Y así sucesivamente comp». 
rativamente, proporcionaltncnte 
una infinidad de artículos que ¿ 
falta de espacio—y el deseo de 
no cansar a usted, lectora—noi 
impide mencionar. 
No olvide el echar un breve 
vistazo a las Piezas de Crea de 
hilo puro. Enseguida se percata-
rá del precio baratís imo con que 
han sido "bautizadas". Y acaso 
se lleve una, o v a r í a s . . . Como 
d e c í a el otro, l a ocas ión la pin-
tan ca lva • . . 
Z B Ñ E A 
tNEPTUNO) 
Y S A N 
^ N J C O L A S 
GRPÍH VENTA DE PLANTAS 
A R B O L E S F R U T A L E S Y D E A D O R N O 
P L A N T A S D E S A L O N Y 
P A R A J A R D I N E S Y P A R Q U E S 
H . A . v a n H e r m a n n 
P I N G A M U L Q O B A . S A N T I A Q O D E L A S VEO»l 
P r o d u c l - o s f i n o s 
p e r o b a r a l o s . 
' P e r F u m e r í a 
( Ü h e r d m y ü a n s 
alt. 14-r. 
fCit i m 
U " - ^ U S J O Y E R I A S 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I N E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
C e d o p a n t e ó n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
Por ausentarme del pa í s lo doy ba-
ra t í s imo , estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de C o l ó n ; tam-
uién doy una b ó v e d a en $250. Infor-
ma R . Mons Gri l lo , Calle 12 n ú m e r o 
229 . frente al Cementerio. Telefono 
F - 2 5 5 7 . ^ 
i s r s s J e y e r í l i í t i m e r 
L t d . 
3 6 C O N D U I T S T . L O N D R E S 
Sastres de S. M. el Rey y S. A. el Príncipe de 
Gales, tienen el gusto de avisar a su numerosa clien-
tela en la Habana, que su Representante el señor E. 
W. Spencer ha llegado de Londres y trae con fl*l 
completo surtido de mercancía, que puede ser visto 
en el Hotel Plaza, departamento 424. donde esta-
rá hasta el sábado 5 de abril 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
P O S U O l l E S T A D E L l O C ^ 
o i s a » 
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S A B A N E R A S 
UNA N O C H E E N E S P A Ñ A 
P R E P A R A N D O E L GRAN F E S T I V A ^ 
bajo* de organización. ! • — L a Gallina Ciega. 
/i*s e importantes. 
grana»8 ^ todos con la fies- Además, Doña Blanca de XSLTSL-
p e l a ^ . ^ ^ hermosa denomina- rra, composición de la señorita Ly-
I I . — E l Pelele. 
bajo 
de l ' * * 
noche en Espaiia se dia Cabrera Bilbao, 
el teatro Nacional el i- E l traje de esta figura, confeccio-
19 de Abril a beneficio de I nado con telas bordadas en oro, 
»*b8d0 Roja Española. auténticas, lo regala a la señora de 
l* Cra, so definitivo en las gestio- Aiariútegui para este cuadro la gen- I ^ 
fn ^ ^ j j j activamente vienen rea- til Alicia Longoria. |de 
fué la reunión de ayer 
O n a i M m h 
B E T U N E S P A R A L U S -
T R A R C A L Z A D O 
U ^ f J L d a para la casa de la se-
C0DMaría Gómez Mena de Cagiga 
L Encanto, accediendo gustoso 
a muy amables excitaciones Ise inaugura la exposición, 
as distinguidas señoras que for- 1̂ libro de Mañach 
man el Comité Organizador del gran 1 i No queda espacio1 He aquí un 
baile titulado "Una Noche en Espa- problema que todos los días tortura 
ña", que se celebrará en el Teatro : nuestro espíritu. . . Tampoco hoy po-
Nacional e! 19 de Abril, a beneficio j demos publicar la carta en que una 
lo» W061" A la pareja que mejor baile el de la Cruz Roja Española, hará muy : lectora de Jorge Mañach deshoja las 
^ ^ « d e d o r de la elegante dama schotisb se le dará como premio un en breve una exposición de trajes re-! más fragantes flores de su admira-
•^V^Titrrpeado un grupo selec- valioso abanico antiguo donado por • _ , i . _ i i • j r r ' l , • , „i ü-ttítei. 
rió congregauu | .¿ Ra.npa TvInp.a r,°Sriio, M^r„ gionales en el segundo piso de Gaha-j cion hacia el sutilísimo autor de 
|no y San Miguel. Glosario, el libro que tantas manos 
Por hoy nos limitaremos a dar la | finas y pulidas extraen a diario dé las 
noticia. 
L caltado lustroso dlstlngn» 
a la persona. Por el contra-
rio, denota desaseo y aban-
dono al que lo lleva sucio hast* 
le da apariencia de ser un calza-
do ordinario aunque sea de la m»-
Jor calidad. Además, no basta em-
betunar su calzado, es necesario 
saberlo limpiar con betunes qué 
! a la par que le dan brillo, conser-
Mañana o pasado diremos cuándo van la piel fresca haciéndolo máí 
^ i mavor entusiosmo en todos • do de 
i**6 ráoe 7 todas las delibera-! doble. 
Concursos. 
Tres los acordados. 
E l primero de scliotlsh, el segun-
dauzón y el tercero de paso-
H 
¿simo 
la señora María 
^""nrimer término, la más ca-i Cagiga. 
ÍTrlzada leader del benéfico fes-; y regalados por los Condes del R l -
^ i la señora Angellta Fabra de ; yero y por la Marquesa de Pinar 
w Hátegul, distinguida esposa del | RÍ0> se hará entrega de dos pre-
^ l í t ro de S. M. Católica. 
Marqueaa de Pinar del Río. 
^ Condesa del Rlvero. 
Hidalgo de Cornil. Loló 
LllT 
La-
closos objetos de arte a las parejas 
que mejor bailen el pasodoble y el 
danzón. 
Premios que adjudicará un jura-
rre» de 
Sarrá 7 María Teresa De- | ¿0 compuesto por el Ministro de la 
de Armenteros. 
* tre3 Interesantes 
Graí 
hermanas 
lella Cabrera de Ortiz, Emma 
r'hrera de Giménez Lanler y Esther 
Sbrera de Ortlz-
Alie» Longona. 
Ana María Menooal. 
tan entendida y tan inteli-
^vi Coná" del Rlvero y los señores 
Jesús Castellanos y Gustavo Sán-
ehei Galarraga completaron el gru-
ño de concurrentes. 
Cediendo a las excitaciones he-
thas por varias señoras y algunos 
irtistes, el célebre maestro don Juan 
RiTera profesor de distinguidas se-
jorltas' de esta sociedad, bailará sus 
|lPpría« tan famosas. 
Argentina, doctor Mario Ruiz de 
los Llanos, el doctor Juan de Dios 
García Kohly y el señor Manuel Az-
nar. 
E l Marqués de Pinar del Río. 
E l Conde del Rivero. 
\ ^ Y los señores Colín de Cárdenas, 
y quien actuó de secre^a1,?^ae. Eloy Martínez. Ernesto Pérez de la 
¿n. Lydla Cabrera « u o a o ^ t a n ; Rivk> y ^ Crespo 
con el cronista 
que suscribe. \ 
Se sabrá que no hay rifas. 
Quedaron suprimidas. 
Solamente se llevará a cabo, en 
pleno baile, la subasta de un- frai-
lero español. 
Magnífica obra de arte, producto 
de los talleres de la Casa Alyds, 
abierta en esta capital bajo la há- i 
bil dirección de Alicia Longoria y 
Lydia Cabrera Bilbao. 
Además del gran guitarrista E l De cueros tallados y policromados, 
Garabito, acompañará al maestro E l ' con clavos de bronce y ostentando 
Bflpño, conocido cantaor de fla-
menco. 
Bajo la dirección, de Rivera. Inl-
mitahle en los bailas españoles. 
principales librerías habaneras. 
durable. 
Esos betunes de buena calidad 
son los que ofrecemos a nuestros 
clientes. Los tenemos para todoi 
los colores, en líquido, pasta o pol-
vo. Actualmente hemos arreglado 
una de nuestras vidrieras con to-
das las clases de estos betunes don-
de podrán apreciarlo mpjor. snn 
de la Whlttemores Shoe Polish, de 
Boston. 
S B c n e j o m y 
García Cabrera tomó este apnnte fiel natural. Representa uno de loe mo» 
mentos en que ayer era mayor la demanda de los crepés de China Q.ue anan> 
clamos a $1.10 la vara. 
D E GRAN INTERES P A R A 
LAS DAMAS 
"I.A CASA OAKCIA" 
U E S T R A gran Venta Inicio 
Temporada ha sido acogida 
con el mayor interés. 
El público comprüeba, día a día. 
las águilas imperial s, re ulta la 
más fiel reproducción de un frai-
lero del siglo X V I I . 
Regalo que hace la Casa Alyds, 
n u as Sevill n s la  ?eñorl- con el objeto expresado a la Cruz Ro- I • ; • una £ .,. _ i „ s^i-, 'a modicidad excepcional de nuestros 
ililly Schumann, Elisa Ortiz Ca- ja Española. . K , 
Bebita Bolívar. Poupée Armen- i E n una vidriera de E l Encanto, precios, y se apresura a aprovechar 
i. Malvina Arnoldson y Nena I decorada con su proverbial gusto i la oportunidad que E! Encanto le de-
por las donantes, será expuesto el para je adquirir tan baratos los ar-
Dos cuadros plásticos, d'aprés 
Coya, se exhibirán en el festival 
del Sábado de Gloria. 
mueble. 
Muy curioso. 
De positivo valor artístico. 
J U E V E S D E L CASINO 
De gala. 
Como en sus noches mejores. 
Es así como ha de verse hoy, se-
guramente, la gran sala del Casl-
bo Nacional. 
Reinará desde primera hora la 
taimación del baile y las comidas. 
Habrá partios diversos. 
Muy elegantes. 
El señor Pedro Baró y su bella 
Mposa, Catalina Lasa, reunirñn en 
grand diner a un grupo numeroso 
de amigos para darles su despedida. 
Embarcan el martes rumbo a la 
Florida, deteniéndose en Palm 
Beaoh, por breves días, para seguir 
iiapués viaje a Nueva York-
í Tomarán en aquel puerto el tra-
«Üántico París para dirigirse a 
Europa. 
Los invitados del elegante matri-
monio, entre loa que tengo el ho-
nor de contarme, pasan de sesenta. 
Lucirá preciosa la mesa. 
Con un gran decorado de flores. 
Accediendo a un deseo de la se-
fiora Lily Hidalgo de Conlll, a nom-
bre del Comité Organizador del bal-
* Segundo Imperio, del que fué su 
tículos de la nueva estación. 
En los dos últimos anuncios dimos 
los precios de los guarandoles—tiene 
razón Acevcdo: guarandol, no wa-
digna presidenta, se procederá en ¡ ran£j0l_; los precios de los 
plena comida a la rifa del mantón 11 , 1 w 1 1 
y la sortija que habían "sido dona-j f ^"d0'65 ^ ^ S ^ o n . de los vo.les 
dos para la inolvidable fiesta del j ae jistas bordadas, de los crepés Rou-
primero de Marzo. maia y de China, de los holanes de 
Al rifarse la sortija en el baile puro lino, de los salines de seda, de 
resultó premiada una pap'eleta de la mal]a d¿ secja iyi08UI—exquisita no-
Al pasar por la transitada Calx&da 
del Monte número 313, no pudimos me-
nos que detener nuestros pasos ante al 
establecimiento de ropa, sedería y con-
fecciones del señor García, atraído» 
por la baratura de sus precios y la 
jrran variedad de sus artículos de úl-
tima novedad. 
Preciosas telas de diversos tonos a 
precios baratísimos: adornos de grao 
lantasía y confecciones para señoras y 
niñas, a precios populares. 
Hay vestldltos para niñas a treinta 
y cincuenta centavos, los cuales están 
lissu para fondos de verano, todo 1 muy a propósito para el uso diario, 
1̂ «nrfirln di» colores a 85 centavos pues 8U hechura sencilla y graciosa lú-
es, a OJ centavos ce blen estilo amerlcano que no nece-
sita encajes ni cintas, pues se adornan 
con la misma tela, 
l Hay delantales y batas para seño-
ras, ropa Interior, ropa de cama y cuan-
to puedan desear. 
En el giro da perfumería tenemos 
1 gran surtido de artículos de belleza, 
dibujos nuevos, a *tD centavos la va- pañi aumentar los encantos femeninos. 
ra |por lo tantc pueden pasar por esta ca-
1 sa y elegir lo que fuere más de su 
S O M B R I L L A S 
U n a i m p o r t a n t e c o l e c c i ó n de s o m b r i l l a s r e c i b i -
m o s a y e r . P r e d o m i n a n e n t r e e l las las s o m b r i l l a s c o r ' 
tas q u e s o n l o m á s n u e v o , lo m á s " c h i c " . E l v a -
rillaje y e l p u ñ o son d e m a d e r a t a l l a d a o d e p a s -
t a i m i t a n d o m a r f i l . L a c u b i e r t a d e s e d a l i s a o f lo -
r e a d a , a r m o n i z a c o n el c o l o r i d o y los d i b u j o s d e las 
te las q u e h a b r á n d e u s a r s e este v e r a n o . Y s o n b a -
r a t a s . D e s d e $ 7 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
N O V E D A D E S 
J u n t o c o n l a s s o m b r i l l a s r e c i b i m o s u n s in f in d e 
n o v e d a d e s p a r a v e r a n o , c o m o , g u a r n i c i o n e s d e v o i -
l e , o r g a n d í y l i n ó n c a l a d a s y b o r d a d a s c o n e s t a m -
b r e y fe lp i l la . C u e l l o s B e r t h a d e o r g a n d í y e n c a j e e n 
c o l o r e s b o r d a d o s c o n e s t a m b r e y u n a i n t e r m i n a b l e 
v a r i e d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a c o m o a r e t e s , c o -
l l a r e s , b o l s a s , p u l s o s , c a b u c h o n e s , e t c . , e tc . 
la vara. 
Crepé estampado, de seda y algo-
dón, doble ancho, a 80 centavos. 
Foulard estampado, gran surtido. 
Cuando este_ anuncio se publique 
ya habremos recibido otras muchas 
telas para el verano. 
¡Llegan tantas novedades todos los 
días! 
Telas blancas 
En el propio local de Galiano 81 
agrado en "La Casa García". Máximo 
Gflmez, 313, (antes calzada del Monte). 
11480 1 d 27 
S E D A S 
DE AXiTA CALIDAD, A BAJOS 
F&ECIOS 
CHEPE DE CHINA todos colores, $1.25 
vara. 
CH1FFON DE SEDA, todos colores, a 
y 83 está ahora el Departamento de 1 J1-2^ vara. 
las que no estaban vendidag. vedad para trajes de sport—, de os t 1 . RU'« . , . c r e p é g e o r g e t t e , clase buena. 
Ocurrió lo mismo con la pápele- » 1 1 i* 1 1 lelas blancas. 
¿Una ¡dea de 1í 
ta correspondiente al hermoso man- j ^ P é 3 d,6 algodón y de seda. 
t6n. ¡de los crash de lino francés, del holán : ¿una 
Los Condes del Rlvero, Invitados | clarín con dibujos exclusivos de El vendemos? 
a la comida, han transferido para Encanto 
el sábado su anunciado party de 
esta noche. 
Como sabrán todos, la orquesta 
Naddy, la de los martes del Jockey 
Club, se ha pasado por lo que reata 
de la temporada al Casino. 
Se lucirá con su fox. 
Coreado de modo inimitable. 
Mr. Frank Gilí y Modemolselle 
Una parte de- estas interesantes te-
las está en la Sección Puerta de Ga-
liano y la otra en el Salón de San 
Rafael. 
Digamos ahora los precios de otras 
novedades para el verano que están 
en el local de Galiano 81 y 83; 
Voile estampado de I y media va-Marguerite, artifetas que nos visitan , 
y de los que prometo decir algo in- ras ae ancho, gran variedad de di 
teresante. Irán esta noche al Ca- bujos, a 20 centavos la vara. 
Voiies bordados muy f¡-sino-
Va también Zazá-
L a de los ojos verdes. 
Harry Ros. 
El joven planista cubano. 
Su recital de mañana, en las bo-
tó de la tarde, parece llamado a un 
tito grande y resonante. 
Ha sido puesto bajo los auspicios 
J O Y A S 
H regalo que usted piensa hacer 
19 tenemos nosotros a su disposición. 
> Visitando nuestro Departamento de 
Joyería podrá usted elegir la última 
^edad en joyas, a precios verdade-
^"ente módicos 
U C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. 
E L R K C I T A L D E MAÑANA 
de la Primera Dama de la Repú-
blica. 
También lo patrocinan distingui-
das señoras de esta sociedad, «ntra 
otras, Chlchlta Grau de del Valle, 
Eugenia Segrera de Sardlfia y María 
Luisa Saavedra Viuda de Pessino. 
L a Condesa de la Diana. 
Pepilla Duany de Fuentes. 
María Wilson de Villalón, Felá 
Fernández de Castro de Jacobsen, 
Digna Salcedo de Hill, Matilde Co-
lás de Campiña, Adela G. de .l)hn-
son y Carmita Sampera de Moller. 
María Castillo de González Vera-
nes, María Galarraga de Sánchez y 
María Teresa García Montes de 
Aballí. 
Lollta F . -Boada. 
O ' R E I L L Y 51 
nos; crepés bordados y 
estampados: organdí y li-
nón bordados, franceses y 
suizos. 
Hela aquí: 
Linón A 729—lo más fino que se 
conoce—a 3.50 la pieza de 15 varas. 
Nansú francés número 6665 a 10 
centavos la vara. 
Crea de puro lino, 36 pulgadas de 
ancho, a $13.50. 
Holán de puro lino, a $6.25 la pie-
za de 15 varas. 
Tela rica a $1.35 la pieza de 11 
varas. 
Y todo lo demás por el estilo. 
|Sea usted, señora, una de las fa-
vorecidas con nuestra magna Venta 
Inicio Temporada 
11.40. 
CREPE DE CHINA, clase extra, a S1.70. 
precios a que las CREPE GEORGETTE, clase buena, a 
$1.99 y S2.75. 
CREPE CANTON, todos colores, a $2.40. 
C R E P E CANTON, extra, a $3.50. 
CREPE CANTON satinado, a $3.76. 
TAFETAN, todos coloreé, a $1.75. 
PAYA MOARE, todos colores, a $3.50. 
CREPE MOARE, clase "buena, a $3.30. 
TISU, todos colores, a 99 centavos. 
SEDA ESPEJO, todos colores, a $1.40. 
SEDA BROCHADA, última moda, a 
$2.50. 
Antes de compsar. véa la calidad y 
precios de nuestros artículos. 
N I N G U N A F E R I A 
D I S M I N U Y E A " L A V A J I L L A " 
l A M P Á R Á S A R T I S T I C A S , E N B R O N C E Y E N M E T A L 
D E L O S M A S N U E V O S E S T I L O S 
C U B I E R T O S D E P U T A C H R I S T O F L E , ONEÍDA, 
C O M M U N I T Y 
V A J I L L A D E P O R C E L A N A Y S E M I P O R C E L A N A 
a L a E p o c a ^ 
KSFTVKO 7 SAN KXCOX.A8 
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üna Tintura inofensiva para 
teñir el cabello 
(Continúa en la página D I E Z . ) 
T ú y y o l o s a b e m o s 
no hay mejor c a f é qne el de " L a Flor de Tibes". 
B O L I V A R 3 7 { ¿ S . 
™ K E C I 0 R A h s l l u v i a s y s u s 
H e r m o s a s M e l e n a s 
eon las que lucen las elegantes pn toda Europa y ahora en Cuba/ 
usando el acua privilegiada LA FLOR DE ORO que con su ueo vuel-
ve a su cabelio el color primitivo de la juventud, entona y vigori-
za sus raices .quita la caspa, hace desaparecer las canas, evita la 
calda del pelo dejándolo suavemente perfumado. 
Usando LA F L O R DE ORO, en pocos días desconocerá su cabe-
llera al ver BU pelo abundante, ondulado, lino, brillante y con el 
color apetecido. Basta con una fricción diaria durante diez días y 
después sólo necesitará una, cada quince días. 
Exíjase, en etiqueta y frascos, la firma y rúbrica de R. Rol-
dós. como garantía de la legitimidad de etse producto, que es 
español. 
Esta deliciosa agua L A F L O R D E OHO se vende en todos los 
principales eptablerimientos de la Habana cerno E l Encanto, Pin de 
Siglo. La Casa Glande. Los Precios Fijos. L a Filosofía, L a Opera, 
L a Moda Americana, L a Isla de Cuba y otras muchas. 
Del Interior hacen constantemtnte pedidos de esta prodigiosa 
agua LA F L O R D E ORO a la señorita Isabel del Monte, los que 
envía a vuelta de correo, desde su caaa calle Qulroga 4, Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1053. 
C 237 2 10-d 13 
J 
••ue^c .8, a la3 cinco de la tar-
1̂ Ho-Jf11̂ 1"011 en el Roof Carden 
M w l r! a2a' la Junta Directiva 
íWftaá ^eclente A30ciaci6n y muchí-l 
Personas—damas ^ mayor 
HdaTvi6^511 ser Previamente In-
ter e co er0n p:,ssurosas a ofre-
f a w f111"50 de SU3 entusiasmos 
[ TonT (le la niñez- 1 
l ^ s i m T 3 ! 0 1 1 la Junta Directiva 
81 docvr t^t ,izo uso de palabra 
4e An'r'L , í,de3 Mestre, -Profesor 
«lad ^0p_ologla de nuestra Unlver-
V i . ( L n ™ r t e n t n de la naciente 
•* ŝ s af Explicó el doctor Mes-
'í09lo?a„fea y excltó el celo de to-
| tMen caam PreSentes para epor-
^ reunir antecedente3 se pudie-
l^defi i; el fm de orSan:Zar 
^ le a v a Asoclacl6n de Protec-i 
B^diadot J 2 ba30 estatutos bien 
P^ottrtdo? 0 a 103 entusiasmos 
R Primera c^0Llos o c u r r e n t e s en 
S?0et,a hoVi51611 y ™ la que en, 
oup V e estaba desarrollan-
«ai Pecun^rlos y del favor ofl-
fS6 p^;s i í rü te dei ciub Rota^o 
\ * ano;o 0¡r*™r todá la simpatía v 
»al habla f,. r b qile Preside, el 
í̂Ce8 '* obra n d0 de iniciar varia3 
í ? e ^ n P ^ h 0 r a suree, yque 
> s ^en0nr^e3iJiad 7, urgencia pa- i 
para «1 . 3 formales. 
61 'Porte de datos y antece-j 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa empiei.—1 
los cá tanos , U grippe. y la terrible 
pulmonía, enfermedades que si no 
causan glandes daños, por lo me-
nos privan a la persona de muchas 
distracciones. 
Pero fumo dice un refrán muy 
viejo qua el caparro es mal de las 
buenas moros, las hay que les agra-
da llevarlo, y sin pensar en las gra-
ves cons-'cnenc'as que pueda cau-
saras no se cuidan de tomar una 
medicina que las alivie. 
Y ya qU" de medicinas hablamos, 
a todos lr)a convendría tomar el 
jarabe de Ambrozoin, que por su ac-
ción sed-itiva en los nervios de las 
vías respiratorias, cura con la mayor 
eficacia. 
alt. 
V A J I L L A S 
V E A primero las vajillas de 
todos ios colegas. 
V E A después las que noso-
tros les ofrecemos. 
ESTAMOS ABSOLUTAMEN-
T E SEGUROS de que ha de de-
cidirse por las nuestras. 
C A S A V E R S A L . L E S 
La casa de las vajillas. 
" 'ZENEA (NEPTUNO) 24, entre Consulado e Industria. 
GARCIA, V A L L E Y CIA. T E L E F O N O : A-4498 
Ánnncioa T S t T J I L L O U Á S I N . C 2635' 17 
Llamamos le atención dé las perso-
nas que usan tintes para el ca-
bellj, que la Tintura Regina, 
es inofensiva, porque no contie-
ne saies de plomo, plata, cobre 
y oíio'-, minerales que perjudi-
can la salud. 
TINTURA R E G I N A es vegetal y tam-
poco tiene el Inconveniente de 
algunas aguas, lociones y acei-
tes de acción progresiva, que 
tiene que estar constantemente 
en contacto con el cuero cabe-
lludo, el que absorbe esos pro-
ductor nocivos, produciendo do-
lores de cabeza y otras ¿moles-
tlas y manchando la almohada, 
toallas y oíros artículos de la 
toilecte. 
TINTURA R E G I N A , tifie el pelo del 1 
hombre y de la mujer, así como ¡ 
el bigote y la barba Instantá-, 
neameate, pudiéndose lavar en- | 
seguida la cabeza con bastante 
agua y Jabón, noMejando por 
tanto, ni vestigios de la tintura, j 
y en cambio, se deja un hermo-
eo 3olor natural, con el brillo | 
y suavidad del pelo sano y Jo-
ven. 
TINTURA R E G I N A , la más perfecta 
para teñir el cabello, se vende 
en todas las farmacias y dro-
guerla? de Cuba a $1 el estu-
BELLISIMOS 
FAROLES OK CUARTO 
Y DE PORTAL 
L A V A J I L L A 
Itilia íGa'iaw) 114-Tel. A-40S0 
OTAOLAURRUCtil Y Hno. 
- f i a 
cha. 
C2246 alt I t 7 «d-9 
R ü S A ( | N T I F 0 1 1 A 
dentes y para el proyecto de Estatu-
tos, fué nombrada una comisión com-
puestw por los s_eüores Mestre, que 
declinó el cargo de Presidente de la 
Asociación, Emilio Gómez, Isabel 
Curtid de Collazo, Enrique Beren-
gaer, doctoc Rafael de la Torre, se-
ñorita Julia Martínez, doctor Hermi-
nio Rodríguez, doctor Fernando "Pla-
zaola y doctor Claudio García Herre-
ro, rector del Colegio de Belén. j 
Los comisionados se reunirán el 1 
nemas próximo a les cinco de la I 
tarde, en el mismo local. [ 
E S E N C I A L O C I O N 
P O L V O J A B O N 
B R I I L A N T I N A 
ESTUCHES PARA REGALOS 
PIDALOS EN TODAS PARTES 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
L f l F R B N C E S n - M O N T E l l 7 - H 7 1 B n N n 
J ü g o o s d e T o c a d o r 
De plata, marñl , ámbar , 
carey y de cristal ta l la-
do, paede verlos en 
I ñ 6 f \ S ñ O L I V A 
Ave. de I ta l ia 91 H a b a n a 
V i n a y t o c \ ) t e n ^ E s p a ñ a " 
cuando ardía en fiestas la famosa Feria de Sevilla, apareció ra-
diante de belleza y soberana de elegancia en el Paseo 
8 ü GRACIOSA M A J E S T A D L A R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que iba tocada con una mantilla esplendorosa, tan rica de borda-
dos y de tan originales tonos, que las mujerea del pueblo sevilla-
no prorrumpieron en piropos y en alabanzas a la R^ina. que con 
ten augusto garbo sabía enaltecer el prestigio de la admirable 
prenda de Sevilla. Y al día siguiente lució la Soberann otro mode-
lo, y otro luego y* así hasta mostrar ocho o dies maiavilloso» jio-
delos de mantillas. 
E n ol salón de 
S a r a b e l ^ \ e l n e 
9% encuentran cuidadosas y exactas reproducciones de aquellos mo-
delos que la Reina de España paseó por el Real de la feria sevi-
llana. Para la próxima fiesta del T E A T R O NACIONAL, llamada: 
X C n a y t o c \ ) t e n H E s p a n a 
¿qué atavío mejor podrán lucir las damas de la Habana que una 
de esas mantillas, más finan que el aroma de las rosas andalu-
zas y más bonitas que un reflejo de la Giralda? 
Y como no es Justo hablar de tan delicado asunto sin presen-
tar la prueba, en el salón da 
S a r a ! ) e t ^ \ e l t u , " p v a b o , 1 0 0 
•e encuentran esos modelos regios de mantillas para cus quien 
desee admirarlos los admire y celebre su encanto. Así iba por la 
Feria famosa—podrán decir quienes aiquieran una de nuestras 
mantillas— la Reina de España, triunfando por su beLeza entre 
la algarabía de las calesas y de las coplas flamencasA 
C2351 Alt, 9d-l8 
H O U B I G A N T 
P a r í s 
" S u b t i f U é " 
E s e n c i a 
U l U m a C r e a c l o n 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tenea mucho cuidaao en usar un Depuatono cualquiera. D= 
pués de aplicarlo, los pelos Tueiven a brotar con mayor fuerza \ 
Tigor. Viómc un dia inducida a experimentar una receta pococono 
cida.pero que posee verdadera acción soore la raíz del pelo.Los pelos des 
uido« de este modo VA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
a explicado con la mavor clarioad en un folleto intitulado "Un Secreto 
Egipcio" que en tío GRAXIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para in contestación 
Misi J . OTPSIA, 43, Rué de Rivoli, PARIS (Franco' < franquear l.i carta con un tel!o de 5 e.i 
P A R A SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A. M. Y D E 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. 
PAGINA OCHO PIARÍO D E L A M A R I N A Marzo 27 de 1924 A r o x c i i 
T E A T R O S Y ñ R T I S T ñ S ! 
í 
U T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
"ADOIiAK S E R E J U V E N E C E ' 1 
Se estrenó anoche, en el Teatro Mar-
tí, una opereta grac ios í s ima que se ti-
tula "Adolar rejuvenece", adaptada 
a íá escena castellana del a lemán por 
el «Conocido literato yperiodista argen-
tino Hunter. 
Trá tase realmente de un "vaudevllle" 
con m ú s i c a que tiene situaciones de 
gran efecto cómico, de verdadera fuer-
za teatral y chistes de buena ley; pero 
resulta bastante drolát ica . Se ha abu-
sado de la sal y de la pimienta y puede 
afirmarse que el color del libro es ver-
de, del verde m á s subido. 
E l famoso descubrimiento del doctor 
Woronoff es la base del asunto, que na-
turalmente se presta a que la malicia 
se cultive alrededor de la acc ión . 
T se llega a l ími tes extremos. 
L a obra fué presentada por la Com-
pañía Sánchez Peral Ramos con toda 
propiedad, como la dirección art í s t ica 
acostumbra a presentar las produccio-
nes que estrena. 
L a interpretación f u é , excelente. 
Todos los artistas procuraron contri-
buir con su esfuerzo al buen conjunto ( 
y tuvieron parte en el é x i t o . 
Rafael López Somoza, que es un ac- i 
tor cómico de mérito extraordinario, dió I 
al panel principal Intenso relieve y fué 
ap laudld í s imo . 
Puede decirse que derrochó v is cóml-
00 y que supo explotar hábi lmente to- : 
dos los recursos que le ofrecía el tipo, j 
Caridad Davis y Amparo y. "Choe" I 
Pérez estuvieron a magní f i ca altura y | 
fueron muy elogiadas por su ópt ima 
a c t u a c i ó n . 
Ramos desempeñó su "role" con su-
mo acierto. 
Llauradó, Daroca y Uribe, acertadí-
simos. 
E n suma: "Adolar se rejuvenece" fué 
un triunfo para la Compañía de R a -
mos. 
E l público sal ló satisfecho, compla-
cido del e spec tácu lo . 
L A S T A R D E S D E L A T U B A U E N E L P R 1 C I P A L 
D E L A C O M E D I A 
TTNA A C V B I Z 
Se lamentaba un crít ico parisiense de 
que el couplet, género eminentemente 
francés , no fuera en Franc ia donde en-
cuentra sus m á s Ilustres in térpre tes . 
Y a los lamentos segu ía la ex trañeza . 
No hay por qué ex trañarse . También 
pudiera entrarse en discusiones sobre su 
procedencia. E l que se diga couplet y 
no canción supone poco dato para es-
tablecer el origen. L a tonadilla pudie-
ra entrar en argumento con el mismo 
prestigio. 
Pero no vamos a hurgar en genealo-
g í a s . L o que ahora nos Interesa es pro-
clamar el mérito de las que en E s p a -
ña y Amérc ia cultivan este delicioso 
g é n e r o . . . no siempre delicioso, por cul-
pa de las muchas que a él ae lanzan 
con unas buenas pantorrlllas o unos 
lindos ojos.por todo caudal de arte-
No son esas las que han hecho doler-
se a los crí t icos franceses de la supre-
m a c í a espoñola en ese g é n e r o . L a fa-
ma, el prestigio, la exol tac lón de ep« 
valor art í s t i co se deben a las Raquel 
Meller, a las Fornarlna, o las Pastora 
Imperio. 
¿Han oído ustedes cantar couplets a 
María Tubau? Se deben, en medida Im-
ponderable, a las María Tubau. 
Como cifra Ideal de medida sólo po-
demos, hoy por hoy, nombrar en la H a -
bana a María Tubau. 
Una actriz del couplet, decimos en el 
t í tu lo do esta crónica . E s a s Ilustres 
coupletlstas españolas que triunfan en 
Paría, en Roma, en Londres, deben su 
fama a sus condiciones de actriz . L a 
cancionista verdadera es eso: una ac-
tr iz . L o s más altos poetas, los m á s 
Inspirados mús icos , escriben couplets. 
Un couplet digno de emocionar a las 
multitudes ha de ser un poema que ten-
ga armonías en el verso y los acordes; 
una honda y breve Impresión ps ico lóg i -
ca que ae imponga ins tantáneamente al 
corazón y al e sp ír i tu . E l lo requiere 
una í ln térprete exquisita, ágil de Imagi-
nación, fina de sentimiento. E n unos 
minmos ha de imponerse y desarrollar-
se el poema. Así Raquel Meller. As í 
María Tubau. 
María Tubau inauguró ayer sus tan-
das del couplet en el Principal de la 
Comedia. T a saben, los que ayer la han 
visto en este género, por qué los m á s 
cultos y sensibles públ icos europeos y 
americanos reservan a las Ilustres del 
couplet las exaltaciones gozosas; por 
qué los m á s severos cr í t icos tejen sus 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
Anoche obtuvo, en Payret, lo Com-
pañía Argentina un gran éx i to con la 
Interesant í s ima revista titulada "Bue-
nos Aires a la vista". 
E s , sin duda, 3a Compaftío de revis-
tas y sa ínetes un conjunto homogéneo 
muy valioso y presenta las obras ad-
mirablemente. 
Vittone y Pomar son dos directores 
de primer orden, que conocen bien el 
teatro y que pueden ser calificados de 
artistas excelentes. 
Moría Estehr Pomar es una artista 
de méri to positivo. 
L a Compañía ha variado constante-
mente el cartel y ha ofrecido ' espec- I 
l á c u l o s magníficos*. 
No puede exigirse l a b o i \ m á s hábil en | 
l a dirección y en la ac tuac ión de una 
Compañía , 
Payret se ve concurlrdís lmo, y la 
Compañía Vlttone-Pomar triunfa por el 
repertorio y por los artistas que lo in-
terpretan, obteniendo los m á s brillan-
tes é x i t o s . 
G R A T I S 
A L O S Q U E S U F R E N D B 
H E R N I A 
S E I i COI7FZ.ET 
m á s entusiastas loas a estas Intérpre-
tes geniales de la alada y descriptiva 
canc ión . 
Más que la mús i ca del oído, se les 
había pegado al alma la ternura del 
s u e ñ o de amor en el poema "Mañana 
de niebla" que nos cantó la actriz; la 
picardía del que titula "Novios y mari-
dos"; la angustia de "Líos Magos pa-
sen; la gracia de ' Y a me perdí"; la de-
solada amargura de "Reproches"; el 
salero de "Ese es mi hombre" y las pi-
caras cosquilas del otro que nos dijo, 
como un regalo, de t í tulo que no recor-
damos y que bien pudiera ser " L a suer-
te de la fea". 
Sólo una gran actria puede llegar a 
esos extremos de comprensión, de do-
minio, de belleza. 
Como auxliares cuenta Moría Tubau 
con una grata y bien timbrada voz, rica 
en matices, deliciosamente dúct i l ; con 
una cara primorosamente linda, expre-
s iva y s impát ica; con una figura de 
elengancla suprema. Su dicción es per-
fecta, sus gestos sueltos, finos, defi-
nidores. ¡Oh, los movimientos afecta-
dos de las pseudo-estrellas! E s a s ma-
nos que no saben trazar m á s que unas 
evoluciones acompafeadas y m e c á n i c a s . 
María Tubou es antes que cancionista 
actriz excepcional. Así es cada uno de 
sus couplets uno de esos ersonajes que 
nos deleita en los enteros tres actos de 
una comedia, condensado en las breves 
armonías deu na copla. Con cualquiera 
de ellos un comediógrafo pudiera diluir 
el asunto de una obra ps i co lóg ica . Y 
no diría más que lo que las estrofas de 
la canción nos dice. 
L a inauguración de las tardes de la 
Tubau fué un triunfo clamoroso; un 
magno acontecimiento a r t í s t i c o . 
Tiene fama el público "bien" de la 
Habana de ser poco expresivo, si bien 
exquisitamente culto. E l de ayer de la 
Comedia estaba formado, en su totali-
dad, por damas del gran mundo. ¿Se 
Imaginan ustedes a esta concurrencia 
coreando un couplet? ¿Han visto nunca 
el suceso inusitado? Lo han visto los 
que asistieron. Lo verán los que asis-
tan otros d ías . Todas en la sala canta-
ban con la gentil art ista el estribillo 
de algunas canciones. 
Un hecho Inusitado, repetimos. E x -
quisitamente inusitado. » 
L e cabe la gloria de ello a la linda 
cancionista. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
H O Y H O Y H O Y 
R e a p a r i c i ó n d e l a e m i n e n t e a c t r i z 
M f l R G ñ R I T f l X 1 R 6 U 
Con el Famoso Drama 
M A R G A R I T A X I R G U 
" Z A Z A " 
T E M P O R A D A P O P U L A R 
P R E C I O S R E D U C I D O S : $ 2 . 0 0 L U N E T A 
P R O N T O : Estreno del drama de Gustavo Sánchez Galarraga 
L A S A C R I F I C A D A 
l ( í -2 7 
l A M O D E R N A P O E S I A " 
A C A B A D E R E C I B I R 
TTN G R A N V O L U M E N S O B R S 
" E S P A S A " 
E l tomo X X I de la Enciclopedia Espasa 
Al fin acaba de llegar el tomo No. 21 
de la Gran Enciclopedia Universal I lus-
trada Europea-Amerlcana que con tanto 
acierto y éx i to viene publicndo en Bar-
celona la casa editorial "Hijos de J . 
Espasa". 
Es te magní f i co volúmen que forma 
una obra completa, independiente hasta 
ae la misma Enciclopedia, e s tá dedica-
do exclusu-amente a la palabra Esparta. 
Consta de 1.524 páginas en cuarto 
ma^or. Impresa a dos columnas de le-
tra pequeña, datos suficientes para dar 
a extender la enorme extensión de la 
obra, aparte de las demás característ i -
cas que hacen de esta producción la 
Onlca en género y más completo que 
sa haya publicado hasta ahora acerca 
de España. 
L a avaloran numeros í s imas y valio-
sas láminas en colorefe. grabados de to-
das clases, mapas, diseños, cuadros si-
nópticos, etc., etc. as í como mapas his-
tér icos en colores tomados de los ar-
chivos españoles y de un mérito ex-
traordinario. 
Abarca esta gran obra cuanto se re-
| laciona con España: su historia, su 
¡geograf ía , geología , literatura, artes, 
inventos, minería, agricultura, indus-
tria, comercio, pesca, numismática , es-
tadíst ica etc. etc. pudiéndose afirmar 
que no hay obra impresa en el mundo 
hasta ahora que abarque con tanta 
I minuciosidad y perfección todos los 
infinitos aspectos de la vida nacional 
'. española, lo mismo pasada que pre-
¡ s e n t é . 
Este verdadero monumento a la na-
IciOn española y a su cultura no debe 
¡ fa l tar en , ninguna Biblioteca y mucho 
menos en las de las numerosas socie-
dades regionales, así como en la de los 
particulares que amen la cultura, lo 
mismo españoles que cubanos que ex-
tranjeros. 
E s muy propia también para hacer 
" C A P I T O L I O " 
r 
H O Y , T A N D A S D E . V i y Q f , 
A c t u a c i ó n de la 
notable y 
aplaudida cantadora de 
nes t í p i c a s de E s p a ñ a . 
cancio. 
^ ^ ^ ^ 
E m i l i a 
B e n i t o 
i&&íj i.'-i-'- ¿ívagM 
E m i l i a B e n i t o ^ n entre otras c a n c ^ e S . 5 
t r e n a r á D I E N T E S i E Xac^r 
c a n c i ó n que haf hecho c é l e b r e l a V í c t o r en sus recordé, y N i E V B s 
D E L A S I E R R A y L A N E S A , c a n c i ó n as tur iana . 
E n las mismas tandas se e x h i b i r á la p e l í c u l a : 
" E L G U Í A S A L V A D O R " 
por AVILLLA.M D U N C A N . 
C 2672 i-d ! f | 
con ella un presente a las Bibliotecas 
que se fomentan y hasta a los am 
De venta en: 
P l y Margall 135 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
0fSS| A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
FAJ STO P a s e o d e M a r i i • y C o l o n T e l e f o n o . - A — 4 5 2 1 
^ e i m n a d e l d e M a r ^ o a l 2 d e A b r i l 
L A M E U O R P E L I C U L A V v N / ' ^ I ^ B Í f e ^ _ r R O D U C G l O h 
30-d 25 
PIDAN" TTNA M U E S T R A " G R A T I S " D B 
L a maravilla de la época—lo usan ac-
tualmente miles de pacientes. Los 
« T L A R T S A D H E S I F P I lAPAO-PADS 
«Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla de oro en Roma y Gran 
P n x . en París . Póngase en condiciones 
cíe desechar su antigua tortura. Cese de 
í-mpobrecer su salud con esas bandas 
ue acero y goma. L o s P L A P A O - P A D S 
D B S T U A R T , son tan suaves como el 
terciopelo, fác i l e s de ponerse, y cues-
tan poco. No tienen trabillas, hebillas 
o muelles. Creemos en el antiguo ada-
gio "nunca tema poner sus art ículos a 
prueba", por tanto, no envíe dinero— 
B iníV.mente su nombre y dirección—a 
la P L A P A O Co.. 2^58 Stuart Bldg. St 
J.ouis, Mo.. Estados Unidos de Amé-
\ Q I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. TfL M-7580 
2 . 1 | 2 6.112 8 . 1 | 2 
Estreno del melodrama: 
L a 
por D A V I D P O W E L L 
¿ Q u i e n A r r o j a r á 
l a P r i m e r a P i e d r a ? 
por E V B L Y N N E S B I T H . 
Mañana. Estreno. 
L a C o s t i l l a d e A d á n 
por M1LTON S I L S y A N A Q. 
"WILSON. 
D E L M U N D O 
E L V A G O N C 
C i Q n f o s d g Q r l i d a t f i / 
m i b s d o p o r r o n e s ' 
l o m a n p o r b e n q x -
i a s u p r e m a c w & c j ó i z 
d e l c i n o r n é b 
i n í e r p r o h ^ p r i n e i p & f e g 
L O I S 
W 1 L S O M 
o, W A K R E N T ^ 
r A R A M O U n i 1 
D O C T O R S O L A N O R A M O S 
Catedrático de la. Escuela da Medicina 
E s t ó m a g o , intestinos y n u t r i c i ó n 
( exol u slvamente) 
S a n L á z a r o 2(i8, de 3 a 6, l innes , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
C 1411 Alt « d 1S 
Alt lo. mz. 
" H a b a n a P a r k " 
I 
B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S 
T O D A L A H A B A N A D E S F I L A R A E S A N O C H E P O R . E L 
G R A N P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
G R A N D E S F E S T E J O S S E F R E F ñ R ñ N 
V A Y A C O N S U F A M I L I A E S A N O C H E 
J U E V E S 3 D E A B R I L 
r . o s B ú f a l o s v i o n e n c o -
m o e l v i o i r l o . 5 0 O m o -
r í a r c a s d e e < ¿ \ a u r a / z a , 
- y d / e x i i r ^ u i d é b s e ^ u i d o ^ 
d e 5 0 0 j i n e i e j 4 v a l i G n t e j * 
v i d ó b . 
L a ^ c o n q u i ^ d d J e ^ e r i 
d a ; r i o t O e ^ j : e c o n i o d e f b ¿ \ x 
e m o c i ó n a n t e h v l o r i a ^ . 
d i c v c V ' d e p e l i d u l ó u a l ^ u n a ^ 
v e n e n e j i & j 
fízJperprodtzcrc/oTz 
F - A R A M O U N T • 
i : 
F A U S T O , 
E s f e l ú n i c o l e d f r o d e I & I f á J i á L n ó b 
y e l q f u i n i o d e J M u n d o q u e 3 
s 
ADVEPTIiinó 
F i e f e r e n c í a s 1 M 
t lUS /CA E S P f C / A Í 
G R A N ORQUESTA 
Muy e n ' breve, estreno de la gran p e l í c u l a de Henry Rousoii I 
titulad-a: V I O L E T A S I M P E R I A L E S . Por Raque l Meller. ' |1 |< 
T E R E S 1 T A Z A Z A , la gentil canzonettista internacional, iniciará * ' 
su temporada en Capitol io el p r ó x i m o d ía primero. Vencedora en 
un concurso de coupletistas celebrado recientemente en Buenos 
Aires , Teres i ta Z a z a pasea por el mundo su sprit , su belleza y su 
arte. 
X C ü 
\ 
D I A R I O U E L A M A R I N A Marzo 27 de 1924 P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
E L TIMBRE DE ALARMA, gran éxito de MARIA TUBAU Libros Nuevos de Medicina 
Esta noche vuelve a i l a dA Pr inc ipa l el h« 
T E A T R O S 
(paseo 
f f ^ ü i a de dramas 
de M * r t i y ü e a 
jP***^ ueve- la comedia en emeo ac-
í * :*Ver re Berton y Ch . S imón, ver-
k ^ s t e U a n a de Carlos! Costa y Jo-
H^r^Jordá , Zazá . 
(pas»o de M a r t í y S a » J o i é ) 
f* !ñla argentina de s a í n e t e s , ope-
revistas VUtone-Pomar. 
P* y rueYe, en función corrida, la 
A !fa costumbres bonaerenses en tres 
t»" de Carlos Pocheco y Enrique 
k ^ í a Recoba; la revista en nueve 
¡ • ^ ^ d e r i v o Pelay >' el maestro 
*',4,0.S,Tft«^Buenos Aires a la v i s t a . 
^ a P A X , D » L A COMSDIA. (Ani-
< eoloota). 
cuafo y medio (tardes de la 
A íf)3 couplets por l a actr iz M a r í a 
La comedia en un acto, de Se-
»J'Uy j0aquln Alvarez Quintero, Los 
ffros del oro. 
i nueve: lo comedia en tres ac-
AH timbre de alarma, o r ig ina l de 
* it y Carvay; interpretada por 
• j - : : . Xubau. 
• T I (Draffcncs esqnü i» a « n l u e t a ) 
*^páfiÍ2i de opereta Sánchez -Pe ra l -
ho v cuortr»- Las Corsarias. 
A las nueve y media: la opereta en 
I tres actes, adaptcaltjn c^t tel lana de 
comedias de ! Augusto Hunter , Adolar rejuvenece. 
Ct /BAVO (Avenida de I t a l i a 7 Juaj 
Clemente Eenea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de Ar-
qulroedes Pous. 
A las ocho: la revisto de Arqulmedes 
Pous y Antonio Herr , L a Palanca de 
Arqulmedes. 
A las nueve y media: l a obra de A . 
R o d r í g u e z y el maestro Monteagudo, 
Los cubanos en Marruecos. 
ACTüAXiIDADIíS. (ISoaserr&t* entre 
•sizaac y Veptano) . 
Ccmpaflla de vodevll de Pepe Serr» 
5»lv<i. 
A las ocho y cuarto: el vodevil en 
un acto, de F . López de Veiga, Esto se 
h incha . 
A jas nueve y cuar to: estreno del vo-
dev',1 en tres actos y en prosa, o r ig ina l 
de Antonio Estremera, E l ÍTemplo de 
Cupido. 
A.Z.HAJEBBA. (Coacneiado e i q n i n » s 
VTrtudes). 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuorto: En pos de 
placeres. 
A las nueve: L a Revista sin h i los . 
A Jas diez: Por cortarse la melena. 
IT. Fehl lng . Puerperio, por el 
Prof. ^ r . W. Zangemeister. 
ICrrores 'en las enfermedad--s 
del recic-n nacido, por el Pro-
fesor doctor P Esch. Tomo 
perteneciente a la s e r l ¿ de 
"Especialidades", de la Co-
lección "Errores D i a g n ó s t i -
cos y T e r a p é u t i c o s y Mane-
ra de Evitarlos. Un tomo en 
te la . . . . . . . . 
T R A T A D O DE C l R U G l í . 1 
los Profesores: Dr. C. Garre 
y Dr . A. Borchard. T raducc ión 
directamente de la tercera 
edición alemana, por el doctor 
León Cardenal. U n tomo I lus-
trado con 564 grabados, a l -
gunos en colores. Encuader-
nado en pasta 
T R A T A D O DK M E D I C I N A I N -
T E R N A publicado bajo la d i -
recc ión de los Profesores: Dr. 
L . Mohr y Dr . R. Staehlin. 
con la co laborac ión de los 
Doctores alemanes m á s fa-
mosos. Tomo d é c l m o q u i n t o : 
Intoxicaciones e Indice gene-
ra l . Encuadernado. 
ermoso drama 
1 n n c l p a l ce la Comedia, a sol ici tud de López Pln l l los (Parmeno) t i tulado 
13 muchas famil ias , la deliciosa co- ' ' E l caudal de los hijos", estrenado en 
f'fdia de Gavault y Charvay . t i tulada la Habana, antes que en Maür ld , por : 
L l t imbre de alarma*, en la que tan ia eminente actriz M a r í a Guerrero Pru- i 
enorme óxi to alcanza la i lustre actriz dencla Gr l fa l l , la maravi l losa actriz 
Mar ía Tubau, como ar t i s ta y como mu- que es desde el martes f i gu ra impor-
jer elegante. E x h i b i r á una nueva co- tante del elenco del Principal , encar-
lección de t r a j j s parisienses. Con la i:ará. en esta obra el papel que tuvo a 
gran a r t i s ta comparten el t r i un fo en t u cargo la Guerrero, 
esta obra las principales f iguras de la 1 Para el martes, día de moda, se pre-
compañ la . 1 para ¡a .primera r e p r e s e n t a c i ó n de " E l 
^ M a ñ a n a viernes, d ía de moda, pon- su^ño de K i k l " con M a r í a Tubau de 
t ra en escena por pr imera vez l a com- protagonista. 
I i A T A N D A E L E G A N T E D E L SABADO 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de "E l cau- 1 nuestra mejor sociedad. Ya e s t á n a l a 
oal de los hijos", tendrá, lugar en l a : . , j 
tanda elegante del sábado , función a r i s - i v e n t a 103 localidades para esta tanda 
toc rá t i ca , que es la fiesta preferida de ¡ e l egan te . 
Las lardes"del Couplet por h T U B A F e n L A COMEDIA 
En la sección de Teatros y Art is tas , [ de esta matiní-e . como decimos, nos re-
r e s e ñ a m o s , con la e x t e n s i ó n y detalle í e r i m o s en la sección correspondiente, 
merecidos, la fiesta social celebrada Para hoy, jueves, se anuncia la se-
ayer tarde en el Pr inc ipa l de la Co- gunda tarde do la Tubau. Se v e r á con-
niedia, pr imera do las que se han or- curr id ls ima. Es un e spec t ácu lo lujoso, 
ganizado para admirar a la i lus t re ac- ex<luisito' a r t í s t i c o que nadie debe de-! I*A. 'ORTOPEDIA " É N ' C L I É N -
$2.60 
511.00 
C I N E M A T O G R A F O S 
V ac .oia v a !as ocho y media: 
J^jio noveno de Las bestias del Pa-
K T v La herencia misterlc&o. 
*; ;j¿ ocho y media: Grandeza de a l -
por Teodoro Robert . 
( i f l lOUO. ( industr l-» SBqoia» a Sa» 
¡Gté) 
De una y media a cinco: l a comedia 
L pesadilla: E l nido rolo, por V i r g i -
Brown; Compreu na casa, por Ha-
C Pollard: la comedia E l r ico perezo-
L por Bert L y t e l l . 
¡ i las cinco y cuarto y a las nueve 
L ««dia: El guía salvador, por W i -
bun Duncan; y p re sen t ac ión de la to-
Cilera española Emi l i a Ben i to . 
nJí siete a nuevo y media: L a pesa-
L|^ : Compre upa cas*, por Ha r ry 
Billarda r'c0 perezoso. 
CiXPOAWOX. (Plaza de Al"bear}. 
i Alas cinco y cuarto y nueve y media: 
Lposíiá de nombre solamento, por un 
Cijantu de osirel lat í ; la re v is ta Novc-
Mm ;ntfrnacionales y la p r e s e n t a c i ó n 
t U canzonctlsta cubana Rosa de Gr i -
f once a cinco y de seis y media a 
Kho: La Farsa de lo Vida, por Dorot-
tor PhiUipf-'. ol drama Luchando con 
• tíjrllantís: f-pisodlo segundo de La 
n n (1(1 Miste la comedía Días f v 
BOS* ( ¿nyanó) . 
A las seis y a laa ocho y media-
ffilodio noveno de Las bestias del Pa ' 
niw La liereiH.-ia misterioso. 
• A la» odio y media: Crandoza de a l -
•11. por Tfi'doro Koliert . 
riTirtO (Prado esquliu a Co lón) . 
A ¡it cinco y cuarto y a las nueve 
í tr»» cuartos: E l vagón cubierto, por 
Lo» Wilson y Worren Ker ' r gan ; la p í 
Heñía de actualidades mundiales F o r 
.utaíro í y el drama L a vendedora de 
[ A las ocho: la comedia Marinero ma-
|A'.ai nelio y ni..(jia: (-ónio aman I03 
•Bbrct:, p^r Klonway Te.irlr. . 
10BESCIA. (San L á z a r o entre Eopa-
r Sai Prar^laco) 
Func'ones por la tarde y por la no-
li . Exhibición de cintas d r a m á t i c a s 
etonkas. 
w somlra del diablo, por Lcs tcr 
•mo: IVcadora o santa, por Be t .y 
^ y 17, ' 'Veadlov 
¡Alas tres: Los vagos: El ra jador ñ* 
P»; Lo cria.la dr- Buddy y ñu rostr • 
P itdra. por Iteginald D:p . -y . 
I*las ocho y cuarto: Su -oatro do 
L 9 cineo y cuarto y .1 la.: nueve y 
P00- Ll Joven Rajah, po-- Rodo l f ) 
P«ntino y Wando Hawj y . 
I M P E S I O (Consnlafto «Titre Anlmac 9 
Mepmno) . 
De dos a seis: la c inta cómica B o t i -
cario l i s t o ; L a novia del desierto, por 
Jack / l o x l e ; estreno del episodio segun-
do de Las bestias del Parauso; Espinan 
y azahares, por Kenneth H a r í a n y Es-
tele T a y l o r . 
A las ocho menos cuarto: pe l í cu l a s 
cómicas 
A las ocho: L a novia del desierto. 
A las nueve y media: Bobearlo l i s t o . 
A las diez: Espinas y azahares. 
IK O Tj A T E R S A . (Oaneral Carr i l lo 7 
trv.a» Pa lma) . 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: D e t r á s de las Rrcas, por 
Glorio Swanson y Rodolfo Valentino, 
en nueve actos. 
A 'as tres y cuarto, a las siete y tres 
.uartos y a las diez y cuarto: Si yn 
fuera t ec ina . . . , en siete a :X3 , 1 or Ei . -
h t l C a y t o n . 
A las seis y ires cuartos y en la p r i -
mera parte de la m a t l n é e de las tres y 
ou: <t": Manos blancas, en Btis actos; 
por Uobar t Boswor th . 
BUEN CFadre V a r ó l a r H n e v » ael P l -
Funciones por la tarde y por la no-
che.. Exhb lc lón de cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
L A S A . (Patee de M a r t í ••oían» « V i r -
tudes). 
Do una a cuatro: lU-vi.íta Fox nú-
mero 59; L a novia del deber lo : episo-
dio segundo de Las b i t : ^ del Parai 
so: Espinas y azahares. 
De cuatro a siete: L« novia del de-
sierto: episodio segundo &«* Las bes-
:uib del P a r a í s o ; Espinas y i.r.ahare-?, 
cm s le l t actos. 
A las siete; opisodl i serun- ío de Las 
U b t i a « del P a r a í s o ; Revista Fox nú-
mero 59. 
.\ las ocho y a las diez y media: Es-
r i n a f y azahares. 
las nueve: L a novia Q*í desierto, 
t-risodio segundo do L i s V s t l a s l e í 
] a r a í é o ; Revista Fox 5"). 
L I R A ( I n d n r t r l a e i q t ü n » * Ban J o s é ) 
l - u i n - e r « s por la t a / y p-t A un-
c h i . Exh ' l i ic lón de o l n í a s dram:itl3*B 
r c ' m . c a » . 
9 
CUBAN M E D A L P I X M CO. 
presenta 
? | I Y C O M P S O N 
««Jor drama pasional 
M U J E R 
, A M U ) E R " 
^ • t l Z l * ***** I a » tel. 
Avisamos a nuestra d i s t ingu id* 
cl ientela que hemos acubado die 
recibir de 
P A R I S 
la pr imera remesa de las ú l t i m a s 
creaciones de l a Moda, para la en-
t rante e s t a c i ó n veraniega. 
Los modelos m á s chic y de la m á s 
suprema elegancia en 
a 
Estos VESTIDOS s e r á n exhibidos 
el s á b a d o por primera vez. 
Los hay en variedad de delicadas 
telas y combinaciones a r t í s t i c a s en 
colores de original idad novedosa. 
Ins is t imos en rogar a nuestras a m i -
gas vengan a verlos y asegura-
mos que han de sal i r satisfechas 
de l a v i s i t a . 
T H E f A I R 
S A N R A F A E L 11 
t r i z Mar ía Tubau. la a r t i s ta mimada del 
públ ico habanero, en ese género alado 
y sugestivo dal couplet. 
E l éx i to alcanzado por la gent i l Ma-
xuja fué enorme; como a r t i s t a y como 
mujer elegante. A las particularidades 
j a r de ver en la Ha l^na . 
Antes de los couplets de la Tubau. 
T E L A . pr el doctor J 
Pr ivat . Un tomo con 693 
r e p r e s e n t a r á la c o m p a ñ í a d e r Pr lnclpai j í i e S ñ o L C U a d e r n a d 0 eR PaS' 
ia graciosa comedia en un acto "Los • T R A T \ n o TRFÍíriAMK'PTPAXO 
chorros del oro", o r lgmal de S e r a f í n M ^ ^ ^ n i c T ^ I X T ^ N A 
$7.50 
$5.00 
f . f l r 
M A R T I . — E l gran éxito de ADOLAR REJUVENECE. 
Un nuevo t r iunfo , que sumar a los i Para la segunda tanda de esta noche, 
anteriores, obtuvo anoche la Compañ ía se ha dispuesto una nueva representa-
' S á n c h e z - P e r a l - R a m o s " con el estreno ción de "Adolar rejuvenece" cub r l éndo-
do •'Adolar rejuvenece" opereta-vodevil. r.c la primera, con la festiva zarzuela 
or dos actos. L05 autores del l ibro , y ' "Las Corsarias". 
í u adaptador a la escena e spaño la A u - 1 ,._ _ . , T ^ ^ A - M 
gusto Hunter, nos presentan una suce- La Corte de F a r a ó n el mayor éx l -
üión de escenas y situaciones de g r a n ' l 0 , nialS,Brado1 inaestro L1®d. so re-
comlcldad. Lograron perfectamente su ! l ' r l s a r á maña1na,"iiiernes en Pr'rnera tan-
pre tens ión de proporcionar risa cons- da, y para el s á b a d o se anuncia la re-
pos ic ión de la ópe ra popular españo la 
" E l Gato Montés" , que 6 ; r á puesto en 
escena, con todos los detalles que re-
quiere. 
tante a los concurrentes. E l héroe de 
esta jornada t r i un fa l , lo fué Rafael Ló -
pez Somoza, el joven y notable actor 
cómico, quien nos d e m o s t r ó una vez 
m á s , su gran va l ía . M u y bien, Caridad 
Davls. arrogante y sugestiva; Isabellta 
Sánchez Peral, y de ellos merecen espe-
cial mención. Ramos, L l a u r a d ó y Da-
roca. 
En la m a t l n é e del domingo, s u b i r á a 
escena la muy bella opereta" " E l Rey 
fio Chez M a x i m . " 
P 1 d 27. 
UN GRANDIOSO E S T R E N O EN E L T E A T R O CUBANO 
Se ha dispuesto para m a ñ a n a , en el | Lrá al f i n a l u n acto de variedades por 
Teatro Cubano, y como día de moda los principales ar t is tas de la Compa-
ñía Argentina, "Vittone-Pomar' que es. el estreno de la g r a c i o s í s i m a 
humorada cómico- l í r ico-bai lable , " E l 17 
se acaba el mundo", or ig ina l de A r q u l -
medes Pous, m ú s i c a del maestro Ja i -
me Prats. 
Es esa una obra do las m á s diver-
tidas y cubanfsimas de las que ha es-
cr i to Pous. El p o p u l a r í s i m o art is ta, no 
ha logrado oscurecer al autor. Pous, 
como sainetero de gracia y casticismo 
notable, se ha mantenido siempre en 
e' favor del públ ico . Cada una de sus 
produiciones supera a la anterior en 
elementos de regocijo y de teatral idad 
Nace de esa circunstancia, la curio-
s-idad que despierta un estreno del fa-
moso "negrito*". 
En " E l 17 se acaba el mundo", se 
suscitan una serie extensa de inciden-
tes comic í s imos . de situaciones h i la -
rantes, de escenas d i v e r t i d í s i m a s , que 
mantienen constantemente a l púb'l ico 
en sana risa y en i rresis t ible a l e g r í a 
Las localidades e s t á n ya a la venta 
en la C o n t a d u r í a del Teatro Cubano. 
Se prosiguen con toda actividad y 
cuidado los ensayos para el estreno de 
la grandiosa revista de Pous v el maes-
t ro Prats, t i tu lada "Habana-Barcjlona-
Kabana ' , para cuya p re sen t ac ión escé-
nica se han hecho preparativos sin pr<»-
cedento en el teatro c rk i l lo . 
Pepito Gomís , el admirable escenó-
grafo, ha pintado diez decoraciones en 
las quo .su ingenio y arte exquisitos 
han fijado detalles, efectos y trucos 
or ig^na l í s imos y sorprendentes. 
Ha d iseñado t a m b i é n el gran pintor , 
en co laborac ión con el reputa'do d ibu-
jante Adolfo Gallndo. una prittiofoea 
colección do f igurines sobre los que s-i 
han confeccionado los f a n t á s t i c o s , r i -
cos y e l e g a n t í s i m o s trajeo que se han 
de usar en la obra. 
L a Compañ ía y la orquesta s e r án ro 
L a m ú s i c a de l a obra, asimismo, es ferzadas para la i n t e r p r e t a c i ó n de esa 
alegro y í ác i l , y. sobro todo, cubana en obra llamada a l m á s grandioso de lo-j 
los giros y me lod ías . U n acierto, en C x i tos 
ü n , del maestro Prats. 
L a nueva obra i r á en l a 
tanda doble de m a ñ a n a . 
segunda L a función t a r d e ñ a del Teatro Cuba-
no, dedicada al Cine, y que, como sabvn 
Para la función de hoy. se han esco- nuestros lectores comienza a las cua-
glrio dos obras muy interesantes: " L a t ro y media, está regida hoy por un 
palanca de Arqulmedes" que irá en la programa do positivo1 mér i to , 
primera tanda sencilla: y . "Los cuba- En pr imer lugar so e s t r e n a r á la gran-
nos en Marruecos", que i r á en la s#- diosa pe l ícu la dé arte "Juventud f l o r i -
gunda doble. da", creación maruvil loaa de la cé le - , 
E l lunes se c e l e b r a r á el homenaje l;re actriz Helena Hammerstein Como1 
al ba r í t ono cubano. Abelardo Gallndo, f ina l , se p r o y e c t a r á l i d iver t ida com»-.15*1, V 1 ^ - Procedimientos mo-
co n un programa de los m á s sugesti- dia en dos partSS, "Frivol idades" l demos para su p repa rac ión , 
vos de esta temporada. Se representa-| Los precios para esta tanda son a i mejora y conservac ión , por 
r á n las h e r m o s í s i m a s obras. "Oh. Mr . base de "0 centavos la lunetn Ghancrin. Un tomo, encua-
rous" . "La canc ión del olvido", y ha- p 1" * 9* • ' dernado 
• . , VITICULTri lA MODKRNA. por 
Pariré E. Chacrln. Un tomo, encua-
publica.lo bajo la d i recc ión 
del doctor Fidel Mar t ínez , con 
la co laborac ión de les docto-
res e spaño le s y la t ino-ameri-
canos m á s famosos. F a s c í c u -
lo déc lmoqu in to . Contieno 
P a t o l o g í a general del e s t ó -
mago. Alteraciones de la se-
creción del E s t ó m a g o y A l -
teraciones del tono y la m p t i -
l idad d¿l E s t ó m a g o , en r ú s -
t ica $2.25 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
RURGICA, poi el doctor G. 
Mar ión . Traducido de la qu in -
ta y ú l t i m a edición francesa, 
por el doctor E. Ondiviela 
Garrlga. 2 tomos Ilustrados ^ 
con 1345 f l g u i a » en el texto 
y 53 l á m i n a s en colores, en-
cuadernados en pasta, . . . $14.00 
L A F A R M A C O L O G I A E X P E R I -
M E N T A L como base del t r a -
tamiento médico. Tratado pa-
ra uso de Médicos y Es tu -
diantes, por el Dr. Hans H . 
Meyer y R. Gottl ieb. Tradu-
cido de la quinta edic ión 
alemana por el doctor J. Pla-
nelles y RipolL U n tomo, en 
tela $10 .00 
REGIMENES A L I M E N T I C I O S , 
por Marcelo Labbé . Tercera 
edición española , anotada o 
i lustrada con figuras. Un to-
mo, en tela $4.25 
MEDICOS Y BOTICARIOS Sá-
tiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas, veras, ma-
las palabras y buenos conse-
jos, pacientemente recopila-
dos y dados a luz, para es-
carmiento de D o c t ó r e n l o s Ig -
norantes y regocijo, o rgu-
l lo y g a l a r d ó n de los galenos 
estudiosos y humanitarios, 
por Manuel G i l de Otto. con 
un pró logo del Excmo. Sr. 
don J o s é Mar ía Cortezo. Un 
tomo, en rús t i ca $1.00 
CIENCIAS N A T I B A L E S , A G R I C U L -
T U R A 
COMPENDIO DE Q U I M I C A I N -
ORGANICA, por el doctor Car-
los Oppenhelmer. Traduc-
ción de la ú l t i m a edición ale- . 
mana. Un tomo, en te la . . . $2.50 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
FISICA. por Ganot-Maneu-
vr íer . Ult ima edición redac-
tada conforme .1 los m á s re-
cientes descubrimientos y ap l i -
caciones de la ciencia. Con-
tiene 1090 grabados en el 
texto y una l á m i n a en color. 
Un tomo en tfela 
¿ Q u i é n s e r á e ! h o m b r e ? 
¿ M e n d i e t a , Zayas, Asber t , Menoca l? ¿ A l g u n o de let 
otros que piensan pos talarse? ¿ A l g ú n gal lo tapado? Dec 
volente, saldremos de dudas en cuanto a l personaje que ha 
de seguir mangoneando el p a í s , porque de una adminis t ra-
c ión provechosa, que engrandezca a la n a c i ó n y dis tr ibu-
y a sus grandes recursos en beneficio de todo, tendremos qu? 
seguir dudando mucho t i e m p o . . . 
Y menos m a l qus el pueblo tiene buen R o n Bacard 
para i r amenizando sus d e s e n g a ñ o s y para mat izar de entu 
siasmo las discusiones en que casi nunca es posible habla i 
b ien del Gobierno . 
¿ M e n o c a l , Asber t , Zayas, M e n d i e t a ? . . . Veremos as 
bert como vienen las cosas, si el m a y o r a l hace la p r ó x i m a 
zafra , si los cua t ro gatos se quedan con el mandado o s 
para Mendie ta es l a v ic to r i a completa . 
— E n t r e t a n t o , muchachos , no se d e s g a ñ i t e n por defen 
der p o l í t i c o s . E m p ú j e n s e otro ron ú n i c o de "Ca r t a B l a n c a ' 
— o un "Especial A ñ e j o " , de ese que le zumba el m a n g o — 
y en p a z . . . 
El mejor candida to para todos es e l B a c a r d í . 
M A X n a (Prado eianlna a Animas) . WTLSON. 
A !as siete y tres cuartos: comedias T á r e l a , 
y cintas c ó m i c a s . 
A as ocho y tres cuartos: E l Idolo 
del pueble, por Earle W i l l i a m s . 
A las nueve y tres cuartos: Esposos 
modernos. 
BTD K U I A l i . (Ban Bafael Trente a l Far-
iim de T r i l l o ) . 
Funolores por l a tarde y por la no-
che. Exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
MOlfTSCABZiO. (Prado eatre Dragones 
y S e m e n t é X e y ) . 
(aoneral Carri l lo y . 
domado ; . 
E X P L O T A C I O N DE UN D O M I -
.1 NIO AGRICOLA, por R. V u l g -
y a las nue\e j ^ tier *omo cn te la . . . . 
tres cuartos: Rosita la " . i n u n í e cali-.;- A P I C U L T U R A , por R. Hommell . 
A las cinco y cu; 
jera, 
W a l í 
por Mary Plckford 
Por la tarde y por la noche se ex-
A las ocho y cuarto; la comedia cn 
seis actos D e s p u é s de la t e^ .p - i í ' ad , por 
Douglas Fal rbanks . 





$2.50 Un tomo en tela 
A T L A S DE HISTORIA N A T U -
R A L PARA LA J U V E N T U D , 
compuesto de 8 cuadernos do 
bolsi l lo. 1 Mamíferos . I I Rep-
tiles. I I I . Peces. I V P á j a r o s . 
V. Mariposas. V I Insectos. 
V I I Minerales. V I I I Plantas. 
Precio de cada uno $0.50 
L i b r e r í a CERVANTES, de 3C4cardo Ve-
loso, Avenida de I t a l i a (Q: >,no> 63. 
Apartado 1115. Telf . A-4958. Habana 
Ind 20 m 
Es efectivo en grado sumo. Pur i f ica-
dor San Láza ro , que se vende en todas 
hlblran pe l í cu la s d r a m á t i c a s , comedias las boticas y en su Laboratorio, Coli'm 
y cintsa c ó m i c a s . iV Consulado, Habana. Purif icador San 
L á a a r o , el imina las impureTiis de la 
•' rm ,M „ _ ^ ' sangre, causa pr imera de muchas afee-, 
U B N D 2 8 . (Avenida Santa C a t a l l a » » 1 clones, como reuma, eczemas, diabates,! 
Win» ¿ « . g a d o , Vlbo..-») y otras no menos importante. Q u i ñ i tp 
A las c i rco y media: una Cinta có- I"4 Purificador San Láza ro , seguramen-
mica: Bajo el cielo andoius, |.or Jun.i Be pur,flca- A ] t ^ 
Caprice. | _ 1 
A 'as nv«v©: una c in ta cómica ; Bajo 
el cielo andaluz. 
A n u c i e s e e n e l " D i a r i o 
de l a M a r i n a , , 
•1ER1TES 11 DE ABRIL 
A l t . 2d-27. 
NEPTUIJO. (Neptnno y PerenveranclMt 
A las c i rco y cuarta. Ftcyia social [ 
de la A.sociaclón de Estudi:', i t cs de P r l - ' 
mer a ñ o d» Derecho. 
A as nueve y me-l'.a: 1a cinta d? | 
aventador En las selvas tte A f r ' c a . 
A \AB oc io y media: Hol lywcod o E.i • 
el P a r a í s o de l a F l e c a n . 
WZZA (Prado entre Teniente Rey y Sa* 
Joee). 
Por la tarde y por la noche: eP'so- 1 
dio 15 de l i a senda del Oregón, por A r t ¡ 
Acord; el drama Un mi l lón para den o- ¡ 
char, por Herbert Rawllnsor.; el r r am . i 1 
L a ley lo manda y Novedad as Interna- | 
clonaics. 
O L I K P I C . (Avenida Wl l son eeqr \na a 
B . Vedado). 
A 'as cinco y cuarto y a las nuev» 1 
y media: La comedia de un bohemio, ¡ 
por Douglas Me Lean . 
A las ocho y media: Venciéndolos a 
todos, por Lester Cuneo. 
A 'a? ocho: cintas c ó m i c a s . 
PALACIO ORI9 . (P in iay esquina a L n -
cena*. 
Por la tarCe y por la soche se ¿X-
hlb i rán dramas, comedias y pe l ícu las 
cómlcejs. 
R I A L T O . (Repmno entre Prado y Con-
•nlado). 
No hay f u n c i ó n . 
F.EIS.-4. ( A v e n i d » S imón B o U * » - CC) ! 
Funciones por la tarde y por la noche 
exhib iéndose cintas cómicas y d r a m á -
ticas. 
feTRAJTD. (San « l j n « l t rente »1 r a í - 1 
t a » de T r i l l o ) . 
.funciones por la tarde y por ia ^ o - , 
che. Exh ib ic ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
T R I A N OH. (Avenid» VTUSvm entre A 
y F»seo, Vedado). 
A las echo: Cupido vaquero, por W H l 1 
Bogers. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
jr media: Nanook del Nort«j o La cace- i 
r í a en los hielos. 
V i í O X J M (Conialado entre Animas 1 
Vrccttdcro). 
A las siete y cuarto: oeltcuias '6- , 
micas. 
A las ocho y cuarto: L a ola qu* arar- ' 
sa. por Lester Cuneo. 
A las nueve y cuarto: una cinta por | 
Stuart Holmes. 
A las diez y cuarto: Rtfinet 'ta de la 
provincia, por Bessie L o v c . 
C A R R E R A . Y M E D I N A , p r e s e n t a n e n 
C A M P O A M O R 
K L L U X E S 8 1 , G R A N I>IA D K M O D A 
M A R T E l o . Y M I E K ( O L E S '2 
o Í 4 E l g r and io so est reno c u Cuba 
'Del m á s ¡ n t e r c e a n t e s d r a m a do a m o r de todos los t i empos . 
" E l C r i s t i a n o " 
( T H E C H R I S T I A X ) E X G L I S H T I T E E S 
¿ E S P O S I B L E ? 
¿E.s posible pnra un h o m b r e h a b i t u a d o a la v i d a d e v o t a de r e -
c o g i m i e n t o , dedicado a Cr i s to , de jar e l M o n a s t e r i o y lanzarse a l t u -
m u l t o .de n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n , de nues t r a e o c í e d a d m o d e r n a , asal-
tado por c i en to de poderosas ten tac iones? 
J o h n S t o r m . ( n u e s t r o h é r o e ) t e n í a que escoger en t r e u n a v i d a 
de devota r e l i g i ó n y su i r r e s i s t i b l e p a s i ó n p o r u n a famosa bel leza 
de los escenarios. 
¿ Q U E H U B I E R A U S T E D H E C H O E N SU CASO? 
E s t a c i n t a , que a todos in teresa y que t e d o j debemos ve r , t i ene 
t an a d m i r a b l e s i n t é r p r e t e s : 
R I C H A K D D I X . M A E B U S C H . G A H E T H f l U G H E S , P H Y E E I S H A -
V I i ; y M A H L O X H A M J L T O N . 
R e p e r t o r i o e x c l u s i v o de C A R R L R A Y M E D I N A , A g u i l a N o . 33. 
1-d 27 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
t 6 
C A M P O A M O R " 
H O Y 
M A Ñ A N A 
H O Y 
M A . v A N A 
O H 
J U E V E S E L B Q A N T K 
V I E R N E S 2 8 
Tandas de M o d a 
G K A X A C O X T E C I M I U.XTO 
D e b u t de l a l i n d a canz j n e t i s t a cubana 
R o s a d e G r a n a d a 
A p l a u d i d a y celebrada por los pt'iblicoa de Lon -
dres, B e r l í n , V i e n a y P a r í s . 
Repetadrlo selecta 
y oxchiis ivo. 
E l e g a n t e y r i c o 
v e s t u a r i o . 
L a m á s hennosa vo/. ó » ( m i z o i i H i s t a . 
l i E L L E Z A W I T V L U J O 
h.\ Mtaftr ty F i l m Co. presenta e l l u f * r ^ s u n t e E S T R E N O E N C U -
B A de l a soberb ia c i n t a d r a m á t i c a : 
7 / . . 
'3 
E s p o s a d e N o m & r e S o l a m e n t e 
( W I F E I N N A M K O N L Y ) R N O L I S H T I T L K S 
Gran argumento, lujosa, p r e s e n t a c i ó n . Interesantes escenas. Lujo y no-
tables art istas, son las c a r a c t e r í s t i c a s de este hermoso fotodrama,* que 
Interpretan: 
E D M X T I T D I i O W E . r i O R E N C S 
K A R T T IC R U M A N y T Y R O N S T E P O W S F. 
A d e m á s sr- pxhibe la pe l í cu la tomada la F E R I A pE M l ' K S T R A S 
©n la que vo pl acto de apertura y el de clnusura y la concurren-
cia, el HOllorable señor Presidente y dem/is autoridades. Todos los pues-
tos de industriales y comerciantes ae aprecian debidamente. 
PALCOS: $4.00. Oran Orquesta. L U N E T A S : ?1 00 
E l Ves t íbu lo Escenario v Proscenio han sido adornados ptrr el acre-
ditado J a r d í n " A N T I L L A " del s t ñ o r Salvador CORRAL. 
C 2(179 2-d 27" 
C O M E N T A R I O S D E L O S J U E V E S 
T A P l X s l W Ü N D E D O . . . 
Siempre f u é cons iderada como 
empresa impon ib l e , la de t a p a r e l 
sol con u n dedo, y s i n e m b a r g o , 
andando los t i empos , hemos p o d i -
do l l ega r a ios nues t ros , en que 
de u n a p l u m a d a se puede has ta 
c l a u s u r a r " E l S o l " , que es a lgo 
m á s que t a p a r l o . 
Como que m i e n t r a s de o t r a p l u -
mada no se d i sponga l o c o n t r a r i o , 
nos t e n d r e m o s que pasar una t e m -
porada a oscuras, es deci r , s in que 
s a l " E l S o l " . 
Eso es pa ra que vean los que 
se e n t r e t i e n e n en h a b l a r ^contra 
P r i m o de R i v e r a po rque d e p o r t a a 
los que h a b l u n m a l del g o b i e r n o , 
que a q u í , aunque no tenemos P r i -
mos , t e n e m o á Secretar ios que l o 
de jan " t a m a ñ i t o " . 
P o r a l g o se d i j o aque l lo de las 
babas roc idas a calderadas . 
Y a q u e l l o o t r o de " o j o a l C r i s -
to que es de p l a t a " . 
Y lo de " n a d i e d i g a de esta 
agua no b e b e r é " . 
Y . . . " a r r i e r i t o s somos y en e l 
camino a n d a m o s " . 
V . . . " a l a v u e l t a l o venden 
t i n t o " . 
Conque , " A p r e n d e d , f lo res de 
m í " . . . y e t c é t e r a , que " a l buen 
ca l l a r l l a m a n Sancho" y "en boca 
cer rada moscas no e n t r a n " , que 
ya me tengo bastante con t o m a r -
me u n a m o n t l l l a d o " E l 68", y . . . 
p u n t o en boca, que l a " a r d e e s t á 
que c o í a " . . . 
K A R I - K A T O . 
Vinos de Jerez 
' V i ñ a C o n c h i t a ' 
Amontlllado fino 
4 i E L 6 8 , , 
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H A B A N E R A S 
Viene de l a p á g i n a S I E T E . ) 
Mati lde T r u í f i n de Mesa. 
Y L o l l t a Q u i ñ o n e s de Chapbnyn y 
las s e ñ o r a s de G u e v a r a de Ponte. 
A d e m á s , las s e ñ o r i t a s G l o r i a Gon-
z á l e z Veranes , S a r a h M é n d e z Capo-
te, Margot "íafios, Mat i ld i ta C a m p i -
fia, Mercedes Val l e , Margot M é n d e z 
Capote 7 Magdalena R e g u e y r a . . 
D E V l l E l / T A 
Dis t inguida Tiajeif;. 
A n i t a de L i m a y Céspedoa . 
Gent i l sobr ina del doctor Car los 
Manuel de C é s p e d e s , honorable Se-
cretario de Astado, de quien ha sido 
h c é s p e d durante l a temporada I n -
verna l . 
E n el r a p o r I>afaj'ette embarca 
hoy de regreso a P a r í s . 
V i a j e con upa dulce promesa. 
T R I U N F O 
U n saludo. 
Que es de f e l i c i t a c i ó n -
R e c í b a l o con estas l í n e a s el doc-
tor Eugenio Betancourt A g r á m e n t e , 
joven y talentoso letrado de esta 
c iudad, nieto del Mayor, Genera l Ig -
nacio A g r á m e n t e . 
S u his tor ia profesional acaba de 
honrarse con un triunfo s e ñ a l a d í -
simo. 
Tr iunfo que le enaltece. 
L a s s e ñ o r i t a s V i l l a l d n . 
Margot de B l a n c k . 
A l i n a Fuentes . 
L a s localidades repart idas se con-
s i d e r a r á n tomadas de no ser devuel-
tas hoy, antes de las seis de l a tar. 
de, en Prado 43. 
Quedg, advertido. 
D E P A R I S 
L a de su matr imonio . 
A l l í , de nuevo reunida con su se-
ñ o r a madre, la respetable dama Glo 
r í a de C é s p e d e s , h a r á los preparat i -
vos de s u boda con el s e ñ o r J e a n V a n 
Minden. 
Dist inguido joven que es h i jo del 
esposo actual de la s e ñ o r a G l o r i a de 
C é s p e d e s . 
F i j a d a e s t á y a la boda. 
S e r á en J u n i o . 
F O R E N S E 
Digno de publicarse. 
Ante la S a l a P r i m e r a de lo (.. 
nal de esta Audienc ia h a obtenido 
el doctor Eugenio Betancourt A g r á -
mente una sentencia cojtdenatoria 
en contra de l a tesis sustentada tan-
to por un i lustre cr imina l i s ta como 
por el Ministerio F i s c a l . 
P a r a el joven abogado todo son 
en estos momentos congratulaciones. 
Muy merec ida/ 
R O S A D E G R A N A D A 
L a l inda cubanita . 
L l e n a hoy una actual idad. 
Hape su pr imera p r e s e n t a c i ó n . in-
te nuestro p ú b l i c o desde l a escena 
de Campoamor. 
Rosa de G r a n a d a , por su nombre, 
por su belleza y por la f a m a de qu,e 
viene precedida ha despertado una 
e x p e c t a c i ó n Inmensa. 
C a n t a r á l a b e l l í s i m a divette en la 
tanda elegante de la tarde. 
Y en la de la noche. 
E n r i q u e F O N T A N I I ^ L S . 
¡FUESE...! 
EN L O S M O D E L O S Q U E P R E S E N T A M O S 
PARA 
S E Ñ O R A S 
P R E C I O S O S E S T I L O S 
EN G L A C E BLANCO 
Y EN C O L O R E S 
PARA 
C A B A L L E R O S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
EN R U S I A S , G L A C E S Y 
O T R A S P I E L E S 
se V d 
D E $ 4 . 0 0 A $ 1 0 . 0 0 D E $ 5 . 0 0 A $ 9 . 0 0 
A T A N C 
E l gran tenor. 
Empxende una l o u r n é e por l a I s -
la p a r a despedirse del p ú b l i c o de C u -
ba, en una serie de conciertos, que 
se In ic ian m a ñ a n a veinte y ocho en 
Santiago de C u b a . 
R e c o r r e r á l a I s l a toda. 
( antando en Cienfuegos, jen San-
ta C l a r a , en C a m a g ü e y , Sagua, Cár-
denas, Bayamo y H o l g u í n -
;.No v o l v e r á a Matanzas? 
P a r a ello se hacen g é s t i o n e s y s é 
quo se h a escrito y a a l s e ñ o r S a -
muel T . T o l ó n para que inc luya en 
esa t o u r n é e a la c iudad de Matanzas . 
Con las selecciones de ó p e r a que 
f i g u r a r á n en el programa, cantara 
H i p ó l i t o L á z a r o las bellas canciones 
'"Te Quiero", la jota de "Dolores"; 
" V i d a m í a " ; "De c a r a a l sol"; " C l a -
velitos"; "Gi tana m í a " y " E s p a ñ o -
Uta". 
L A Z A R O 
A c o m p a ñ a a l comendador L á i a r o j 
en su e x c u r s i ó n por »la I s l a un gran 
pianista, que ha venido expresamen-
te de los E s t a d o s Unidos p a r a es-
ta t o u r n é e . 
Vue lve a E s p a ñ a L á z a r o . 
Y d a r á sus ú l t i m o s conciertos en 
la H a b a n a a l l á para el veinte de 
A b r i l , en v í s p e r a s de embarcar . 
L o s que le oyeron la " T o s c a " a l 
divo hispano, los que lo a d m i r a r o n 
en "Boheme", en "Rigoletto", no 
d e s p e r d i c i a r á n esta oportunidad de 
volverlo a o ír y de aplaudir lo en la 
escena. 
T a n pronto responda T o l ó n a l a 
i n v i t a c i ó n que se le ha hecho para 
que traiga a Matanzas a L á z a r o , ten-
d r é el gusto de publ icar l a fecha, 
los precios, y programa del concier-
to con que nos d e l e i t a r á el gran te-
nor c a t a l á n . 
D E S P O R T 
Nuestra entrada en s i Campeo-
nato. 
P a r a las nu,eve de 'li m a ñ a n a del 
domingo e s t á n citados los cronistas 
sportivos de la local idad, y los se-
ñ o r e s comisionados para gestionar la 
entrada del club Matanzas en ol 
Campeonato Profes ional del presen-
te afic». 
T e n d r á n un cambio de Impre-
« i o n e s . 
Como pr Mmlnar a l a v i s i ta que 
h a r á n a l a H a b a n a a l doctor L ó p e z 
del V a l l e , que tanto se viene intere-
sando por que figure el nombre de 
Matanzas en esa j u s t a deportiva que 
tan grandioso é x i t o p r o m é t e s e . 
Tres las f iguras de esos comisio-
nados. 
D E $ 3 . 0 0 A $ 8 . 0 0 D E $ 5 . 0 0 A S I O . 0 0 
D E $ 3 . 0 0 A $ 8 . 0 s i D E $ 4 , 0 0 A $ 3 . 0 0 
E l doctor Adolfo L e c u o n a , n ú e s - ' 
tro Jefe L o c a l de Sanidad, el doctor' 
Car los P é r e z Jorge, secretario del- Anunc io T U R I D U 
Colegio Notar ia l , y el doctor C o n r a - ! 1 ! 
do Cabal lero y C U . j p a r a j u a n Sot0( el s i m p á t l c o So-
D i r i g i r á el clu,b Matanzas en l a ¡ t i c o , que se t ras lada def init lvamen-
p r ó x l m a season, Mike G o n z á l e z , que t te para la capital , 
tan acertadamente, que de manera 
tan bri l lante e n t r e n ó a los players 
yumurinos p a r a los juegos concerta 
T O D O S D E S U P E R I O R C A L I D A D 
Antes de c o m p r a r s u s zapatos , V f S I T -
LA YANK 
10 DE O C T U B R E 2 9 5 , entre Toyo y S a n t o s S u á r e z 
( C a l z a d a J . del M o n t e ) HABANA. T e l é f o n o M 9 0 8 
dos en pasadas semanas en los te-
rrenos del P a l m a r de Junco . 
De esa j u n t a del domingo, por la 
importancia que e n t r a ñ a , que el n ú -
mero infinito de f a á t i c o s que existe 
en esta ciudad por el E m p e r a d o r de 
los Sports, d a r é cuenta el luneg. 
L o prometo as í . 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
iva s e ñ o r a de Al tuna . - Otras v ia jeras m á s . 
R e g r e s ó ayer do l a capita l , a don- Me refiero a la s e ñ o r a del doctor 
C á r d e n a s , B e r t a P i n a , que su her-de fuera • a vis itarse con el doctor 
C a b r e r a Saavedra , el eminente pro-
fesional, l a dist inguida dama i l u m i -
nada Oblas . 
V iene con el la su h e r m a n a S a r a h , 
que la a c o m p a ñ ó en la temporadita 
que han pasado en la c iudad del A l -
mendares, hospedadas en casa del 
s e ñ o r Blosca . 
mana la g e n t i l í s i m a P a t r i c i a ombar 
ca m a ñ a n a rumbo a la H a b a n a . 
D e s p u é s de unas semanas que han 
sido par» la s e ñ o r i t a P i n a p r ó d i -
gas en diversiones, regresa a su T e -
s i d e n c í a del Vedado, el elegante cha-
let de la calle 27. 
U n a ú l t i m a despedida. 
ñor Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
con el s e ñ o r Fernando Lecuona, re-
s i d i r á en lo adelante cu la H a b a n a 
Aprobada su permutr. por el s e - ¡ J u a n Soto. 
i \ N U E V O J A R D I N 
E n la P l a y a . 
E n esa calzada de Genera l R e í a n 
court y contiguo a l que l leva el nom 
bre de "Yumivr í" , que es propiedad 
del s e ñ o r A m é z a g a . 
Propiedad esc nuevo j a r d í n del se-
ñor Dans , a cuyo frente so han pues-
to expertos jardineros y personas 
competentes para toda clase de obras 
florales y decorados y arreglos de 
casa. 
Matilde Dans, sobradamente co-
nocida en nuestra í 'oc iedad, admi-
nis tra ese j a r d í n . 
Ex i tos grandes d e s ó o b . 
S A N T O S Y A R T I G A S 
S u p r ó x i m a vis i ta . I ¿ o b r e s a l i e n t e s del extenso repertorio 
A n u n c i a d a e s t á para el d í a cinco I que p a r a la temporada han t r a í d o a 
de A b r i l l a p r e s e n t a c i ó n ante nues-
tro p ú b l i c o del gran circo de los 
m á s populares empresarios de Cuba . 
E n l a plazuela de la C a l z a d a de 
San L u í s , a la bajada del Puente de 
S á n c h e z F i g u e r a s i n s t a l a r á n su 
t ienda de c a m p a ñ a Santos y Art igas . 
E n el programa que nos presen-
t a r á n para la ú n i c a f u n c i ó n que a q u í 
ofrecen, f iguran los n ú m e r o s m á s 
Acotes de Taima y Olk* 
—-nada mái—¡g dan a 
PrhnoUve ra cohr verde 
ncrturaL 
R . C . ? 
E l S e c r e t o d e l a J u v e n t u d 
d e C l e o p a t r a 
E s t a h e r m o s a r e i n a s a b í a q u e , s i e m -
p r e q u e m a n t u v i e r a s u c u t i s 
s u a v e y r a d i a n t e , p a r e c e r í a j o v e n . 
U s a b a a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , 
p a r a a s í c o n s e r v a r l o . 
L a m u j e r m o d e r n a q u e s e l a v a h o y 
c o n P a l m o l i v e , p r a c t i c a e l m i s m o 
s e c r e t o . 
E l j a b ó n P a l m o l i v e e s l a m e z c l a 
c i e n t í f i c a d e l o s a c e i t e s d e P a l m a y 
O l i v o . E s t o s r i c o s a c e i t e s i m p a r -
t e n c u a l i d a d e s d e e m b e l l e c e r a s u 
b l a n d a y u n t u o s a e s p u m í 
E l s e c r e t o d e u n c u t i s c l a r o , s u a v e , 
r a d i a n t e y j u v e n i l e s e l a s c o d i a r i o 
c o n P a l m o l i v e . U n t e n u e s o p l o d e 
p o l v o s y u n d e l i c a d o t o q u e d e c o l o -
r e t e e n u n c u t i s l i m p i o , n o s o n 
p e r j u d i c i a l e s . A c e n t ú a n l a b e l l e z a 
d e l a c a r a . 
A n t e s d e a c o s t a r s e l á v e s e c o n 
P a l m o l i v e f r o t á n d o s e c o n l a e s p u -
m a h a s t a q u e p e n e t r e b i e n e n l o s 
p o r o s . E n j u á g u e s e y s é q u e s e c o m -
p l e t a m e n t e . 
E s t e a s e o e n l a n o c h e c o n P a l m -
o l i v e , v i v i f i c a y r e f r e s c a e l c u t i s 
d u r a n t e e l s u e ñ o . 
la H a b a n a esos empresarios 
Como en sus pasadas visitas s e r á 
e sa jaoche del cinco de A b r i l noche 
de lleno desbordante en el cspec7 
t á c u l o de los setores Santos y A r -
tigas. 
U N A K K L M O X 
F i j a d a para esta noebe. 
i R e u n i ó n de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa y de la de Corresponsales, en 
el local que ocupa esta ú l t i m a , para 
tratar del homenaje q u . le será ren-
dido a F é l i x Casas . 
F i j a d a y a la fecha para ese gran 
acontecimiento. 
S e r á el S á b a d o de Glor ia el ban-
quete con que o b s e q u i a r á n al direc-
tor de " E l I m p a r c i a l " y presidente 
de la " A s o c i a c i ó n de la P r e n s a " las 
clases socialos todas de Matanzas, 
s in distingo de rangos, sin matices, 
Tñl PAiMOirtT! COMTAJTT 
IMiwí 
g o t a s 
d e 
M o l 
d a n d i m e t a l 
m o s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
R E S I N O L 
para tener un cutis limpio y buena 
cabel lera 
P a r a el cutis que sea excesiva-
mente oleaginoso, y tenga poros bas-
tos y obstruidos, o para aquél que se 
halle desfigurado por una molesta 
erupción, no hay nada mejor que R E -
SINOL. Lávese Ud. prlmtro con J A -
BON R E S I N O L , ap l icándose d e s p u é s 
el UNGÜENTO R E S I N O L y podrá es-
tar casi seguro de una mejor ía rá-
pida y notable. 
E l Jab'in Reslnol usado con regulari-
dad para el -.hampú, tiende a conservar el 
cabello istroso y el cuero cabelludo libra 
de caspa. Lionde se halle la caspa va 
acumulada t. cantidad considerable, pár-
tase ti oelo y frfitese con Ungüento Ke-
jlnol, hfciendo que penetre bien en al 
cuero cabelludo un poco antea do na-
cerse el champú. £ n todas las droguería* 
ni credos p o l í t i c o s . 
Y a lo dije en d í a s pasados. 
L a candidatura de F é l i x Casas ha 
de tener el apoyo de todos,» las sim-
p a t í a s de Matanzas entera, la coope-
r a c i ó n de todos los que e s t á n obli-
gados con el luchador y valiente pe-
riodista. 
¿ D ó n d e ese banquete? 
Aun no e s t á designad j ol lugar eu 
que ha de celebrarse; pero eu uno 
u otro bote! lia de ser algo magno, 
aigo grandioso, algo sin p-'ecedente 
en esta clase de fiestn^. 
V E L A S t O 
Anuncia u i T s u c c é s . 
L a vproy i ;cc ión ífe la m a g n í f i c a 
Cilm "Un mentido P a r a í s o " , para la 
noche del viernes 23. 
Una cinta de la Paramount en la 
t o u r n é e elegante de la Caribbean. 
Dir ig ida por M. Ceci l B . de Mi-
ll i i , dfisfilau por la pantal la las le-
yendas á r a b e s y las f a n t a s í a s de las 
"Mil y una noches", 'os salones m á s 
esplendentes de P a r í s con sus dan-
zantes m á s en boga, fiestas lujosas 
y fascinantes y las m á s DoKas mujo-
res de Oriente. 
Coujii día d" moda huelga de<'r 
que se a g o t a r á n las localidades en 
el c o q u e t ó n teatro do frente til 
T a r q u - . 
D O X MANT E L \ Z . \ A H 
Su con tere a c i a en Sauio< 
F i j a d a ha sido, como a d e l a n t é n 
d í a s pasados, para el p r ó x i m o s á b a -
do ve:nte y nueve la fiesta cul tu-
r a l que tiene como l i n d e r a el nom-
bre del i lustre periodista hisoauo. 
Con la conferenc"a del s e ñ o r A z -
nar f i g u r a r á n en él programa vano< 
n ú m e r o s de concierto por distingui-
da? s e í i o n f a s de la localidad. 
L l e g a a Matanzas don Manuel Az-
nar el viernes 28, h o s p e d á n d o s e en 
e.' gran hotel P a r í s , donde tiene se-
paraaas habitaciones. 
Su representante en i « t a ; ol doc-
tor Gregorio Campoy, en u n i ó n de 
las m á s saliente^ personalidades rtt; 
la Colom'a Esr-año'a prepara todo !o 
relativo a esa velada del s á b a d o en 
Santo. 
Cuesta la l í m e l a Uri pre^u. 
T A U L T I M A NOTA 
P a r a fe l ic i tar a la joven damn 
Agapita Iturr&lde de C a r l n T o . r|ue 
celebra en esta fecha su f i e s í a ono-
m á s t i c a . 




(Jñidor T t e Q 
U n T i p o p a r a C a d a M u j e r 
M á x i m a C o m o d i d a d , 
E x t r e m a E l e g a n c i a , G r a n E c o n o m í a . 
Moldea e! cuerpo dentro de la actual moda de vestidos ceñi-
dos debajo (le la cadera, sin restar, libertad de movimiento 
al cuerpo. 
Su Banda Ancora (banda de cintura) que impide al ceñidor 
* correrse de su sitio, la Faja Típica, que sostiene la espalda 
y sujeta el diafragma y por último el Panel Back, que aplana 
la espalda sin forzarla dando al cuerpo las líneas de la moda 
más reciente, solo se encuentra en el 
C E Ñ I D O R T R E O 
Delgadas, gruesas, medianas, jovencitas, ancianas, altas y 
bajas todas encuentran el Ceñidor Treo que les ajusta sin 
molestia, que las ciñe cómodamente, que las conforma con 
elegancia. ' • - - * ' • 
E N T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S D E LA HABANA 
Y E L I N T E R I O R 
UNICOS REPRESENTANTES: 
B R A N D O N y RODRIGUEZ.AGUIAR122 HABAWA 
í 
M 
ANUNCIO DE V ADIA ¡ 
si son d é b i l e s , estropean el esfóm» 
eo y no produ en efecto, y m wn 
ruertes. ma'an la salud. E L VlGCW 
S E X U A L KOí E ge vende e» lai bo 
ticas bien surtldes del manflo. SI 
desea determinar su grado ds DE-
B I L I D A D , pidn a la CLINICA MA 
Faltos de energ i i , nervioso mii!« ! T E O S . A r e n a l l - l o . MADlilU. ¡«pa-
cu:ares. gantadoa por abusos de Va j fia), el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
ñ u s , a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, ciblrá gratis por (orreo reserrs.-la-
etc.: viejos sin auos. r e c o b r a r á n d á ñ e n t e . E n la Habana se encien-
fufrzas de .a Juventud con el VI ¡ i r a a la venta en la farmacia Ta-
G O R S E X U A L K O C H de uso exier ' quechel. Obispe 27, 7 Droguerías» 
no. Los medlcamenios al interior, i rrá. 
R Í O D E L A M A R I N A " S Ü S C R I B A S E A L " í 
P R A N C I S C O PI A Y CO. 
©allano 49-51-53 
Calla 17, esquina a C, Vedado 
fl . . . . 1 d 27 
C O M O T U A L E G R I A 
T O N I F I C A D O R A D E L 
A L M A . A S I S O N D E S A 
B R O S O S L O S B O M B O 
N E S Y E L C H O C O L A T E 
MUUIPIS 
ar m i 




g ^ T n i f t e s t o s ¡ j m e r c a d o s A z u c a r e r o s í ! E x p o r t a c i o n e s ] 
atnerloaiK< A apc > tft» AVhite. procedente de 
¿ f j ^ ^ r o r í u m e r l a 1 
So»0'1 ' auto y 2 bultos ac-
Ifést, en lastre 
«oqT^vTpor americano J 
*t0 'pitá" Jlarrinston. P^c»* 
^ Wcst consignado a K 1-
lNEAíWiclc 26 bultos maqni-
L^sacos malta. S 338 atados 
- 7S4 piezas madera. 
^ 5S8 íJ- i,J:. 
Ca. 9!>S llJ- ld-rfccioue 3 autos. 
n¿ i id. id. 
10Ü huacales tubos. 
'•KruitV- IT bultos maauina-
. "ion Vapor americano Ks-
^ capitán Phelan. proceden-
^AVosL consignaao . a li. i-. 
I v Suárcz. 13.512 kilos puer-
cking, 100 tercerolas nian-
¿«mán. "•" i ^ - id-
i , 75 id. id. r%or-ki"e 100 id. id. 54.567 kilos mantoc^ 13.60S 
gehado 2268 id. id. 
f«varri 2.268 id. id. 
r.ntiérrez 90" id. id. 
GaVcía y Ca. 2.2CS id. Id. 
mes v Ca. 2.2G8 id. Id. 
Co.2 -040 id. id. 1̂  cajas 
• Ca 20 id- id. 10 id. carne, 
¿lez. 50 id. id. 
^Lubricantinp. 30.190 
Telefonos 346 bultos materia-
y Ca. 225 barriles cristal©-
v Alonso, 397 piezas madera, 
i Wza 36 bultos maquinaria, 
i Resolución 10.000 ladrillos. 
Bros 147 cerdos. 
r Bros, 184 id. id. 
Motor 7 autos. 
al Supar 27 ? 15 kilos amoniaco, 
rrer 1.500 atados cortes, 
rrta 100 huacales tubos, 
ttmega, 225 cajas botellas. 
î sto 210?—Vapor americano 
capitán Miller, procedente «Ia 
rt consignado a W. H. Smith 
¡cas y Ca. 
8 cacao. 
Ibal, 10 id. 
1 caja chocolate, 
id. 1 caja choco-
Jt Díaz. G tercerolas Meo. 
.'ri-'l'ein. 269 bultos provisio-
1. id. 
llfi Id. id. 
.«er 15 Id. id. 
ín ?4 caías eralletas. 
¿y 50 id. jalT'-n. 
•an Urocery 243 bultos provi-
SO sacos chícharos. 
;' M id. id. 
sn \d. id. 
tO m . id. 
; IÎO id. id . 
M Co. 60 csi^s provisiones, 
•fo. 6 id. id. 5 id. quesos 
hmajm Cr, 200 caias Ipvadura, 
nzAlf*. í"̂ 0 saco<s trarbanzos. 
A. 8- Milk. "X*** rajas leche. 
no caî s embutidos, 
•ft Ifl, id . 
M T Ihbv. caías aceitunas. 
Iw p̂t rn '"0 sacos chícharos. 
¡PÓO Id. frijol. 
>tiez, 10 hiKicnles huevos 19 ca-
K< ,. * 
Bjurf) p. Iv-io. 5̂ ntidos n"<»pos. 
| 1 caja "id. o bultos ciruelas" y 
I Iftfl car̂ R rhíoharos. 
fe™* v Ci i fardo canela 41 
^• '̂«Icnps 
y C*. 420 piezas carne, 
i Pra',os "ft criias U\. 
100 at-.fl̂ t; nuesos. 
'So sni-nq friio1e5<. 
t f!a. sacos harina, 
ndez Trápaga, 250 cajas pes-
! 100 sacoi Inrina. 
lio Hno. 20 bultos trigo y con-
So «¡noop parbanzos. 
P*. 1ñi id. caf¿ 
H pankin-r. 100 cajas embutl-
M. mantera. 
10 sanor lent^iTs, 15 id. gar-
Jft rr̂ 'njj cn^riinris. 
I**? T4no. S'"'n irl . lorhc. 
.Hor.'arit 150 H . M. 
»T.obo Ca; 290 barriles 1225 
«ftrar. 
can «'irar o0 oa'as id. 
'•1 P'ccMt ->-, br.ltos galletas. 
I'» pioot! avena. 
H» id. irl.. 
ion rniqg ciruelas. ^ 40 'd. id, 
M vi. h . 
'50 jrl »,i 
«acos frijolea. 
.T. Lluria 1 caja cosméticos 1 id. id. 
tupie O liauibal 45 bultos efecto^ 
dti hierro. 
Fleischman y Cp; 12ca jas papel. < 
F A Larcada, 1Ü bultos mu.estra3 y 
mangog. 
Jimén'ez y Ca. 1̂  cascos botellas. 
R R i5 barriles aceite. 
P Ruiz Hno. 10 bultos tinta y papel. 
1 G l caja efectos. 
F Q P 1 id. goma. 
I G 2 id. ferreterías. 
S. Ménáez, 1 caja postes. 
G P 20 fardos algodón. 
J H Onck 2 bultos loza, 3 cajas má-
quinas. 
Levtncl Cp. 15 cajas lustres. 
Cuba B Supply 7 cajas lámparas. 
N G 12 .cajas pasta. 
N V Cp 7 id. id-
M Gutiérrez Cp i cajas sombreros. 
C D 17 'cajas esmalte. 
R Díaz • 8- hlacales muebles. 
Liiited Cuban Express 1 caja impre-
sos. 
York Shlpply Cp 75 tambores cloruro 
V bultos maquinaria. 
La Ambrosía. 28 cajas hojalata. i 
S D- G 2 cajas tinta. 
F Snre Córp 124 bultos tubos y ac-
cesorios. 
C Diego S cajas muebles. 
P H 13 fardos paja. 
£»G.—23 id. cartón. 
104. 12 id: papel. 
<} Iturriez, 6 bultos petrolato y raíz. 
Vassallo Barrinaga 15 cajas acceso-
rios fotografías. 
Ilarrls lino Cp. 19 bultos efectos de 
escritorio. 
Hilario Guix 25 tambores soda. 
F Robins Co. 73 cajas gabinetes. 
G. S. Co. 7 cajas relojes. 
American Stael Co, 211 bultos efec-
tos de acero. 
Fernánciez Rodríguez 3 cajas efectos 
de escritorio. 
P. Ruiz Hno. 1 id. papel. 
A. Bona Cp. 12 fardos yerbas. 
Cópez Hno. 11 cajas efectos sanita-
rios. 
Meilán y García, 2 huacales de col-
chonetas. 
M. Larín 1 Id. id. 
Minas Matahambre 2 huacales ejes. 
M. R. Otero Cp. 25 bultos camas y ac-
kilos" ^esoriOÍ,• 
Orbay Cerrato 6 fardes rejilla. 
R. J S. 6 cajas aparatos. 
W H Smith 3 cajas cepillos. 
A C 1 id. lápices. 
J M Lage 1 caja discos. 
J. Barquín Cp, 2 .cajas corrfg. 
J. S. García. 4 cajas alambres. 
United Cuban Express, 11 cajas e2-
press. 
Albarrán y Bibal, 60 sacos cemento. 
F. Ramírez, 1 caja ferretería. 
J. FInlay e hijo 1000 atados man-
gos. 
V. del Canto, 3 cajas mimbres. 
Rodríguez Hno. 4 cajas cadenas. 
Compáñía Cubana de Jarcias 50 ba-
rriles aceite. 
R A Andrade 22 cajas efectos de to-
cador. 
Fox Film( 3 cajas películas. 
Suárez Hno .9 bultos «fectos sanita-
rios. 
F. Amador 18 bultos accesorios pa-
Baldwin L W. 3 cajas impresos y 
cadenas. 
Santos y Artigas, 2 cajas películas. 
B M 2 id. id. 
C M 1 id. anuncios. 
L. Roca. 1 barril color. 
Neŝ le A Swift 20 cajas Juguetes 62 
id. croma. 
S G H 5 barriles aceite. 
V cUl Canto 41 fardos paja. 
J P 1 caja cadena. 
W R Cp. 1 caja carteras. 
J. M. de los Ríos, 5 atados Impresos 
Havana Electric Ry Co. 189 bultos 
materiales. 
Zaldo Martínez Co. 29 id. maquina-
ria. 
Havana Central Ry Co. 53 Id. mate-
riales. 
F. C. Unidos 4 87 Id. id. 
West India Gil 287 id. id. 400 ba-
rriles vacíos. 
Sevista de la semana que termina seguida por otra de 
Marzo 22 de 1924 
,000 sacos de 
(Por H. A. Himely) 
Este mercado ha estado dur.in.e 
Puerto Rico para pronto embarque a 
16,̂ 6 c'. c. s. í . a E. Atkins y Co. 
i En vista de la continua baja del mer-
j cado, los operadores y grandes Inte-
a ! reses cubanos hicieron un gran esf uer-
bomana muy déb:* e irregular. *oa de- ¡ zo y lograron avanzar los precios, efec-
c:d:d3 tendencia a la baja. El miér- 1 tuándoss las siguientes, operaciones: 
<. j:cs declinaron los precios a 4.í¡> cí. j 15.000 sacos de Cuba para embar-
« y f. pero un esfuerzo de los grandes • que de Abril a 5 cj. c. y f. a E. At-
inítreses cubanos v especuladores fa-1 kins y Co. 
vcrccido por la propaganda de -lotic'as 1 10,000 sacos Puerto Rico para pronto 
•le huelgas do ferrocarriles cu Cuba. ; embarque a 6.72 c¡. c. s. f. a un 
-ogró a influir en los precios por al- i operador. 
guras horas, pagando unos irado-j 16,000 sacos Cuba para embarque de 
res 5.118 c). c. y f, por 16.000 saces fines de Marzo y principios de Abril 
de Cuba, después de esta venta v-̂ i oó i a 5.1|8 c\. c. y f. a operadores. 
declinar el in3rCa¿0> rigiendo gene-j Jueves, Marzo 20.—Quieto e incier-
ta- expectación, ni compradores ni ; to y bajo la presión do ofertas de Puer-
vendedores, aventurándose a opirar nn j to -Rico, abrió el mercado. Poco des-
S'oD escala. Los pr'meros confiad>s ;n ^ pués se anunciaba que el mercado es-
resto del día el mercado permaneció 
en completa inactividad y erró quieto 
sin Labróse reportado venta alguna 
Sábado, Marzo 22.—El mercado abrió 
quieto y continuó en la misma con-
dición hasta el cierre, sin haberse efec-
tuado ningtina operación. 
El movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del Atlántico duraute 
la semana fué el siguiente: 
Esta se- Semana pa-
mana sada 
EXPOBTACXOZT DE AZVCAR 
Vapor americano ' I I M Flagler' pa-
ra Key West 
Central Toledo 480 sacos azúcar 
Vapor francés 'Lafayette' para Ha-
fvre 
Central Galope 1.400 sacos azúcar 
Vapor americano •Chalmettc para 
New Orleans 
Central Toledo 8.000 sacos azúcar 
Central Habana 3.500 id id 
Vpaor inglés 'Pinar del Río* para 
Boston 
Central Pilar 2.453 id id 
Arribos , 
Derretidos 
63,491 tons. 104,824 tons. 
76.000 tons. 71,000 ton.s 
EZPORTACION DE TABACO 
Vapor americano 'Atenas' para rsew 
Orle-ins 
v Dojú Orden 22 barriles taba'-o 
Vapor americano "Gov Cobb para Jv. 
Byarisko Herrera J Valdés 2 tercio* 
tabaco 
EXPOKTACION DE FRUTOS Y "VE-
OETAXES 
Vapor americano 'H M Flagler' pa-
ra Kev West , . 
Cuba" Grewerfl Ass Cochran 904 gua-
cales pimientos ^ 
BSPOETACIOIT DE ALCOHOI. 
I Goleta Nicaragüense 'Minina' para 
St Fierre 
' Orden 3.500 cajas alcohol 
MOVIMIENTO DE LOS ! COTIZACION DE CHEQUES 
de no adquirir la huelga mayo*- íñi-
pe rtancia podrán comí rar a precios 
más bajos, mientras que los tenedo-
P*V en la creencia de que s. gene-
iclizará la huelga interrumpí?iid') la 
zafra do los Ceotrales, esperaa obte-
ner mejores precios. 
El detalle de ias operaciones efec-
taba más fácil con vendedores de Cu-
ba y Puerto Rico sobre la base do 
5.1|8 c¡. c. y f. Después del medio-
día, el mercado quedó más débil y de-
clinó a base a 5 c¡. c. y f. vendién-
dose 10,000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co para pronto embarque a 6,78 el. 
c. s. f. a la Federal Sugar Refinlng 
Existencia . 150,574 tons. 163,081 tons. 
REFINADO.—Bajo la influencia del 
tono más flojo en el mercado crudo y 
la poca demanda para el refinado, los i V A P n í s F ^ HV T A R O T A I F 
precios han declinado. Cotizando la T H l v ! \ £ u i / L V>iiDU 1 M J t i 
Federal Sugar Kefining Co. a 8.50 c|. ' 
y los demás refinadores a 8,60 c). me- ; ehtbaDAS 
nos 2 por ciento. 
HABANA.—Nuestro mercado local ha I . 1-206 goleta cubana 'San Francisco' 
estado como es natural bajo la impre-
tuaóas durante ía semana, ea como jco. Efectuada esta venta íiabíx ven-
^eue: jdedores de Cuba a 5 c|. c, y f. 
Limos, Marzo 17—Con tono más fá- Poco antes del cierre se anunció la 
c:' y tendencia al decline abrió ei mer- venta de 5.000 sacos azúcar de Puerto 
cado.. Los vendedores ofrecían libre- ' Rico para pronto embarque a C,72 c|. 
nitnte a 5.1|4 c|. c y f. sin Inirtrosar ¡ c. s. f. a la Federal Sugar Refining 
a los compradores. A primera hori se j Co. Cerró el mercado quieto y depri 
tec ibió un cable ds Londres annr. :ian- i mido. 
do que ese mercaJo estaba más débil I viernes, Marzo 21. En completa cal-
y que era impos'ble hacer nada Des- j ma y con tendencia al decline abrió 
í-ués del mediodía fué reportad) una ; el mercado. Poco después se reportaba 
vtnta de 15 000 sacos azúcares d3 Cu-¡ que el mercado estaba más fácil con 
ba, cargando a 5.118 c|. o. y f. a la Fe- vendedores de Cuba a 4.718 c|. c. y f. 
deral Sugar Ref'nlng Co. Después de , Sin qU elos refinadores manifestasen 
realizada esta venta el mercado 'jue-| interés en operar a este precio. Más 
dó m;8 fácil, con vendedores a 5.3116 j tarde un cable de Londres anunciaba 
o!, c y f. para pronto embarqu» Ho- i qUe este mercado había abierto más 
o más tade se anunció otra venta tam- I débil y que había ofertas de azúcares 
de Cuba a 27 chelines c. s. f , para 
CENTRALES . 
Mercedita Sugar 9 bultos maquinaria. 
Mercedes 1 Id. Id. 
Alava 1 id. id. 
Sant;: Gertrudis, 3 id. id. 
La Julia, 21 id. Id i 
San Cristóbal 10 Id. Id. 
Vertientes, 4 Id, id. 
Santa Teresa, 7 kL ild. 
Cuban Cañe Supar 1 id. Id. 
Perseverancia, 50 id, clavos. 
DROGAS 
Droguería Johnson, 10 bultos dro-
gas. < 
S Figueras, 25 id. id. 
Droguería Penichet, 74 Id. id. 
A C Bosqu«, 8 id. Id. 
Droguería Barrera, 44 id. Id. 
R Sarrá, 516 id. id. 
F. Taquechel. 109 id. Id. 
- J.; Mari is>»• Id. id . - ¥»' * ' v; ' 
A. González y Co. 20>id. id-; 
E. Lecours, SG6 id. ácido. 
Audrain y Medina, 5 id. efectos den-
tales. 
CALZADO 
Borras y Pérez. 13 cajas calzado. 
J. Meníndez, 4 Id. id. 
J. C. P'ta. 2 id. id. 1 id. guantes. 
S. Benejam. 2 id. paraguas 1 id. ac-
cesorios vitrinas. 
Briol y Ca. 30 bultos talabartería. 
M. Varas Co. 14 id. id. 
B. Varas Hno. 60 id. Id. 
U S M Co. 4 id. id. 
11 cajas vacías y gabinetes. 
*>• 1 caja accesorios auto, 
v-.j 3 i á - llantas. 1 » , 1 bicicletas, l u í ca3as patines, w 3 cajas papel. 
* Id. tela. I 
ífo'i0 14 tambores masilla, •taraos paja. 
Mn/t6?.- Cp 1 caia impresos. JMsteller 2 cajas aparatos. * Lapajra. 21 cajas pintura. 
i caja cuero, 
g» Hno 3 cajas papel, 
teinhart. 7 atados barra. 
tJWa presillas. 
B * caja accesorios máquinas. 
7 harlncaja .accesorios radio, 
•oamies pintura, 
lez rv? i a3^ 1 "^i* maquinaria. ^ 1P 10 barriles grasa. ¿ V I ' cajas palitos. 
3 'd cápsulas. •F^Hapel. 
•Ba í-eis 37 bultos tubos y ac-
'<»lrau ^Ca- 1 caja bombas. 
^ B J efectos de plata, 
oor "i „ • 11 tacones. 
C 4 .33 Jabón, 
íj /.-C!aí,'ls a!l'úmina 
»fila A33 sil,a5! 
r- Ce"tral, 2i barriles 
1?0 barriles vasos, 
cajas accesorios eléctri-
^ro3^1- Caja Parrillas. I* PortHni r,accef",rlos camión, oruand Comcnt 202 fardos 
H Cálao , 
• r-T , Papel. 
~ 100 lnfa'ai ''" '̂'esos. 
H^M' ji1011'63 locerín. 
W y Ca. 22 bultos azule-
r I?" ld-
Cq ,id- ¡d. 1^ "•f,1(1- id. 
B fardoi ^i*3 sornbrero». 
Paja. 
• cajas tela, 
locería. 
«'serios auto. 
n..in l~B crlst^leta. ^jas sombrero s.t > -s y acce-
.«?ba' 3 M ,accesorios auto. f«ía Lito • ' 
^ «Srafica 9 cajag equl. 
•en Cd 1 caja Juegos de 
^ 1 caja ÍCZZ 
¿ 1 íarde 
«~^-^orlos de la-




l̂ s lanilla.' 
^ Boek 3 bultos acceso-
FERRETERIA 
J. Fernández Cp. 14 bultos ferrete-
ría. # 
A Valcárcel Cp. 12 ld. id. 
A. Gómez Co. 20 id. Id. 
Felto y Cabezón, 33 ld. id. 
Ataluce Aletrría y Ca, 20 ld. Id. 
M. Agüera 9 id. id. 
Garín González, 44 id. id. 
González y Carus, 19 ld. ld« 
B. Zabala y Ca. 39 id. Id. 
Estefani Co. 11 ld. id. 
Cai^stany y Gáray. 5 id. id. 
Otermin y Sánchez. 13 id. id., 
Larrarte Co. 16 id. id. 
D. Trueba 2 ld. id. 
Tabeas y Vlla, 21 id. Id. 
Fuente Presa Ca. 315 id. id. 
Reciprocity Supply Co. 6 id. id. 
V. Gómez Cp 25 id. id. 
T Martínez, 17 id. id., 
C 25 id. id. 
A T'rain 46 Id. id. 
Abril Paz 5 ld. Id. 
P Gnj-cía 103 id. Id. 
Crespo García 293 id. Id., 
J. .Alió Cp. 288 id. id. 
Pons Cobo y Ca. 78 id. id. 
E Ol^varrieta 4 id. id. 
F Maseda 2 id. id. 
J. García Hno. 7 id. id., 
J G Vázquez 1 id. Id. 
Corostiza Barañano y Ca. 42 ld. id. 
Kscarpenter Bros 5 id. id. 
J Gbnzález. 12 id. id. 
F Canosa 130 id. id. 
J Dosll 5 id. Id. 
Casteleiro Vizoso Co. 68 ld. Id.. 
578.—650 id. id. 
L'rquía y Ca. 80 ld. id. 
Moretón Hno. 4 id. id. 
X López, 25 id. Id^ 
Rodrícruez Hno 275 id, id. 
TEJIDOS 
A Martínez 2 bultos tejidos. 
Alvarez Menéndez Co. 6 id. id.. 
Angones Co. 7 id. Id. 
Amado Paz Co. 33 id. Id. 
American R]. Goods 11 ld. Id. 
A Fernández. S ld. id. 
Alvarez Hno Cp. 2 id. id. 
A. Vlla 1 id. id. 
Alvarez Valdés Co. 11 id. ldM 
Angulo y Toraño. 1 id. Id.. 
Alvarez Hno. 1 id. id. 
Aramburu Tarasco 5 ld. Id.: 
Alonso y Lanie 9 ld. Id. 
Alfonso v Chiara, 8 id. id. 
Andrés Fú, 9 id. id. 
A. Ferrer 1 ld. id. 
Baneo Gutiérrez Co. 2 id. id.. 
B. F .CarVajay. 14 id. id. 
B. Pardia. 2 id. id. 
Bensignor Hno. I id. id« -
Barros Hno I id. id. 
Barros Hno. 1 id. id. 
C. Soto 1 id. Id. 
C. Gal'ndez Piñera Co. 11 id. Id. 
Caso Muñ'z. 16 id. id. 
Castro y FerreTro 4 id. Id. 
C S. Buy Hno. 16 id. id. 
C.isaJ v Frefro 1 id. Id. 
Ostrillón Hno 13 id. Id. 
Coi.,, Masoa y Cá 1. id. id. 
Celis T«imargo y Co. 4 id. id , 
T>. P. Pristo Co. 9 id. id. 
Díaz Mpniras Co. 1 id , id. 
E Grazi. S id. id. 
BchÁvarria y Co. 4 id. id. 
K. Menéndez Co. 3 id. id. 
'' Es.sriir H E-rigir 3 id. id^ 
V pírez, 2 id. id, 
V Blanco Co. 8 id. id. 
Fernández Co 10 ld. id. 
V. González Co. 22 id. id. 
F Lavín 1 id, id. 
bién de Cuba de 20,000 sacos q¡i3 es 
tabsn por llegar a 5.118 c|, c. y f a 
ta Federal Sugar Refining Co. y 3,O0C 
t-tnaladas de Cuba para emba-que de 
Abul a la Warner Sugar Ref'ni ig Co, 
P.no antes del cieire se anunció que el 
•o'al de Cuba vendido en el día a 
5 llS c]. c, y f, p3ra embarque de Ma-
y> y Abril fué dt 175.000 sacos a la 
.v?r>erican. Federal y la Warner Sugar 
Pefining Co. agregando que habla más i-j. 
verdedores sobre esta base, p:-o 'S116 ' Mayo 
les compradores permanecían indiíe- j jujj0 
lenes. Ya después del cierre ss anun-i Qctubre' 
cleion las siguientes ventas de azúca- I Diciembre! 
res de Puerto Rico: 12 000 sacn pa- Ener0 QStS) 
r\ pronto embarquo a 6.78 el. c. s, f., 
a ja S'ational Sugar Refining Cí". y 
l'.OOO sacos para despacho de Marzo 
a 6.78 el. c. s. t. a la Federal Sugar 
Kefmlng Co. También se reportaron 
ventas de Cuba a 5 c|. c. y f., sin 
más detalles. 
Martes, Marzo 18.—Más fácil e in-
deciso abrió el mercado con decidida 
tendencia al decline y vendedores de 
Cuba a 5 el. o. y f. Los compradores 
permaneciendo indiferentes. A la aper-
tura fué recibido un cable de Londres 
que decía que el mercado había abier-
to muy débil y febril y que el mer-
cado de Java también estaba débil y 
de baja. Más tarde se anunció que el 
mercado del refinado estaba más fá-
cil y que los refinadores habían redu-
cido el precio a 8,60 c], y la Federal 
a 8,50 c]. Durante todo el día perma-
neció el mercado en completa calma 
y cerró quieto y sin haberse reportado 
una sola venta. 
Miércoles. Marzo 19.—Quieto y más 
débil abrKJ el mercado, con ofertas 
de Cuba en aumento a 5 c|. c. y f. A 
primera hora so anunció que el merca-
do do Londres se encontraba torpe y 
con tendencias al decline y que había 
azúcares de Cuba ofrecidos a 27 che-
lines 6 peniques c. s. f. 
Más tarde se reportó que los refi-
nadores permanecían indiferentes y 
que no había demanda para el refi-
nado. Poco después se anunció que ha-
bía vendedores de Cuba y Puerto Ri- j 
co sobre la base de 4.718 cj. c. y f. 
Durante la mañana el mercado se | 
mantuvo indeciso, después del medio-
día se anunció la primera venta de 
22 000 sacos de Cuba para embarque 
do' Abril a 4.718 c|. c. y f. a la War-
ner Sugar Refining Co. Esta venta fué 
puertos del Reino Unido. Durante el 
sión de la flojedad que ha regido en 
el mercado consumidor. Los comprado-
res se mantienen a la expectativa y 
los tenedores creyendo que la Situa-
ción presente será pasajru. no han que-
rido vender resultando por !o tanto 1 
la semana tranquila y sin operaciones. 
El tiempo sigue favorable para la 
molienda y los Centrales están rinoien-
do buenas tareas como lo demuestran 
los datos obtenidos por The National 
City Bank of New York, por conducto 
de sus sucursales establecidas por to-
da la isla, y que por cortesía de esta 
importante institución Bancaria pode-
mos dar a nuestros lectores: La pro-
ducción en toda la isla hasta el 15 de 
marzo, asciende a 2.322.669 toneladas, 
cuyas cifras exceden en 113,447 tone-
ladas a las del año pasado en la mis-
ma fecha. La producción en el corto 
período comprendido desde Febrero 16 
al 15 d marzo 1924 fué de 988.369 to-
neladas. 
de Bañes 
1.207 id id 'Angelita de Guarí' de 
Caibarlén 
1.208. id id 'Isla de Cuba' de i'unta 
Alegre 
1.200 id id 'Altagracia' de Bañes 
SALIDAS 
1.220 vapor cubano Antolín del Co-
i liado para La Fe 
1.221 goleta cubana 'Altagracia' para 
Bañes 
1.222 id id 'Dos Hermanos' para Ma-
tanzas 
1.223 id id 'Enriqueta' para S. San-
tos 
1.224 id id 'Carolina' para Caibarién 
Los cheques de los bacos afectadoi 
por la crisis se cotizaron ayer com« 
sigue: 
EN XA BOLSA 
Banco Nacional 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 






PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
CASA BLANCA, marzo' 26. 
DIARIO.—Habana. 
Esiido del tiempo miércoles 7 a. 
m. Enfados Unidos temporal en de-
sarrollo en Pensilvania y estados ve-
cinos y buen tiempo en resto del te 
j Banco Español. . . 
i Banc oEspañol, cert. 
I Banco de H. Upman. 
Banco - . 
Banco Internacional, 
Guantánamo cargando para Guantá-
namo, Cuba y Puerto Rico 
Baracoa en puerto 
Santiago de Cuba en Bañes 
Gibara en Santiago de Cuba 
Manzanillo en reparaciones 
Cienfuegos en Júcaro 
Purísima Concepción en puerto 
Las Villas cargando para la Costa 
Sur 
Reina de los Angeles en puerto 
Antolín del Collado en Vuelta Abajo 
Habana en Puerto Rico 
Julián Alonso cargando para la Cos-
ta Norte 
Cayo Cristo en Manzanillo 
Cayo Mambí en Tunas de Zaza 
Rápido en Santiago de Cuba 
E Coterlllo en reparaciones 
Puerto Tarafa llega el viernes 
La Fe cargando para Nuevitas, Ma-
natí. Puerto Padre y Chaparra 








NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PUEZtA DE LA BOLSA 
Banco Nscional. , . 
Banco Español. . . , 
Banco Español, cert. 
i.co Ut r'enabad. . 
Banco de H. Upman. 
Comp. Vend. 
32% 
. 14% 17 
. 10 13% 
. Ñor. .i-.al 
. Nominal 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o , 
S . A . 
propietaHa de las Fábricas de cer-
veza "LA TROPICAL" y "TIVOLI" 
MANIFIESTO 2113 vapor americano 
'J. H Flagler' capitán Ward proceden-
te de Key West consignado a R L Bra-
Id. 
id. 
F Lizama 5 id. id. 
P Fernández 3 id. Id.: 
p Manilla. 2 id. id. 
García Vivancos y Co. 14 ld. id. 
Guay y García, 1 id. id. 
García Hno. Co. 2 ld. id. 
González y Ca. 13 id. id. 
G Muñoz, 1 id. id. 
García Tuñón Co. 1 id. id. 
García Co. 3 id. Id. 
González y García 1 id. id. 
Granda García Menéndez. 1 id. 
González Marlbona, 1 id, id. 
García Sixto y Co. 26 id. id. 
González Hno Co. 6 id. id. 
González y Candanedo 10 la 
González Co. 1 ld. id. 
Hermanos Inclán, 1 id. id. 
Huerta Co. 2 id. id. 
E Eddy 3 id. id. 
Industrial de Confecciones 2 id. id 
Izaguirre Alonso Cp 2 id. id. 
j Fernández Co. 26 ld. id.. 
J Fernández 11 id. id. 
J García y Co. 3 id. id« 
J Courriel 3 id. id. 
Juelle Sobrino 2 id. id., 
J C Pin. 25 id. id. 
J González 9 id. id. 4 
J Artau 9 id. id. 
J. Fernández Co. lo id. id. 
Leiva García. 11 id. id, 
López Río. 4 id, id, 
Llapurt Salup 1 id, Jd. 
M López Co. 23 id ld. 
M F Pella Co. 5 id. id.. 
M C Ncgueras 1 id. id. 
Mangas Co 1 id. id. 
M Salinas 2 id. id. 
Menéndez Granda Co. 2 id. ia 
Menéndez Hno. 3 id. ld. 
M V Pella Cp 2 id, id. 
M Scljo 2 id. id. 
Menéndez Rodríguez Co. 7 ld. ld. 
Muñlz Co. 5 id. Id. 
Martínez Castro y Ca. 2 id- Id-
M Fernández. 19 id. id. 
Nacional de Camisas. 4 id. id . 
P López 1 ld. id. 
Pérez y Sed 2 ld._ id« 
Poo Lung, 5 id. >d-
Pineda García l id. 
Prenics Paradela Co b id. In. 
Pérez Bustamante Co 1 id. id 
p Alvarez Hno 1 id. Id, 
R Sainz Co. 10 id, id. 
R Vigil 2 id. id. 
R García Co. 3 id. id, 
R Inflesta 4 id. id. 
Rodríguez Menéndez Co. o id. id. 
R Soto 2 id. id. 
R Chao 1 id. Id. 
Scllño y Suáárez. 11 ld. «a. 
Sánchez Valle y Co. 23 ld. id, 
Sánchez Hno. 33 id. id. 
Solís Entrialgo Co. 79 id. id. 
E. Vcacla. 1 id. Id. 
Santelro y Alvarez, 1 ld. Id, 
Suárez González yq Ca. 3 id, id . 
Sobrinos de GómPz Mena y Ca. 2 
:»obrinos de Nazábal. 4 id. id. 
S v Zoller 13 id. id. 
Toyos Tainargo Co. 5 id. idK 
T Jorsra 4 id. id. 
Toraño y Tapete 1 id. id. 
Tapia y Ca. 6 id. id. 
Troch.i lino. Co. 1 id. id. 
V Campa Co. 37 id. RT 
Valle Llano Co. 4 id, id, 
Vda. rarga. 1 id. id. 
Viuda V. Sierra. 2 id. id. 
Van Clieong. 21 id. id. 
Varias Marcan 084 id. id.t 
BOLSA D E NEW YORK 
1 
MARZO 
PnbÜcamos (a totalidad 
de las transaccioc«s en Bo-
bo» en la Boita de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 . 6 8 2 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 9 6 . 6 0 0 
Los cbcrlcs canfeados ea 
la "Clear íns Konse" de 
Nueva York, importaron: 
7 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c'-ase, han sido: 
INDUSTRIALES 
9 4 . 7 8 
L 
FERROCARRILERAS 
8 4 . 2 7 
rrltorio. Golfo Je Méjico buen tlem-l11611 
po, barómetro sobre la normal, vien- • .. HAXI.f I.EST(?.A 2ll4 va'por francés 
f , , . . . „ . .. . i 'Lafayette capitán Thomas procedente 
tos flolds variables. Pronóstico Is-1 de Kingston consignado a E Gaye 
la: buer tiempo iioy y el jueves sin I Carga en tránsito 
gran cambio en las lemperaturaá te-|'— " ' 
rrales j brisas. 
Observatorio Nacional. 
SECRETAR! 
COLEGIO DE CORREDORES NO. 
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Tipos 
SIE Unidos, cable 3164 D. 
S¡E Unidos, vista. ,., . m 3I32 d-
Londres, cabio. „ . . . . . . . 4.29 % 
Londres, vista. . . . . . 4.29 M 
Londres, 60 d\\. . . . . . . 4.29 
París, cable. ».*S 
París, vista m 5.44 
Bruselas, vistw. 5.25 
España, cable. . . . . . . . . 13.08 
España, vlstk - 13.06 
Italia, vista. .; 4.32 
zurich. vjsta. . .| 17.27 
Hong Kong, vista 50.80 
Amsterdam, vista 36.90 
Kstocolmo. vista, 
Chrlstiynia, vlata m 
Montreal. vista 97.07 
HOTABIOS DE TÜÜNO 
Pora cambios: Ramiro Gómez de Mo-
lina. 
Para intervenir en la cotlzaviñn ol-
clal de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Armando Parajón. 
ANDRES R. CAMPIÑA. Sindico Pre-
sidente .—EUGENIO E. CARACOL, Se-
cretarlo ontador. 
Suscríbase a» T H M U 0 DE L A 
MARÍNA 
ñ c l í o s • Sodas 
Formol 
D e s l n í e o t a n t e s 
Aguarrás • Linaza 
Brea 
Colores 
Cola - Goma 
Gelatina 
Bórax 
HMfRIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C2315 Alt. Ind. 13 Mzo 
SEXTA Y ULTIMA AMORTIZA, 
CIO.N DE OBLIGACIONES GENE-
RALES 
De orden del Sr. Presidente y pa-
ra conocimiento de aquellos a quie-
nes interese, se hace público por es-
te medio que en el día de hoy, poi 
escritura pública otorgada ante el 
Notario de esta capital Ledo. Artu. 
ro Moñas y Urquiola. han quedadn 
amortizados los últimos títulos d« 
OBLIGACIONES GENERALES de Iq 
Compañía que representan un va. 
lor nominal de QUINIENTOS MIL 
PESOS ($500.000) m. o. y quo na 
habían sido agraciados en los cin. 
co sorteos efectuados con anteriori, 
•jad a esta amortización. 
Los -señores obligacionistas, due, 
ños de los títulos que hasta ahora 
no hayan sido amortizados, pueden 
hacer efectivo su importe de CIEN 
PESOS ($100.00) de principal por 
cada Obligación má,s el importe del 
cincuenta por ciento del Cupón nú-
mero 9. que habría de vencer en 30 
de junio del corriente año. presen-
tándolos en la Oficina de los señorei 
N. Gelats y Ca., Agular 106 y 108, 
a partir del martes lo. de abril do 
1924. éste inclusive, en las horaa 
hábiles acostumbradas. 
Si se trata de títulos de Obliga-
ciones que hayan sido inscriptas co-
m^ NOMINATIVOS en el Registro 
de esta Secretaría, deberán los qua 
los presenten al cobro Identificarse 
en la forma comercialmente usual 
en estos casos. 




W e s t l o d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 





GAS OIL (para motores) 
FUEL OIL (para motores) 
TRACTORINA (pata tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 






BUNKER OIL (petróleo para 
barcos) 





BOMBAS Y TANQUES PARA 
GASOLINA 
N Ü E S l ! D E P i í A Ü N I O D E COBROS 
Obtener rápida y económicamente el cobro de sui 
cuentas significaría mucho para su negocio. 
Permitanos hacerlo por Vd. no solamente podemos ofre-
cerle un servicio directo con atención personal al mic: 
mo, sino también otras importantes ventajas, contando 
para ello con numerosas Sucursales, de las cuales mát 
de 60 se encuentran en Cuba, 500 en el Canadá y 100 en 
las Antillas, Centro y Sud América, como también eq 
Mueva York, Londres, París y Barcelona. 
M R U I . B A N K OF C A N A D A 
V 
ESTACIONES EN REGLA, BELOT, MATANZAS, CAIBARIEN. NUE-
VITAS, ANTILLAS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS, EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE. POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
. QUES. TAMBORES, BARRILES Y CAJAS. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras y Barnices d« Alta Calidad 
THUE-TAGG PAINT C0MPANY 
MEMPHIS, TENN. U. S. A. 
Representante . [ i 
García R.lT«ro 
San Icnacto 2t, Teléfono A.-420». 
Habana. 
c o M P A i de mm CUBA 
ACCIDENTÍS DURANTE EL TRABAJO E INCENDIO 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en accidentes duraru 
te el trabajo. 
La única que tiene reservas técnicas para p e n s i l 
nes a obreros. 
Oficinas: Edi^cio del Banco Nacional de Cuba. 
3 er. piso. 
Telefonos Nos. M - 6 9 0 Í , M-6902, M-Ó905. 
Apartado 2526, Habana. 
MARZO 27 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
B O L S A D E 
L A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A la espectativa se mantuvo durante 
el dia de ayer el mercado local de va-
lores. 
Algunos valores afirmaron sus pre-
cios, mientras otros permanecieron sos-
tenidos. 
De alza estuvieron los bonos del cinco 
y medio por ciento, por los que se rota 
buena demanda; los del seis por ciento 
es tán firmes; igual que los do Havana 
Electr ic y Cuban Telephone. 
. L o s bonos de lá Compañía cervecera 
permanecen sostenidos. 
L a s acciones de los Ferrocarriles Uni -
dos. Te lé fonos y Havana Electric , pre-
feridas rigieron con precios firmes y 
sostenidas las de Naviera y Seguros. 
M E R C A D O L O C A L 
- D E -A Z U C A R 
Piojo e inactivo estuvo ayer el mer 
cado local de azúcares . 
D E 
R E V I S T A 
A Z U C A R 
Cables recibidos ayer a primera ho-
ra anunciaban quo los vendedores de 
azúcar de Cuba, ofrecieron de 4.91 cen-
tavos libra, libre a bordo, «i 
Los " refinadores ingleses han redu-
cido el tipo del refino en un chelín. 
E l mercado de New Tork abrió con 
pequeñas ofertas de Cuba para pron-
to embarque, y de Puerto Rico a flote 
a 5 centavos libra costo y flete.! 
Los refinadores mostraron intaréa a 
base de 4.7|8 centavos libra costo y 
flete. 
Hoy se cotizaron exdivádendo las ac-
ciones do la Internacional de T e l é f o n o s . 
L a Compañia Nueva FabHUfc de Hie-
lo anuncia que el dia primer» del pró-
ximo mes de abril recogerá los ú l t imos 
quinientos mil pesos de obl lgaclonés ge-
nerales al tipo de par, mas intereses. 
Fuera de pizarra se operó en acciones 
de Naviera, Internacional de Telé fonos , 
Havan aElectrlc, bonos de Cuba y bonos 
de Havana Electr ic . 
Cerró el mercado en las mismas' con-
diciones de la apertura. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Senos y OUIffaoioMB Comp ittntU 
5 R . Cuba Speyer. ,. - 94 100 
5 R . Cuba D . Int . . . 88% 92% 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 79 
5 R . Cuba 1914 Morgan,, 85 95 
6 R . Cuba 1917 tesoro. 99% 100% 
5% R . Cuba 1923 Morgan.; 94% 95% 
fi Ayto. l a . H ip . . . . 102 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 85 
8 Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
5 F . C . U . perpétuaa,. . 75 95 
7 Banco Territorial S . A . Noralnal 
6 Banco Territorial . Serie 
B, $2.000.000 en c ir -
culación Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 102 120 
6 Havana Electr ic R y . . 92% 95 . 
fc Havana Electric R y . 
H . G r a . (J6.000.000 
eft c irculación. . . ., 82% 86 
tí Electr ic Stgo. Cuba. . 80 
ti Matadero l a . H ip . . . Nominal 
6 Cuban Telephone. . . ., 83% 90 
6 Ciego de Av i la . . . - Nominal 
7 Cervecera Int . l a . Hip. , 77% 79% 
« Bonos B'. del NoroeBv 
de Bahia Honda a 
Guano $1.000.000 en 
circulación , Nomluul 
/ Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . A . . Nominal 
< Bonos C a . Manufactu-
rera, Nacional. . . . 54 51 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 
y P laya de Mariana©. Nominal 
« Bonos Uipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. 50 
• Bonos 2a. •. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B , 71 84 
7 Bonos Hip. Ca. . L i c o -
rera Cubana. . . . 64 88 
8 Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo. . . ., 80 100 
6 Bonos Hip . C a . Curt i -
dora Cubana. . . ,.• Nominal 
A C C I O N E S Comp Vend. 
Un especulador compró 10.000 sacos 
de Cuba a 5 centavos libra costo y 
flete, para embarque do la segunda 
quincena de Abril 
Poco después se anunciaron las s i -
guientes ventas: 
25.000 s. de Cuba a 4.7|8 centavos 
libra costo y floto, para llegar en la 
próxima semana a la Federal Sugar Co. 
5,000 s¡c. do Puerto .Rico, al equiva-
lente do 4.718 centavos libra costo y 
flete pronto embarque a la National 
Sugar Co. 
A l cierre del mercado quedaban « f r e -
cidos-20.000 sacos de Cuba, a 4.7|8 cts. 
costo y fleto para embarques inmedia-
tos 
Reportes de Java dicen que el mer-
cado estuvo flojo. 
E n esta Repúbl ica mu'elen actual-
mente 178 centrales. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana del Mariel: 11.000 s^os .— 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana do la Habana: 3.493 sacos. 
Puerto de destino, B ó s t o n . 
Aduana de la Habana: 11.800 sacos. 
Puerto do dostlno, Now Orleans. 
Aduana do la Habana: 1.400 sacos. 
Puerto do destino, Havre . 
Aduana de Matanzas: 10.323 sacos. 
Puerto de destino,' New T o r k . 
Aduana de Nuevitas: 13.600 sacos. 
Puert ode destino, Now "York. 
Aduana de Puerto Padre: 19.000 sa-
cos. Puerto de destino, New T o r k . 
Aduana do Clonfuegos: 30.640 sacos. 
Puerto de destino, New T o r k . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House do la Habana 
ascendieron a $3.690.485.25. 
Hunco Agrícola ^ 
Banco Territorial . .• . . 
Kanco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en c ir-
culación 
Banco do P r é s t a m o s sobro 
Joyería, $50.000 en c ir -
culación 
F . C . Unidos. . . . ,., 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . .., 
F . C . Gibara y Holguln. . 
< "uba R. R 
Klectric Stgo. de Cuba. .. 
Kavana Electric pref. . . 
Havana Electr ic com. . . 
JOléctrica Sancti Splritus. . 
rs'ueva Fabrica de Hielo. . 
< Vrvecera I n t . pre#. . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com. . „ . 
<'omp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfoab, comunes 
Inter. TeViphone and Telo-
graph Corp. . . . . . . .. . 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial do Cuba. . . . . . 
7 o|o Naviera, pref. ,., . 
Naviera, comunes. . 
<'uba Cano, prefer ida». ,„ . 
t'uba Cañe, comunes. ,. . 
Ciego do Av i la , 
7 o|o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
circulación. . 
C a . Cubana do Posea y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com 
Union Hispano Americana 
do Seguros 
Unión Hispano American» 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 
C a . Manufacturera Naclo-
Naclonal, com 
Constancia Copper Co. . . 
C a . L icorera Cubana. . ., 
7 o|o C a . Nacional do Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 
C a . Nacional do Perfurao-
.'i? SI.310.000 en circu-
lación, com 
C a . Acueducto Cienftegos. 
7 ojo C a . de J*rc ia do Ma-
tanzas, pref 
7 o|o C a . de Jarcia do Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
C a . do Jarc ia do Matan-
zas, comunes 
C a . de Jarcia do Matan-
sas. com. sinds 
r'a. Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional". Com-
pañia General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 
I d . Id . benéf Iclarias. . . 
Oa. Urbanlzadora del Par -
que y P laya de Marlanao 
preferidas 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y P laya de Marlanao. 
comunes. 
Compañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañia de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoó Corpora-
tion, Compañia de Calza-
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Revista de Café 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , marzo 26. 
E l mercado de futuros do café estu-
vo menos activo hoy; pero después de 
abrir entre sin cambio y 15 puntos 
m á s bajo, so advirt ió cierta firmeza 
general por noticias de. mejor deman-
da para el de entrega inmediata. 
Mayo subió do 13.35 a 13.48 y sep-
tiembre do 11.95 a 12.20, cerrando el 
mercado entre neto s in cambio y 6 
puntos más bajo. 









S E R E U N I O A Y E R , L A C O M I -
S I O N D E L O S P R O M E D I O S 
E n ses ión celebrada ayer tarda en 
la oficina do la Asociac ión de Hacen-
dados y Colonos, por la Comis ión Mix-
ta que entiendo en todo lo relacionado 
con el problema do los precios pro-
medios del azúcar, so acordó después 
do un amplio cambio de impresiones, 
aceptar la ponencia presentada por la 
Sub-comisión, en una votac ión de diez 
contra dos, acordándose también, dar 
una nueva alternativa a Jos represen-
tantes de intereses americanos, , para 
que expongan razónos y aporten datos, 
sobro el sistema por ellos indicado. ' 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
NEW T O R K . marzo 26. 
Esterl inas,; 60 días 4.27 
Es ter l inas , ' a la v i s t a . . . . 4.29 
Ester l inas , cable 4.29 113 
Pesetas 13.06 
Francos, a la vista 5.40 
Francos, cable 5.41 
Francos t é l g a s , v i s t a . . . . 4.30 
Francos belgas, cable. . . . 4.31 
Francos suizos . . . . '.. . . 17.29 
Holanda . . 36.94 
L i r a s , vista 4.32 
L i r a s , cabio 4.:;2 1¡2 
Noruega 13.68 
Suéc ia . 26.49 
Grecia 1.71 
Polonia 000012 
Checoeslovakia 2.90 1|2 
Jugoeslavla. 1.23 1|2 . 
Argentina 33.62 
Bras i l , 11.20 
Austria , 0014 IjS 
Dinamarca 15.81 
Rumania 52 IjS 
Tokio 41 718 
Marcos, el tr i l lóu 22 
Montreal 97 SjS 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras e l 
Pesos mejicanos 43 BjS 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas A o dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d í a . 
L a m á s alta 5 112 
L a m á s baja » 4 
Promedio 4 
Ultimo préstamo 5 IjS 
Ofrecido 5 314 
Cierre final 5 1|2 
Aceptaciones ^le los bancos. . . 3 314 
Prés tamos a 60 días 4 112 
Prés tamos a 6 meses 4 1!2 
Papel mercantil 4 113 a 4 3|4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 26. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas 33.02 
Francos 11.05 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 26. 
E l dóllar se cotizó a 7.70. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 26. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa . 
Renta dol 3 0|0, 55.20 f r s . 
Cambios sobre Londres, 79.45 frs. 
E m p r é s t i t o 6 010, 67.40 frs. 
E l dollar se cot izó a 1$ frs. 52 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 26. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 114. 
United Havana Rallway, 87. 
E m p r é s t i t o Británico, 5 0\0. 101 1|2. 
E m p r é s t i t o Británico 4 i|3 0|0. 98 3|« 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
NBW T O R K , marzo 26. 
Libertad 3 i |a 0|0.—Alto, 98 28132; 
bajo. 98 28132; cierre, 98 26132., 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 010.—Sin cotizar. 
Primero 4 t K OjO.—Alto. 99 22133; 
baje, 99 19|82; cierre, 9» 19132. 
Segundo 4 1|4 0)0 .—Alto, 99 20132; 
bajo, 99 15|32;, cierre. 99 16132. 
Tercero 4. Il4 010.—.Alto, 169 3132; 
bajo, 100 1132; cierre, 100 2'!33. 
Cuarto 4. íH 0\0—Alto, 99 22132; ba-
jo, 99 17132; cierre, 99 19'32. 
U S Treasury 4 114 0¡0. Alto 100 11182 
bajo, 100 8^2;• cierre, 100 8132. 
Inter. Tel, and. Telph. Co. Sin coti-
zar. 
V A L O R E S C U B A N O S 
NE'W T O R K , marzo 26. 
Hoy so registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierro para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 112 OjO, 1952. Alto, 
bajo, 93 113: bajo, 92 3|4; cierre. 93 3|8. 
Deuda Exterior 6 0¡0, de 1904. Cie-
rre, 94 314. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. Cie-
rre, 90. 
Deuda Exterior 4 112 010. de 1940.— 
Cierro, 79 l l 3 . 
Havana E . Cons., B 1953. Cierre, 
9Í 7|8. • 
Cuba Railroad 5 010. do 1951. Cie-
rre, ? t. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K , marzo 2o. 
American Sugar.—Ventas, 1,800; alto, 
61 1¡2: bajo, 4' l|4; cierre, 50 718. 
Cuban Amor. Kugar.—Ventas, 40*; 
alto t\ 114; bajo. 114; cierre. 34 114. 
Cuba Cano Sugar.—Ventas. 600; alto, 
14 314; bajo, 14 5|8; cierre, 14 3|4. 
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas, 1,700 
altó , 66 Z\%; bajo, 65; cierre, 65 114. 
Punta Alegro Sugar.—Ventas, 2,100; 
alto, 63 814; bajo. 63 1|2; cierre, 63 1¡3. 
Bonos y Obligaciones Oomp. Toad 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 
I d . Id . D . Int 
I d . I d . 4% ojo 
I d . Id . Morgan ¿914. . 
I d . I d . 6 o',© Tesoro. . . 
I d . id . puertos 
I d . i d . Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co, 
Havana Electric H . Oral , 
Cuban Telephone Co. . 
A C C I O N E S 
T . C . Unidos p 
Ha/vana Electric pref. . 
Havana Electric com. . 
Teléfono, preferidas. , .. 
Teléfono, comunes. . , . 
Inter. Teléphone Co. . . 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . „ 
Manufacturera, pref. . „ 
Manufacturera, com. . , 
Licorera, comunes. . , , 
Jarcia, preferidas. . , , 
Jarcia, sindicadas. . „ . 
Jarcia, comunes. . , . m 






































(^or nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , marzo 26. 
Incierto estuvo el tono del mercado 
de azúcar crudo boy,' y ni bien os 
cierto que se realizaron algunos nego-
cios, el volumen de é s t o s fué reducido. 
Los operadores se mostraban dispues-
tos a pagar 5 centavos por los azúca-
res do Cuba, comprando 10.000 sacos 
para embarque en la segunda ijuincc-
na do abril h dicho precio. 
Los refinadores, sin embargo, se l i -
mitaban a comprar pequeños lotey de 
azúcares de Cuba y de Puérto Rico a 
base do 4'g, adquiriendo en cbnjunlo 
unos 35,000 sacos en las posiciones ac-
tuales. 
No se mostraban muy ansiosos de 
entrar en nuevos negocios, excepto los 
de los azúcares en ciertas posiciones 
para llenar los huecos. 
Los refinadores es tán ahora acumu-
lando existencias tanto de crudos co-
mo do refinado, habiendo sido conside-
rable lo recibido durante la semana y 
siéndw el. derretido 2.00O toneladas m á s 
que hace una semana. 
A la hora del ciérre -ve creía que 
uno o dos pequeños lotes de crudos 
estaban disponibles a ^Tá «cntavos, pi-
diendo la mayoría de los tenedores ¡> 
centavos. 
E l precio del de entrega inmediata 
fué 6,65 centavos pagado el derecho. 
T U T U R O S Z>S A Z U C A R C R U D O 
Todos los mercados azucareros eran 
hoy présá de una gran incertidumbre, 
af lojándose los crudos y siendo lénta 
la démanda del refino, anunciando los 
cables que los mercados europeos no 
presentaban aspecto favorablé . 
Bajo estas circunstancias hubo con-
siderable, l iquidación en los futuros dé 
azúcar crudo, bajando de 2 a 5 puntos 
los precios y cayendo más tarde bajo 
la Influencia de fuertes ventas por el 
comercio y los intereses cubanos. 
Los precios finales fueron de 10 a 
13 puntos netos m á s bajos. 
L a s ventas totales so calcularon en 
43,000 toneladas. 
Mes 
A b r i l . . . 
Mayo.' ; 




Enero. , .. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
M E R C A D O D E GRANOS D E CHICAGO 
Entregas futuras 
CH1CACO, marzo £9. 


















M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Flojas las divisas sobre New York, 
on la.s yu'1 si- lucieron operaciones a ti-
pos reservados; las i-uropeas cerraron 
firmes con operaciones en libras, cables, 
a 4.29% y en francos cables a 5.38. 
DE 
















4 ó 71S' 
44 
41 114 
Abro Alto Bajo V t a . C e r r . 
' 5.08 5.05 4.*95 4.95 4.95 
5.12 5.13 5.04 •5.04 5.04 
6-. 10 5.10 4.99 4.99 4.99 
4.57 4.50 4.51 4.51 4.51 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Los cables anunciaban quo los refi-
nadores ingleses hablan reducido los 
precios en 1 cholln, es t imulandó esta 
baja una regular demanda. 
No ha habido cambio en los precios 
consignados por los réf lnadores en su 
lista, fluctuando todavía esos precios 
entre 8.40 y ,8.60 centavos, m é n o s el 
2 por 100 por el pago a l contado. 
L a demanda local sigue siendo mo-
derada, y lia mejorado la quo se refie-
re a puntos do cons ignac ión . 
7 U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Los futuros de azúcar refinado es-
tuvieron nominales. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , marzo 26. 
L a actividad de luz emisiones del fe-
rrocarril do St. Paul, la mayor partb 
do las cuáles alcanzaron nuevos ultoa 
niveles para el afio, fué lu máo nota-
ble del mercado do bonos de hoy. Mo-
viéndose dentro do estrechos l ímites 
los precios se mantuvieron firmes. 
L a compra de las obligaciones de 
St. Paú l aparentemente se fundaba en 
el aumento de las ganancias de febre-
ro. L a s i tuación durante el mes se 
consideraba cxcepcionalmentc fa\ ora-
ble, con una ganancia aproximadamen-
te de $800.000 en rentas internas so-
bre el mismo mc'j del año pasado. 
L a s nuevas emisiones de bonos que 
so ofrecieron hoy se vendieron fáci l -
mente, lo cual indica que la reciente 
escasez do nuevos proyectos financie-
ros ba aumentado la capacidad del 
mercado para lá absorción. 
Revista de Valores 
(Por nuestro hilo directo) 
NUrjVA T O R K , marzo 26. 
Los precios de los valores ae movie-
ron Irregularmento en sentido descen-
dente en lo. s s lón relativamente encal-
mada do hoy. 
E l reajuste considerable de las cuen-
tas especulativas dló por resultado un 
movimiento do precios confuso, reve-
lándose especial debilidad en los valo-
res do la American Can, que fueron 
castigados hasta bajar má sdo 6 pun-
tos, sucediendo lo mismo en las acoló-
nos tabacaleras. 
Los nuevos Incidentes del día fue-
ron do carácter vario. L a caída dél 
Ministerio Poincaré apenas l lamó la 
atención en el mercado de cambio ex-
tranjero, manteniéndose firmes los fran-
cos franceses alrededor do los precios 
finales de ayer. 
L a s acciones del acero se mantuvie-
ron firmes por noticias publicadas en 
las revistas industriales do que la pro-
ducción todavía so iba desarrollando 
un paso rápido. Alguna preocupación, 
sin embargo, se mani f é s tó con motivo 
de la baja on la producción do auto-
móvi les y la Inclinación do algunas 
compañías independientes a atenuar los 
precios. 
L a s comunes de la United States 
Stéol siguieron sin cambio, a 983,í. 
E l Interés especulativo en el mer-
cado fué monopolizado práct icamente 
por American Can, cuyas transaccio-
nes excedieron de 135,000 acciones, o 
sea el 20 por 100 de los negocios to-
tales del d ía . 
Unas 40 emisiones industriales l lé-
garon a un nuevo precio mínimo para 
el a ñ ó . 
Studebaker.^ctuo ha estado bajo pre-
sión durante la ú l t ima semana, recu-
peró un punto. L a s de accesorios de 
motores estuvieron en abundancia por 
noticias de ventas reducidas. 
L a firmeza del mercado do cambio 
extranjero, frente a la dimis ión del 
Gabinete francés , so interpretaba aquí 
como Indicación de que no so espera 
cambio ninguno en la pol í t ica fiscal 
francésa en los centros f inanclerós 
europeos. L a esterlina a la vista estu-
vo alrededor de $4.29% centavos y los 
francos franceses alrededor de 5.40 
centavos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportabas por los Colegios de Corr*» 
dores 
Habana 4.60260 
Cienfuegor». . . 4.518750 
Delucldas por el procedimiento seftalado 
en «1 Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Matanzas 4.619912 
Cárdenas 4 .557412 
Sagua. . • 4.603137 
Manzanillo 4.B41787 
P R O D L C T O S D Z I i P U E R C O 
Entregas futuras 










N E W Y O R K , cable. . 
N E W T U R K , vista . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista . . . 
L J N D R E S , CO d.v. . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , v ista . . . . 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vista . . . . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , vista. . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v i s ta . . 
z U R I C H , cable. . . . 
z U R I C H , v i s t a . . . . 
AMSTERDA.M, cable. 
A M S T E R D A M , vista . 
TORONTO, cable.. . . 
TORONTO, vista . . . 
H ^ N G Kul s • r, cable. 
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M E R C A D O D E V I V E R E S 
NEW Y O R K , marzo 26. 
Trigo rojo, invierno, 1.17 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.18 1|2. 
Maíz, 90 1|2. 
Avena, de 57 a 61. 
Centeno, 78 314. 
Afrecho, 22.oa. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 28.00 a 29.00. 
Manteca, 12.45. 
Oleó, 9 112. 
Grasa, de 6 5|8 a 6 3¡4. 
Aceite semilla de algodón, 9.70 
Papas, de 3.00 a 5.00. 
Arroz Fancy Head de 7 1¡2 a 8.00, 
Bacalao, de 11 a 13. 
Cebollas, de 0.75 a 1.12. 
M E R C A D O D E ILEOTTMBRi:* 
T A C K S O N V I L L E , marzo 26. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
Kor: 
Judías verdes en cestos, selecciona* 
dos, de 3 50 a 4.00. 
Lechuga .tipo grande, Boston, de 2.75 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, do 2.75 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, do 5.00 
a 5.50. 
Tomates, de 1.50 a 2.0('. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.60. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
8 2.25-. 
Fresas, lo mejor, en canastos, 14.40. 
i L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: • 
Vacuno de 7 4 a 7S4 centavos 
Cerda de tÍ/$4 a 12 oentaVoa. 
Lanar de 7Vi a S»2 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Í A N ' ) 
L a s reses beneficitdas 011 este mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 28 a 33 centavos. 
Cerda de 38 a 43 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 72. 
Cerda, 140. " 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 33 c é n t i v o s . 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 




E N T R A D A S D E CAÑADO 
De Camagüey l legó un tren con veinte | 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo de los cuales vinieron catorce con-
signados a' la casa Lykes Bros, cuatro 
a Godofredo Perdomo remitidos esjtos 
por Felipe EteplnOBfi y los dos restantes 
a Alberto Escobar. 
la 
M E R C A D O D E T I T E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 26. 
Los siguientes precios reglan a 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.06. 
Trigo No. 2, duro, 1 09 1|2. 
Maíz No. 2, mixto, 79. 
Maíz No. 3, amarillo, 80. 
Avena NO. 1, blanca, 46 1|2 a 47. 
Avena No. 2, blanca, 46 3|4. 




J>A8 TATAS E N C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 26. 
E l mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
L a s papas blancas de "WIscousIn, en 
í>acos so cotizaron dé 1.20 a 1.30 el 
quintal. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E d i f i c i o s . — l i a Mayor. 
Surte a todfUJ. las ffvrmacias. 
Abierta los d ía s laborables 
hscita las 7 de la noche y I03 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . ' 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía ei 
el domingo 4 de Mayo, de 1924. 
fARMACIAS QUE ESTA-RAN ABIERTAS HOY 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
Mañana viernes celebrará ses ión la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la I s la de Cuba, con la 
siguiente orden del- día: 
lo .—Lectura y aprobación, si pre-
cede, del acta de la ses ión anterior. 
o3.—Cartas dirigidas por acuerdo de 
la junta de febrero:, al Director do Co-
municaciones. A l Adiuiuisjti-ador de Co-
rreos de la Habana: visita a esto fun-
cionario por una Comisión du la Cá-
mara y memorándum de la entrevltita. 
So.—Anuncio de la vis i ta de miem-
bros del Congreso Comercial d^l Sur, 
hecha por el Embajador Cubano en 
Washington, recibimiento de los v i s i -
tadores y actos relacionadeti ton su 
presencia en la Habana. 
4o.—Quejas respecto a la restricción 
dispuesta por el Administrador do la 
Aduana do la Habana en lod despa-
chos por quedan; correspondénc:a cru-
zada con dicha Adiministración y ac-
tuación de Ja presidencia en este 
asunto. 
Co.—Escrito de la Secretarla de Agri -
cultura, Comercio y Trabajo sobre una 
propaganda comercial por medio de ex-
hibiciones c inematográf icaa y respues-
ta de • la presidencia. 
60.—Copias distribuidas entre los ec-
ilores de Ja Directiva, cu relación con 
el concierto de arbitramento o m e r c i a ' 
mtre esta Cámara y la de Comercii» ' 
do los Estados Unidos. Sugest ión del 
Cónsul de Cuba en Belfast sobre el 
mismo asunto. 
7o.—Asuntos varios, correspondencia, 
yolicitudes de asociados, informes del 
Dpto. Legal, etc. 
N O T A : — L a sesión comenzará, pun-
tualmente, inedia hora después de la 
expresada en la citación. 
J U E V E S 
O ' R e ü l y 32. 
Santa C a t a l i n a y Cort ina . 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 551 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte núme'ro 280. 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario . 
Lea l tad 7 Animas . 
San N i c o l á s y Glor ia . 
Monte n ú m e r o 181. 
Eg ido n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 2ñ. 
Gal iano y Virtudes . 
Anima?, e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba, y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Q u i n t í n . 
R o m a y 55 A. 
Ca l l e 17. entre E . y F . (Vedado) 
Calzada entre Paseo y 2, Vedado. 
R e i n a entro Campanar io y Lea l tad 
Primellee 6f. 
F l o r e s 7 Zapotea. 
Cerro n ú m e r o 55S. 
American Eeet Sugar 
American Can. .. ' r • • . 
American Car KoundrC " * * " 
Ameri.-an 11. alld L • • . 
American Inter. (jor' • ? 
American Koi-oniolivé ' ' ' * 
American Sniclting ' ' • 
American Sugar Refe. " 1 
Americ ;n Suníatra Tobáceo ' ' 
American AVoolen. . * • 
Amor. Shi), Building Cu ' " * 
Anaconda Coimkt Mining" ' ' " 
A t c h l s o n . . . . ' • 
Atlantic Culi" and West 1 ' 
Baldwin Loromntive. " ' ' 
Baltim.Te aml Uhiu. .' ' ' ' 
Bethlehem Steel. . . " 
Califuniia Petroleum. ' ' ' ' 
Canadian J'a.-ifi.-. . . ' ' 
Central Leatrer. 
Cerro de D-.sco. 
Cuija Conipanv . . . . " ' ' 
Chandler Motor. . . . ' 
Chesaijcake :\n<i < >UUj nj. * ' ' 
CU., Milw , aiifl SI . I'ani " ' 




Consolidated t ía s . 
Corn Products 
Cosden and (V 
Crucible Steel. . . . . 
Cubin American Sugar Ne* 
Cuban American Sugar N". . 
Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Cane Sugar pref. 
Davidson 
White Motor Co 
Erie \ •,: « J j " 
Endicott .lohnson Corp. 
Famous Playera 
Fi.sk Tire . . . . . . . . . [ [ 
General Asplialt 
General Motors. . . . 
Goodrich 
Great Northern 
Gu-.ntanatno Sugar. . .. . . . 
GuIC States Steel ' 
í ludson Motor Co 
luspiration 
International Paper. . , . . . 
Internatl. Te l . and Tel . . . , 
Internatl. Te l . aml Tel. . . 
Internad. Mer. Mar. eom. . 
Internatl. Mer. .Mar. pref, , 
Invincible Olí. . . . . . . . . 
Kansas City Southern. . . . 
Kelly Springflcld Tin. . . . . 
Kennecott Copper. 
Lehigh Vnlley 
L i m a Locumvlive 
Maracaibpft' í . 
Miami Coiver 
Midvalc "t. Oil . . . ' . . . 
Aiissouri I'acific Raihvay. . . 
Missouri Pacific epr. 1. . . . 
Marland -uü. 
Mack Tnicks Inc 
Maxwell Motor A 
Arixwel Motor IJ 
Nev. Cónsul. . . ^ . . . . 
A'. Y . CentraJ aiu' II . FlivCT 
N Y N If and U. .. . • • 
Northern Paccil'ic 
National Biscii l l 
National Lead 
Norfolk and \Ve.s^erli Rf; . • 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Petl. and Tran. 
Pan A m . Pt . Class B . . . • 
Pennsylvannia. . . . . , • • 
Pero Marquettc. . 
Pitts and W . Virginia. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . • 
Puré Uil 
Produccrh aml Hcfiuera uil.'. 
Royal Dutch N . V 
Ray Consol 
Republic Irun and Steel. . • • 
St. Lonis and St. !• ranoi.sco. . 
Sears Roebuck. 
Sinclair t>il Corp , 
Suiithetii Paeiric 
Southern Kaüw a> 
Studebaker Corp. . . . • • 
Stdard OM oí' N>\v Jersíy-
So Porto llico Sugar 
Skelly Oil 
Stromberg Carh 
Stew art Warner . 
Shell TJnlon «. U 
Texas Co 
Texas and Pacific 
Timken Roller Bear Co. . • • 
Tobacco Prodi#3t. • • • • ' ' 
Trascontlnental u i l . • • • • ' 
Union Pacific * * ' 
United Fruit 
U . « . Industrial Alcohol. . • 
U . S . Rubber. . • • • • ' ' 
Vanodlun Con» uf .\inerlc»i . 
AVabash pref A 
Westingbous'e ' ' ' 
n illys Ovérlanc 
C U A N D O V I S I T E A ífXTBVA 
Y O R K 
V A Y A A fUMAGALU HOUSE 
ÜSMEKATTA C O C I N A E S P A -
SOliA Y C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
Serci f lo de Tablo d'Hote 
P r e c i o » Moderados. 
259 Weet 93rd Street, entro 
Broadway y West E n d A r e . 
T e l é f o n o RlTers ide 7174 
N O T A S D E ' C a l i s í R t f 
S8 N o » 
(Por «neBtro büo dU«to) 
N U E V A Y O R K , marzo W. . 
Promedios del merca^U{£rrcc»i 
20 Industriales 
Hoy 94.7S • •• •• " 1 
Ayer ?5.03 . . •• I 
Hace una seniina 
Cuando el merclldo Aá* J L f • 
esta noche, aProxir!ad*"lp0r 1* 
tad de la ganancia ds ^ tri¡d 
lada p . r el promed:u * 
noviembre 1 a f ebrero . ' . -» 
He desarrolló nueva j » ^ 
do American Can, <|UC 
tos. bof ** 
^Vall Street ^ o c u r a ^ 
la causa del acto °c ^ el *1 
la American Can a l o T l ¿ r . 
¡extra en la s^'v" ^ . ^ 3 
Corrían varias \ ¿¡n&t* * 
! efecto probable Uc ^ ¡ ^ ^ t ^ 
\ caré, y una fué Q"^ "storiioS-
: esperaban ciertos l ^ «• 
i terrón- la opinión u * 
Ministerio Francia P* Bubr si 
consistente evacuar ¿ ¡ p t * 
sugiero en ^ V n ^ 
resultado probable de ^ ind 
negocios desde allí W"3» 
americanas. 

























I/a Prensa Asociada es la ú n i c a 
posee el rierecho de ut i l izar pa-
r a reproducirlas, las noticias cable-
gráf icas que en este D I A R I O se pu-
bliquen, as í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del pyr iód ico en el Vedado. 
C erro o J e s ú s del Monte, l lame a los 
T e l é f o n o s M-6S44 v M-6121. de-8 a 
i 1 de la m a ñ a n a 7 de 1 a g 4 f » 
tarde. Departamento de Publ ic idad 
v C i r c u l a c i ó n . 
J 
ANTE L A IN 
P R E S I 0 E 1 M 
R E N U N C I A D E M . P O I N C A R E C O N I O D O E l 
LOS m A l FRENTE DEL S E Al 




Cont inuar P o i n c a r é h a 
s u Gabinete 
E L I N F O R M E D E L A C O M I S I O N 
D E R E P A R A C I O N E S 
c a r 
d ¡ -
P O I N C A R l . A C C E D E A L A S U P L I C A D E M I L L E R A N D D E 
Q U E C O N T I N U E S U A C T U A C I O N A L F R E N T E D E L C O N S E J O . 
L A C R I S I S T E R M I N A R A T A N B R U S C A M E N T E C O M O E M P E Z O 
Se Cree en B e r l í n q u e l a F o r m a c i ó n de un N u e v o G o b i e r n o e n los 
Actuales M o m e n t o s e n N a d a F a v o r e c e r í a a l p u e b l o de A l e m a n i a 
LA D E R R O L A S U F R I D A P O R E L G O B I E R N O E N L A C A M A R A 
DE D I P U T A D O S S E R E F I E R E A U N P R O Y E C T O R E L A C I O N A D O 
C O N L A L E Y D E P E N S I O N E S Y E S D E P O C A I M P O R T A N C I A 
PARIS, marzo 26 . imo que continuase sus "magnificas 
E l Presidente del Consejo de M i - ¡ y admirables labores basta su ter-
niítros de la R e p ú b l i c a F r a n c e s a m i n a c i ó n para bien de F r a n c i a " . 
M. Raymond P o i n c a r é c o i su gabl- M . P o n c a r é r e g r e s ó directamente 
nete en pleno p r e s e n t ó la renunc ia al Ministerio de Relacionea E x t e r i o -
• olectiva del ministerio y cuando res en el Qua i d'Orsay d e s p u é s do su 
anunció su d • m i s i ó n d e c l a r ó iine é s - visita al Palac io del E l í s e o . Una 
ta era do c a r á c t e r , abso lutamente ,nutr ida d e l e g a c i ó n enviada por la 
irrevocable. I C á m a r a de los Diputados r e i t e r ó en 
Sin embargo en ios circuios pol i - ¡ frasea entusiastas las manifestacio-
ticos bien informados su aseguraba nes que le acababa de bacer el Pre 
osta noche que existen buenas razo-j sldente de la R e p ú b l i c a , solicitando 
nes para creer que M . P o i n c a r é que continuase en su cargo '•como 
accederá m a ñ a n a a l a s ú p l i c a del deber p a t r i ó t i c o para seguir bacieu-
Presidente de la R e p ú b l i c a M . M - do frente a A l e m a n i a " , 
llerand requiriendo que vuelva a E n los pasillos de l a C á m a r a r e l -
ocupar su puesto como Presidente ua|ja mucha a n i m a c i ó n y la agita 
del Consejo. E n , caso de que M 
Poincaré aceptase' en principio 
P A R I S , marzo 26 . 
E n los c írcu los po l í t i cos y 
p lomát i cos se asegura que el 
p r ó x i m o miérco l e s será la fecha 
rn que, s e g ú n las esperanzas que 
hoy se cifran, se entregará a la 
Comis ión de Reparaciones el in-
forme de los c o m i t é s judiciales 
sobre la s i tuac ión e c o n ó m i c a y 
financiera de Alemania y los me-
dios que sus miembros sugieren 
para ayudar al Re ich a l e m á n pa-
ra zanjar su deuda de repara-
ciones. 
E l Comi té plenario i c reun ió 
esta tarde, s e p a r á n d o s e para vol-
verse a reunir el viernes, lo que 
se interpreta como c o n f i r m a c i ó n 
de que la tarea se aproxima a 
su fin. 
S e g ú n lo que esperan los pe-
ritos, m a ñ a n a se so luc ionará el 
problema ferroviario, t erminán-
dose as í el trabajo de detalles 
5obre los puntos importantes que 
deben decidir los peritos. 
igar Sobre los Escá 
Individuos Ganaron Treinta y Tres Millones en Pocos Días 
D a u g h e r t y E s t a b a Resent ido 
P o r q u e no Pudo Par t i c ipar 
E N E L S E N A D O N O R T E A M E R I C A N O S E H I C I E R O N C A R G O S 
C O N T R A E L S E C R E T A R I O D E L T E S O R O , P U E S T O Q U E N O 
P U E D E D E S E M P E Ñ A R P O R E S T A R E N O T R A S E M P R E S A S 
INVESTIDURA DEl CAPE10 A LOS DOS CARDENALES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
M O D E R N I Z A N D O E L C E R E M O -
N I A L D E L V A T I C A N O 
C C 0 L 1 D G E C O N T I N U A L L E V A N -
D O V E N T A J A A J O H N S O N 
S I O U X . F a l l s , S . D . marzo '¿6. 
f c i ó » t íp ica en esos momentos • * I * « e ^ d d ' ^ 
'a diputados franceses era sobre ma- nHdor H i r a m Johson en ttí, r m n ú l i,OB redondos capelos escarlatas em-11 A r A M A R A A P R U E B A 
ansiosa p e t i c ó n del P r e s í d a n l o do „ e r a in tensa . T.a m a y o r í a de los d i - ^ 1 1 . ^ del exaltado l A AKK n A 
R O M A , Marzo 26. 
S S . E E . los Cardenales Mundeleln 
j Hays dieron hoy otro paso hacia 
tu e l e v a c i ó n f inal al puesto m á s I 
alto de la Ig les ia C a t ó l i c a . 
L a o c a s i ó n f u é l a ceremonia ce- ; 
lebrada a una hora avanzada de la,; 
tarde de hoy cuando SS. el Sumo : 
P o n t í f i c e P í o X I con todas las so-
¡ lemnidades que marca el r i tual los 
loa r e v i s t i ó de las capas de r i ca 
¡ s e d a v io leta l lamadas mucetas to-
1 « á n d o l o s con Ja s i m t i ó l i c a b irreta 
escarlata do 4 puntos. 
• - L a imponente y bri l lante coremo-
1 nia se d e s a r r o l l ó en l a famosa S a -
1 la Consis tor ia l del Vat icano dondo 
hace tres d í a s se n o m b r ó a los pre-
lados miembros del Sacro Colegio 
1 cardenalicio. 
L a concurrencia que a s i s t i ó ail so-
\ lemne acto f u é sumamente distln-
igu ida y en extremo reducida con-
• sistiendo de personajes que p o s e í a n 
| invitaciones especiales en su mayo-
r ía americanos. 
L a s ceremonias finales de la ele-
v a c i ó n de los altos dignatarios ecle-
s i á s t i c o s americanos a la p u r p u n 
cardenal ic ia se l l e v a r á n a cabo en 
la m a ñ a n a de m a ñ a n a en el cruce-
ro de la B a s í l i c a de San Pedro, don-
de de manos del P o n t í f i c e r e c i b i r á n 
R O M A , marzo 26. 
S . S . ei Sumo P o n t í f i c e , P í o X I , 
ha dado facultades a la Congre-
g a c i ó n de Ceremonias para refor-
mar y modernizar todo el cere-
monial ritualista de la corte pon-
tificia en vista de las cxixgencias 
que se presentarán al celebrar el 
santo jubileo el a ñ o 1925. 
Muchas de las antiguas cere-
monias ?on hoy a n a c r ó n i c a s a 
causa de la pérd ida del poder 
temporal y o irás se encuentran 
relegadas al olvido desde hace 
siglos cuando la corte pontificia 
era la m a g n í f i c a y suntuosa del 
mundo. 
L a vida personal del Sumo 
P o n t í f i c e es de lo m á s simple y 
sencilla que puede imaginarse 
pero se a n u n c i ó hoy en los 
c írculos del Vat icano que el ín-
linio .-entido que posee de la rea-
lidad de las cosas le hace apre-
ciar lo elevado de su sagrado 
cargo v lo lleva a aprobar que 
se c -^bren las ceremonias públ i -
cas con el solemne esplendor 
adecuado al gran centro de la 
. anidad que merece ese am-
b / te de pompa y suntuosidad. 
L a s L e y e s de los E s t a d o s U n i d o s P r o h i b e n a l S e c r e t a r i o de l 
T e s o r o D e d i c a r s e a l C o m e r c i o o a la I n d u s t r i a a l M i s m o T i e m p o 
C H A S E . E L H I J O P O E T I C O D E F A L L . S E V I O O B L I G A D O A 
1 P R E S E N T A R L A R E N U N C I A D E S U C A R G O D E R E C A U D A D O K 
D E A D U A N A S E N E L P A S O . R E N U N C I A Q U E S E L E A C E P T O 
W A S H I N G T O N . Marzo 26. en Washington y que a l mor ir el 
L o m á s notable de l a inves t iga - ' tr ibunal de t e s t a m e n t a r í a s d e c l a r é 
c i ó n senatorial in ic iada desde ha- que p o s e í a | 214 .000 en activo. A ñ a . 
ce algunos d í a s acerca de los actos d i ó que no sabia s i su fortuna as-
del Procurador Genera l Daugherty r e n d í a a l morir a una s u m a ma-
I en el Departamento de J u s t i c i a que yor. E s probable que m a ñ a n a lo;t 
I c o n t i n u ó hoy en otra audienc ia pú-1 letrados del Procurador General 
l bl ice f u é el haberse mencionado Daugherty sometan a Mrs . St insou 
que cinco individuos cuyos nombres | a un severo interrogatorio. 
| » e omitieron real izaron ?33,0u0,000 
la República solicitando qua conti-, putados p a r e c í a n como perplejos v. ..." 
aúe dirigieadi ios asuntos p ú b l i c o s | aturdidor ante la inesperada vota- cm 
de Francia la crisis minis ter ia l q u e j e i ó n que acababa de derrocar al go 
¡estalló como :in trueno inesperado bierno. 
.tn medio de un ambiente relativa-^ y, , ioS circuios que frecuentan los 
i mente sereno terminar la casi tan 
dos que se han recibido do las elec-! mema aeI exaltaao rango que ya 
ones p r i m a r i a s efectuadas ayer , iocupan; E s t e conslstorio p ú b l i c o que 
n o c i é n d o s e hasta a h ó r a las cifras' eQ PomPa ? magnif icencia sobrepa-
de 1251 colegios de los 1825 d e l ' ^ a tod,a6;',a8" ceremonias religio-
E s t a d o . L a s citadas cifras dan a l sa8 (lue se han verificado en R o m a 
desde la c a í d a del poder temporal 
1870 s e r á o c a s i ó n de que enor-
L o s resultados aislados que h a n ' 11,68 'niasas dííl pueblo , romano y 
l o m e a r e v o l v e r á al poder con iiegado en la c.ontjeQda d e m ó c r a t a un a r a n nú moro do forasteros cn-
mntos n o l f t l c S ' S n c S S gabmetc aiso- cambiado. , a imra la presidencia son- f a W ^ ellos varios • in41es de amer ica -
•onsideran como un hecho des .ohW- b * P K K . N S A l ' A K I S I U N S E V L A bles a W i l l i a m G . . McAdoo quien JOJ se r e ú n a n en la inmensa nave 
do el que M P o i n c a r é se i v - n e a ai C A I D A D E P O I N C A K K ¡ s e g u n - s e declaro en la oficina een- bajo la a trev ida c ú p u l a de Miguel 
aceptar el r u ¿ g o del Jefe d^l E s t a d o . l 1 , A R l t í . marzo 26 . ¡ , l a l del partido se ha llevado el E s - Angel para presenciar el emocionan-
M. M Douiiuu-g^io v P e r e í V"'s:dc;n-1 hoH diarioti de la tarde de esta ca-'1111,0 P®' t,asi » votos contra 1. veu- i nante acto. • 
tes respectivamente del 'Senado y I11^'. favorables al gobierno, es de- ^ " d o a los delegados que tratan j E l r a s « o m á s notable de la cere-
de'la Cámara de Diputados a(onse- 'c ir . casi totioa ellos, so muestran do ,r a Ia c o n v e n c i ó n nacional sin , monia que se c e l e b r ó esta tarde f u é 
Jaron con tono e n f á t i c o a M Mille- u n á n i m e s cn re lacionar la v o t a c i ó n , ins tr iKc iones . ¡ l a a l o c u c i ó n pronunciada por Su 
E L A C T U A L E J E R C I T O 
Pres'tdento 3 M U . votos contra 
p a r a m é n t a n o s de casi todos los part í 3 3 . 6 4 8 , para el Senador J o h n s o n , i en urusca e uiusitadamenU! < 01110 em aon 6e pronosticaba en general que |JÜS resultados aislados o.ip 
pezó. L a vasta m a y o r í a á e todos >f i>->: a „„i .-. — j . JiUn 
«quellos relacionados 
l.(ts líKIM HLH w o s i n E L 
B E N A D O 
W A S H I N G T O N , marzo. 2 G , 
l-os l iders republ icanos predi je -
Santidad- que d u r ó 25 minutos y 
en la cual hizo grandes elogios de 
los Es tados Unidos diciendo que 
" la mi lagrosa caridad del pueblo 
americano s a l v ó a millones de se-
res humanos de- m o r i r de hambre 
de igual modo quo l a entrada de 
los Es tados Unidos en l a G r a n C u e -
la suerte de E u r o p a y 
W A S H I N G T O N , marzo 26. , 
L a C á m a r a d^ Representantes á p r ó 
l>ó hov la lev de c r é d i t o s del Depar-
tamento de l a G u e r r a , que c o n t i n ú a 
e! estalilecimiento actual del e l é r e i -
t" ifurame el n r ó x i m p eiercicio fis-
cal con las mismas fuerzan dfl 125 
mi l soldados y doce m i l oficiales. 
de beneficios en unos cuantos d í a s 
por medio de una o p e r a c i ó n b u r s á -
til en valores de S inc la i r Olí . 
• 'orno en c ircunstancias anteriores 
Roxie Stinson, l a esposa divorciada 
de J e s s W . Smi th , el amigo y ma-
t ó n del Procurador Genera l Daug-
herty que se s u i c i d ó en un aparta-
mento propiedad de este ú l t i m o el 
verano pasado f u é la testigo m á s 
importante. E l relato que hizo re -
pleto de alusiones a sumas consi-
derables de dinero que le e n t r e g ó 
A C U S A C I O N E S C O N T R A E l - S I . , 
C R E T A R I O D E L T E S O R O E N Bfl 
S E N A D O 
W A S H I N G T O N , Marzo 26. 
E l Senador Me K e l l a r , d e m ó c r a -
ta de Tennessee v o l v i ó a acusar hoy 
en el Senado al Secretario Mellon 
de ocupar su cargo l legalmente ba-
s á n d o s e en que e s t á interesado en 
var ia? empresas f inancieras de gran 
c o n s i d e r a c i ó n . ' 
Aludiendo á las recientes decla-
raciones del Secretario del Tesoro 
su difunto esposo durante los dos | en que t r a t ó de explicar sus rc la-
D E L A H U E R T A E N G A L V E S T O N 
rand que tratase de lograr por to -^"6 se e f e c t u ó hoy en la C á m a r a de 
eos los medios posibles la perma-'108 Diputados y que c a u s ó la calda 
"encía de M r . P o i n c a r é a la cabeza d61 Gabinete P o i n c a r é . con las p r ó -
del Gobierno por considerarlo indis- ximas elecciones, y manifiestan Igual 
pensable como g u í a de los a suntos | 'ünáñTmÍdád en af irmar que: ".M. 
Públicos a fin de que pueda conti- P o i n c a r é debe suceder a M . Poin-
"uar las labores emprendidas «m c a r é " . 
los dos ú l t i m o s a ñ o s v al parecer ]'0íi comentarios que hace uno de rou ^ue Ja c o m i s i ó n f inanciera pre-
|M. Mlllerand mismo e s t á plenumen- loa p e r i ó d i c o s y que puede conside- «entar ía su informe sobro los p r o - i r r a d e c i d i ó 
te convencido de que el voto de rarse como t íp i co danda una Idea >'ectos de •ey de Ingresos y de bo-, del mundo, 
"sorpresa" en la C á m a r a de los DI- dc los ^"e leen en los d e m á s pne- nOH í,ara moldados dentro de un 
Putados no refleja en lo m á s m í n i - den condensarse en una de sus f r a - ' P a r de semanas y que se v o t a r í a n iabra a los fieles que asistieron a i 
"•o la falta de confianza del P a r l a - ses- s iguiente: " L a v o t a c i ó n obe- a ™ 0 8 * niedidas r á p i d a m e n t e . Se h i - | i a ceremonia d e s p u é s dn haber h a - J 
mentó en el Presidente del Conse- d e c i ó a consideraciones de orden 70 esa p r e d i c c i ó n eh momentos en blado S. E . el Cardena l Mundelein 
9 Personalmente; todas estas d r - electoral y a las tendencias dema- <,ue ' •omis ión c i tada continuaba como Arzobispo decano en nombre 
constancia coutribnyero n a qus el ^ g i c a s que siempre imperan al estudiando ambos proyectos. i propio y en el de S- E . el Carde -
¡J'residente de l i nepúbi- .:vi pr«- , -on-'acercarse las elecciones, pues como 
l^ieie de hacer las* acostumoradas es natural todos los diputados de-
consultas que en tales casos es cos-:sean decir a sus electores: "Nos-
lumbre entablar con todos los pro- ofros votamos las pensiones mas 
[nombres pol í t icos de mayor influen-1 considerables que fué potfbV lo-
F « en el momento v que se limita-1 K r a r " • 
•en a enviar inmediatamente por M.l L e Temps . a l que se considera 
f i n c a r é r o g á n d o l e que continuase ó r g a n o oficioso del Ministerio Pota.- - — — — • 1 la tarde 40 , 
'Cn la Presidencia del Conse jo . ¡ c a t é hace notar que l a c u e s t i ó n dc noche la L i g a Progres iva Nacional ^ a ¿ a r d « ¿ ^ 
—ouri ha ofrecido su apoyo a i i jaud p*1»-. 
Santo Padre los invitados empeza-
ron a reunirse poco a poco en l a 
gran Sa la Consis tor ia l . L a s damas 
"nportancia secundaria re lac ionada nldadofl a todos los partidos para counsin. 
^ el proyecto de ley de pensiones. >suPerar en las o f e r t « s que a l pue-
Poco importante se considera blo hagan y agrega que los diputa-I JOH.NSOV A D Q f IFRK l,A V E N T A 
M E J I C O . D . F . . marzo 26 . 
Hoy se a n u n c i ó cn esta c a p í -
tal que Adolfo de la Huerta , el 
jefe dc los revolucionarios, con 
dos dc sus principales secuaces, 
l l egó el martes a Galveston a 
bordo del vapor " S a n J o s é ' , si-
guiendo viaje de i n c ó g n i t o a New 
Orleans. 
LA L I G A P R O G R E S I V A l»l mi^ . 
soi K\ A P O Y A LA C A . N D I D A T U R \ 
D E LA VÓLLEVTM 
S A N L U I S , Mo., marzo 26. 
E n una j u n t a celebrada a q u í este 
E l Sumo P o n t í f i c e d i r i g i ó ¡a pa-
propio y en 
nal H a y s . • 
L o s escasos privi legiados que lo- j 
graron presenciar l a ceremonia ob-
tuvieron una i m p r e s i ó n de su po-
tencia de conmover el á n i m o que | 
muchos de ellos d i jeron nunca ol -
v i d a r í a n . Poco d e s p u é s de las 5 de | 
minutos antes de la 
E n estos d ías se lian publica-
do noticias anunciando que el 
S r . de la Huerta h a b í a salido de 
M é j i c o para diversos punto?. 
Otros despaclios aseguraban que 
no h a b í a abandonado esa repú-
blica. 
s la . a s c e n d i ó loa p e l d a ñ o s del trono 
e incl inando su rostro hacia el sue-
^a derrota sufrida por el Gobier - ' las pensiones constituye un terreno de Miss i 
J0 en l a C á m a a de los Diputados favorable para zanjar en él la lu- la candidatura presidencial del Se-
provocada por una c u e s t i ó n d é cha electoral v a que ofrese oportu- "ado Robert M. L a Fol le t te de W i s 
a ñ o s en que estuvo asociado con Mr, 
Daugherty se r e l a c i o n ó pr inc ipa l -
mente con detalles relat ivos a los 
medios que e m p l e ó su esposo para 
hacer una r á p i d a fortuna durante 
su estancia en Weehington. Otro 
Incidente de importancia durante la j Unidos que 
audiencia de hoy f u é l a introduc- tario del Teso 
c i ó n de una p o r c i ó n de te legramas 
que el c o m i t é Invest igador obtuvo 
de var ias c o m p a ñ í a s t e l e g r á f i c a s . 
E s o s despachos algunos de ellos 
Insignif icantes y otros muy obscu-
ros en su f r a s e o l o g í a y alusiones 
mostraban las f irmas de personas 
cuyos nombres han sido menciona-
dos en algunos casos durante las 
averiguaciones que ha hecho hasta 
ah ora el c o m i t é mientras quo otros 
son totalmente desconocidos. 
Con respecto al negocio de los 33 
mil lones de dol ,ars Mlss Stinson di-
jo quo Jess S m i t h le h a b í a comu-
nicado detalles sobre el mismo an-
tes de su muerte agregando que su 
esposo le m a n i f e s t ó que tanto é l 
como Mr. Daugherty estaban resen-
tidos porque no se les h a b í a dado 
oportunidad para part ic ipar de é l " . 
A l demostrar Miss Stinson repug-
nancia a seguir haciendo revelacio-
nes acerca de este asunto el comi-
t é d e c i d i ó no ejercer p r e s i ó n so-
bre e l la a eso respecto por ahora. 
L a testigo d e c l a r ó que S m i t h 
cuando l l e g ó a Wash ington t e n í a 
tal vez unos $140,000; que le d i ó 
- I ~ . . / ' t t i l U U VO ^iJt^Viwvv, -v -w 
l a a p a r i c i ó n del ! lo, con profunda e m o c i ó n deposito. var.og mlleg de dollarg> que p e r d i ó 
de 3 negro con velos - de ese color y 
I los cabal leros de frac y corbata 
j blanca. L o s eclesijst icos ataviados 
' s e g ú n su rango, constituyendo un 
, pintoresco grupo en el que mezclaba 
el escarlata de los cardenales , el 
< morado de arzobispos y obispos, el 
negro fileteado de rojo de monse-
! ñ o r e s y otros dignatarios y los di-
| versos tonos de los h á b i t o s de las 
1 diferentes ó r d e n e s religiosas, siendo 
i otra nota de vivido color los uni-
. formes del Renacimiento de la 
í b a n ^ s de hoDor « que se senlaban : r a le d i ó en ambas mej i l l a s el ó s c u 
los e c l e s i á s t i c o s americanos y pro- lo de Paz-
Estados Un i -
Tan 
JA D E r o n M i x a ; 
con S I O I ' X FALÍLS. S. D., marzo 26. 
^ e el Jefe del Cobierno no estab dos a l estar y a la C á m a r a prox:-
Presente durante el debate ni al ocu- n,a a su fin e s t á n dispuestos a moa 
J"rir la vo tac ión pues se hal laba o(!u;trarse sumamente generosos 
Padn durante todo ese tiempo con-iSU3 electores a costa del E s t a d o . E l Senador H i r a m Johnson de C a -
•ultando con la C o m i s i ó n de Rela-I ' , i fornia a u q u l r i ó Ta de lantarera so-
bones Exteriores de ' la C á m a r a v L A P R E N S A D E B E K M V PÍO O R B E bre el Presidente Coolidge al llegar 
108 miembros d - é s t a tampoco d ie - lJ lJ8TII ,TIUADÜ 1-N o r i l M I S M O nuevo? resultados a ú l t i m a hora de 
'0,1 al asunto gran i n t e r é s pues ia ! ^ A C K H I V O A N T E liA C A I M A J>E i» noche de hoy de las elecciones 
oncurrenela cn los e s c a ñ o s era1 P O I N C A I I K pr imarias presidenciales que se efac-
,ei escasa como lo demuestra el 1BK^1-'1^'' marzo 26 • tuaron el martes en l a Dakota del 
'̂lf> ,a votac ión fuera de 271 votos! ^ noticia anunciando la renun- s u r . 
ntra 264 y (jUe niuchos de los vo- c"ia en pleno del gabinete f r a n c é s Durante el d ía el Presidente con-
se emitieron por p r o c u r a c i ó o . inne preside M r . P o i n c a r é se reci- servaba una l igera ventaja pero ni 
-n la entrevista oue M ATillp-lbió en esta capital en despachos He- i ieear a la recta esta noche el de 
n ó s c u l o reverente cn el sacrosanto 
Anil lo del Pescador que 1 
t é Sr. B e a t ü u c l . 
S u E m i n e n c i a el arzobispo de C h i -
cago p e r m a n ? c i ó arrodi l lado mien-
tras el Sumo P o n t í f i c e c u b r í a sus 
hombros c m la mut-eta. E n seguida 
venerable cabeza con la bi-
'and » ' ^--"CTiiua que  
^erpt , 1 ° '•on M:VT- Doumergue 
Mil p-l010 i ir i u a ii  u w ll g t  
y |gados a una hora tan avanzada del Cal i fornia poco a poco la redujo ^ e - ¡ j j ^ ^ ^ 
•os tres se manifestaron de d í a de hoy que solo pudieron pu- gando a pasarlo cuando se anuncia-1 dog 
eto acuerdo en l a creencia de b , í c a r s e en las ú l t i m a s ediciones de ron ios resultados de 1.315 colegios 
a opin ión 
grandes sumas en operaciones de 
pre "'bolsa , que p a g ó como su parte a l 
v i v i r con Daugherty la mitad de los 
150.000 por a ñ o de los gastos to-
tales que a ambos costaba la v ida 
clones con ciertas c o m p a ñ í a s e las 
que han concedido reembolsos so-
bre los impuestos que pagaron, e l 
Senador M c K e l l a r l l a m ó la a t e n c i ó n 
de l a A l t a C á m a r a a una s e c c i ó n do 
los estatutos revisados do los E s t a -
e prohiben a l Secrc-
ro dedicarse a l co-
mercio y a la indus tr ia mientras 
ocupa ese cargo. 
Mr. Mellon no solo resul ta ineli* 
glble p a r a el puesto en quo se en-
cuentra , "djio el senador", s i n » 
que merece un severo castigo. Qni* 
z á s el Secretario d e s c o n o c í a esta 
ley, de igual modo que el Secreta-
rio Hughes no s a b í a que era i legal 
el as is t ir a l a p r e s e n t a c i ó n do pe-
l í c u l a s de boxeo. Pero de ser nsí . 
ese pretexto no c o n s t i t u i r í a ya una 
excusa". 
L A M A R C H A DE L A I \ \ E S T U A -
CION S O B R E E L E S C A N D A L O PE-
T R O L E R O 
W A S H I N G T O N , marzo '¿G. 
L a c o m i s i ó n petrolera del Senado 
d e j ó hoy pendiente su i n d a g a c i ó n p ú -
bl ica a fin de tomar en considera-
c i ó n las c e d i d a s legislativas pen-
dientes para impedir fu,túros abusos 
semejantes a los que se han r e r e l a -
do' pero no por eso dejaron, de ocu-
r r i r varios acontecimientos Interesan 
tes, relacionados con sus labores fue-
ra de l a sa la de sesiones. 
M a ñ a n a n p r e s e n t a r á a l T r i b u -
nal Supremo del distrito de Coluni -
bla la causa por desacato contra H a -
rry F. S inc la ir , el arrendador de T e a 
pot Dome que se n e g ó a contestar 
a las preguntas 'de la c o m i s i ó n pe-
trolera. * 
E l Departamento del Tesoro pu-
b l i c ó hoy un comunicado anuncian-
do que aceptaba la renuncia de C l a -
rence C . Chase, hijo p o l í t i c o de A l -
C E N T R O A M E R I C A 11^1 ^ c„0™ :!<la"dfdor 
S £ T r T a ' d o ^ a V e r t c a : | T E R R K M 0 1 0 S E N 
no hizo a d e m á n de ret irarse inme-j . « ™ « « . « v . « , aduana í . pn E1 p p| 
d i á t a m e n t e siguiendo las prescnpclo- l S A N S A L V A D O R marzo 26. j u r í d i c o de la C á m a r a no l o m ó d^-
nes de los c a ñ o n e s que simbolizan a L Numerosos temblores de t i erra d e l ^ , ^ al acerca de la a0, ió 
ordenar ese acto la indignidad del : intensidad secundaria se reg i s traron; pasada por e] Senad0i tomando ^n 
c o n s i d e r a c i ó n la posibil idad de ins-recibienle de permanecer cubiertOjoy en el s e i s m ó g r a f o del observato-
ante el V icar io de Cr i s to en l a tie-• rio de esta capital . 
r r a . Cuando S u E m i n e n c i a el carde-
nal Mundelein se puso de pie. el S u -
Se cree que el centro de l a pertur-
b a c i ó n estuvo en el S u r de N i c a r a -
gua. 
mít ico H le que t,ualquie- otro i 
>n e9t ae ta5la a s u m í 
« hiatnri momeutos tan c r í t i c o s e n r e j a que no se s ientan optimistas 
•et d e . , . de F r a n c i a . M . R a ú l P e - , a ú a d i e n d o que toda esperanza 
"'̂ ndo 0 al í:ialir del E l í s e o . dete-'que el sucesor de M . P o i n c a r é em-
^ cor6 a ha,jlar un momento con Prenda una p o l í t i c a de c a r á c t e r m á s , 
¡ranjer spon8ales de la prensa ex- moderado carece de verdadero fun-
)afÍ8 ionc / LOU :os reporters de i^jdamento . 
lidad u qUe no consderaba en rea l Dice el citado editorial : " E x i s t e 
l»Ubie»JUv Gaf)inete P o i n c a r é s e ' n n a perspectiva bastante razonable! 
ftinorj oblado verdaderameme pn de que el nuevo^ Gobierno se forma-
í>abfa t patente A g r e g ó que no s e ! r á ("on miembros reclutados de las! 
"ombre Hlado en c o n 8 i d e r a c i ó ; i el 'Has de los nacionalistas mas exa-| 
fraBcés ^ ' n g ú n ot.»-o estadista gerados y furibundos quienes con ^ 
*e tener0 la entrevista que acaba 1 toda probabil idad s o b r e p a s a r á n a l 
^ r con el Presidente do la Presidente del Consejo saliente en 
a para proponerlo como su-1 d e s p ó t i c o fulanismo y fría brata l i - , 
P ' abe d o i n c a r é - | dad . 
^ ^ u e 8 e ^ r a o i | . n t a q ^ D E T I E R R A S 
poincar/; „i r,._ . y - ^ 1 1 1 ^ 
*on ;„ Públ ica , expresada Jos diarlos berlineses s in que hu- de i03 i ( s 2 5 del E s t a d o 
•Orum ^nt?;Stula fidelidad ncr una;biese oportunidad para comentarla , 
>ra m a y o r í a de la prensaren a r t í c u l o s de fondo. — — 
•ualquie- otrol E n la e d i c i ó n nocturna de Der-
liese el poder;TaK »6in embargo, un editorial a c ó n 
6 n ; s e j a que no se s ientan opti istas 
de 
A l entrar Su Santidad en la sala 
precedido por la G u a r d i a Noble Pon-
tificia y por los altos dignatarios 
E l cardenal se r e t i r ó d e s a u é s de 
volver a hacer tres genuflexiones al 
pie del trono. 
A l volver a sentarse Su E m i n e n -
cia el cardenal Mundelein. Su E m i -
nencia el cardenal H a y s se a d e l a n t ó 
L O S R E B E L D E S D E H O N D U -
R A S S E U N E N C O N T R A L A 
D I C T A D U R A 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L Y L O S 
I N T E R E S E S E S P A Ñ O L E S 
E N M E J I C O 
Hca 
i b l i e a 0 ^ 31 P r ^ i d e n t e de la 
a r a anunciarle su dlmi- R O M A Iiié 
i'i' \t. t a l m e n t e 
E N A M A L F I 
marzo 2 6 . 
emocionante. Se ^Tn oespac^? al Giornalc d ' l ta l ia i 
L l l e r a n d s a l u d ó ai P r e - procedente de Amal f i puerto s i tuado! 
amahli?iejo con e n c e r a efu- a unos 25 k i l ó m e t r o s a l SO. de N á -
nte dad y que t r a t ó an- poles refiere que en un derrumba-
deber convencerIo de que miento de t i e r r a ocurrido en dicho 
simple n0m0 h o m b r « P ú b l i c o lugar durante l a tarde de hoy hubol 
c u e s t i ó n de patrlotis-1 unos c incuenta muertos. 
Servicio R a d i o t e l c g r á f i c o del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M E R I D A . marzo 26. 
S e han tenido noticias de fuen-
tes fidedignas de entero créd i to 
de que el Gobierno de España se 
ha dirigido al presidido por 
O b r e g ó n , p id i éndo le que se otor-
gue a los subditos e s p a ñ o l e s las 
mismas consideraciones que a los 
ciudadanos americanos en todo 
el lerritoiio de la R e p ú b l i c a . 
Es ta queja h a tenido causa en 
una serie de atropellos cometidos 
por las tropas del gobierno con-
tra una parle de su comercio al 
penetrar cn las distintas pobla-
ciones. 
del Vaticano todos de gala con pro- [ para recibir la inves t idwa . E l Sumo 
' f u s i ó n de oro y plato, plumas de i p o n t í f i c e p r e s e r v ó la augusta tran-
variados colores y r icas telas de to- ; quil idad y reposo que caracter izan 
nos bri l lantes la solemnidad del mo-1 gug nobleq acciones: pero en su ros-
mento se hizo sentir en el á n i m o j tro se ref lejaba a lo vivo l a í n t i m a 
1 de todos los presentes. D e t e n i é n d o - 1 r e a l i z a c i ó n de lo solemne y trascen-
! se un momento y alzando la dies- , dental de la o c a s i ó n que t a m b i é n se 
tra para dar la b e n d i c i ó n c a t ó l i c a el j retrataba eu la e x p r e s i ó n facial de 
Padre Santo se d i r i g i ó al trono. | los miembros de la cn«!a pontif icia. 
V e s t í a la blanca t ú n i c a papal so- i agrupados a ambos lados del dosel, 
i bre la cua l se destacaban los a n n o - ¡ E n t r e los altos dignatarios del 
¡ niosos pliegues de la muceta. seda i Vat icano f iguraban guardias pontifi-
escarlata recamada de a r m i ñ o . P o - i c i o s con lujosos irniformes; grandes 
eos momentos d e s p u é s dc haberse ¡ d e E s p a ñ a , cabal leros de espada y 
sentado en el amplio s i t ia l de da- d a l m á t i c o s y numerosos miembros 
Imasco los nuevos cardenales ameri-1 del patriciado romano, 
¡ c a n o s se aproximaron r e v e r e n t e m e n - ¡ D e s p u é a de la invest idura J e los 
i te a d e l a n t á n d o s e con paso lento y en j dos nuevos cardenales americanos y 
i actitud respetuosa por entre dos h i - i e l resto del auditorio permanecieron 
l l e r a s de prelados y e c l e s i á s t i c o s . I i n m ó v i l e s , escuchando como hechiza-
1 Su E m i n e n c i a e¡ cardenal M u n - i d o s la subyugadora voz del Sumo i 
í delein fué el pr imero que se a c e r c ó j P o n t í f i c e , que e n t o n ó a labanzas del 
¡ a l trono papal , haciendo las tr?s r e - l l o s Estados Unidos. Al terminar s u ! 
! verencias y genuflexiones de r i tua l • a l o c u c i ó n hubo un momento J e si-1 
a corta distancia. Entonces , obede-1 l é ñ e l o . D e s n u é s . todos se a rro d i l l a - ! 
ciendo a la b e n é v o l a i n c l i n a c i ó n de ' ron en ferviente o r á c i ó n mientras j 
[cabeza con la cual e l Sumo P o n t í f i - 1 Su Santidad les daba su b e n d i c . ó n ' 
V e lo i n v i t ó benignamente a aproxi-} a p o s t ó l i c a poniendo fin a l a solem-
t iarse el nuevo p r í n c i p e de la Ig le- i nc ceremon'a. i 
S A N S A L V A D O R , marzo 26. 
U n despacho de Amapala , pue-
blo de la frontera hondureñ?* 
anuncia que lodos los partidos 
en Honduras se han unido pa-
ra dar un golpe final contra la 
dictadura que allí impera. Agre-
ga que la presencia de los guar-
diamarinas americanos cn T c -
gucigalpa y L a Ceiba, ha puesto 
término definitivamente al caos 
que regía en aquel paí? . 
D A V I L A E M B A R C A P A R A 
H O N D U R A S 
N U E V A O R L E A N S , marzo 26. 
E l doctor Fausto D á v i l a , que 
s e g ú n despachos de Washington 
ha sido designado por los jefes 
revolucionarios de Honduras pa-
ra la presidencia provisional, em-
b a r c ó en este puerto ayer con 
rumbo a dicha n a c i ó n , s e g ú n se 
ha averiguado esta noche. 
t i t u í r un procesamiento por habers» 
rehusado seis a responder a las pre-
guntas de la c o m i s i ó n senatorial . 
E l senador W a l s b . d e m ó c r a t a , de 
i Montana, c e n s u r ó en el Senado al 
! presidente Coolidge por no haber drs 
t i t u í d o ignominiosamente a C h a s e 
. de su cargo inmediatamente d e s p u é s 
j de las declaraciones de Pr lce M c K i n -
ney, manifestando que Chase t r a t ó 
de que se aviniese a confesar que ha-
¡ Ida prestado a F i l l $100.000. Al Jen-
i nings. que en un tiempo f u i saltea-*' 
j dor de trenes, pero que hoy so dc-
¡ d i c a a la p o l í t i c a y p r é d i c a moral 
I l l e g ó esta tarde a Washington v 
I a n u n c i ó que maña i sa re fer i r ía a la 
' c o m i s i ó n senatorial algo estupenda-
[ mente sensacional sobre un negocio 
dt p e t r ó l e o en la c o n v e n c i ó n nació» 
1 na- de Chicago én 1920. 
Se ha f irmado un auto judic ia l 
citando a W i l l i a m Boycc Thomnson. 
, de N é w Y o r k , que f u é el presidente 
de la c o m i s i ó n f inanciera dc la con-
I v e n c i ó n republicana nacional de 
1 1920 a quien se i n t e r r o g a r á sobre 
I los medios que se emplearon para 
I sa ldar el d é f i c i t que el c o m i t é na-
cional s u f r i ó como consecuencia de 
l o c a m p a ñ a presidencial do diciio 
añc^ E r p r e s i d e n t e dé la c o m i s i ó n 
, petrolera del Senado Mr. L a d d , hi/.o 
| saber que una m a y o r í a de sus miem-
1 bros h a b í a n votado centra el nom-
bramiento de Samuel K n l g h t , dc San 
F r a n c i s c o , como letrado especial dol 
gobierno para recuperar los y a c K 
mientes petroleros en la reserva dt> 
R l k H i l l s . de Cal i fornia , y se han 
nombramiento. 
P A G I N A C A T O R C L D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 de 1 9 2 4 m X C I I Siki Hace Training Todas las Tardes en el "Cuba Lawn Tennis'̂  Hoy se Decide en el V. T. C. los Finales de Singles de Caballeros. 
EGÜIIÜZ Y NAVARRETE GANARON S!N SUSTO EL PARTIDO ESTEAR 
G U T I E R R E Z T O D A V I A S E E N C U E N T R A F U E R A D E F O R M A . L O S 
R E M A T E S D E I R I G O Y E N " E L G R A N D E " F U E R O N M A S V I O -
L E N T O S Q U E N U N C A . — S O T O L C N G O R E G A L O C O N S U S B O L E -
T O S U N A L O T E R I A C H I Q U I T A . 
Decir miércoles de moda en el Nuevo 
Frontón es hacerse la idea de un lleno 
rebosante desde el asfalto a las alturas 
donde el pueblo rey vocifera sus inten-
sas a l e g r í a s . E s m á s aun si decimos 
que es un mitin de la gente "bien" 
que exhibe en la extensa balconada de 
los palcos- la extrema elegancia y be-
lleza de la mujer cubana. 
A s í fué anoche la fiesta vasca de pe-
lota en el Palacio Pamplonés : un éxi to 
m á s que se anota la empresa del Nue-
vo FrontOn, -donde la experienjla del 
padre glorioso de los intendentes es luz 
que gu ía por sendero de éx i to seguro. 
L a sociedad distinguida, que es, co-
mo he tenido el honor de decir, la gen-
te "bien", rebosó no solamente la pal-
quería, si que también las filas de can-
cha y corredores mientras el bullicio y 
algazara era acallado por la música, 
la banda y orquesta que incita al baile. 
M E V B I G U A L A D A S E N ÜL I N I C I A l 
E l primer partido, por ser miércoles 
de moda, se jugó a 30 tantos en vez de 
25 como es costumbre de todos los días 
que no son de moda. Fueron los con-
tendientes dos matrimonios, vestido de 
blanco uno e integrado por Arnedillo 
Menor y Lorenzo, de azul el otro y con 
camisas azules, siendo sus componentes 
Irigoyen I I I y Goenaga. Al soltarse las 
¿marras comenzaron a pelotear pelo u 
pelo de tal manera que no daba abasto 
el semaforista Robustiano con sus ma-
nos ducaies a cambiar cartones en lo 
alto del ventanal de cada matrimonio. 
Igualaron en 1; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 
21 y 28. E n total nueve igualadas, fal-
tando la úl t ima para ser la trágica, 
'lando con ello la medida de lo qu<í se 
•jugó en ese partido de cortinas arriba. 
E l menor de los Arnedillo y Lorenzo 
terminaron ganando el yartldo con un 
remate y una chula. 
Los aplausos se desgajaron estruen-
dosamente sobre vencedores y venci-
dos. 
G U T I E B B E Z , U N POCO F L O J O 
L e tocó su turno al partido estelar, 
el de los ases, saliendo al asfalto I r i -
goyen i í a y o r y Gutiérrez, vestidos de 
color armiño, en contra de Eguiluz y 
Navarrete (Casí to) . Sucedió lo que se 
temía: que Gutiérrez no estarla lo su-
ficientemente restablecido para actuar 
en debida forma, no pudiendo corres-
ponder al juego violento que hacía el 
ca ta lán desde los cuadros alegres; le 
faltaba la necesaria movilidad. No obs-
tante, en la primera decena Gutiérrez 
j u g ó mucho, y en la arrancada se fue-
ron delante hasta el cuatro por uno los 
azules. E l tanto cuatro blanco so jugó 
m á s de quince minutos, hasta que Gu-
tiérez la enchuló en el rincón de los 
s u e ñ o s . Empataron en 1; 4; 5 y (j, que 
fué el cuarto y últ imo de los empates. 
Desde ahí los azules empezaron a abrir 
brecha hasta ponerse en 20 por 12; ter-
minando en 30 por 23. 
Tanto Eguiluz como Navarrete se 
1 portaron a la altura de su cartel, rea-
lizando verdaderas filigranas con sus 
cucharas de mimbre. Emilio hizo uso 
de su cesta corta en los cuadros de van-
guardia, con la que midió perfectamen-
te las distancias y no sacó, como en la 
noche anterior, las bolas arenosas que 
tan mala impresión causaron al parti-
do ciudadanista. -
ro considerable de submarinos en los 
tendidos, los que se pasaron la noche 
periscopeando para los palcos, espe-
cialmente para uno donde se encontra-
ban dos turistas con pantalones cor-
tos, en traje de golfista. E l chasco es-
tuvo bueno. 
L a ú l t ima quiniela se la l l evó Soto-
longo, pagando sus boletos la respeta-
ble suma de $10.58 cada uno, lo que 
resulta una lotería chiquita. 
¡Quién lo hubiera sospechado! 
Guillermo PZ. 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 27 S E MA.BZO 
A ZiAS 8 112 F . VI. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Zrún y Cazp.liz I I I , blancos, 
contra 
Agniar y Egozcne, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A G T A N T O S 
Arnedillo Mayor; Lizárraga; 
Cazaliz Mayor; Irigoyen Menor; 
Eguiluz; Echeverr ía 
S E G U N D O P A R T I D O A co T A N T O S 
Irigoyen Menor y Lizárraga, blancos, 
contra 
Cazaliz Mayor y Arnedillo Mayor, azu-
les. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Goenaga; Cazaliz I I I ; 
Ortiz; Arnedillo Menor; 
Perrer; Sotolongo 
Una pelea deseada: RoieauxiOS ROJOS DEL CINC1NNATI LUCIERON A LA NOCHE DE ORO CELEBRADA AYER 
S a p e r o vs^Laio Guzmán, ^ AMATEURS ANTE L0S RECLUTAS EN EL PALACIO DE LOS GRITOS, CONCURRIO e 83 3 0 DEL CHICAGO ''WHITE SOX" LO MAS SELECTO DE LA HABANA E > E L C U B A XiAW T E N N I S , P R A D O 
Y SAN J O S E , A P S E C I O S P O P U L A R K S 
Tendremos oportunidad de ver el s á -
bado, día 29. la gran pelea entre los 
llght heavy weight, aspirantes ambos a 
la corona del que actualmente la os-
tenta, Santiago Esparraguera. 
Este encuentro será en el amplio, có -
modo y céntrico local de Cuba L a w 
Tennis, Prado y San José . 
E l embullo que existe por presenciar 
el choque de estos dos boxeadores es 
inmenso. Podemos asegurar de ante-
mano que no cabrá el público esa no-
che en dicho local. 
Los promotores d© la misma son los 
Sres. Sordo y L u i s F . Gutiérrez, los 
que dieron la gran pelea de Lombardo 
y Fraga y la cual perdió como muy 
bien saben nuestros lectores, nuestro 
campeón, Carlos F r a g a . 
E l precio d© las entradas es como s i -
gue: $1.00 las gradas, $1.60 las pre-
ferencias y $3.00 y $4.00^el ring. 
U n a c r ó n i c a d e J a c k R y d e r s o b r e el p r i m e r j u e g o e n q u e t o m ó p a r t e 
e s t a t e m p o r a d a e l p i t c h e r c u b a n o A d o l f o L u q u e . — L o s reds es tu-
v i e r o n d e s a f o r t u n a d o s . 
L O S PAGOS D E A Y E I l 
Prumnr partido: 
B L A N C O S $ 3 . 6 0 
A R N E D I L L O M E N O R y L O R E N Z O . — 
Llevaban 52 boletos. 
Los azules eran Irigoyen I I I y Goe-
naga; se quedaron en 28 tantos y lle-
vaban 49 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.80. 
Primar* quiniela: 
C A Z A L I Z Mayor $7.40 
Ttos. Btos. Dvdo. 
C A Z A L I Z Mayor . . 6 
Arnedillo Mayor. . . 3 
Irigoyen Mayor. . . . 4 
Egui luz . . . . ..' . •• 5 
Echeverr ía 3 
Lizárraga ü 
110 $ 7 40 
SO 10 17 
28» 3 81 
B U -2 40 
93 8 75 
50 14 54 
Segunde partido'. 
A Z U L E S 3 . 4 4 
E G U I L U Z y N A V A R R E T E . Llevaban 
101 boletos. 
L o s blancos eran Irigoyen Mayor y 
Gutiérrez; se quedaron en 23 tantos y 
llevaban 137 boletos que se hubieran 
pagado a $3.99. 
Por ser día de móda había un núme-
eejn ndf quiniela: 
S C T O L O K G O 
S O T O L O N G O . 
Egozcue • . • 
Ferrer 
Cazaliz I I I . 
Irún 
Aguiar . . 
5 1 0 , 5 8 













B A T T U N G S I K I 
S I G U E S U T R A I N I N G 
Ante un numeroso público hace su 
training en el Cuba L a w n Tennis el 
boxer s e n e g a l é s S ik i . Ayer tuvimos 
oportunidad de ver una demostración 
de rapidez en esquivar y atacar de di-
cho ooxeador; él hace subir a tres o 
más boxeadores de distinto peso y pida 
que a cada minuto que pase sea ata-
cado uno a uno, v iéndose continuamen-
te en movimiento; esto lo seguirá ha-
ciendo en lo adelante, llegando, s egún 
nos comunicó ayer, al terminarse el 
training, hasta tener a 7 u 8 boxeado-
res en el ring. 
Vale la pena el ver al famoso con-
quistador de Carpentier, E s un boxea-
dor de primera. Su training es de 5 en 
adelante, en San José y Prado, por el 
precio de 40 centavos. 
W I N T E R . ü a v e n , F i a . , marzo 22. 
Los rojos volvieron a las grandes 
Ligas hoy, quedando tristes y mohínos 
después de- su encuentro con Ips Whi-
te Sox, y ellos pudieron notar que se 
quedaban cortos en el conteo de ca-
rreras, pues no habían anotado una 
sola, mientras sus contrarios llevaron 
cuatro a su score. 
Inút i les para pegarle a las curvas 
de Charley Roberson, el pitcher de un 
solo hit, León J . Cadore. y a Laverett. 
sufrieron su primer desquiciamiento de 
la estación, luciendo muy débiles en 
todos los departamentos contra el jue-
go rápido y bien dispuesto de los mu-
chachos de la L i g a Americana. 
E l pltching por parte do los rojos 
estuvo bastante bueno, pensando que 
Luque hacía su primera aparición en 
el año, slundo bateado por ocho veces 
de hit en- las primeras entradas del 
juego. Pete Donohue estuvo hecho un 
maestro en sus tres Innings de labor 
y Tom Shecdan lo hizo mucho mejor 
que en su primera aparición en Lake-
land, hace cinco años . 
Pero la defensa del team no merece 
A L E K H I N E P A S Á T l A S K E R 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
E n Clearwater, Florida. 
C. 11. E . 
San L u i s (Nacional) . . . . 10 12 3 
Brooklyn (Nacional) 7 14 2 
Bater ías : Pfeffer, H . Bell y Vjck; 
Vanee, Ruether y De Berry, González . 
E n Mobile, Alabama: 
C. H . E . 
San L u i s (Americana) . . . 8 12 3 
Mobile (Sur) 4 7 8 
Bater ías : Shocker, Wingard y Seve-
reld; Boone, Adklns y Devormer, L o r y . 
O A P A B L A N C A H A C E T A B L A S CON' 
M A R O C Z Y 
N U E V A Y O R K , marzo 26. 
Alexander Alekhine de R u s i a l le-
v a una delantera decimal al do/ tyr 
E m a n u e ) L a s k e r de A l e m a n i a al fi-
nal del octavo en el Torneo In ter -
¡ nacional de Maestros de A j e d r e z 
! pues a d e l a n t ó dos puntos a l ganar 
| un juego a R i c h a r d R e t i de Cbacoas-
i lovaquia en 42 movimientos dete-
niendo a s í s u constante avance. E l 
doctor L a s k e r a p l a z ó su part ida con 
Bogoljubow de L a t v i a d e s p u é s de t i 
movimientos. David J a n o w s k i de 
F r a n c i a t a m b i é n s u s p e n d i ó el parti-
do con F r a n k Marsha l l de Nueva 
Y o r k d e s p u é s de haber hecho 63 j u -
gadas. J o s é R . Capablanca de C u b a 
hizo tablas con Geza Maroczy de 
H u n g r í a en 30 movimientos y el doc-
tor T a r t a k o w e r de A u s t r i a t a m b i é n 
en el partido con E d L a s k e r de C h i -
cago en 33 movimientos obtuvo ta-
blas, F . D. Yates de I n g l a t e r r a no 
j u g a b a hoy. L o s partidos se efec-
t u a r á n el lunes. 
He aqu í los movimientos del juego 
entre Capablanca y Maroczy. 
E n Lakeland, Florida: 
Indiánapol is (A. A . ) . . 
Cleveland (Americana), 
E n San Francisco, California: 
C. H . E . 
0 2 1 
10 17 1 
C. H . E . 
Pittsburgh (Nacional). . . . 3 10 l 
San Francisco (Paci f ic ) . . . 2 7 1 
B a t e r í a s : Cooper, eadows y Schmidt, 
Gooch; Shea, Mitchell y Agnew. 
E n Oaklar.d, California: 
C. H . E . 
ROGELIO PARIS Y PABLO DE LA HOYA, DCS PINOS NUEVOS, FRENTE A FRENTE 
Chicago (Nacional) . . . . . . 3 4 1 
Oakland ( P a c i f i c ) . . . . . . . . 1 5 2 
Bater ías : Jacobs. Wheeler y Hart-
nett; Ma.Us y Baker. 
A las tres y m e d i a d a r á c o m i e n z o el m a t c h e n que se d e c i d e e l c a m -
p e o n a t o de C u b a . A d r i á n M a c i á y A n i t a V i n e n t r e s u l t a r o n d e 
n u e v o v i c t o r i o s o s . E n o t r o c o u r l , l a p a r e j a f e n ó m e n o R a m í r e z 
- P a r í s a r r o l l ó a l a o p o s i c i ó n . — R a ú l d e l M o n t e t r a t ó d e h a c e r s o n -
re ir a l a esf inge i n ú t i l m e n t e . 
L a s papejas de mixed doubles cogie-
ron su agüita ayer al ocupar, comple-
tamente solos, toda la escena en loa 
courts del Vedado Tennis Club, donde 
con tanto fervor se viene cultivando el 
aristocrát ico deporte ante propios y 
extraños en esta últ ima decena de 
d í a s . 
Sólo dos encuentros debían decidirse 
durante la tarde En uno de ellos, 
Adrián Maciá y señora, née Anita V i -
nent, demostraron que por mal llevado | 
que sea un matrimonio, y el'de los In-
teresados peca por todo lo contrario, | 
siempre cuenta con el suficiente team i 
\vork para vencer a una pareja entre! 
yayos componentes no existe más nexo 
4ue el que se encierra dentro de una 
amistad más o menos estrecha. 
Jugando con perfecta unión, pronto 
dieron cuenta los esposos Maciá-Vlnent 
de sus contrarios, siendo el score de 
6x2—6x1 m á s que sobrado para expli-
car al lector la derrota sufrida por la 
señori ta Correa y el señor G a y . L o s 
vencedores d« ayer tendrán que batir-
se en el próximo porvenir con los es-
posos Ledón, perdiendo ul hacerlo la 
marcada ventaja que hasta ahora tan 
de la mano los ha llevado. 
E n otro court, acordad^ oficialmente, 
p! default do la señora Estre l la Her-
nández de Essr ig y Raúl Chacón, la 
pareja triunfadora de 1323, por muy 
lamentable indisposición de la prime-
ra, se midieron el formidable duetto 
compuesto por la señorita Raquel R a -
mírez, la muy taciturna campeón feme-
nina de 1024, y el señor Rogelio Pa-
rís, que parece destinado a aer el As 
m á x i m o del sexo contrario, mal llama-
do fuerte, contra una de menos calibre 
compuesta por la señorita Rodríguez 
y el señor Jorge Sánchez, al cual no 
.sabemos si darlo el pésame por la de-
rrota sufrida, o fcjJclLar jjor su ex-
quisito gusto de hombro s ibarít ico de-
mostrado a l escoger compañera . 
UM D U E L O D E R A S A S 
t omo los presentes se habían imagi-
nado, la victoria sonrió a los prime-
ros, 6x2—6x3, l imitándose el encuentro 
a un intercambio de rasas entre la se-
ñorita Ramírez y el "joven'" Sánchez, 
en el que la primeramente citada poco 
locuaz señorita no l levó ciertamente la 
peor parte. París , que no se apuró de-
masiado en atención a la faena que 
hoy le espera, y la señori ta Rodríguez, 
una zurdlta que mucho promete, que-
daron reducidos casi práct icamente a l 
papel de espectadores del duelo Ramí-
rez-Sánchez y de loa esfuerzos do Raúl 
Del Monte, cjue se hallaba ayer mucho 
más a gusto en la si l la de referee que 
en el día anterior raquet en mano en 
los courts, para arrancar a. la señori ta 
Ramírez de su habitual silencio, picado 
como estaba Chappotín por una sonri-
sa fugaz que había iluminado los ha-
bituahnente severos rasgos f i sonóml -
cos de la refferida señorita al contem-
plar su derrota frente^ a los arrestos 
d3 P a r í s . 
E n el día de hoy, tres y media p. m. , 
en que se han de encontrar en los fi-
nales de singles do caballeros Rogelio 
Par ís y Pablo de la Hoya, la campeón 
promete que, en cuanto a lo do viva-
racha, ha de resultar una verdadera 
Ksfinge, y que para el porvenir, en 
una competencia de mutuo silencio no 
será ella eliminada, como casi siempre 
hasta ahora, en el primer round. 
L o sucedido ya queda sentado y de 
lo que sucederá en las veinticuatro ho-
ras siguientes serán testigos presen-
ciales la mayoría de ustedes al asistir 
hoy. como seguramente lo harán, a la 
coronación de un nuevo campeón na-
cional de singles do Cuba. 
S A E V A T O R . 
O F E R T A A M C T I G Ü E P O R 
U N M A T C H C O N S I K I 
N U E V A Y O R K , Marzo 28. 
Edward Róberts , promotor de Pana-
má, ha ofrecido 75,000* pesos a Mike 
Me Tigue, campeón de peso completo 
ligero del mundo, por un match a quin-
ce rounds para decidir ese t í tulo con 
Bottling Siki, a quien se lo quitó en 
Dublín hace un a ñ o . 
Paddy Mulllns, manager de Me T i -
gue. m a n i f e s t ó a Roberts que su deci-
s ión dependería del resultado de la pe-
ca del campeón el próximo lunes en Ne-
wark con Young Stribllng. 
Roberts legó hoy a New York con el 
principal objeto de obligar a Johnny 
Dundee a cumplir su contrato con José 
Lombardop eleando con él en P a n a m á . 
una especial mención y el hitting fué 
tan ligero que bien pudiéramos decir 
que corrió pareja con la defensa. 
Se presenciaron dos o tres lances po-
co afortunados que dieron a los reclu-
tas do los White Sox oportunidad pa-
ra lucir en forma agigantada mientras 
los "reds" aparecían vestidos de "ama-
teurs". 
Pete. Donohue, tratando de correr de 
primera a tercera con un single de 
Burns en el sexto acto, hundió sus 
splkes en la floja arena que rodea la 
segunda almohada, sufriendo una ter-
cedura que le hizo caer tan largo co-
mo ^era sobre la posición que ocupa el 
short stop. Antes que él pudiera le-
vantarse y volver sobre la almohadilla 
central la bola había sido tirada al 
defensor de la base, resultando un fá-
cil out. 
Este fué puramente un accidente, pe-
ro Incomodó ligeramente a Pete, lo que 
le hizp perder una carrera y posible-
mente varias m á s . Dos malas paradas 
vinieron rápidamente en suces ión en la 
ú l t ima mitad del s é p t i m o . 
Con, dos hombres en bases, en la pri-
mera y segunda, Ostergard bunteó a 
Bressler, quien acababa do relevar a 
Daubert en la primera base, y és te hi-
zo una jugada rápida para forzar el 
out en la tercera. Había un fácil dou-
ble play en perspectiva, pero Pinelll 
perdió la almohada y tomando mucho 
tiempo para encontrarla, no pudo rea-
lizar m á s que un solo out. 
Ultimamente, en el mismo round, con 
las bases llenas y dos outs, Eddie 
Hock, quo estaba desempeñando el lu-
gar de Roush en el center, dejó caer 
un fly alto que había llegado fáci l -
mente a sus manos, rosa que proba-
blemente él no volverá a repetir en 
todo el año, pero que en esta ocasión 
costó, dos carrerafe. 
Los White Sox no cometieron ningu-
na de estas equivocaciones, solventan-
do bien todas sus dificultades, jugando 
sin errores y bateando oportunamente. 
El los no pudieron apalear a ninguno 
de los pltchers, y en resumidas cuen-
tas a Donohue nada le hicieron, quien 
parecía estar en su espléndida forma 
de mitad de temporada, pero dos o tres 
de sus hits fueron bateados oportuna-
mente, y eso fué todo. 
Roberston en cambio pitcheó los cin-
co primeros rounds y sólo un hlt> pu-
dieron darle. 
A continuación- el score: 
C I N C 1 N N A T I 
V . C . H . O. A . E . 
¡ A v e m á r i a , c ó m o b a j a la p a l o m a ! L o s entus ias tas f a n á t i c o s cub ' 
r o n l a t o t a l i d a d de los l u g a r e s a l b o r o t a n t e s . S a l s a m e n d i y l ' ^ " 
gui , do s e s t á t u a s - L l e g a r o n a 1 8 y a l l í se petr i f i caron . L i T ^ ' 
L a r r i n a g a , b r a v o s . ' L o s d e l p r o b l e m a en tre p a r e j a y pajera0 ^ 
t e r m i n a r o n el p a r t i d o . C u a n d o I s i d o r o y M a r c e l i n o t e n í a n 2 0 ° ° 
el F e n ó m e n o y A l t a m i r a e s t a b a n e n 16 , se s u s p e n d i ó Erdoza ^ 
t a b a c o j o . S e p e l o t e ó f e r o z m e n t e . 
D E F E N S A D E L P E O N D E L A D A M A 
S l a n c a s Negras 
Capab lanca Maroczy 
— P 4 D . 
. — C o A R . 
. — A 4 A 






























C 3 A R 
P 4 D 
P 4 A 
D S C 
C 3 A D 
— P 3 A D . . . . . ,. . A 4 A 
— P x P D x P 
— C D 2 D T I A 
- - C 3 C . . . . . . D S C 
— D 2 D . . , fPSR 
— A S D ,. A 5 R 
— D 2 R A 2 R 
—00 00 
— A 5 C R A x A 
— D x A . . . . . . . . T R 1 R 
— A x C A x A 
— T R 1 D T R 1 D 
— D 2 R C 4 R 
— C x C . A x C 
— T 2 D . A S A 
— T D 1 D . . . . . . . . T 5 A 
— C I A T R I A D 
— C 3 D . . . . . . . . . P 4 T D 
— r P 3 T D . ., , D 2 A 
— P 3 C R P 4 C D 
— R 2 C . • • • i« •; !• • A 2 R 
— R 1 C . . . .. .;. A 3 D 
— T 1 T D . . . . . . . D S A 
— T 2 D 1 D . D 2 A 
— D 5 T Tablas . 
E S T A D O D E L T O R N E O 
Jugador Gdos. Pdos . 
A l e k h i n e 
D r . L a s k e r . . . . . 
R e t i 
T a r t a k o w e r . . . . . 
B o g o l j u b o w . . . . 
C a p a b l a n c a . . . . 
J a n o w s k i 
Maroczy . . . . . . . 
Marsha l l 
Y a t e s . . . . . . . 











Burns, r f . . 
Daubert, I b . 
Bressler. Ib . 
Gohne. 2b. . 
Hock, cf. . . 
Duncan, 21£. 
Wlngo, c . . 
Pinelll, 3b, . 
Caveney, ss. 
Luque, p. . 
Donohue, p. 
Sheehan, p. . 
4 0 1 1 0 0 
3 0 1 6 0 1 
1 0 1 2 1 0 
4 0 1 2 1 0 
4 0 1 2 0 1 
4 0 0 2 1 0 
3 0 0 *5 0 0 
2 0 0 1 1 0 
3 0 1 1 5 0 
1 0 0 3 0 0 
1 0 0 3 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales . . . 32 0 6 24 14 2 
W H I T E S O X 
Archdeacon, cf. 
Ostergard, rf . . 
Colllns, 2b. . . 
Barrett, If . . . 
Shelly, I b . : . 
Kamm, 3b. . . 
McClellan, ss. 
Crouse, c . . . 
Schalk, c. . , 
Robertson, p. £ 
Cadore, p. . . 





1 0 0 
1 2 1 
1 3 2 
0 0 1 
1 2 13 
0 1 5 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 1 















Totales . . . 3 2 4 10 27 13 0 
Anotación por entradas 
Cinclnnatl . . . . . 000 000 000—0 
Chicago . . . •. . . 011 000 20x—4 
S U M A R I O 
Quedados en bases: Cinclnnatl, 5; 
Chicago, 8. 
Double plays: Donorue a Caveney a 
Daubert. 
Struck out: Por Luque 1; por Dono-
hue 2; por Sheehan 2; por Robertson 2; 
por Leverette 1. 
Bases on balls: Luque 2. 
Baso hits: Luque 5; Donohue 2; Shee-
han 3; Robertson 1; Cadore 2; Levere-
tte 3. 
Tl.empo: 1 hora 20 minutos.. 
Umplres: Holmes y Lofir. 
Sacriflce hits: Barrety McClellan. 
Stolen baSes: Donohue (2); Oster-
gard l . 
¡COMO B A J A ZiA P A L O M A : 
Yeyo y Pelayo, tan campantes. Iban 
p'allA. De pronto paró en seco Pelayo, 
y Yeyo, que lo vló, hizo alto; son dos 
cuerpos con un alma popular, alegre, 
cantarína, cautivadora. 
—¿Qué pasa?—gritó Yeyo. 
—¡Avemar ia ! cómo baja la paloma!— 
contestó Pe layón . 
Y era verdad. Hacia el gran Palacio 
de los Gritos no bajaba la paloma; ba-
jaban los bandos, que dicen los gran-
des cazadores, como el gran Renté de 
Vales, que donde pone el ojo pone la 
bala, y lo mismo le da a un elefante 
desbocao en el colmillo, que le da en 
la cresta, a vuelo, a un sun-sun. Ren-
té de Vales es un inmortal. No es de 
esos que salen de su casa vestidos de 
amarillo, como los buzos, para llegar 
a Luyanó, comprar allí las torcazas, 
que dice un Ilustre amigo mío, y des-
pués de pagarlas las cuelgan de las 
perchas y vuelven a su casa diciendo 
que Uova palomas. 
No bajaban las palomas. Cierto. Pe-
ro cierto es que descendían las bandas; 
bandas de fanát icos con dirección a 
Concordia y Lucena, que penetraban en 
el Palacio de los Gritos, pregonado su 
entusiasmo, voceando el nombre de la 
pareja de su pelota en la Noche de 
Oro de los miércoles . 
—!Soy Isidro, porque soy Isidorq! 
—Soy fenomenal, poique soy Fenó-
meno. 
—¡Ahor i ta lo veremos! 
—¡Ahori ta volandlto! 
Hemos dicho Noche de Oro, antes. 
Ahora agregamos: de oro, de elegan-
cia y de belleza supremas. E n las can-
chas, gradas, tendidos y balconcillos, 
todo cabezas, todo pajillas, todo apre-
turas; la Impenetrabilidad de los cuer-
pos. ¡El monstruo do cinco m ü cabe-
zas! 
E n los palcos las damas más bellas 
y más graciosas y las damitas más lin-
das y más gentiles del gran mundo ha-
banéro que estaba como para hacer unas 
"Habaneras" floridas, musicales, galan-
tes. No traigo aquí sus dulces nom-
bres, porque antes la muerte en ga-
rrote vil que traicionar a mi caballe-
roso y galano conírere, el gran Duque 
de la Fontana. ¡Qué caras, qué cuer-
pos, qué elegancia, qué ojos y qué ca-
brilleos los de aquellos ojos tan bellos, 
para su pluma, pincel de todas las ga-
lanuras! 
¡¡Noche do Oro! 
¡PARARON S N SZCO! 
Se acal ló el monstruo, cantó la ban-
da con elocuencia lo del Arbola, y las 
parejas lanzaron el grltft de guerra: 
¡Aurrerá! y comenzaron el vaivén del 
primer partido. 
Da 25 tantos. 
De blanco, Lucio y Larr inaga . 
De azul, Salsamendi y Jáuregul . 
Buena la salida. L a s dos parejas 
salen a tono contundente. Aplaudimos 
los empates corruscantes en 1; 2; 3; 4 
y 5. Nos metemos las manos en los 
bolsillos. Holgaban los aplausos. Pe-
lotean los cuatro bien; mejor los azu-
les que los blancos. Estamos en 18 
azules por 14 blancos. Sobreviene el 
susto papá. L a s carnes de Lucio, can-
sadas do permanecer en la quietud, se 
revolucionan. ¡Ya era hora! Larr ina-
ga, más aplaudido por Corre-Corre, 
echó a correr. Pelotean, dominan, des-
componen a los dos azules. Igualan 
a 18. . . 
Los azules pasmaron. Aquello fué 
para los dos el Asombro de Damasco, 
pues en 18 se quedaron. 
Y los blancos en 25. L a racha fué 
de los 14 »a los 25, sin parar. 
Salsa, estatua de sa l . 
Jáuregul , estatua de cemento port-
land. 
¡016 la quietud! 
E l . P R O B L E M A 
Cuando l legó :a horá de plantearse 
el grave problama que debía resolverse 
en la segunda tanda ^ntre pareja y 
pareja, don Publlqulto sintió el frío 
precursor a toda tragedla, y aunque 
aplaudió saludando a los dos estupen-
dos pares y Lores de la Pelota, los 
aplausos no hicieron ruido. Resultaron 
amorfos. 
R E S U L T A D O B E L O S E N C U E N T R O S 
B E A Y E R 
Doubles Mixtos: 
A . Maciá y señora vencieron a se-
ñorita Correa y señor Gay, 6x2—6x1. 
Señorita R . Ramírez y señor R . P a -
rís, vencieron a señori ta Rodríguez y 
s?fior J . Sánchez, 6x2—6x3. ; 
C I T A C O N E S P A R A H O Y 
Piña le s de los Singles de Caballeros — 
Tres y media p. m . 
Rogelio París vs . Pablo de la Hoya . 
Ü e y a n t o , M i C o p a . • B r i n d i s F a m o s o s o 
N O h a y b r i n d i s m e j o r p a r a l a s a l u d e f e c t i v a d e l c u e r p o q u e e l q u e s e 
h a c e a b a s e d e S A L H E P Á T I C A , c u a n d o 
a l l e v a n t a r s e e s p r e c i s o v i g o r i z a r e l o r g a -
n i s m o c o n u n b u e n l a x a n t e . M e j o r q u e 
e s c u c h a r " ¡ S a l u d ! " e s t e n e r l a e n a b u n d a n c i a . 
L e v a n t e s u c o p a c o n S A L H E P Á T I C A . 
B r i n d e a l a s a l u d d e s i m i s m e 
¿ A L A t P A T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPAt'A m 
De blanco. Isidoro y MarceHn» 
azul, el Fenómeno y Altamira 7 * l 
Pero pronto, muy pronto entrarn» 
manos en calor, los corazones . 
fuego sagrado y los cuerpos má ^ ' 
quietos que las ardillas. Todo ¡1 
do se puso en pie para ver, para J*?*" 
dir. para entusiasmarse, para exato I 
en la velocidad de la pelota eala*,>,, ^ 
lentía. seguridad, maestría, 'poderV*' 
vura y resistencia de las p a r e k l ' S i 
forjaron,—digámoslo sin tontería ^ 
de las decenas más .-ujientea 
grandes y más brillantes que 'se ma' 
lotearon en la cancha inmortal del 
lacio de los Gritos, empatando, al ¡J' 
mo sonoro de ovaciones estruendosa, 
en una; tres; seis; ocho; nueve y d¡ 
¡Los cuatro jinetes del Apockllng?.. 
Continuaron peloteando rudarr.ém 
bravamente, con violencia de hurac-n'' 
Isidoro y Marcelino, dominan el 
teo y el tanteo, produciendo el espalé 
to; Isidoro, como orfebre genial, hâ -
primorosas facetas en los primeros cua-
dros, que enloquecen al público; Mar! 
cellno se agiganta: rugía el Fenómeno 
en la defensa y Altamira se portaba 
como un Marcelino en la zaga. Pem 
el tanteo con los azules, que se pusie-
ron en 16 por 12, en 16 por 14; en 17 
por 15 y en 20 por 1C. 
Y a otra cosa, 
L A SUSPENSION 
Cerno Ensebio Erdoza venía cojean-
do ligeramente desde su tanto 15, y da 
manera más acentuada al coronar la 
segunda decena Isidoro y Marcelino, el 
Intendente, Juez recto y diligente, se 
levantó y dirigiéndose al cojo le dijo: 
—SI usted no está en condiciones d» 
continuar el partido, retírese. Que U 
vea el médico . Y si él confirma sa 
imposibilidad, suspenda el partido. 
Erdoza se fqé al cuarto do los des-
nudos estét icos , y no volvió a salir. 
Y el doctor Rafaellllo Menocal cono-
ció del caso y dictaminó: 
— E l Fenómeno no puede continuar 
jugando. 
Se suspendió el partido, se hizo el 
prorrateo, y a la segunda quiniela. 
A l desaparecer de la canena Luis 
Altamira, Isidoro y Marcelino, el pú-
blico les dedicó una gran ovacWn. 
Y los lervientes tanátlcos lamenta-
mos no ver descifrada la profunda in-
cógnita de uno- de los niás Intrincados 
problemas del álgebra de este gallar-
da deporte.' 
Hay más días que longaniza. 
L A S Q U I N I E L A S 
Marcelino, entrenándose para pelo-
tear la incógnita del gran partido, s» 
l levó la primera quiniela. T Hlglnl» 
se revolvió, l levándose la segunda. 
Hoy un gran partido en la tanda nú-
mero dos. 
Pernando BIVSR0. 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E V E S 27 D E MA«aO 
A L A S 8 12 F . X . 
P R I M E R P A R T I D O A 26 TANTOS 
Higinio y Auge, blancos, 
contra 
Mallagaray y Aristondo, M^1 
• sacar blancos y azul*»» d»l 9 ^ 
SEC-UNDA Q U I N I E L A A « TANTCS 
Lucio; Machín; 
Aristondo; Millán; 
Erdoza Mayor; BloU W 
SF.GUNDO P A R T I D O A 30 TANTO 
Oabriel y , Erdoza Mayor, blanco», 
contra 
Gabriel y Teodoro, m**-
A sacar blancos y {izules del 9 1 
PP.JM^RA Q U I N I E L A A « T A ^ 
Salsamendi; Jáuregui; 
Angel; Larrinaga; „ 
OdriozoU; W * * 
los pagos" de ayer $4.53 Prlm*r partido B L A N C O S 
L U C I O y L A R R I N A G A . Llevaban 
boletos. j4o-
Los azules eran SalsaroenOl ^ 
gul; se quedaron en 18 tantos y ^ 
ban 7o bc'etos que se hubieran P » 
a Í 3 . 1 4 . 
Primera q n i ni el* i 
M A R C E L I N O 
Erdoza Menor . 
Martín . . • • • 










B L A N C O S 
Estando ci sf«;undo V^áo^ 
blancos por 16 aaule» 
i por . idisposiclón dê  
I Hecho el prorrateo al : 
gú el boeto blanco » , 44. 
leto nzul se le ^ v o l v i ó J l - ^ 
lai'íoro y Marceino ue ^ 
letos. con dividendo de ^ , 
Erdzoa Menor y Altam 
tos, •-on düvdendo de I * ' * 
«efundr. qninlelft» 
H I G I N I O 
M i l l á n . . . . 
Rulz 
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$ Campeón Mundial Hizo Tablas su Juego Ayer con Maroczy. laF. Nacional de Amateurs Convoca a un Campeonato c í e B a s e " 
ERAN T O D O S L O S Q U E E S T A B A N Y E S T A B A N T O D O S U N A N U E V A S E R I E E N T R E 
L 0 S Q U E S O N F E R V I E N T E S F A N A T I C 0 S D E L L O S C L U B S " A L L L E A G U E R S " 
R A Q U E T E N E L H A B A N A - M A D R 1 D 
preciosa q u i n c e n a d e l i n i c i a l . ¡ D i e z e m p a t e s ! E l i s a , que lo g a -
n¿ cont inua c o n la f i ebre d e F i e r a b r á s . E n el s egundo se rep i te 
la 'bri l lantc q u i n c e n a . L u e g o , e l p ú n p ú n de P e t r a f u s i l ó a R o -
y G l o r i a . 
KO P U E D E N V I V I R S I W . . . f u é ' A n g e l e s al sagú», al remate, al cor-
todos los que estaban y esta- tar valiente. Y fué Lolina a pegar 
sma 
Y " M A R I A N A O S T A R S " 
B l domingo se podrán presenciar las 
carreras de antomóf i l e s desde nna de 





los que son; los fanát icos , 
^ arrebatados, los exaltados, los de-
l0S fes- los qu9 Puedei1 comer, dor-
^ v kndar a derechas sin^oi^ el rit-
, tan. tan do la blanca y redon-
r^elota. sln cluo las eul0 por la 
d* adelanta la luz de una sonrisa, 
, eiclamacióñ donosa - y audaz, pro-
• «n el peloteo titánico, ni los cru-
!"* , dci raquet con que todas las tar-
j q nos tmiiplan los nervios, al icaídos 
n tan'" rtalo que le das al lápiz en 
j condimento Hiario de estas crónicas 
frivola*, ingrávidas como las maripo-
« hurnildfí--. poro sinceras siempre y 
«ieinpre entusiastas. 
T como en el Habana-Madrld, el Na-
' ie¿n de la Pelota, estaban todos los 
son. trepo al palco central, Ange-
lito del Cerro se descubrió galante v 
castigante 
trai 
colocación y al rebote, y allí se acabó 
el dinamiteo. L a anarquista se des-
compuso, se cansó, perdió el partido. 
No pasó de los 22. 
Había peloteado brutalmente. 
L o de Angeles maravilla. Muy bien 
Lol ina . 
sonrió cautivador y tris 
I,as ñiflas que salen peloteando. 
L A S Q U I N I E L A S 
E n la primera quiniela despertó la 
Cándida, rubia y brava Aurorlta. y sé 
la l l e v ó . 
—¡Que so repita, chiquital 
Y en la segunda olmos lejanos dis-
paros de p i s to lón . Nos enteramos. E r a 
la Petra, que seguía dándole al pnm 
pam. Re la l l evó . 
. . ¡ P n m , puml 
S O N F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A 6 A N A . M A D R I D 
D E L I N I C I A D 
Stlleron a pelotearlo las faldaa blan-
cas y plegadas de Elena y Matilde, con-
tra las faldas plegadas y azules de 
j^rv y E l i s a . 
He aquí cuatro lindas chiquillas que 
pelotearon una quincena tan bien y con 
unto donaire como pudieran pelotear-
Is cuatro mozos de los de más pegnen 
T de lo más esplgadito en el pelotear. 
Nos pusieron de pie. Y nos arranca-
ron palmas ruidosas, pasando frenéti-
cwnente, empatadas por 1; 2; 3; 4; 7: 
|; »; 10; 14 y 15. 
No se dieron más empates, porque 
la Elisa que continúa con el arrogan-
te ataque de fierabrás, volv ió a cre-
cerse y disminuyó a las dos contrarias, 
dejándolas en 20, aunque se defendie-
ron muy bien. 
Fué un emocionante partido. 
Z L PUM P U M D E P E T R A 
T vamos con el Begnndfbllls. Que 
fué como todas las tardes del año, a 
J U E V E S 37 D E MARZO 
A DAS 8 13 P . M. 
I ' P I M E R P A R T I D O A 26 T A N T O S 
Tomaslta y Encama, blanc js. 
contra 
Aurora y Uri lnúa, asnlsa 
A sacar blancos del cuadro 10 
y asules dle 9 
P U 7 K E R A Q U I N I E L A A « T A N T O S 
Matilde; AngeUta; 
E n c a m a ; E l i s a ; 
Antonia; VrslndA 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Delfjna y Angeles, blancos, 
contra 
ary y Potra, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Consuel ín; Elbarresa; 
Petra; Dollna; 
Gloria; Orada 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
tantos, y que se encargaron de pe- j Koslna y Dollna, blancos, 
•tearlo las del viva lo blanco, Ange-
la y Petra, contra las del viva lo i 
rol, Roslna y Gloria. Palmas antes 
b romper la molienda. 
¡Y que cumplieron con el encargui-
>, es bobería, caballeros! Pues nos en-
mtóron peloteando otra primera quin-
ina de manera majestuosa, que ador-
aron con estos empates, rotundos, 
ibrantes, algo dislocantes. E n 2; 3; 
y 16. Osculos que se aplaudieron 
dh delirio Intremens tremebundo. 
Después, como aun no se ha prohi-
ido en el cuco Habana-Madrid, ni el 
Éo, ni el abuso de las armas, la Pe-
Si, sacó de uno de los pliegues de la 
alda el pistolón de Eibar, que le pres-
a en horas de peligro la Eibarresa, 
pnm, pura, catapúm, dos n iñas fusi-
tdas. Cayeron como dos muñecos de 
im pam pum. 
Eso sí, fueron fusiladas dando la 
ara al enemigo, y quitándose la ven-
a de los ojos, que manos piadosas les 
abían colocado. Se defendieron cmno 
•r de heroínas para quedar en 82. 
¡Bravo! • 
;Pnm, pum, pum! L a Petra conti-
uaba haciendo fuego por descargas. 
EX. P E N O M E N A D 
contra 
AngeUta y Sráela, azules 
sacar blancos del cuadro I I 
yazules del 10 
IX>S P A G O S D E A Y F B 
Con motivo de haber retado el ma-, 
nager de los AIl Leaguers. Manuel | 
Alonso, al de Marianao Stars, para • 
efectuar una nueva serie de tres jue- j 
gos con una apuesta de cien pesos, por j 
no estar conforme con la derrota su-1 
frida en la serie anterior, el propieta- \ 
rio de los terrenos de '"Tres Palmas 1 
Park", Ramón Moms Grillo, ha acor-
dado que é s ta se efectúe el sábado y i 
el domingo próximo, y en caso de em-; 
pate, el otro match se efectuará el! 
jueves siguiente; encontrándose am-1 
bos managers conformes con todo esto, i 
L a s nuevas graderías que se empe- i 
zart-n a construir el martes pasado, j 
estarán terminada para el sábado, y 
los fanáticos del Sol podrán ahora pre-
senciar con toda comodidad los matchs : 
de esta nueva e interesante serie, por! 
que estarán sentados. También por la ¡ 
c?I¡e de 23 se es tm consi.ruvendo g.a-
fieríaí». 
Tanto Alonso como Pedemonte en 
vista de la importancia que tiene esta 
serie, han acordado jugarse el Impor-
te Integro de las entradas, además de 
la apuesta de los cien pesos; y para 
lograr palir vencedores han reforzado 
convenientemente sy. pltchlng staff. 
que es donde han estado un poco flo-
jos 
E l empresario de aquellos terrenos 
les advierte a todos los fanát icos 
que el domingo las puertas de entra-
da se abrirán a las seis de la maña-
na para que puedan presenciar cómo-
damente desde la gradería de 33, lus 
carreras de automóvi le s ; ya que desde 
allí se domina perfectamente la famo-
sa 'S" de la entrada al Puente de A l -
mendares. 
También se les hace saber a los fa-
náticos que la entrada bajo los precios 
de costumbre, sirve para el desaf ío de 
base ball que se efectuará a las dos 
y media de la tarde. Por lo que re-
sulta que el domingo por una sola en-
nada se podrán presenciar dos espec-
táculos . 
Así que ya lo saben los f a n á t l c c s : 
el pábado y el domingo a los terrenos 
d» Tres Palmas Park, que se encuen-
tran situados en un lugar bastante 
admirable, porque tanto los tranvías 
el6ctricos como las guaguaj automóvi -
les los dejan en la misma puerta de 
I entrada. 
L a Cantina de Panchito Fránquiz em-
I pezará a funcionar deuíe las seis de 
I la mañana, con un buer lunch y mu-
tehai bebidas y refresejs de la mejor 
| calidad, 
ROGELIO PARIS ESTA COMPI-
TIENDO BAJO LAS SEDAS DEL 
LOMA TENNIS CLUB 
U K A A C L A R A C I O N A T I E M P O 
D E L T A PAMOSO T X N N I 8 T A 
CUBANO 
Habana, marzo 26 de 1924. 
Sr . Redactor de Sports del 
D I A R I O DK DA M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
E n su leída página de sports 
y en la sección dedicada a tennis, 
he leído en el día de boy una In-
formación con ciertos errores, 
qne desearla aclarar. 
S e visto que se me menciona 
como jugador del Ducky Tennis 
Club en el actual Campeonato 
Nacional de Tennis, y aunque soy 
miembro de la Directiva y socio 
muy entusiasta de dicha Socie-
dad, no la represento; y si al 
Doma Tennis Club, sociedad de 
la cual bace bastante t'empo soy 
socio, por la que estoy inscrito 
en la Unión AtlAtlca de Amateurs 
de Cuba y a la que quiero y de-
fiendo con todos mis entusias-
mos . 
Agradeciéndole la publ icación 
de las presentes lineas y hacién-
dole presente que bago punto fi-
nal con las mismas, quedo de us-
ted muy atentamente, 
R O G E L I O P A R I S . 
C O N V O C A P A R A E L C A M - L O S T I G R E S D E L " H I S P A N O " M A Ñ A N A D E B E N R E C O G E R -
P E O N A T O , L A L I G A D E B A S E D E B U T A R A N E l D O M I N G O S E L A S T A R J E T A S C O N L A S 
B A L L D E L A F E D E R A C I O N 
N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
D E C U B A 
I N S C R I P C I O N E S D E F I N I T I -
V A S E N L A R E D A C I O N D E L 
P E R I O D I C O " L A N O C H E ' 
A cualquier hora del día hoy. 
L O S P L A N E S D E L M A N A G E R 
D E L C 1 N C I N N A T I 
Primer partido: 
A Z U D E S 
E L I S A . 
$ 4 . 3 8 
Llveaban 40 bole-M A R T 
tos. 
Los blancos eran Elena y Matilde; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
56 boletos que se hubieran pagado a 
$3.21. 
C A P A B L A N C A E M P A T O C O N 
M A R O C Z Y 
Primera qulnle.*a: 
A U R O R A $ 2 . 2 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
N U E V A T O R K , Marzo 26. 
José Raúl Capablanca, el actual 
campeón mundial, defendiendo su t í tu-
lo, empató cor) Geza Maroczy, de Hun-
préa, en 30 jugadas, en el primer jue-
go completo del octavo round del tor-
neo internacional de maestros ajedre-
cistas. 
A X G E L 1 T A y P E T R A Llevaban 77 bo-
letos. 
Los azules eran Regina y Gloria; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 66 
boletos que se hubieran pagado a ?3.98 
Balierun las del fenomenal. Ue blan-
.co. Angeles con S. M. Lolina, y de 
H l , Aurorlta con Pepilla la anarquis-
K Las dos parejas salen vomitando 
mAs metralla quo cien ametralladoras 
^ las rloi sisteina de barrer, de arra-
.•ar, de atomizar, de hacer desiertos 
i * las ciudades y de los pueblos, en 
í>n peloteo bajo, feroz o majestuoso y 
¡«rqueado al reboté y del rebote. Ange-
valiente y sañuda; Lolina, segura 
I «tropellante; las dos contra Josefi-
•a- Y Josefina, anarquista e iracunda, 
^ntra Angeles y contra Lolina, man-
teniéndose altiva, sin dejarse dominar, 
Atestando al ataque rudo con el ata-
<jue bellamente violento para salir por) Antonia 
k!trás y emPatar en 14 con una so-1 E l i s a 2 
«rbia que se aplaudió con demencia. G l o r i a . 2 
ô se conformó con el empate. Con 
fatro papirotazos de los que achatan, 
01o a los 18. Pero Angeles, con Lol i -
atajaron o\ anárquico desmán, su-
jetándola y empatando de nuevo en 18. 
^ran ovación. 
WL estos dos formidables ataques 
haJí*,*' 1,,an'"*. salió la Anarquista 
eonn r n , f - y no ^ 0 continuar la 
P r e n d a contra las dos contrarias; 
Elena 0 69 $ 5 37 
Roslna 0 32 11 58 
Mary 0 24 15 44 
Tomaslta 0 46 8 05 
Delfina 0 103 3 59 
A U R O R A . . . . . . . 6 162 2 28 
Segundo partido: 
B L A N C O S $ 3 . 4 5 
L A C O M P E T E N C I A O L I M P I C A 
D E L " R U G B Y " 
P A R I S , Marzo 25. 
Tres países se inscribieron para la 
comparencia ol ímpica del Rugby, ha-
biendo llegado hoy a la Comisión la 
solicitud do inscripción oficial de R u -
mania que se agrega a los de Franc ia 
y los Estados Unidos. 
O R L A N D O , r ior ldá , Marzo 26. 
E l mal tiempo y el fallecimiento de 
Pat Moran han retrasado mucho a los 
Rojos del Cincinnatl en su entrena-
miento; pero el manager Jack Hen-
dricks, aunque háce menos de dos bc-
manas que maneja el timón, ^stá reor-
ganizando rápidamente sus fuerzas pa-
ra la campaña de 1924, 
Hendricks ero intimo de Moran, cono-
cía sus planes y bus sistemas, y pro-
curará llevarlos a la práct ica . Do esto 
están convencidos los observadores. 
Es tá dispuesto a conquistar el pennant 
de la L iga Nacional y nada menos lo 
dejará satisfecho. 
De los tres nuevos pitchers, Hen-
dricks depende en gran parte de Tom 
Sheeban, la estrella de la Asociación 
Americana de St . Paul . Jackio May, el 
zurdo procedente de la L i g a de la Costa 
del Pacíf ico, se ha presentado en exce-
lentes condlcinoes, mientras Cari Mays, 
el veterano comprado a los Tankfees de 
New York, se ha presentado en debida 
forma en los juegos de exhib ic ión . Los 
veteranos Adolfo Luque, Donohue, R l -
xey y Rube Benton parecen estar l is-
tos y preparados para una gran cam-
paña agresiva. 
Hendricks calcula que el club comen-
zará mejor que en lí»23, porque Dau-
bert, que estuvo enfermo en la prima-
vera pasada, es tá dispuesto a empezar 
en las mejores cóndlciones, y Eddie 
Roush, outfielder estrella, ha firmado 
un contrato de trés años que le da al 
club el beneficio de su velocidad y de 
su vigor. 
Bohne, Caveney y Plnelll, todos los 
cuales empiezan ahora su tercera tem-
porada, completan el infielder, mien-
tras Duncan y Burns, dos playérs fide-
dignos, son los compañeros de Roush 
en el outfielder. Hargrave y Wfngo se 
colocarán detrás del plato, con Harpcr, 
Fonseca y el versát i l Bressler como ma-
terial de emergencia. 
L E S TOCA J U O A R CON L C 3 I N G L E -
S E S S E L R O V E R S . — L A J U V E N T U D 
A S T U R I A N A S E E N F R E N T A R A CON 
L O S C H I C O S D E L O L I U P I A 
Sabemos que el domingo juegan I I . s -
pano y Rovers. y Juventud Asturiana 
j con el Olimpia, pero no sabemos »*n qnO 
COMISION A T L E T I C A UNXVBRSX- !o^dc,1 se efectuarán estos Biatcha 6 ig-
T A R I A Inoramos tambi ín , cuáles los equi- | c,,n f.) prnódlco " L a Noche", los drivers 
i pos que "figurarán en el match de h-sj^e los carros insorilos en las dlvef-
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A «'gundones que se efeutu.ir.'i a prime- compétefurfas, deberán recoger sus 
Crece por momentos el entusiasmo.1"* 1,ora- ¡ tar je tas definitivas, junto con el re-
entre los atletas y clubs no mscrlp- i Dc '"añera que, uno de los dos se-; gianií.n{0 ^e las carreras, para que no 
tos en la Unión Ai lé t i ca de Amateurs | cretarlos ûe tienc ,íl Federación Occi-1 prelendan iUego alegar ignorancia o 
¡dé Cuba, por participar en el Campeo-identa, dcbier« J a mandar a lo:s per ió- j ^ g ^ n y c j n ^ c n ^ 
nato de Base Bal l para el que convo-j dioa~'5 ,a "nota oficial" para .•ono'-imien-j La5. nuevas Tarjetas llevan el nú-
ca la L i g a de Base Ball de la Federa-1 to d* ,os fanáticos , esto debe b a ^ é n e ] , , ^ ^ definitivo de la inscripción y 
cíón Nacional de Amateurs de Cuba; rMÍentras no €Sté ,,ccho eI programa dc la rategorfa a que pertenece el auto-
' entidad que nace a la vida deportiva, i,os WSO*. que después le ahorraremos ¡ ^ ^ . j , inscrito. para el domingo a laa 
| poderosa y completamente decidida s '61 ,r5t,jaj0 ef:e a los empicados del or - | s|e(f. v n,cdia. estén en la esquina de 
lalcanzar el más irsonjecó éxito, debi-Isanismo fe»lerativ... £ v;iUe , ; v la Avenida 53. en el lu-
ido a que en sus filas militaran Clubs Pl,r 'V Pr""t,, deben irse preparando | gar dp ,a f¡ia que ie corresponda por 
!dc innegable renombre y qu» ya en i,os »m*P**' del balompié para ¡ ros. n- su ordeA, 
otras ocasiones han participado en '•iar c) tho<íue entre Juventud Asta-1 . 
¡cont iendas de amateurs. riana y Olimpia, dos equipos dc una Hov a 1as fiof( v treinta de la tar-
j Aparte del "Cienfuegos Stars .̂•lub•^ en,n rival'<1ad deportiva y el debut I de df.ijCn arud¡r todas las máquinas! 
ique dc nuevo se hH dirigido por cscr i - ! pn 01 Campeonato dc los tigres drl UlS- iBsofitks. a Malecón 44. donde tsfarán 
i to a la Comisión A i l é t i c a Univers l ta- | pano- (,uc ha sidu SÍPmPre. en todos los )o8 delegados para inspeccionar loi 
ria solicitando datos acerca de loa t rá - ! cai"pr0,,a,o-s- lin contrarfo peligroso. ¡motorf s ,;s,a orden sc refiere exclu-
Imites requeridos para la inscr ipc ión, ! Todo '•'•eer fiuc l"s ' " ,r: '" 
existen solicitudes de otros clubs co-^zoncs ^ ^ e ^ ' f*"**1 "V W * » * » i n " 
mo el - B e j u c a r . que es de verdadero ', ial- ^ men<'s- d,ren •M,,f'i/-
.calibre y otros que daremos a conocer ; ,•,,0• >*l»aw y .Miguclito, el " p o W de 
en eu oportunidad, pues muchos es- áM lll?iPaiióf ¡l... 
Iperan tan solo la publicación de la ¡ "K]L Í A R Q W NO REPARO BJI 
Convocatoria, para adquirir la pla.illla , REPARADO , Sr yi0rrn]iit ha oreado un premio d 
ri« sollciliul na ra K M Inc-T-r-cr. |„ r»» 1 "al COflIU 'o a nUIK' H lili «S a.̂ í SU.'CCl lo. 1 »„„ „ „„ , „ . , , 
ue houcuuu. para tu ingreso en la r e-, _ í J20ii.0O y el Kxcmo. Sr. Presidente de 
ha 
«.aiK 
L a Federación convocará • asimismo. ,,o|cl'rado a pala la noche del martes 
I para la práct ica de otros deportes, co-; ,•|, ,H « ancha del Deportivo Hispano 
mo track y remos, deportes que Canta-!Aln#r,ca- dejándolo en 18. y l U g ó ahí 
rán, como el Base Bal l , con su ?Llga ; ,,orflue "yA ' ^ n ^ " "reparó" en e! 
I correspondiente. «coré, si lo liaco. Repotttdo so que-
I E l sábado 29. se reunirá la Comi- :da "Parado" on »; u S. pues el 
sión At lé t ica Universitaria, para co-jl,Unte ni f,a ni Vfent» tonta la 
j nocer de varias cartas de adhes ión i " c a b i n a - endíim-iiad:, y pon ifl pala 
y ultimar otros asuntos dc iinportan-; ,,a, ía que 1c daba la gai 
| cia. i bra! 
lOsc fué el primer partid 
L I O A D E B A S E B A L L D E L A P E D E -
R A C I O N N A C I O N A L S E A M A T E U R S 
D E C U B A 
siviimente a los veinte y tres corroa 
que han sido Inscriptos en la Tercerq 
i a legoría . 
La fábrica de cerveza "La Polar» 
por mediación de su administrador el 
¡deración Nacional de Amateurs do ' -" .ardino Miguoz cometió un abuso j j - p Dr Alf edo Zavas. 
i'uha cmiiIi-h Konarado Hornándo/. rii -̂1 maten , . , . • " , P - . _ . . ,„ . . . . i "'echo algo por el estilo por igual ca 
l'.l carro Cadillac, que corre en la 
categoría abierta, el Calderón dol F- -
'»•, que corre en la segunda, con el nú-
mero 7 y el Ajax Speclal, que corre 
en la tercera, han sido equipados, . •-
P a l a - ¡ mo un gesto de s impat ía para " L a No-
, che"', por el agente de las gomas Ajax 
i no- en csla ciudad, «on cuatro pncumái i -
^he. E l segundo se efectuó ontr- S á n - ! , " s do cuerda del mejor tipo. s:¡n car-
ches y Oómez ganando el primero con ¡ s'u alguno, 
anotación do s.'.xl'I. VA tercero entre | 
MÓnyet y Dlyíftd fué suspendido y -rl i r;n los ricos almacenes de ' Tin 
C O N V O C A T O R I A ftlttmo entre entro Fornández y MMtli-TBIflo" so lia instalado una regia, vi-
] gal lo ganó és te que logró dejar a su j driera donde se exhiben todas ¡as co-
Por este medio se convoca a todas ! rival en los "dos páticos", por que es-i pas que han de ser discutidas en Üm 
las Asociaciones de Amateurs en el 1 taba muy "a-pático" jugand.. ¡ carreras del día 30. E l público, no 
' deporte de base ball y a todos los teams ¡ De intendente actuó José Alvarcz el j debe perder la oportunidad de oontfin-
' representantes de Corporaciones, o E n - ! popular "Manopla" que estuvo a la a l - i piar los bellos trofeos ofrecidos r. lo4 
, tidades públicas o privadas, para el • tur» dc Miguel Artía. 
Campeonato Nacional de baso ball de K l viernes habrá nuevos partidos, 
esta Federación, que comenzará a f I - | lambién del Campeonato cllminatorio. 
nes del próximo mes do abril dpi año I E l Joven entusiasta .1. Kcinu. Secre-
en curso, o en la fecha posterior que tárlo dc la Sección dc Propaganda del 
acuerden los representantes de las en- club "Hispano", quiero hacer constar 
tidades reunidas. por este conducto que la Junta Dlrec-
E l plazo para esta convocatoria ven- Uva ha autorizado a esa B.eccldn V.ITH. 
vencedores en estas justas dc 
dad. 
ce el día Iti del mes de abril del año 
1924. 
E l día 5 del mes de abril próximo 
deberán concurrir todos los delegados 
representantes do las entidades que 
deseen tomar parte en el Campeonato, 
acreditando su carácter con una certi-
f icación del Secretario del Organismo 
que representen, o de la persona que 
haga sus veces, a l local de la Comi-
sión At lét ica Universitaria, en esta ciu-
dad, a las cuatro de la tarde del re-
ferido día. a fin de discutir y aprobar 
déf in i t ivamente , las bases del Cam-
peonato. 
Tan pronto como quede cerrada la 
| convocatoria en la fecha antes indica-
1 da, se procederá a la organización del 
i Campeonato de Base Ball en la forma 
I que haya quedado acordado en las ba-
ses o Estatutos de esta Lign. 
Habana 25 de marzo de 1924. 
(Pdo.) íu l iAn M. Rnlz. 
Secretario de lá Comisión. 
Comisión At lé t ica Universitaria. 
Universidad Nacional. Telf. F-4873. 
la creación do una biblioteca. L o cual 
hace público para que todo asociado que 
desee donar algún libro o folleto, pa-
ra ose fin, lo haga en la Secretaría de 
la Sección dicha, todos los días de S 
a 9 p. m. 
L a exclusiva para las pel ículas de 
estas carreras, ha sido concedida ál 
excelente operador Sr. G a r r e n , que 
sc ha propuesto realizar una obra ma-
ravilloFa, Imprimiendo la película, y 
ezhibiéndDla a las pocas horas en ol 
teatro Capitolio, que ha de estar ese 
día repleto dc fanáticos , ansiosos de 
verse en la amplia cinta que vo toma-
rá de todos los detalles. 
Segunda quiniela: 
P E T R A 
P E T R A . . 
Encarna . 
Consuel ín . 
$ 8 . 6 7 













Terce» partido i 
B L A N C O S $ 5 . 2 6 
A N H E L E S y L O L I N A . Llevaban 25 
boletos. 
Los azules eran Aurora y Josefina; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
48 boletos que se hubieron pagado a 
T2.88. * 
I 
L a s u e r t e d e l S a s t r e 
en cnia eTtá vrlcía• como antes, no. A h o r a siempre hay dinero 
bajo dn i muestrarlos de E L D A X D Y han triplicado el i r a -
ae la s a s t r e r í a y l a fortuna nos s o n r í e . . 
« 
G R A * S U R T I D O D E T E L A S D E V E R A N O 
• y bonitos colores de la f r e s q u í s i m a tr*^ D A N D Y -
B E A C ' H 
( T e l a garant izada) , 
E L D A N D Y " A g u a c a t e 4 7 
A 
R A D I O E Q U I P M E N T 
17.e Atu/ater Kent \lodel ta Receiiing Sí» 
E l equipo receptor mode-
lo 10 A t w a t c r K e n t . satis 
face muy agradablemente 
todas las exigencias de 
cualquier aficionado en a l 
canee, volumen, presenta-
c i ó n y faci l idad de mane 
jo 
L a c lar idad de repro 
d u c c i ó n de la bocina A t -
water K e n t da « n a idea 
nueva de fidelidad de to-
no. 
No s a b r á usted con que 
facilidad puede rec ib ir en 
su hogar l a m ú s i c a que el 
Radio le ofrece hasta que 
haya o í d o ambos ins tru 
m e n t ó 
N o á s e r á grato c 
una d e m o s t r a c i ó n . 
H A B A N A U r . «Jr l l a l l a 2 » 
C A M P E O N A T O J U N I O R S D E 
B A S E B A L L 
E S T A D O S D E L O S C L U B S 
Clubs 
. .arner Sugar 
Jurldlc . . . 
| J . Católicos . 
Yale . . . . 
W. J . 
J . S. J . C. Y . G. Ave. 
2 x 0 2 0 2 1000 
2 0 x 0 1 1 500 
3 0 l x 0 l 333 
1 0 0 0 x 0 000 
Perdidos. . . 0 1 2 1 
B A T T Z N O A V E R A O K D E L O S C L U B S 
Clubs J . V . C. H . Ss Ave. 
2 89 "1 30 7 337 
2 04 11 19 6 296 
1 23 5 6 1 260 
3 94 14 23 12 245 
AVarner Sugar. 
Jurldlc . . . . 
Vale 
Católicos . 
P I K . L D I N G A V E N A G i ; D E L O * C L U B S 
Clubs J - O. A. E . TI. Ave. 
¡Warner Sugar . . 2 51 34 3 88 965 
i juridic 2 42 22 9 73 8T6 
J C a t ó l i c o s . . . 3 75 40 28 143 80 » 
¡Yale 1 1S 10 9 37 756 
R E C O R D D E L O S P X T C H E X S 
Jugadores Clubs J . G. P. CL Ave 
J . Vázquez . . J . 1 1 0 0 1000 
J . Alquizar . . TV. ñ. 1 1 0 2 1000 
M. Rodríguez A. VT. S. 1 1 0 3 1000 
| I Morales . . J . C. 3 1 0 7 1000 
¡R. Amenabar. T . 1 0 1 0 000 
¡A. Alfonso . . J . 1 0 1 5 000 
' j . Barnet . . . J . C. 2 0 2 11 000 
B A T T I N G A V F . R A G E IN D I V I D I A L 
Desde COO 
Jugadores Clubs J . V . C. I L Ss. Ave. 
T i p o s d e I n v i e r n o 
r ¡ e e ü i v o G d * 
No olvide que t r a t á n d o s e de raizado que pue-
da satisfacer hasta el ?,v.e.io n .¿ s exigente, no 
hay otro como el T h o u p s o n . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
Fernánáez. . 
Alfonso 
L . del Mazo 
L . O. Moré . 
I j . M. Novo. 
I P . PonsN . . 
M. A. García 
D. Ca.ñal . . 
Rdguez. A . 
1 Muzaurrieta". 
Romafiach. . 
I González . . 
T . Martín. . 
J . Carcas . . 
J Pórez . . 
E . Grandal . 
J . / , Paez . 
|N . V ivó . . . 
Castillo. . 
A. Behis . . 
W. S. 
J . 





J . c . 
w . s. 
J . 
w . s. 
w . s. 
J . 
J . 
J . c. 
W. s. 
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D R I L B L A M C O i 
l O O - S - L E G I T I M O D E P U R O L I N O 
S a c o y P a n t a - ( f Q fl 5 0 
l ó n p o r m e d i d a | 2 9 
o. . Diviñó. 
Recopilador. 
C 2(iSü Ü-d 27 
¡ S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
C O R T E Y C O S F E C C I O N D E P R I M E R A C A L I D A D 
" " C a C a s a 1 A . m ( i r i c a n a " 
Galiano 88. entre San R a f a e l y San J o s é . - T i l é f o n o A - 3 6 1 4 
c 2517 » i t Ik1s 20 mso 
-.'A OiECiSEíS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 27 de 1 9 2 4 
Quintóos 
x c n 
3 S 
e s 
P R O - I S L A D E P I N O S P o r la Hermandad . . . 
E N R E G L A (Viene de I t T ^ T PRIMERA.) 
que son las fundamentales, elevando 
fll misn»i> tiempo la? quejas sohre 
E l próximo domingo día 30 a las 
nueve de la m a ñ a n a eu el teatro Cés-j 
pedes del vecino pueblo de Regla | ̂ onv'atos Por ajuste: estableoimien 
tendrá efecto un a t t i n organizado 0 í1.6 -^falafón. pago del tiempo y 
_ por el Comité Pa t ró t i co Pro-Isla d e ' " ^ 1 0 los días festivos; los dos días 
volución sin la coopera j 'ón del ox- Pinos, que viene laborando por la i r anc°s al mes para que puedan te-
OrAaHTVOTON marzo 26. : tranjero y permitiendo que ese Go- pronta aprobación del Tratado H a y - | n f r alguna licencia, y i que a los i n -
H g e n é r a l Cándido Agufa r r n v i ó b i e r n o siga su polít ica imperialis- Quesada. En dicho mi t in h a r á n uso conceden un mes P.or cada ser ía el de_ evitar gracias a j i l a en 
S E C R E E Q U E E L D I R E C T O R I O H A R A E L . . • | " N g r a n i n c e ñ d í J 
. . (Viene de la rn» r.^ nvencerse de que hoy i c Pag. P R i m e r . 
i mayor regularidad y 'norandn Mr TrTT ' 
i el desenvolvimiento de ! ° _ ° ^ U.aIton si M _ . 
(Viene de la pág . PRIMERA ) . ra puede co 
I existe mucha 
VICTORIA D3S Lí)S RElJELDEi» | do haber tratado de venrer la re 
MEJICANOS 
cía inmediata para imponer respeto ¡ austeridad en ci Uooc«.ui.*»«.<=utU Uc no arreElanri 01 86 Qu^ 
al enemigo y que para efectuarla todos los actos y servicios de la ad- á emne/íS i f aut0lnóvil no. J5 » 
utilice tan sólo los elementos qu? minis t rac lón pública y por tanto -:e, En f 0 61 fuego. vor «loa, 
ya ex-sten en la zona española de Justifica que el gobierno piense co-' mudadas n^Ve í)6 trea de cam». 
Marruecos. Uno de los efectos más Jno lo hace, pues todo eso no puede , . b °e quemaron varios ^ ^ 
. convenientes de esa demost rac ión menos que hac r íe sentir un decidí-j ^ . ^ fa?car mulos. ienA *rroi 
do aumento en la confianza pública. : f ,valor de lo destruido mf* *,n(1« 
Difícil es colegir quién podrá su.s- . . a aseSurado. En 1? --"ue 0o V o y ^ a e ^ o T í o r t e i r e t e n U * - ta sobre Tos pueblos pequeños, ¡le- ele la palabra el señor Bosch. Alcal - , a f 0 y ^ Pagan el vio Je a Inglaterra- caso do tener éxit la ^ p e t u o - t i tu7; 0 C l l / a % 7 ; ^ s r ^ un dVposito Te 60 e ¿ 
re- " " " « ' - ^ a d de José B ne8 de-
b e r á 193 Se ha/ i fJe! . ^ 
las operaciones que se ase-1 a los ciudadanos bajo penas ^ ^ ^ ^ ^ estaban as^'.Vi1, 
hoy pr ,yecta el alto mando ¡ bastante severas el expresar una opi- ^ r f ' lgnorando el valor de l a b -
rasen ocupar posicionles de tal111011 aunque la crean inocente. Lo l aiaas- 43 Wr. 
naturaleza que fort i f icándolas ade- ^ sí se.P*ede asegura.; es que los i ja3_naves_ 27 y 29 
teV de"A.doífo de la Huerta en esta gando a conquistarse el odio profun- de Municipal ; los doctores R a m ó n " f ^ P f ü o de una sola función por sidad típica de los rifeños volviera <* „n-„- v ' ; ~ " ^TiVáa"~/iqhV>"IT I Z h Propiedad 
aDita! anunciando que la> tropas 5o de los mejicanoo verduleros. Zaydín. Enrique Mazas. Salzador Sa- 'j1 é m p i d o ; e x e n c ó n de la vivien-; cometer nuevos excesos tratando de ™ * J ^ * ^ ™ W o * l régi- g ^ ^ 
r S d i s a S f a r o n una columna de que lo conservarán a t ravés de los lazar. José A. |^T*6Wy.y_l08 » l i e f f J « « f t ^ i i ; ! • unidad en amilanar a nuestras tropas. Si W * \ % Z T l ^ J S ^ Í T S S Í ^ i L ' J : camiones 
carác te r 
MERIDA. marzo 26: E l General 
Cándido Aguilar explidió en Fron-
tera las siguientes declaraciones tex 
tuales que publ icará m a ñ a n a la pren 
sa de esta ciudad: 
La crisis de la revolución ha pa-
sado y desde hoy en adelante resur-
gi rá el movimiento nacional mas v i -
goroso y fuerte. 
Servitlo l iacliotelcgraficü üel 
RIO DE L A M A R I N A . 
— H A B L A E L D R . E M I L I O 
(Viene de la pág . PRIMERA.) MARZO 2(j 10U4 
(BOLETIN H I E R T I S T A 
potecarios lo fueron el "Banco Te 
FRONTERA, Vía M é r i d a : — La r r i to r i a l de Cuba" y el "Banco De-
campaña contra los traidores se in- metrio Córdova" , dos instituciones 
tensif icará en el Norte de la Repú- d¿2 crédi to respetables que no pue-
blica, habiendo regresado a sus\den falsear sus libros; y que al otor-
Los fracasos militares han servi-j puestos los comisionados que vinie-l^a"Vfcnto de. la escritura de canee-
do para depurar la revolución, e l i - i ron a esta zona, muy satisfechos. / aci5n de hipoteca asistieron y co-
minando elementos militares y civi-; E l General Cándido Aguilar es tá „[arQn S^ crfditos el señor Anto-
les que se habían unido a nuestra ayudando eficázmente a esa campa-: fí,an .f11?11,61',Presldente del Ban-
causa con fines lucrativos, creyendo ñ a . n ^ f J í̂ 1- , 6 Cub^ y el señor 
sobre Dom&trio Cordoya y Devasa, de lo que el movimiento iniciado en Ve Los traidores se replegaron 
^ou seguridad oue Tos cabileños qne n0 es t a rá uaturalmente dispues-; Bar to lomé Carbonell Pére2 ¡wm 
se-agrega mensa j e - : pero SuS;el traidor de Obregón ^ t amban pueblo de H e ^ ; ^ ^ ^ ^ S l ^ M futuras hostilidades , d e " ^ ^ o d ^ Y é n t i c r ^ ; t ^ e ™ * 0 ^ ^ 
capitanes contestaron -on inuigna- una protesta contra ese u u ^ n n l i s - promete ser un verdadero éxito. T f - ^ , _ l c l 5 ^ como exigencia por,qUe a pesar ae su ranatlco valor na-j ^ lno nrnhiom!lc „,1Q +, rt„a I tencias « ^ " J " 1 6 de ^ 
ción. Puedo aseg i.rarlj que el gobier- mo extrañ. i que ha venido a t roje-
no de Obregón encon t ra rá su tumba lU-ndo 1. to l jeranía de nuestro país. [ = 
en el Sudeste" 
= e esta solicitud como exigencia por ¡que a pesar ae su ranatlco valor u .is 
la privilegiada s i tuación en que se i ; í a n dlQ ofrecerles escasas probaoi- de l?s P ^ 1 6 ? ^ que hoy tiene que tencias no aseguradas y c a y ? ^ » -
encuentran después de su reciente P l i s a r . U>0 ^ o r 
victoria . ! ^ r ^ : ^ ^ ^ n i ^ ^ f V f f ^ manera los d-versos factores que en- E l ingeniero de ¡a casa D-uu -
Co. , Joaqu ín Masferrer veÍ-„ 
que exis- San Bernardlno y San Julio , 59 
en que cómo ocurr ió el incendio ' •6ll0Pa ciden a plant 
terreno de la 
inonía, de la equidad y la justicia. 
PROPOSICION DE A R B I T R A J E 
este problema on el terreno de la ar- ' men*as ProcuPaciones que sucesos forinfin parte úel gob5erno que ha de Del hecho ievantó '"acu ei . 
«.««f. ^Q t " . 1 " J : Í „ ° . . ^ i ? . . | pasados han llegado a inspirar y que : 3ust i tu í r al Directorio ciertos ele- Martorel l , de la Octava l *P,U» 
los optimismos que mentos poé t icos del antiguo régi- const i tuyéndose en el ;lcl6a' 
las ú l t imas victorias • men ¿e dos partidos y me atrevo cendio el juez de guardia. 
a pesar de todos 
parecen justicar 
con t inúan ha l lándose dentro del reí-
Que para demostrar el propósi to |no dP las contingencias, 
que los anima pvltnniín todo ner-
juicio que p i d i . r l d ^ a n a r do u n i E L DIRECTORIO Y L A CENSUKA¡ gobierno cuando estal ló el movimien judicados. empleados etc l0S 
paro, de no aceptar estas peticiones i . „„ jt(? mi i tar que lo derrocó en caso de; E l fuego parece haber da¿ft 
y las ccut.nidas en la re lación ad jun - !MADRID ' marzo 26- _ . ¡ ^ f sea ol Directorio quien los in- mienzo por la nave 58 d e d l , / 0 
ta. sobre anejas, deben proponer cU i En la Presidencia del Directorio; vite a constituir una nueva si- a lmacén de muebles v "nada * 1 
c.eñor AdminiFtradcr el nombram'en- se facilitaron hoy unas declaracio-i tuacion. ! t r año tendr ía que fuera motivad eX 
hasta a pronosticar qu puedan en- doctor García Sola con e í k?noche-
trar en el futuro gabinete algunos rio. señor Amado Maestri „ reu' 
ministros de los que integraban el marón decla-ación a todos i ^ 
^_mponiendo el automóvn 
por la Empresa, otro por el Presi-, ^cl^ar^cier tos conceptos dudosos en ^ allí estaba reparando el mecániíj 
to de t r f e ' áTb í t rpa ] nombrados uno ¡ "es do carác te r oficioso como para j A pesar de todo lo que he expues-' estar co 
aclarar ciertos conceptos dudosos en 
la ú l t ima nota en que se explicaba 
la acti tud del gobierno con respecto i que la cont inuación del Directorio __<i<-^^ 
a la censura y en las que se mani-1 en el poder, si es que logra tener el ¡VICTIMA DF FATAT A í T i n r u í í 
fiesta ser indudable que el gobier- acierto para salvar al país del desas- i ™ j ; , ^ ™ . . ^ r L \ U t N T E 
no, conu» lo prueban hechos palpa- tre Que se le apresta, si no se re-tenga EN EL C E N T R A L GERARDO 
una etapa muy sangrienta. comeu-( Toraell ín sobre el Ferrocarr i l me-! de la Repúbl ica no T e t ó ' l a L e ^ ^ algunoj d o l o s problemas, Cárdenas , marzo 27. 
zada con los planes militares en *d:jicano del sur. qUe dudase de la legitimidad de los obreros y la Compañía de Servicios, blicida.i a todas las noticias e infor- aeve *07 existen. En el caso de que DIARIO, Haba 
Suroste, i ues la batalla dn F c t t i . i Es absolutamente falsa la versión1 créditos, como se puede ver con só- Púb l i cos . |maciones que tengan relación con tacasen on su empeño mejor val- En los momentos en qi 
dió prim-T-io a una tremenda gu'i- del rendimiento del General Oieda lo leer el mensaje que éste dirigie-
rra, que da rá seguramente el t r i u n - quien1 cont inúa activa su c a m p a ñ a ra al Congreso vetando dicha Ley. 
fo a nuestra causa, teniendo eu contra el enemigo. í Quinto: Que era inút i l que el sé-
cuenta además que nuevos contin- E l Huascí^U Rodolfo hr l tó so ha] ñor Obispo de la Habana influyese 
gentes del enemigo se p a s a r á n en encargado del Gobierno ^.ol irnpor-
breve a nuestras f i las . jtante Estado de Campeche. 
La insana pre tens ión de Obregón E l traído»* de Obregón se ufana 
con el Presidente de la Repúbl ica 
para que sancionase la Ley recon-
asuntos o acontecimientos referen-
L A HUELGA F E R R O V I A R I A EN I tes a Marruecos, pero siempre que 
SANTIAGO DE CUBA ¡ exista en su contenido y en todos 
i j /-> ' los detalles que en ella se dan ab-
En la dirección General de Co ;soluta y concreta conformidad con 
municaciones se recibió ayer un te- la re{l,-dpd de lo8 sucesos que vavan 
smemda por el Congreso como contlegrama puesto en Cacocum p o r r o s ocurriendo a medida que se desarro-
es 
na. 
-jUe haeo e*. 
dría para España que el fracaso fue- te telegrama acaba de llegar el a i 
se total y qu.e no hubiese medio a l - ' d á v e r del señor Juan Bueno Sen 
guno de disfrazarlo o de suministrar dlery. que fué ayer víctima de 
paliativos que aminoren el desastre accidente fatal en el central Oerar 
pues todo sería preferible a Un go-i do. Bahía Honda, Pinar del Rfn 
bi . rno bajo tutela. El Sr. Bueno era muy querido 
En cuanto a la reforma constitu-' aquí . Era ex-Presidente del Antn 
cional de que tanto se ha hablado Club y ocupaba otros cargos 
ú l t imamente , la juzgo totalmente in-1 Su cadáver fué esperado a ' l a -
viene prestando a Oregón, que pu-l MONTERO V I l i l A l í . 
U N A C C I D E N T E ¡SE C O N S T I T U Y O E L S I N D I -
A Ü T O M O V I L I S T A C A T O I N D U S T R I A L D E C U B A 
Realizando prác t icas ayer el ford 
seña lado con el número 4 para las 
próximas carreras, volcó en la cur-
va de Cantarranas, resultando con 
Jesiones menos graves el chauffeur 
Anastasio E. González, de 23 años 
y vecino de San Ignacio 16 y el ayu-
dante Roberto Sandoval, de igual 
edad y vecino de Morro, 28. 
El primero fué asistido en la ca-
sa de socorros de Marianao y el se-
gundo en el hosoital mi l i t a r de Co-
lumbía-
W A S H I N G T O N A L D I A 
— L a Cámara votó en favor de mo-
dificar la prohibición del recluta-
miento de muchachos de menos de 
21 años de edad para el ejérci to. 
— L a comisión del Senado encar-
gada del comercio entre los estados, 
ha dictaminado un proyecto de ley 
proponiendo la revisión de los fletes 
para los productos agr ícolas . 
— L a comisión federal a cuyo car- " 
go es tán las cuestiones relacionadas 
con la fuerza motriz ha recomendado 
al Congreso que proceda con lent i -
tud y cuidado al dictar una polít ica 
general de desarrollo de potencia 
eléctr ica. 
—Herbert Hess, actuario de la 
Legión Americana, declaró ante la 
En el local de la asociación de 
conductores de carros se reunieron 
ayer los empleados de la fábrica de 
cervezas L A POLAR constituyendo 
el Sindicato Industr ial de Cuba, 
agrupac ión que cuenta con el apo-
ya y la s impat ía de otras varias 
colectividades de la Repúbl ica . 
Los empleados de L A POLAR 
quieren que el pueblo sepa que 
ellos no son rompe huelgas sino obre-
ros que están librando la subsisten-
cia. hallándoGe legalmente | nsti-
tu ídos y ajenos por completo a to-
da lucha o conflicto. 
La directiva de la nueva agrupa-
ción, que preside el señor A. P'asen-
cia quedó nombrada t ambién ayer. 
útil por el momento".' 
A 1 ) H E S Í ( ) \ DK ESPAÑA A L COX, 
V E M O CONTRA LA TRATA 
DE BLANCAS 
, MADRID, Marzo 23 
deudas, vivo de mi profesión no l e j ^ r T u y o motivo' l í ^ W W p o n d W Q l » ^Tj0 ^ I * * ? * 1 * . ^ V * * - ] En el Ministerio de Estado se faci-
pido dinero a nadie, tengo fami l ia , £ufrirá> demora toda vez que ten ffig^*0..^.^?* W • a la prensa una nota *ue 
FALLECE UN AMIGO 
DE MUSSOLINI 
PARIS, marzo 26, 
Ha fallecido hoy en esta capital 
Nicolás Buenservizio, amigo d© Sig. 
Mussolini, el jefe del gobierno i ta-
liano y corresponsal par i s ién de su 
diario " I I Popólo d' I t a l i a" , a con-
secuencia de las heridas que le cau-
só Ernesto Bonominl, mozo de café, 
mientras comía en un restaurant i ta 
liano en la noche del 20 de febrero. 
Cuando la policía detuvo a Bo-
nomini después del asesinato, dec'a-
ró que era anarquista y que le repug-
naban las brutalidades de los fas-
tan tierno para los hombres como 
para esas mujeres que sólo por ser-
lo impiden que se las trate como 
se merecen; ésto, si es que dichos 
Ijombres dejan de encubrirse con 
el anón imo v i l y tienen solvencia 
moral suficiente para medirse con-
migo. 
Rogándole la publicación de esta 
carta en su popular periódico, que-
do de usted muy agradecido amigo 
y s. s. 
Dr . Emi l io Xúñez Portuondo. 
O T R O M E N S A J E . . . 
I H A N M A I U O S D E <JAM A l i U üi X 
ALZAMIENTO ANTI-SOVIET 
MIXKS, (Rusia) , marzo 26. 
Ha creado gran consternación la 
revuelta de carácter antisoviet ocu-
mas absoluta realidad. ¡mó en Ginebra el 30 de Septiembre rrIda en el distrito de Borisov. lo< 
Debiera ser fácil para toda aquel de 1921 cuyo objeto es el suorimif • iIiSurrectos se dedican a atacarlos 
| cuyo juicio no esté torcido de ante-1 la trata de blancas v de n iños . El ^"o^os de reducido tamaño maltra-
tando y robando a sus habitantes » 
trada de la ciudad por toda dase 
de representaciones que lo acompa-
ñaron hasta la residencia de uno de 
sus familiares donde fué tendido. 
Es m a ñ a n a a las ocho su sepi-
lió. 
González, CoiTCsponsíd. 
Cd. | personales el comprender que nadje por todos los medios posibles a po-
H6.T en vigor las disposiciones que 
contiene »;se acuerdo. 
CAMAGUEY. marzo 26. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
DebMo a la o ^ u a c í ó n del v - i como ei gobierno debe desear que el 
mandante Rogerio Zayas Bazan Go- • ™ 
bernador Pro^nc ia l el com,té de la a c o f . a ñ a n a ]ias operaciones rea-
huelga de los tranviarios de esta , . , . j • * 
c iud ld , aprobó las bases para U llzada3 s ' e m ^ (|.ue ^ conocimien o 
terminkción del ^ a f l i c t o , sint éndo- no reft,,lte Penudicial para la patria | TAS DE LOS REYES DE I T A L I A 
se los obreros regocijados, por el y que no a t a ñ a n a ciertos secretos, Y R C M A N U 
triunfo completo de sus peticiones. 9ue -A alto mando se ve siempre | 
.1 ronnnnr-pr la íWnRflIf t al Ora-1 obligado a preservar pues que de; MADRID, Marzo 2G 
mano por consideraciones polít icas o : gobierno c-spañol ha informado afle-
por cualquier otra clase de factores más a Ivís potencias riue cooperará a los víajeros- En varios puntos ge 
han llevado a los habitantes como 
rehenes, amenazando oon fusilarlo^ 
si se ejecuta la ¿entencia de muer-
te pronunciada haco poco contra 3:' 
PREPARATIVOS P A I M LAS VISI 1 bandldos capturados hace un par de 
mosca. 
al eco ocer Compañía e
mió de Empleados 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
rpvevirse denunc ia r í an movimientos 
futuros cuyo conocimiento por parte 
LOS OBREROS CAMAGrEVANOS de ios rebeldes con el tiempo sufl-
AGRADECEN L A ACTUACION D E L cíente para precaverse de ellos po-
GOBERNADOR dr ía perjudicar sobremanera al ejér-
' cito español en la ejecución de las 
CAMAGUEY, .marzo 26. 
DIARIO. Habana 
El Comité de la Federac ión Obre-! rectorio achacándole como actb dig-
ra, de esta prov ncia. v la represen-1 no dp censura el que intente, evita! 
tac ión de las colectividades adher í - que propaguen las exageraciones 
conducta que desmiente y atropella 
todos los sentimientos y todos los 
móviles en que se inspiró la nego-
ciación del tratado de reciprocidad, 
y Cuba, la verdadeitL Cuba, verá la 
estructura de su prosperidad dinami-
tada por estos explotadores, si no; mediación de las columnas del D I A gusta 
les pone coto. La gente que integra 
la Asociación Azucarera de los Es-
tados Unidos es, en su mayor parte, 
dueña de las ref iner ías de azúcar 
operaciones emprendidas. 
Además nadie puede culpar al Di -
El stiñor Alcalde de esta vi l la y 
corte ha dado las ó rdenes necesnrias 
a las diverpas secciones de este mu-
nicipio a f in de que se hagan los 
preparativos correspondientes para 
llevar a cabo las reparaciones indis 
pensables un ciertas calles de la clu ¡graves cambios promovidos por la 
dad de modo que puedan recibir?» I guerra y !a crisis por ella causada, 
dignamente a S3. M M . los R?yes df ¡ Es muy probable según dijo el se 
I tal ia y de Rumania que según infor- ñor Cahallero que eoa organizaciói 
mes autorizados obtenidos en el re-'revista la forma de un comité nado 
yecta formar dentro de breve tiempo 
una organización cuyo principal ob-
jeto será el de dar a la Unión Genf-
ral del Trabajo las nuevas orienta-
ciones necesarias para que pueda 
desenvolver sus gestiones dentro de 
los ideal.;» que ee han impuesto üi-
tiinamentc como consecuencia de lo^ 
das a la misma me niden que por de orden pernicioso de que tanto ¡S10 Alcázar , vis i tarán esta vi l la y- nal en el cual es tarán representados 
" a cierta parte de la prensa ex-Korte durante el nv3s de Abr i l , lie- lulecuada y propordouulmente les 
jera y la propalación de esos pando lus scbtianos en la primera d i íe ren tes grupos que componente-
ari-s tan dañ inos que por care- quincena de eso rae^ y los rumano» I da* i>nUi«trias uacionales, y que RIO DE L A MARINA, haga públ i - t ranj co su agradecimiento, hac a el Go-| rum«^i 
bernador provincial, por las gestio-'cer de todo fundamento parecen acep 
nes que llevó a cabo para solacio- tarse en ocasiones como criterio ab-
situadas en la costa del At lánt ico de jnar la huelga, con las que evi tó soluto de certeza basando en ellos 
los Estados Unidos. Esa gente ha ¡que és ta se hiciera general, y con juicios que naturalmente son oríge-
adquirido la mayor parte de las pro 
piedades productores de azúcar en 
Cuba, con el propósi to de que puedan 
controlar la entera industria azuca-
rera, desde la caña hasta el b a r r i l . 
Poco les importa Cuba, el dinero que L A HUELGA DE SANTIAGO 
ello, los grandes perjuicios que oca- nes do males sin cuento 
s ionar ía el movimiento a los inte-
reses comerciales. 
E l Corresponsal. 
MANTEESTAl' iONKS Dl i l . M ' A l . h -
( lO r R l l J T O 
cistas. E l vozo se res is t ió violenta 
comisión de Hacienda del Senado i mente a ger detenido, pero por f i n ' Sanan no se queda en Cuba, y ni ello.'-: 
ene ei proyecto de ley de la Cámara fué posible dominarlo. Manifes tó! uiismos viven en la Isla. Son benefi-
más tarde que no teník deseos de ciarlos del tratado de reciprocidad. para lus bonificaciones a los solda-
dos costar ía $3.300.000.000. 
—Roxie Stinson le dijo a la co-
misión inv-estigadora de la conducta 
de Daugherty que Jess Smith le ha-
bía habiado de una t ransacc ión en 
que se realizó una ganancia de 33 I 
millones de pesos por cinco hom- \ 
bres en 1922, agregando que no i 
creía qud la muerte de Smith no bu- social en construcción situado en 
biese sido motivada por el suicidio. ¡Agrámen te (Zulueta) n ú m e r o 5 
matar a Buenservizio, que se h a b í a 
l imitado a matar una idea. 
P o r e l P r e s i d e n t e . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
como todos los que se dedican a los 
negocios en Cuba; pero mientras los 
verdaderos cubanos se l imi tan al dis-
frute leg í t imo do las grandes venta-
jas que les proporciona ese tratado 
y reconocen que el miatno es la ex-
n ' M A D R I D , Marzo 26. 
, , "Informaciones" publica en sus pá-
CLBA ! ginas una entrevista que su corres-
SAI3ÍPASS CyBA, marzo 26. ponsal en Bilba0 tuvo con el señür 
D I A R I O . Habana. I Indalecio Prieto, ex-diputado a 
La huelga continua desarrollan- Cor el part ido socialista y 
dose en toda su intensidad sin que en la cual el lider sooiaiista se eXpla-
desde anoche se hayan reg stado 6 al haCer manifes tacíone3 sobre 
nuevos atentados terroristas que Ja significación de los debates y 
han sido objeto de la protesta de acontecimjentos que se desarrolla-
todo el mundo y aun teniendo ra-
el día 2C del mismo prolongándose Ies miembros de esa entidad que os 
•itmen la reprecentación de aquell 
serán pensonas qu» posean ampli 
y fundatlos conocimientos de las t 
viadas organizaciones regionales 
P a s i ó n de ciertos amplios principios ¡ zón ^ huelguistas, estos hechos le ^ ^ ^ D e s n u é f de c o n ^ 
de recíproca es t imación y cortesía |hubieran astado las s impat ías ^Sfente0* 1 ^ 0 ^ ™ ^ 
nerales de que hoy carecen por ta- por el ministei.io García prleto no 
'solo desde el banco azul sino en 
entre des naciones, los miembros de 
la Asociación Azucarera de los Epta-
Tercero: Declarar que la Asocia-1 dos Unidos se afanan incesantemente 
DETALLES SOBRE EL SINIESTRO ¡ción, de acuerdo con sus Estatutos,;para arrancar a los Estados Unido. 
A cinco mi l pesos ha sido eleva- d la Gaceta (le cri 
i la prima que ofrece el ^.dmin s- a yaem** 
DE A M A L F I , QUE CAUSO MUCHAS les tá ale;'ada de to<io sectarismo po-j ventaja,?., especiales y adiciónalos, | t rador de la Compañía eléctr ica a 
su v i s iU basta-el--SO-. 
En los centros oficiales se están 
haciendo también arreglos para que 
las ceremonias en honor de los mo-
narcas extranjeros tengan toda la ¡ locales . Será preciso que al integrar 
suntuosidad y magnificencia que ím- ese corci t i los quo entren a formar 
ponen las tradiciones de la corte e.v parte en él se den cuenta de Q"''ÍU 
paño la . principal misión consiste en íntrodu-
/ • eir reformas y modificaciones en w 
L A PRENSA MADRILEÑA V L.» i métodos de cotización que boy l»^ 
CAMPAÑA DE MARRUECOS peían poniendo en práctica un pi£ 
grama radicalmente nuevo y *T** 
MADRID. Marzo 26. 
Casi todos 1üi: diarios de esta ca-
pital al dar hoy cuenta de las éltl* 
mas operaciones realizadas en la 
campaña de Marruecos, publicand'- tiones atu ^ l3 
despachos fechados en Meli l la tras ¡necesidad de pedir apoyándose eu 
mitidos por sus corresponsales o poi'incontestables razones (lue.a ¿bi 
varias agencias do noticias st ocupan ¡osa petición quo las lll)er n un 
particularmente d» la significación ! ras de que tanto s" hab,a1^(1 nei 
mi l i t a r y política que encierra el ín- realidad permit iéndose el ' 
tenso bombardeo aéreo de que ha 
sido obioto la plaza de Alhucemas y 
de los lisonjeros resultados obteni-
dos eu esa operación en la que a) 
r  . 
¡dado a las circuivutancias flue 11 . 
rigen en el pa í s . Quizás el id*1 
más elevado que ha de constituir» 
T orma al d i r ig i r sus labores y 
sea el convencimiento de 
Sarniento y de conseguir derecb 
ciudadanía paradla asociación w 
do que esta pu^da emitir su v ' 
miento y ejercer su iuflujo _u 
VICTIMAS 
LONDRES, marzo 26. 
da d i ^ aducieDdo ejemplos la conduc 
- s e  esa operación e  la e ... . . . . ^^v» ., -
mamental y t ambién la de casi to-! parecer tomaron parte todos los; del radio 1e acc1^sa„u® 0 los eleffl • 
dos los miembros de las izquierdas, j princjps 
a f i rmó que la s i tuac ión actual ind i - ciendo gala de fiin 
¡Utico: 4 V 0 U ' « w r k ' ' ^ b e r ~ I ^ f ^ m p W t r ^ f v l w m c l r é w r t á f e - ^ 1 ^ 6 ? : énmi iüs t r e p í r t t ^ para m S J i f i t i S ^ - t S m h W ^ 1 d í * i « Í $ b £ - . 
ludible y sagrado de d^euder v i r i l - Jo, ventajas qu.: sólo pueden couc* jos culpables puedan ser entregados S o f l o s miembros de las izquierdas. ; principales aviadores españoles ha-lde como consecuencia de lose 
mente los altos intereses cívicos de c'.erse a expensas del pueblo de losig, ¡a just ic ia . • • • 
á r l e l a S o . T ^ l t 1 ^ ^ 
de Amalf i fué causado por haberse . , 1 ° ; 0 f r e ^ r 8 1?S comPafiero« f j e r f desventajas para loaos ios pro- sumarse al mov m entó y cresse que - ^ j desempeñando Iniobras al cernirse sobre Iqs puntos 
£ 5 a H « » r Í ! S ? 0 m e ' de í **m}>- :*** f d a d para cuanto les sea neceS- CAB E N LOS ESTADOS UNIDOS. Ante esta anormal si tuación son f deb?1 J u n t o oue Suiera asum r^hncer el deseado blanco 
í J n v . ; ^ h P,3r COmúf0 el ía1110 rio eii el trance al que han sido vio- Después de haber obtenido el PTi- varfcs las casas de comercio a m e n a - ^ ^ ™ o S d ^ í ^ « h ü o . ^ Q a despachos que hov 
so convento de los capuchinos y va- ^ntamente conducidos. vilegio de sentarse a la mesa, dáu zadaS de quiebra por la paraliza-i resPOnfbll¿dadfes- ^ ° b e ^ % d * ' L ^ ^ ^ ^ ^ d^ "os cUados dia-
rlos hoteles y otros edificios de esa, Asistieron a la Besión< los m i e m . ' p u n t a p i é s al anf i t r ión, arrebatan ellcdón en sus negocios. \iP eí Sr. Prietoh a H^eh ° ° ^ ! ^ " f 
Poblacióu- .bros del Directorio señores Agust ín alimento de los mismos hijos de dj- El orden es completo en toda la1 da de que se ha deshecho y des-,nos refieren que en lo* Mielo. 
Se dice que 50 de sus habitantes M . Pomares Presidente; Waldo La- eho anf i t r ión y les meten el codo en ¡ciudad en estos 
han muerto enterrados vivos y que mas> secretario; Fidel A r a g ó n , ' e l ojo a la anf i t r iona. Esta es la mis-
se experimentan temores acerca de Tesorero; Santiago González Conta- ma clase de gente a quien ee Ies da' 
momentos 
ABÉZA 
( OMITE DE ^ ^ v 1 1 ^ ÍEBEK 
NAL A CUMPLIK CO-N t»t 
M A i R I D . Marzo '¿6. 
Bajo la presidencia del G< 
Primo de Rivera » reunió estí 
de el comité de economía ^ 
asistiendo todos les •ofale!eJ 
constituyen así como ob ¿ ^ mantelado el desvencijado y careo- zados por varios de los av iadores des ^ u a t . . m 0 9 B« ^ 
mido tinglado político donde se re- pués del bombardeo se tomaron fo- tantes ue 1°^ d s-in ^ de la 
I tografías en crecido número gracias actividade? nac.om-ie- _ o!et3r«a 
«ui- ! ei comercio v »̂ f present-aba la antigua farsa, sin qu 
Rivera : i General r n m u cW0*, 
ICÍÓ un breve atscuijo 
• 11 r. 
Concamarina A l parecer toda la Mor¿ y Gre¿orio Hernández 
costa entre Salerno y Sorrento su-
rulpable. por más que la actitud pa-
y sorrento su-) Uiva del pueblo cubano, hasta ahora, 
lclon - I ASOCTACIOX DE REPORTERS DE frente a talea actividades, pueda ?on, 
L A HADAN A siderarse como causa eficiente de se-
mejante vütado de cosas. 
SECRETARIA La diferencia entro los animales 
inferiores y el hombre, está por en-
Por orden del señor Presidenta y cima del cuello. La inteligencia, el 
en cumplimiento de un acuerdo del buen juicio, la habilidad para el ra-
es re-, j j j rector 0 lomado en yU sesióu ex- ciofinio. son algunos de los rasgos 
Se ha enviado un buque desd3 
Xápoles para recoger a los turistas 
que se encuentran en la región don-
de ocurr ió el siniestro, entre los 
cuales hay muchos americanos y ale-
manes. 
La catást rofe obedece a 1 
cientos temporales que azotaron ia 
nuada y perseverante. ^Un^co^nunicado dado a la publicl-
Sin embargo es preciso también ^ ¿ ^ ^ " ^ X n.ando inmediata-
confesar quo el Dxrectono se ha jac- ^ ^ ^ ^ . f L ^ o m b a r d e o annn-
conceptos y eDérf;ccar|cner 
rrincip,ando ror 
bahfi HplPrmn minonH^ i » . ^ * traordinaria de hoy. se ella por i s- distintivos que poseemos los seres 
í zanand » l o . B S í S l n - \ * * ™ s t * s te med¡0 lodo3 los a ñ o r e s a.socia humanos. Y en la mayor parte de la 
L J ' ^ i l A 0 ! CJ°?-nt.03J de las » ' dos para una Asamb'ea que se efec- humanidad hay otros atributos, obs sas construidas en la laderas de la 
colinas adyacentes. tarde de m a ñ a n a jue- euros, inexplicables, que tienen algo ictual . a las tres, 'en el de la d iv in idad . E l sentido del ho-
S l A R i T Í M O 
NEW YORK, marzo 26. 
L l i g ó el "Thorsdal", de Cárde-
nas. 
BALTIMORE, marzo 26. 
Llegó el "Nelson", de Nuevitas. 
MOBILE, marzo 2ti. 
Sal 'ó el "Jacob Christensen". para 
Nuevitas. 
t u a r á en la 
ves. 27 del a 
edificio en construcción de esta So ñor , el amor a la justicia, el impulso 
ciedad s tuado en la calle de Agrá - de la gr-ui tud, son Algunos de estos 
monte (Zulueta) n ú m e r o 5. la t r ibutos . 
El mensaje que ahora enviamos a 
ORDEN D E L DIA iCuba es que no debe permitir quu 
lee na despoje de estos preciosos do-
Asunto relacionado con la clausu-'nos por la A^odación Azucarera de 
ra del periódico " E l Sol" . 
La Habana, marzo 26 de 192-1 
Waldo L A M A S . 
Secretario. 
los Estados Unidos. Ha llegado la 
hora en que los cubanos, los verdade-
ros cubanos, doben cerrarle el buche 
a G a r L a a t ú a " . 
•Las Pildoritas de Rcufor liñî 1 
'pian el organismo de las impurc^ 
zas que contenga; bajo su intluon-
; cía dcsapaieceu las causas del 
• estreñimiento y en corto tiempo, 
•se recobrará el vigor y la salud.j 
tado ante la opinión publica an ente a todos los 
ron parte 
ion ba}as 
N I E V A ORCw W I Z A C I O X 
SOCIALISTA 
vela, " E s p a ñ a carece de pulso poli 
tico". 
Estoy conforme en que el Directo-
rio tiene razón al afirmar que du-
rante el corto tiempo qu.e ha dura-j 
do su gest ión, que tuvo que ser P H v . A _ _ i T n ,tQr.,„ ofi 
nosa v arriesgada al principio por MADKl i J Marzo ¿f) • 
la m i ' m í naturaleza de los aconte- E l diario órgano de las W r d a s 
cimientos ouo lo llevaron al poder. ¡La Libertad, publica en su edición de 
se ha verificado una considerable I hoy interesantes manifestaciones he-
- e j o r a en la hacienda española y chas ñor el señoP Largo Caballero, 
!a s i tuación en Marruecos también 
lia. mejorado u ojos vista. Cualqule-
cx diputado a Cortes por el partido 
socialista manifestando que se pro-
rápida y cflcazme^* ^ boy 
cuestiones económicas did0 
tea en Kspana cooPera 
de prestar ^ A n ^ rec^o5 
ofreciendo todos los coDtr fW^ 
¡.osee el gobierno pani ^ ó s 
que las S^tiones do la ^ i * * * , 
' i Avitn nneteciao. _anirsiu^ ¿an el ^xito a p e t a c m ^ p i r a -
mando que 61 va 
arrollar la marcha 
país en 
posibilidades nación 
País en todo l 0 P ^ d C n t r 0 
•tf * 
Ano 
itro da 1 
. ^ M 0 ^ M A R I N A M a r z o 2 7 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E Clasificados de 
A L Q U I L E R E S 
H A B A M 
s ^ f ^ E N ^ I N F A N T A S9 Y »1. 
L'11' Valle loa altos nuevos 
.í>nforí moderno, con saJa. 
» 61 ruartoii. comedor, banu 
<?at,;0 cocina? agua caliente y 
ido - ̂ JVada-Diso !>0 pesos men-
^ f f f o r ^ r W o n o M-8511. 
- - ^ J ^ a l t o s , se alquila esta c a -
^ ' ' n u e s t a de sala, recibidor, c in-
^ C 0 T s comedor al fondo, b a ñ o , 
« " . ^ f s e r v i c i o s . L a llave en los ba-
| f í n U a : señor Ragusa . telefo-
n e 1396. Precio $120. 
- - r 
< r r Ü q u i n a a Neptuno. se alqm-
^ V altos acabados de construir. 
M «tos de sala, recibidor, emeo 
^ comedor, b a ñ o , cocina y ser-
^ ¿ criados. Informan: telefono 
^ 9 6 . Precio: 150 pesos. 2 ^ 
Í ¿ n r r * i ; L BAJO D E L E A L T A D 
'LQL « f t ^ de sala, recibidor, co-
l»mP"estr0,oS con el baño interca-
r. [rtc0Usary serVl'cios de criados L a 
eoartoi» > de la ^ ^ j . , ^ . preci.j 
en i', dueño en Línea esquina M 
•V^iífono F-449G. Teieio,lu «9 mz. 
- t ^ T m o d e r n o s i :n $9o.oo. 
ori-i 7:; entre Compostela y Ha* 
„ 4 cuartos y en $100.00 Male-
Lauina a Escobar con terraza. 
n Zanja 110 A, altos. ^ ^ 
BÍLA UN B U E N L O C A L Q U E 
« oara establecimiento o ofici-
frnian en Amistad y San José 
29 mz. 
- ' " m V ol^ Sli A L Q U I L A N MO-
bajos con sala, autesala, dos 
"í* • baño intercalado, saleta, cuar-
w con servicio, cocina, dos pa-
L Precio $120. L a llave en el 317 
^ también se alquilan lindos apar-
^',0^ elevador, pran lujo y toda 
S^lI'Vfi Perfecta garantía de mora-
¿ sus inquilinos. Informan San 
Kro •'20. Te l . A-4201. 
¡is-s 2 ab. 
GÁÑGA, E N N O V E N T A P E S O S ^ 
• aianilan los bajos de la bermosa 
* ^narKiira 16. compuestos de 460 
¡Jiros cuadrados, propios para alma-
Ir i, d(>'||''í-',0 H una cuadra de los 
ht\U-* Lonja. Aduana y Correo. L a 
los altos Tel . 1-16: 
5 ab. 
En el barrio c o m e r c i a l , p r o -
pio para indus tr ia o a l m a -
cén, se a lqui lan los b a j o s d e 
li moderna c a s a D a m a s n ú -
mero 7, entre L u z y A c o s t a , 
un solo s a l ó n , t resc ientos 
veinticinco metros c u a d r a -
dos, con s u c o r r e s p o n d i e n t e 
servicio sani tar io , l a l l a v e e n 
los altos. I n f o r m a n en I n q u i -
íxlor n ú m e r o 3 8 . 
2D mz. 
P A R A C O i M E R C I O 
una casa planta baja, de 300 
propia para casa de modas. Kn 
meras cuadras de Neptuno. Su 
M de $250. Llame a) Teléfono 
Kartinez. Colón 1. 
3 ab. 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
los parH numerosa familia, se a l -
lí con dos grandes salones, 7 cuar-
wno Intercalado, doble comedor y 
cocina, dos cuartos, cocina y ser-
l.cn ja azotea. Clara, fresca, aca-
le pintar y con escalera de már-
•naepemlicnte. Lealtad 131. Llave 
w bajos. Para tratar exclusiva-
« oe 10 a 12 en Industria 73 1|3 
V E D A D O 
¡o* VILA KX 75 PESOS L O S MO-
¡JS 05 (,e .la casa callo 12, nú-
l pnmC?lre J compuestos de 
'mwi C ' cuatro ouarlos y servi-
lUn r.V1.08- La liavc ;i1 laclo. Infor-
¡jj? Obispo, 104, camiser ía . 
—" 30 Mzo. 
"quila espléndido salón alto, pro-
Para conferencias ¡nasónicas o es-
f * * en la calle C v C a l z a d a . V e -
f -P-ccio $40.00. Informan 8 y 2 3 
Í I L ^ 30 m z ^ 
R 6 ^ ^ 0 8 A L Q L I L A N L O S 
años v'mo^os altos de la casa ca-
ÍJenpn - entre Calzada y Quin-
terrar* CUartos. sala, comedor, co-
y CHarto de baño, cuarto de 
k Informé'nC10S.-. L a llavú en ,os 
? TcirfonCa,¿e 13 Xo- " entre 
K l l T vAk ^ U I L 0 E S P L E N D I D A 
••n oe í u io 00,1 to<1as coraodi-
' «• baño i • uCinco grandes cuar-
l» ¡«r f iew A bajos. sala, saleta v 
? verse -r"06 105 «ntre L y M 
2 9 tn z. 
E N T R E 2 V 4. VKDADO. 
aleta c o r r i ó ^ jar,,f,1• Porta1' 
«ervicinr J á,oa cuartos, co-
^nsua 2« T"e,0s de mosaico. 
' la esquina. a llave en liL b0-
30 mz. 
N d o n '"110 17 y 19' V e d a d o . -
N o , lP1S0 s,n estrenar, con cuatro 
k t*[ti¡n0. 'ntercai.do. coema de 
U II ,ridePendiente para cr ia-
* e s F 2 p 4 e n ^ b0dega de , 7 -
5% 
29 mz. 
^ J ^ V U J Y A N O 
K d iente v f 8/ baño completo 
Bf7* na> SL-rvicio para 
'QVtlX""l7——• o'J mz. 
Iafantre ^oSaCEnSrt, COMpKOMISO 
»do' ^ '« ta do^ que2 y BlanQui-
'14=; ^0ei-i¿ v tCUartos. baño m-
/49-00. Tel.yi.4e0:r7aza cubierta. 
^ATgp^TTT: 39 mz. 
S l a ^ t e ^ o V ^ A E N «22.00 CON 
ASI}*- ^¡laeroK ^ í n a y baño ^rnias . uaerob 124 entre L a w -
3 ab. 
C E R R O 
Hora 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Cerro, número 675, con cuatro ha-
bitaciones y servicios modernos. Infor-
man en la misma y teléfono A-5867. 
115:;2 • 5 Ab. 
M A R i m O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
Si: N E C E S I T A UNA M U C H A C H A F O R 
mal y que no duerma en la colocación 
para ayudar en los quehaceres de la 
casa y para cuidar qn n iño . Tiene to-
dos los domingo^ salida. No gana m á s 
que $15. Coacha letra G entre Marina 
y Fomento. 
-1157-7 29 mz.' 
A L Q U I L A S E L U J O S O C H A L E T R E -
parto Buen Retiro, calle Infanta v San 
| Jacinto, cerca de las carreras de la 
P laya . Informes: Comandante Iglesias 
Teléfono 1-7361. ^ e ^ i d s . 
11527 10 A b . 
AVISO. P A R A T R A B A J A R U N N E G O -
CIO m^y activo se solicitan agentes. 
Metropolitan Trust Co. Edificio L a -
rrea. Empedrado $28. Esquina Aeuiar. 
Departamento 316. 
11596 27 mi . 
S E O F R E C E N 
P A R A H E L A D O S ' ! d i n e r o e h i p o t e c a s 
* C M B » CiRUiCKOS — f ¡ 
j j » ^ H R c u c h m a s ^ H p J S T , 
l a s k »5?-0 S m J Q -
V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 TELÉF0NQ A 7 9 6 2 
- H A B A N A -
¡ C R O N I C A C A T O L I C A 
¡ F u e r a E s o s P a r á s i t o s ! 
' J o s é G . Ibarra, C u b a 49 , segundo 
¡ piso. N o t a r í a de L á m a r . 
| mz 11553 
V A R I O S 
E n Artemisa se alquila la casa. R e p ú -
blica No. 3 5 esquina a Zenea. O en 
Estrella 6 y medio una h a b i t a c i ó n a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s , hay t e l é f o n o , informan Estre-
lla 6 y medio, entre Amistad y Agui la . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a B e í a d o r a s 
SE C E D E UN C O N T R A T O L A R G O D E 
dos cabal ler ías de tierra de lo mejor 
que se conoce a media hora de la H a -
bana, con vaquería y demás crianza 
y aperos de labranza. Tiene caña y el 
chucho a medio ki lómetro . Hay dos 
pozos potables, con motor y rñdlino 
í?ran depósito y cañería de regadío ' 
Informan Infanta y Neptuno, café Ro-
tfriguez. 
. ^SSjj 31 mz. 
U N A C O C I N A E N 3 0 P E S O S 
Se alquila en Belascoain 123 casi es-
quina a Reina, casa de inquilinos •ie-
np muchos abonados y bastantvs" can-
finas. Negocio segnro si es persona 
formal c inteligente. T t l . M-8750 
11571 31 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
U N A . P E N I N S U L A R . D E . M E D I A N A 
ef'ad desea colocarse de criada de ma-
ro. Xo le importa manejar a lgún niño 
siendo corta familia. Lo mismo s a l í al 
campo siendo con familia de moralidad 
Sabe trabajar y es formal. Tiene refe-
rencias. Informan J e s ú s María No. 51 
tajos . 
H549 29 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
r a . Informan eir el Vedado calle Ocho 
No. 190. 
J1556 29 mz. 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E - ! 
jadora se ofrece una joven. Sabe' cum- | 
plir con su obl igac ión . Informes Mon-
serrate 151, Café Delicias. Tel . M-461Í 
11578 L9_mz:_ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS S E S O R A S f 
españolas , de criadas o manejadoras. \ 
Teléfono M-3319. Egido 99. 
1 1583 2 9 j n z . 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA MUCHACHA | 
española, para criada de mano o de) 
cuartos. Tiene recomendaciones. Infor-
man Cuba 105, bajos. 
11595 29 mz. 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
BarqnHíos, $3.00 el irJllar. 
Cartuchos para 5 cls. , $3 el millar, 
^achariias $1.50 el millar, 
i C A J A S D E C A R T O N 
'Para zapatos dulces, e s f é y b o t í c a * 
Cartuchos de papel en colores. Apa» 
ratos de hacer c a f é y heladoras. D*> 
pós i tos para ref¡rescos, t*c. etc. 
P I D A C A T A L O G O D E 1924 
E N S E Ñ A N Z A S 
U R B A N A S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes juntas o separadas con luz v 
derecho a la cocina, único Inquilino a 
señoras solas o matrimonio sin n i ñ o s . 
Comuostela, 4, bajos, al lado de la 
iglesia E l Angel . 
11523 10 A b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle, altos. Animas, 
número 190 o un matrimonio solo o 
corta familia sin n i ñ o s . 
^ 11522 so Mzo 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
so para habitaciones y coser, con muy 
buenas referencias. Calle 23 No. 10. 
Entre I y J . 
11559 29 mz. 
CONSULADO 100, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones en la azotea y 
una en el piso. Se dan y piden referen-
cias por ser casa de familia 
11539 .3_ab._ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E S 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
fría y caliente, elevador y te léfono y 
demás servicios a precios de verano. 
Hotel Harding. Crespo 9. 
11563 25 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O CON M U E -
bles en $23.00 con luz. casa moderna. 
Cristo 17. 
11550 29 mz. 
S E A L Q U I L A F R E S C A Y V E N T I L A D A 
habltacl/ln con alumbrado eléctrico en 
Aguila 222. 
11586 29 mz. 
H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 
Kn Belascoain 123 casi esquina a Re i -
na, se alquilan, con pisos de mosaico 
y lavabos de agua corriente, en la mis-
ma una cocina en $25. Casa elegante, 
parada de tranvías en la puerta. TeK--
tono M-S750. 
11570 • ' fi ab. 
C A S A M O D E R N A H U E S P E D E S 
Se alquila un espléndido departamento 
con servicio sanitario. También se a l -
l u l l a una habitación con vista a la ca-
lle, las dos casas con todo servicio. 
San Nico lás 71. Tel . 'M-1976. 
11561 31 mz. 
S E N E C E S I T A N 
A H O R A P U E D E UD, A P R O V E C H A R 
y consiga un buen criado de mano. 
También se coloca para ayuda de cá-
mara de caballero. Sabe muy bien su 
obl igac ión. Tiene todas las referencias 
que pueda exigir. Dir í janse calle 9 es-
quina a I , Vedado. T e l . F-1586. 
11563 29 mz. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
con buenas referencias de donde traba-
j ó . Sabe cumplir con su obligación. Te-
léfono M-2013. 
11558 29 mz. 
C O C í N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra buena cocina a la cr l ( | l a y a la espa-
ñola y hace dulces, tiene referencias en 
la misma una criada o manejadora. I n -
forma: Cuba, 28, entrada por Cuarte-
les. 
11530 29 Mzo. 
C O C I N E R A Q U E S A B E SU O B L I G A -
clón, española, desea colocarse en casa 
particular. Informan calle Acosta 84. 
Sajos . 
11580 29 mz. 
C O C I N E R O S 
A L C O M E R C I O . V E R D A D E R A GAN-
ga. E n Teniente Rey inmediato a Ofi-
cios vendo la magníf ica casa de dos 
plantas, tíe construcción moderna, qud 
mide 13 de frente por 40 de fondo. 
E s t á libre de gravámen y contrato. 
Precio extremadamente barato por te-
ner necesidad de vender; y se puede 
adquirir dando una insignificante par-
te al contado que no llega a $13.000. 
Solamente tratamos con comerciantes. 
Sres. Nonell y Ramírez . Cuba 25, a l -
tos. Horas exclusivamente para aten-
oer este asunto de 1 a 6. Tel. M-9516. 
_11554 29 mz. 
C A L L E SANTOS SUAREZ. E N L A P A R 
te más alta se vende un precioso cha-
let para cort* familia, fabricado a to-
do lujo con garage y servicio para cria-
do independiente. Toda la fabricación 
es de primera. Mide 10 de frente por 
30 de fondo, varas. Tiene los cuartos 
dormitorios en los altos. Se vende por 
el precio que su maestro de obra lo 
tase sobre lo barato. Sres. Ramírez y 
Nonell. Cuba 25, altos, entre. Empedra-
do y O'Reilly. Horas de oficina exclu-
sivamente de 1 a 6 p. m. Tel . M-9516. 
11554 29 mz. 
, E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
; a 2,000 pesos sin corretaje, también 
i desde 5,000 a 30.000. Informan: San R a -
I fael y Aguila. Café Siglo X X I . vidrie-
! ra de tabacos, de 9 a 11 y de ^ a 4. 
D íaz . 
114SS 3 Ab. 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
I P a r a hipotecas, en todas cantidades. T. , . , , . ~, T " 
»f- r , - . - T j •> , . , L n p e r i ó d i c o ant ic ler ica l , c lamaba 
|1 raiga ios itulos; o p e r a c i ó n rápida i a s l : - F l i e r a esos p a i t o s : C u b a 
y segura si la garant ía responde bien j nada debe a los curas y frai les , que 
no han hecho m á s que chuparle la 
sanírr.: como p a r á s i t o s : ; F u e r a esos 
curas y f ra i l e s !" 
Uuimos nuestro c lamor a l de los 
anticlericales . 
¡ F i i e r a , pues, esos curas y fra i les ! 
Empezamos pidiendo que sean 
expulsados por perniciosos esos Je-
s u í t a s , que han levantado, colegios e 
iglesias tn vez de c a b a r é s . Y obser-
vatorios, en lugar de frontones, y 
Asilos de San Vicente de P a u l , don-
de t ientn albergue centenares de 
n i ñ a s cubanas, en lugar de c a f é s can-
tantes; y f á b r i c a s para obreras y 
escueias para las mismas, en lugai 
de escuelas de bailes. 
A l irse o b l i g u é s e l e s e l levar los 
restos de ese p a r á s i t o l lamado P a d r e 
V i ñ e s , quien s« i n s c r u s t ó de tal roo-. 
do en ¡a a t m ó s f e r a de Cuba , que dic-
tó leyes a los ciclones, evitando p é r -
didas incuantables y arrancando i n -
numerables v í c t i m a s a los monstruos 
del Mar de las Ant i l las . 
E i cr imen ese no debe perdonar-
se, n i aun a sus restos. Y con é l l l é -
vense los del P. Sal inero, que tuvo 
el atrevimiento nefando de fundar 
una C o n g r e g a c i ó n de Rel igiosas , pa-
r a la e n s c H á n z a de las n i ñ a s cuba-
nas y l l é v e n s e los de M o r á n y Gue-
zuraga, que fundaron y sostuvieron 
el Asi lo San Vicente. 
¡ F u e r a los que por el bien de C u -
ba, i e expusieron al contagio de l a 
fiebre a m a r i l l a ! 
E s o s c r í m e n e s no pueden perdo-
narse. 
¡ F u e r a esos Pra i i e s Dominicos, 
que a Cuba dotaron de Univers idad! 
¡ F u e r a esos F r a i l e s Dominicos, 
•i 
P R O F E S O R P R I V A D O 
con 10 años de práctica. ex-Director de 
• Colegios y Academias, da clases de l a . 
y 2a. enseñanza o denici l io . Cuotas | 
' módicas y devuelve el dinero "recibido si 
' el alumno no adelanta. Admite pagos 
• por semana, quincena o mes. Deje su 
aviso o l lámelo a l A-7199. 
¡ 11510 29 Mzo. 
I N S T I T U T O D E C A N T O Y C E N T R O 
de enseñanza l írica y de la pantalla. 
.Alberto Soler, Director. Trocadero 54. 
[altos. Dedique sus facultades a recibir 
enseñanza de profesores acreditados y 
ro sufrirá decepciones, ni perderá síi 
tiempo. 
M566 2 ab. 
pa se han dirigido p i d i é n d o l e q u i 
declarase a Nuestra S e ñ o r a de l a Ga.-
r idad, Patrona de Cuba . E l Vicar io 
de C r i s t c , no sól . ; se lo c o n c e d i ó , s i -
no que m a r c ó a uno de ellos con 
honrosa d i s t i n c i ó n . 
¡ F u e r a , pues. puras y F r a i l e s , 
porque a nadie dejan v iv ir en suj 
vicos, n i abusar del pueblo, n i enga-
ñar incautos, ni atropeKar jovenci-
tas, n i abusar de d é b i l e s , quitan el 
cebo a los apetitos, arrebatan a mu» 
chos el lucro de sus perfidias, y por-
que nos impiden el m a l ! 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
( 1 ) . — E n un conferencia anticle-
r i c a l , se d i jo: "Que el P a p a marcaba 
como borregos a los que c o n c e d í a 
rondecoraciones." 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D . V E N -
do en lo mejor de la calle Perseverancia, 
una casa que mide C.40 de frente por 
17 de fondo en 11,000. Jenaro Pernas. 
Agular, 72, bajos, con $4,000 de conta-
do, se la vendo. 
11536 30 Mzo. 
V E D A D O . C A S A D E E S Q U I N A 
Vendo 815 metros fabricados a $25.00 
metro, calle 12 y 13 esquina de fraile 
y otra en Compostela en $15.000. I n -
forman T e l . I-7ti08. Alfonso.' 
11540 5 ab. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S LA 
M E J O R 
E l planchar coa el antiguo l istemt d e ' q u e levantan escuelas pr imar ias e 
_.|m__l . j i , Iglesias, y sostienen escuelas azuca-
nJancha, de anafe, es molesto , se reras como la c e l e b é r r i m a de Cien-
pierde mecho tiempo, planchando ;on fuegos! 
una Roya!, tiene menos gasto f el ¡ F u e r a ese p a r á s i t o que l l a m a n 
aposento de planchar siempre está Ewarfí Moinhigan. que ha tenido el 
fresco. S in bomba, genera la gasoli- v i I atrevimiento de dotar a C u b a de 
i v a por su peso. 
I Distribuidores en C n b a : 
J . R A M O S Y C / L 
M á x i m o G ó m e z . 475 . HfJbaaa. 
T E L E F O N O M-3523 
30d-27 Feb 
R E G I A P R O P I E D A D 
Se vende en Lealtad cerca de Reina; 
dos plantas y cuartos en el tercero. 
Mld* 255 na. Moderna y con entrada 
para auto. Precio $50.000. Admito en 
parte terreno con árboles, casa peque-
ña o hipoteca. Trato dilecto. M-7513. 
11593 
ese gran Colegio, que se l l ama San 
A g u s t í n ! 
¡ F u e r a ese rel igTosó agustino, que 
en un icn de cubanos y americanos, 
nos trajeron los aborrecidos C a b a -
lleros de Co lón , que acaban de ser 
marcados por el Papa , como los es-
tancieros de las Pampah, marcan a 
JUEGO d e c o m e d o r m o d e r n o i Sus boregos, a l concederles una roe-
compuesto de diez pesos casi nuevo, si 
quiere un buen juego y ahorrar dinero 
venga a verlo con seguridad de com 
prarlo en Suárez, 58, entre Gloria y Mi-
sión . 
11462 1 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
" L A C A S A F E R R O " 
M A T R I M O N I O A L E M A N , E X P E R T O 
cocinero, repostero y helados, desea 
ocupación en hotel, comercio o casa 
particular, Luz , número 31. Enrique 
Woge. 
11509 29 Mzo. 
t r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
que sepa cumplir con su obligación. Si 
no que no se presente. Sueldo $25.00. 
Informan calle 9 No. 16. altos, entre 
H e I , Vedado. 
11576 29 mz. 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N S E ofre-
ce, sabe trabajar a la carta, va al 
campo. Someruelos, número 5, altos 
por Corrales. 
11518 29 Mzo. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . D E S E A c o -
locarse en casa de comercio o particu-
lar, tiene referencias y 20 años de 
práct i ca . Aguila, 114-A, habitación, 47. 
M . A . 
11524 29 Mzo. 
C H A U F F E Ü R S 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D O S F I N O S , 
uno para la limpieza de salones y obje-
tos de arte y otro acostumbrado al ser-
vicio de comedor de buenas casas; con 
referencias. Presentarse por la mañana 
en la Quinta Palatino. Cerro. 
C2688 3d-27 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N pe-
ninsular, lo mismo para ayudante de 
chofer que criado de mano, tiene reco-
mendaciones de la casa que ha traba-
jado. Informes: Habana, 162, esquina a 
Porvenir. 
11635 29 Mzo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A S 
E N Z U L U E T A , 36, F , BAJOS, S E N E -
ceslta una cocinera de reconocida mo-
ralidad con referencias y que duerma 
en la co locac ión. 
C26S7 Ind. 27 Mzo. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo, español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. Se 
ofrece, por módica ret.-lbución. Teóf i lo 
Pérez . Luz, 82. Teléfono M-8706. 
11512 5 A b . 
T R A T O D I R E C T O E N S E R A F I N E S , a 
una cuadra del Puente Agua Dulce, 
vendo solar de 12 por 58 con dos cuartos 
y dobles servicios de manipostería y 
patio cementado a 6.50 vara y una gran 
esquina de 15.54 en Buena Vista, cerca 
de doble lineo, playa punto muy pobla-
do a $2.50 vara. Dueño: Luz, 33, esta-
blo. 
115_19 30 Mzo. 
Vendo solar en L o m a de L u z , V í b o r a . 
L'.nda fondo casas Calzada , m a g n í f i -
ca medida, 10 por 33 varas. Agua, 
cloaca, luz, gas, aceras, buen pavi-
m e n t ó . No llano. T e l é f o n o 1-4680. 
11567 29 mz. ^ 
GANGA. S E V E N D E U N A MANZANA 
c'e .terreno en la Calzada de Concha, 
entre Emna y Pruna. Se da muy bara-
ta por quererla realizar. Informan Ga-
llano 32. Ferretería Los Dos Leones. 
T e l . A-4190. 
i •'"> 1 31 mz. 
V E D A D O 
Cal le F entre 21 y 23 , solar al lado 
de la esquina de 21 , se vende 13.66 
de frente por 35 de fondo. T o t a l : 
478 .10 mts. a $35.00 metro. Se pue-
den obtener algunos metros del solar 
contiguo para mayor frente. Informa 
su d u e ñ o . A . Hoyo. Mural la 70. T e -
l é f o n o A-3860. 
11581 3 ab. 
d o l í a . ( 1 ) ! 
¡ F u e r a ese Escolapio que se H a - ' 
ma J o s é Calonje . quien siendo R e c -
tor del Colegio Calasancio de C a m a -
g ü e y . l ibró la vida a muchos patrio-
tas cubanos, f igurando entre ellos e l 
Mayor Genera l Lo lnaz del Cas t i l l o ! i 
E s o s son c r í m e n e s que c laman ven-j 
ganza. 
¡ F u e r a sus hermanos los físcola-
. . * r ' p í o » . Que e n s e ñ a n a mi l lares de n i - , 
Juego de cuarto marqueter ía tina ñ o s pebres, f igurando m á s de dos-
$130, sin marqueter ía $100. E s m a l - cientos on Guanabacoa! 
tados $110. Juegos sala "Estilo F r a n - i . Que lleven con ellos las cenizas 
ees" con 14 piezas $100. Idem " N a - ' de oquelios Escolapios , que en C u b a , 
c ional" $75. Id tapizados $80. Jue- sostuvieron la E s c u e l a Normal , don-; 
, i j í i j ; de se formaron los maestros que for-
gos comedor ovalados hleteados con maron aqUeiioB soldados l ibertadores 
6 sillas $160. Id. corriente $70. A p a - i de C u b a . 
í r a d o r e s modernos $18. Coquetas ova-1 ¡ F u e r a esos p a r á s i t o s que inculcan 
i lo $18. Vitrinas $25. C ó m o d a s $25.1 tan hondamente el amor a Cuba , que; 
E i i ¿AC i i al regreper a q u é l l o s de sus a lumnos , i scaparates modernos lunas $45 . I d . | que f o r m a r o ü parte del E j é r c i t o L i . 
| columnas $35. bin lunas $2U, de c a o - ¡ 5erta(jor> antes fueron a abrazar a i 
ba $10. Sillones mimbre $20, de por-' sus meestros que a sus padres! 
tal de $ 8 a $18 par. Chiffoniers mar- ¡ F u e r a esos Franc i scanos que tan- ; 
q u e t e r í a $30. Camas hierro de $10 a se a e r i f i c a n por el bien del pue j 
2 -X r, . A.,* c • mi j • bl0 cou 6,18 a p o s t ó l i c o s trabajos, sus , 
$30. Lamitas $ I U . beis sillas y dos si- 0rdene3 Terceras y Asociaciones C a - i 
llones caoba $25, Lavabos de $10 a t ó l i c a s , sus escuelas gratui tas! 
¡ F u e r a los descubridores con Co- j 
l ó u del Nuevo Mundo! 
¡ F u e r a esa virgencita de setenta! 
y ocho a ñ o s , que se l lama Sor R a - I 
I G L E S I A T A R R O Q U I A L , D E S A Y 
M C O L A S D E B A R I 
Ce lebró e l 23 del actual sus cultoi 
mensuales, el Apostolado de la Ora-
c i ó n da la Iglesia parroquial de San 
N i c o l á s de B a r i . 
A las siete y media a. ro., comul. 
garon los socios del Apostolado, lo.J 
Cabal leros de San Vicente de «Paul 
de la Conferncia establecida en esta 
oarroouia, y las famil ias pobres qu* 
semanal i .ente vis i tan en sus humil-
des viviendas. L o s Cabal leros de San 
Vicente de P a u l y sus amados pobrei 
cumplieron el Santo Precepto Pas-
cual . D e s p u é s de la Misa les fué ser-
vido un desayuno, y fueron obse-
quiados con un donativo en m e t á l i c o 
y v í v e r e s , y rega'.ados con estampas, 
detentes y rosarios. 
C e l e b r ó el Santo Sacrificio de la 
Misa, d i s t r i b u y ó el P a n de los Ange-
les, el est imado P á r r o c o Padre Juan 
J o s é Lobato, quien p r o n u n c i ó una 
h e r m o s í s i m a p l á t i c a . 
E n nombre de los pobres damos 
las gracias a l P á r r o c o , al Presidente 
de esta Conferencia , s e ñ o r L u i s B . 
Corra les , a quien secundan los so-
cios Pascual Martorel , Godino. F e -
rret , F é l i x í ' a s c u a l . Rosales y otros 
¡ A h í tienes lector los c r í m e n e s 
que cometen los clericales! , v is i tar , 
socorrer y moral izar al pobre. 
E s o le e n s e ñ a n los p a r á s i t o s del 
Clero , regular y secular. 
A las ocho y media, o f i c ió de P r e s -
te en la Misa solemne, el Padre F a -
rrugiu . quien e x p l i c ó a los fieles e l 
Evange l io de la Dominica . 
D e s p u é s de l a Misa, fué reservado 
el S a r i t í s i m o Sacramento . 
L a piarte musical fué interpretada 
por el erro parroquial , bajo la acer-
tada d i r e c c i ó n dsl organista del tem-
plo s e ñ o r F r a n c i s c o Rivero . 
A s i s t i ó gran concurso de fieles. 
$25 . M á q u i n a s "Singer" de 20 a 35 
¡pesos . . Camas "Imperiales" $80. Y to-
da clase de muebles sueltos a precios 
incre íb les , vista hace fé , ahorre tiem 
A L A S " C A T O L I C A S C U B A N A S " 
Rec ib id . d i g n í s i m a s C a t ó l i c a s , 
nuestra m á s cumplida («nhorabuena 
por vuestra cr is t iana entereza en de-
fender a Cris to , vi l ipenndiado 
l a persona del Papa , los Prelados, 
Sacerdotes y Sagradas V í r g e n e s , vo l . 
viendo a! propio tiempo por vuestra 
honor de m u j e r d i g r \ s . 
L a R e l i g i ó n C a t ó l i c a , hace de mu-
jeres l ibert inas Santos como Mar-
gari ta de Cortona, Santa Pe lag la . 
Santa M a r í a E g i p c i a c a . . . pero j a -
m á s de mujeros eligirás, l ibert inas. 
Sois dignas descendientes ¿ o 
aquel las matronas , que como l a 
A v e l l a n e d a / r i n d e n sus laureles ante 
l a Virgen M a r í a , que es vues tra P a -
trona, bajo el Augusto t í t u l o de 
"Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d " ; pe-
r o que como Agust ina de A r a g ó n , 
e s t á i s prestas a defender los teso-
ros de fe cr i s t iana que nos legaron 
vuestras madres . 
¡ E n h o r a b u e n a . C a t ó l i c a s C u b a n a s ! 
po y dinero. Gloria 123, entre Indio a l lado de los infelices leprosos, en 
San L á z a r o y en el R i n c ó n ! 
Y con este p a r á s i t o bienhechor de 1 
los leprosos, v á y a n s e las que con , 
é l l a co laboran! 
mona, y que ha consumido su v ida j ^ ^ Q g C A T O L I C O S P A R A H O Y 
y S a n Nico lá s . T e l é f o n o M-1296. 
5Ab. 1538 
S E V E N D E UN B A U L E S C A P A R A T E 
de poco uso y en buenas condiciones. 
Precio 30 pesos; también un maniquí I cente de P a u l 
¡ F u e r a Sor Petra . l a abnegada 
Superiora del Colegio-Asilo San V i -
talla 3$. Calle L , número 182. Vedado. 
11517 29 Mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R 
para cocinar y ayudar a la limpieza en 
casa de matrimonio polo. Ha de dormir 
en la colocación. Dolores, 50, esquina a 
Rodríguez . 
11537 29 Mzo. 
V A R I O S 
S E V E N D E UNA G R A N F A R M A C I A 
en gran punto. Para informes: Llame 
aj, te léfono A-3029. 
II500 30 Mzo. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra española que sea formal y limpia, 
que :'epa algo de repostería, buen suel-
do, dormir fuera. Calle E, número 259, 
entre 25 y 27, altos, .Vedado. 
11533 29 Mzo. 
^ E ^ S O L I C I T A UNA " C R I A D A PENlÑ"-
sular para ir al campo que limpie y co-
cine para un matrimonio solo. Buen 
sueldo y viaje pago. Informan en Se-
gunda No. 3. T e l . 1-3560. 
J.1569 29 Tnz.__ 
SE S O L J C I T A C O C Í Ñ E R a ' d E M E D I A -
na edad para todo si es posible, que 
duerma fuera, es para poca familia. 
necesitan informes. San Nicolás 130, 
piso segundo. 
11587 2» mz. 
M E C A N I C O O E N C A R G A D O P A R A In 
dustrias, oanteras, aserraderos, lava- ! 
deros de ropa, armazones de maquina- ! 
ria, naves puentes, lo mismo en hierro , 
que madera, tiene comprobantes, pre- i 
fiero t-atar con Industrial directamente, 1 
lo mismo por sueldo que por contrato y • 
para cualquier parte de la Repúbl ica . | 
J e s ú s del Monte, Cortina y General Lee, 
letra K . Angel M. I . 
11455 30 Mzo. 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , 
garantizo venta diarla de 50 pesos, 
tiene dos solares al lado donde viven 40 
familias, ventajoso contrato, precio 
$5,000 con 1,500 al contado. Fernández 
N . del Pi lar 45. 
11460 29 Mzo. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
E s t , p a r á s i t o amparador de esas 
huerfanitas cubanas, debe desapare-
cer, y con el la todas las d e m á s h i jas 
de la Car idad , sobre todas las cua-
les acumulamos los g r a v í s i m o s car-
gos da cuidar al h u é r f a n o , a l enfer-
F l Jubi leo C i r c u l a r en las R e p a r a -
doras. L a Misa del Sacramento a las 
ocho, y la reserva a la? cinco. 
E n los templos del C o r a z ó n do 
J e s ú s y en Monserrate. los cultos eu-
c a r l s t í c o ? de los "Quince Jueves". 
Se encarece la asistencia a los fie-
les 
modernos, preferimos juegos finos, pia-
nolas y victrolas y en muebles de ofici-
na detodas clases especialmente bureaus, 
archivos, cajas, mamporas etc. Llame i mo T pobrecito expósito' : 
a l te léfono M-3C12. ^ ^ ¡ F u e r a con ellas las H e r m a n i t a s 
.— b — i — i de los Ancianos Desamparados! 
I N C R E I B L E S G A X G A S . MAQUINA K S - ; N (]ebe ir t o l e r á n d o s e que! 
criblr moderna, visible, retroceso, mae- . , , » _ , . " i 
níflca, Monurch. S30; Remington $21;; i cuiden y exploten a los pobres ancia-1 
Microscopio magnifico $15; Kstuohe n i - |n i tos . a quienes hijos s in amor f i l i a l , ! 
igenier ía de lo mejor $S5. Cintas má- |0g a r r o j a n al arroyo. 
C l ' L T O S C A T O L I C O S P A R A 
M A Ñ A N A 
A d e m á s de las misas rezadas ^ 
cantadas de costumbre, ejercicios 
cuaresmales . 
V E N D O B O D E G A C A N T I N A $4.000 E N 
la Habana, vende 60 pesos, su dueño se 
retira ocasión de negocio. González . 
San José 123, altos, casi esquina a 
Oquendo. 
11529 29 Mzo. 
•quinas 50 cts . Desnudos ar t í s t i cos üa-
¡ r a t o s . O'Reilly 13, librería. 
11598 2S mz. 
S E V E N D E N UN E S C A P A R A T E ! ?2 í : 
;uegulto mimbre saleta $;i5; camoda $17 
par sillonos SIO; aparador chico $24: 
escaparate lunas $.'55; chiffonier $17: 
buró plano y silla $3S y otros muebles. 
Industria 41, esquina a Colón. 
11597 29 mz-
M U C H A C H O P R A C T I C O E N CUEStlón 
de enfermería desea colocarse, lo mis-
mo en cl ínicas que para casa particu-
lar . Informan: Neptuno, 183. Teléfono 
M-165t. 
11505 29 Mzo. 
B U E N N E G O C I O , E N 6,250 P E S O S CON 
3 1|2 al contado, vendo bodega sola en 
esquina en el centro de la Habana, tiene 
mucho barrio y paga poco alquiler. Ma-
rín . Café del hotel Habana. Belascoain 
y Vives, de 8 a 12 y de 1 a 5. 
V A R I O S 
U N J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S ! 
y tiene conocimientos de toda clase de | 
mecánica, tanto para montar y reparar 
maquinaria en general de fábricas o i 
ingenios, o como jefe de talleres, cono-
ciendo de planos en general, desea un ' 
destino apropiado para cualquiera de es- 1 
tos asuntos. Informan: Picota, n ú m e - | 
ro 31. Teléfono M-5586. 
11513 30 Mzo. i 
D E O P O R T U N I D A D B O D E G A S O L A 
en esqulná muy bien situada, mucho ba-
rrio, comodidad para familia, poquito 
alquiler en J e s ú s del Monte, precio pa-
ra hacer negocio 2,700 pesos, s i la ve l a 
compra. Marín. Café . Hotel Habana. 
Belascoain y Vives . . 
Se solicitan dos j ó v e n e s , propios pa -
ra auxiliares de oficina. Se requieren 
conocimientos del trabajo de escrito-
rio y que sepan m e c a n o g r a f í a . Deben 
tiaer referencias. Informan en Padre 
V á r e l a , 32, Librería del S r . J o s é A I -
Lela . 
11484 29 mz 
M U C H A C H O MAYOR D E 14 ASOS, S E 
solicita para la limpieza de casa de fa-
milia y pe 1« enseña trabajo de oficina. 
Chacón 15 de 12 a 2. 
11544 29 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol para portero, limpieza d otros 
quehaceres. Tiene buenos informes. I n -
te rmaii T e l . A-7956. 
11546 30 mz. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para dependiente de almacén o criado de 
mano. Informan Factoría 18. altos. Te-
léfono A-81S9. 
. 30 mz. 
A R T I S T A A L E M A N DA C L A S E S P R I -
vadas en el arte de la pintura. Calle B 
No. 20. Vedado. F-1491. 
11565 25 ab. 
B O D E G A P E G A D A A V I V E S CON 
gran contrato. 18 pesos alquiler, como-
didad para familia, vendo en 3,500 con 
2 al contado. Marfn. Café del Hotel 
Habana. Belascoain y Vives, de 8 a 12 
y de 1 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A J E S U S D E L 
Monte, cinco años contrato, poco alqui-
ler, f-e da muy barata yor embarcarse 
su dueño a Espeña urgentemente. Se 
hace negocio primera oferta razonable. 
Garantiza 50 a 60 pesos venta. 
15531 1 Ab. 
¡ F u e r a esos Sacerdotes de la Mi-
s i ó n , ( P a u l e s ) , A p ó s t o l e s de la C r i s -
t iana C a r i d a d , que sostienen Cole-
gios, Misiones. Escue la s para obre-
ras . Sanatorios para la m u j e r cuba-
na , y al ientan y consuelan a las H i -
j a s de la C a r i d a d ! 
¡ F u e r a ese Padre U r r a , que un 
v e n t a s , m o b i l i a r i o d e c a f e , se d í a expuso su vida en bien de C u b a , 
venden un mostrador-cantina de cao 
ba y una vidriera completa y los de-
más muebles y út i les propios para un 
gran c a f ó . Informa: Fél ix Grtmez. Te-
léfono M-1009. de 3 a G excxlusiva-
mente. ^ 
11591 S ab. 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Recordamos a los c a t ó l i c o s , que e l 
p r ó x i m o domingo, es la E x c u r s i ó n a 
Santiago de las Vegas. 
Jesucristo Sacramentado nos as-« 
pera en su trono de amor. 
- - C N C A T O L I C O . 
DIA 27 D E MAYO 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E A P L A Z O S MAQUINA D E 
T pasajeros con poco uso y chapa de 
este :;ño acabada de pintar y de ajusfar, 
se da barata por tener otra. Traiga po-
co dinero y mucha garantía y se la lle-
v a . Belascoain. 7 y medio, de 9 a I L a . 
m. y d e l a 4 p . i n . 
1 1526 29 Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
S E N E C E S I T A N P E R S O N A S Q U E T E N 
gan sellos usados y deseen venderlos 
o cambiarlos por libros buenos. Tam-
bién aparatos de ingeniería, máquinas 
de esc-fibir. cámaras, etc. O'RetHy 13. 
l ibrería . 
: : vf)S ^ mz-
E x p e r t o V e n d e d o r de V í v e r e s 
Se solicita ano que conozca el giro y 
esté Men relacionado con el comercio 
importador, para atender la venta de 
algunos art ículos ya acreditados, a 
sueKo.. comisión o sociedad. Informes 
S r . Quevedo, " L a Borla", Neptuno 164. 
C o m p r a v V c n b d e F i n c a s ? 
E s t a b l e c i m í e D t o s 
U R B A N A S 
De 11 a 12 solamente. 
11589 M mz. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A C A S A 
compuesta de a departamentos con sus 
techos monol í t icos , baño intercalado y 
servicio de criados de planta baja en 
condiciones para tres pisos, se da a ra-
zón de 48 pesos metro, mide 260 todo 
fabricado. Informa: Café " L a Luna". 
Calzada y Paseo, Vedado, vidriera de 
tabacos de 11 a 1 y de 5 a 6 Su dueño. 
11471 1 A b . 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA E N L A 
Habana, bien instalada, muy surtida, 
brillante porvenir. Se da barata por no 
poderla atetnder su dueño. Véame y 
haremos nesrocio. I. Boix. Lampari l la 74 
esquina a Villegas. 
11560 1 ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE VENDI? 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico, donde concurre mucho 
núblico. Informan en Oficios y Mura-
1 fia. depósito de tabaco». 
115S5 5 ab. 
S E V E N D E T'NA V I D R I E R A D E T A -
bacos er café, acreditada, buen con-
I trato. Informan San José 65, bajos, de 
I 2 a 7. 
11592 27 mz. 
" R E G A L O E N 1 . 6 0 0 P E S O S ~ 
¡ Una gran bodepa en lo mejor de l a 
¡Víbora, venta diaria de $30 a $35. Se 
da tan barata porque procede de un 
¡remate y se desea vender en seguida 
Informes T e l . 1-1625. 
* 11571 31 mz., 
d e j á n d o s e contaminar con l a fiebre 
a m a r j l l a l 
¡ F u e r a esos Carf i e l i ta s que tam-
b i é n se sacrif ican en bien de sus se-
mejantei; en Conventos, E s c u e l a s y 
supieron ofrecer su cuerpo como l a -
boratorios por el bien de Cuba . 
Pero nos cansamos ya de formu-
lar cargos contra Pasonistas , que en 
la V í b o r a han fundado un templo 
que prodiga el bien a manos l lenas , 
tanto espir i tual como mater ia l , en 
vez da una casa de juego. 
L a s mismos cargos formulamos 
contra los 'Párrocos entre los que hay 
b e n e m é r i t o s cubanos 
A h o r a nos toca pedir un castigo 
e jemplar contra un gran p a r á s i t o , el 
primero de Cuba en el Orden E c l e -
s i á s t i c o : ¿ y a s a b é i s q u i é n es . . . 
¡ M o n s e ñ o r F é l i x Ambros io Guen-.» > 
I-Vzzia, Arzobispo de Santiago de C i -
ba, nacido en I t a l i a , y procedente de 
la Orden Sa les iana! ¿ S a b é i s por q u é 
cr imen pedimos su castigo? 
¡ P a s m a o s y llenaos de horror ! 
Porque h a restaurado el templo de 
Bayamo. lugar donde C é s p e d e s , lle-
v ó las banderas a que las bendi jera 
el Ministro del A l t í s i m o . E s e monu-
mento de la P a t r i a , estaba cerrado 
y en ruinas , y el Arzobispo Ital iano, 
( s i a s í q u e r é i s que le l lame, puesto 
que en l a Igles ia , como dice San Pa-
blo, nc hay extranjeros , sino her-
m a n o s ) , de su peculio lo r e s t a u r ó . 
¡ F u e r a ese gran p a r á s i t o que se 
a t r e v i ó a res taurar el templo donde 
C é s p e d e s , bendijo la bandera patr ia 
v i d r i e r a s . SE v e n d e n DOS PRO-' 7 la r i n d i ó ante el S e ñ o r Dios de los 
Este mes e s t á consagrado al Pa. 
triarca San José . 
E l Circular cst.': en las Reparadoras. 
Se vende un elegante Cadillac de 7 pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de últ imo tipo, también se 
vende un elegante Packárd Limoussinc 
por tenerme que ausentar para Europa. 
Garage Doval. Morro, 5-A. Teléfono 
A-T055. 
11525 25 A b . 
O P O R T U N I D A D . C A S I R E G A L A D O 
vendo mi Chandler tipo Sport muy con-
servado con gomas nuevas y motor a 
toda prueba. Lo doy sumamente bara-
to por tener otro máquina . Dolores, 
50. J . del Monte. 
11537 29 Mzo. 
Santos Juan Damasceno. confesor, 
doctor; Ruperto, obispo; Isaclo y Juan, 
confesores; An'lloqii'o y Fileto márti-
res; sání. i Lidia , mártir. 
San Isaclo. «onfesor. Ocupaba e^K 
Santo una d j las m á s remotas regio* 
nes del Orlente, y deseando vivir etf 
^ración constante, reunió a su lado cier-
to número de monjes, con los que v i -
v i ó hasta su muerte en ejerciólos d< 
so práctico de mol 
C A R R U A J E S 
V E N D O UN C A R R O Y U N A M U L A 
muy barato por {ener que i asentarme. 
Bouza. Díaz Blanco y N . del P i lar . 
11467 29 Mzo. 
M I S C E L A N E A 
Adornado de un fervoroso espírit i . 
rraba de continuo con tanta edifica, 
ción. que todos s'is compañeros Je sa-
ludabrm con el epíteto de sant". L a tri-
bulación era para nnest-o santo un de-
licioso placer. Su caridad no ¿onocíf 
l ímites . 
Conociendo que se acercaba su úl-
timo día y preparado suficientemente 
enírepó su espíritu al Señor en el mcí 
de marzo, tal día como hoy. 
Los escritores de la vida de San I s a 
cío, convienen todos en confesarle co 
mo uno de los más renombrados cria 
tianos que la Iglesia católica venen-
en sus altares. 
pias para bodegas, café y fonda. Pue-
den verse en Suspiro 14 entre Monte y 
¡ A g u i l a . T e l . M-1262. 
i 11575 31 mz. 
E j é r c i t o s ! 
Por t l t in io denunciamos a los i lus-
tres y h e r ó i c o s cubanos, que al P a -
Snscrfbase a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D ; 
L A M A R I N A 
P A G I N A D E C I O C H O ^ ¿ A m DE L A M A R I N A M a n o 2 7 de 1 9 2 4 a n o x c n 
E L C A P I T A N D E L S H E N A N D O A H 
GERENTE D E U N A C O M P A Ñ I A 
A E R E A 
J i U E V A Y O R K , marzo 25. 
E l C a p i t á n A n t ó n Heinen , perito! 
en dirigibles que p i l o t e ó el "Shenan- j 
doah", en s u e s p l é n d i d o vuelo ca- i 
peando un temporal el pasado E n e r o 
h a sido nombrado director, vice-
presidente 7 gerente general de la 
A i r c r a t t Construct ion T r a n s p o r t a -
t ion Corporat ion de New Heven , 
C o n n . 
E n i a oficina de d icha c o m p a ñ í a 
en New Y o r k se a n u n c i ó esa impor-
tante noticia e n í a m a ñ a n a de hoy 
a g r e g á n d o s e que el Capitá.n Heinen 
d i r i g i r á l a c o n s t r u c c i ó n de dirigibles 
comerciales para rea l i zar el s erv i -
cio que ee propone establecer entre 
los Es tados Unidos y los p a í s e s de 
E u r o p a y de la A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
Se dice que en breve r e n u n c i a r á rtp! 
eervicio nava l en que e n t r ó en J u -
nio de 1922. Ocupa el cargo de ma-
quin i s ta consultor y piloto de pre-
p a r a c i ó n del "Shenandoah". 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X PAGES 
G C t U J A V O S E L A Q U I N T A » • 
S E F E N S z r a r ' / B S 
Ciruji» O e n « m 
Corsultas: lunes, miércoles j rlcrnea. 
(2e í a 4 en bu domicilio. D. entra t i 
Y 23. Teléfono F-443S. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
Abogados 
Agn ia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
E S T U D I O I Í E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
O^lno ntbn. 30 • • a ñ i n a • Compostela 
*^ Da » » 12 7 fle a » 3 
Te lé fono A-7»57 
PEDRO P A Ñ D Ó ñ r C I N T R A 
CARLOS 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marc«« y Patentes. Asuntos « v i l e s y 
Cr'nr.rales Cuba, aúmero 49, esquina a 
Obrapla. Consultas' de 11 a 12 a . m-
y d* 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
y p 80d-ll M í o , 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-831» 
41-5679. 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Bau Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-8701 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO 
Aborados Ajrular, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A 24a,2. De 9 a 12 a . m. y de 3 a 
6 r • ra. 
D R . E. ODIO CASARAS 
ABOGADO 
<Con%ultcrto del Diario en Orlente). E d l -
fl-io "Martínez", José A. Saco, bajos, 
numero 8. Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2585. 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4. Teléfono 
<Bfv7 Estudio Privado. Neptuno, 220. 
Cioo« ind. l a F . 
DR. LUCIUS Q. C. L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva Torfc 
Washington y la Habana. Banco de 
Nuevn E s c o d a . Departamento 221. 
Arnrtndo 1729. Teléfono A-8349. 
CS7S Í0d-17 E n . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . OABZiOS G A B A T B B B U 
ABOGADO 
OrTS», 19 Teléfono A-2484 
DOMINGO R O M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Habana 86, tercer piso. 
•Teléfono A-1218. 
de 2 p. m. a 6 p. m . 
V27» 27 M«o. 
D r . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abo^Hdo. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudicla-
¡es parr. cobro de deudas de todas cla-
ses, üuyorcios, testamentarlas y ab-ln-
tostatcs. Empedrado 84. Dep. ndmero 
2: de 2 a 4 p. m . 
8757 7 Ab. 
O S W A L D O C A R R 
C O B B E D O B D B A D U A N A (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Deots. 224 y 225. 
Teléfono M-4655. Habana. 
11058 21 ab. 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO 7 N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
etoe, Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legallza-
oidn consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducclén para protocolarios, 
de riocutnentos en Inglés . 
Oficinas: O'Bellly 114. altos. Telé-
fono la-S679 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A B Q V Z T B C T O 
X H G B B I E B O OIVID 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupuea-
tos mediciones y tasaciones de tierras, 
invito a inspeccionar mis obras Vlr-
fude8 168. altos. Teléfono A-8489. 
*<47 23 Mao. 
Doctores Medic ina y Ci rugía 
D r . JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y o ídos . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para nobres de 4 a 6 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
HR. PEDRO M O N T A L V O 
Medicina Interna, especialmente enfer-
medades del pecho, e s tómago e Intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113 
Teléfono M-1415. 
10314 16 ab. 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
BspeclaUrta ea Piel . S í f i l i s del R o s . 
pltal Saint Xiouia de Par í s . 
Cure, pronta y radical de ¡A UÍIIUM 
oou ti fSnero del Dr . Qnery". 
B1 tüucc tratamiento curatlTO ¿o la 
"Paral lsU general" de la "Ataxia" 7 
de las damas enfermedades paraslfUi-
VMSa 
C O B S V I i T A a (f6), de 10 a 12 m. y 
^ . r ^ r r ^ S 1 - E C O B O I D C A S de S a 7. 
VX>.TUDES, 70. Teé íono A-8226. 
Ind . 
DR. M A N U E L L O P E Z PRADES 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las F.icultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta 7 t^es afip- ds s?«c-
tlca profesional. Enfermedades de la 
san erre, pecho, señoras y nifloB, partos 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de l a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 98. Telé-
fono A-0226. Habana. 
" O H 15 Abrll . 
Dr. Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CXXUJANO D B DA 
AftOCXACXON D B D B P E N D X B B T B B 
ConFultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta entre Calzada de .Tesds del 
Monte y telipe Poey. Villa. / ^a . V I -
búr<«. Teléfono 1-2894., 
Cfi4S0 lad ib j l . 
D R . A B I U 0 V . DAUSSA 
T D B E B C D D O S Z S , E S T O M A G O T D I A -
B E T E S 
Curacidn de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s ín tomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m. , 
$3.00. Visitas a domicilio $6.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres; gra-
tis, martos, Jueves y sábado. Reina 121.. 
T e l . M-7030. 
11191 24 A b . 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Gefloras) 
Se i>a trasladado a Virtudes, 143 y ms-
lMo, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo -
no A-9208. 
C2230 Ind.. 21 B. 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular, 11. Teléfono A-6488. 
DR. R. CASALS 
Inventor electricidad especial, v * r a 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Apl icación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind. 21 Mzo. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Cl ínica Médica se la 
Univeisldad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
r&zót,. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, ^2, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
1913 31d-lo. 
D R . N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
( í s t o m a g o ' híaado riñón, etc.) enfer-
11 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ñ e del 914 para s í f i l i s . Ds 2 r. 4 p. 
m. Empedrado, 61. Habana. 
D R . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia J 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. O., nu-
mero 116, entre L ínea y 12. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
DR. E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista «a 
v ías urinarias, estreches de la orina, 
venéreo. Mdrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
ts por Inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
rta 33. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Prfesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, al toa 
Te lé fonos A-4611, F-1778, Consultas de 
1 *. 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago « intesti-
nos, Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
DR. J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s eñoras . Aguila, 78. 
De 8 a 4. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Coinpleto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
Ind. 16 Mso. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-1239. 
OBISPO, 66, A L T O S 
48262 20 Ab. 
D R . A D O L F O REYES 
Z J I M F A B I D D A , 74. T E D E T O N O M~42Sa 
£pt^mago e Intestinos oxclusivamen-
te. Ctrac ión de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
do los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por .»' mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y hOi£..s convencionales. 
8094 a A b . 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Clstos-
copta y cateterlemo de ¿ a uréteres. I n -
veoc.ones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m. 
en U calle de Cuba, número 69. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M^d^co Cirujano, cinco anos de inter-
no ei. el Hospital "Calixto García". Me-
dicina General, especialmente enferme-
aa"t? nerviosas y mentales, e s tómago 
e intestinos. Consultas $2.00. recono-
otm-entos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
L á z a r j 402, altos, esquina a San F r a n -
CÍBCJ. Teléfono A-8391. 
C1H7 Ind. 4 E n . 
D r . J o s é A . Presno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F u -
cuitad de Medicina. Consultas, Lunes, 
M i n e ó l e s y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
eaij.nna a 19, Vedado. Telf . F-4457. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naria y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia., No 
hace \ i s i tas . Teléfono A-4466. 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED, N ú m . 9 0 
T e l é f m o A-0861. Tratamientos por «s-
peclallbtas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Concultas de 1 a 6 de la tarde y ds 7 a 
9 de li . noche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago Intesti-
nos, Hígado. Pancréas , Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños , de la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaquecí-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oldu?. Consultas extras 
$2.C0, reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dern"» de las slfUia, blenoragia, tuber-
culosis, asma. d<ab£tes por las nuevas 
inyereiones. reumatismo, parál is is , neu-
rartenla. cáncer, ú lceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes e léctr icas , 
(medicinales alta frecuencia) anAllsis 
de crina (cmpleto $2.00), sangre, 
(conteo y reacción de Waserman), es-
putas, heces fecales y liquido cefaU?--
raquídeo. Curaciones, pagos BemaníúoB, ; 
(a plazos). 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e s 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D S L A A S O C I A C I O N D B D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedadfs venéreas 
CistcacopJa y Cateterismo de los uréte-
ras. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10 A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-3545. 
Dr. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
fl Á la O AI7T A, N A R I Z V OID O í 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Te lé fono 
M-3014. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $v.o0. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Let l tad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y do 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de £ a 1*. D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas , piel 
y Blfi'ís Cirujía, inyeccionnes intrave-
nosad para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc., a n á ^ s i s en geaeral 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. a-1640. Medicina interna. 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días haniles de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cu-
ba, 23. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . R U I Z 
Dp los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uré teres . Exateen dtl riñón por 
los Rayos X . inyecciones de 606 y 914. 
Reina, ^ r c o n í 
C1947 
isultas de 12 a 3. 
31d-lo. 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUE1RA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Mtediclna. Director y Cirujano de 
la Crasa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Kspecialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
das &*n operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
8. Escobar número 142. Teléfono A -
1886. H í b a h a . 
C8024 Ind. 10 Dot 
Dr . Francisco Javier de Velasen 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 18 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 84.. Teléfono 
A-5418. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Me»ta l e s . Consultas diarias 
de 1 a 6, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . REGUEYRA 
Medldna interna en general; con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú l ceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldria (acidez), colitis. Jaquecas neu-
talg^an parál i s i s y demás enfermeda-
d>"» nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobres., Escobar, 106, 
antiguo. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
K B B Z O O - C n x r J A S O 
Fspecialiata en enfermedades i t se-
florac y partos. Inyecciones Intraveno-
saf». Consultas de 2 a 4. Aguacate, 15, 
altr^a. 
8936 7 Ab. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirujía general, ea» 
formedades de señoras y n iños . 
Médico de vis i ta de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta ds una y media a 
tr<s y media, todos los d ías . 
San Rafael, 118, altos., Teléfono H -
14)7. Habana, 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades dai pecho 
'Tsberculosls) , Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 6 
Prado 62, esquena a Colón. Teléfono 
A-8F44. 
ClE8f md. 18 Feb. 
DR. SUAREZ 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
TA, N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
cossulta de 12 a 2. Genios 18. Teléfono 
M-2783, 
7028 28 Mzo. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
U Z C T S I C Z B A O WjSmOA 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Cuzación de la uretritls por los rayos 
infia-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
<-a& de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
I a 4. Campanario, 38. 
C2466 30d-16 Mzo. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
OBKAPIA. SI 
Lunes, miérco les y viernes ds dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono I -
2987. 
10584 18 Ab. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A » T 
M E N T A L E S 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio D r . Maiberti, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1914. 
A-3988. 
10131 16 Ab. 
D R . JUSTO V E R D U G O 
K S S I C O C I R U J A N O D B 7ACV3«-
TA2> D B P A J U S 
ZSTOMAOO S¡ I N X S S T U r O B 
Anál i s i s del Jugo Gástrico al ruere as-
cesarlo . 
Consultan de 8 a 10 a . m. y de 1S a 
8 p. m. Refugio, J-B bajos. Teléfono 
A-M85. 
0674 i n d . 17 E n 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electr cldad médica. 
Rayos X , tratamiento especial i»ara la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
A-33°4 62' e"quln* a Colón. Teléfono 
C 1 " » ^ d . 15 Mso. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Vlaa urinarias, enfermedades de seflo-
nia y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno. 126. Teléfono A-7840. 
Cíít51 Ind . 13 ab. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estOma-
f o. Debilidad sexual. Afecciones de se-cras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8761. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 Dbre. 
O R O S D E L E T R A S 
D R . JOSE LUIS FERRER 
c i R » r j A a r o 
r w ! ^ * ? 0 vlBlta de m Asociación ds 
vfuF, . 1.ente8- Afecciones venéreas , 
r t . "/'narias y enfermedades de seño-
O h V ; . ^ , / , 8 - y sábados de 3 a B. 
Jbrppl.% 5! ft,t Teiéfono A-4384. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
F a r a pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90 
C4505 Ind. 9 J n . 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
aaaes del pecho, oorazfin y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
lermedadea por Inyecciones Intraveno-
sas, ^eosalvarsan etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y de 3 a 5 en San Lá-
zaro í í o 229. entre Betescoain y Ger-
vasio, todos loa d ía s . Para avisos Telé-
fono A-8258. 
«246 u , b . 
" P O U C U W C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad-
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 8 a 5 de la tarde y de T 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta Nariz y Oídos. ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, e s tómago . Corazón 
X P'Jlniones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y s í f i l i s . 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatirmo y Tuberculosis. Obesidad, 
I1*"! Hsmorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Aná l i s i s en ge-
niA . Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
DR, A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos . Baños Rusos, T u r -
cos, Luz, Sulfurosos, PlscUia, Duchas 
Alternas, Masagws, Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X , Al ta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laborátorio'S. Consultas de 2 a 
4̂  Avenida de Ja Repúbl ica . (San Láza-
C2222 Ipfl. s Mzo. 
DR. f . A R A N G O Y DE L A LUZ 
MZOXCXHA EJf OSNEBAXk 
Director Especialista del Sanatorio r e -
res Vento. Guanabacpa. Veinte años ds 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
S, ca st> domicilio 6 y 26. Vedado, te lé -
fono P-1882. 
7688 ¿o M í o . 
D R . F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 1̂  a 4. Teléfono A-4474. 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 87. 
DOCTOR STINCER 
Catedrátloo de Anatomía Topográf ica as 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Qumta "Covadonga", Cirujía general. 
De 8 a 4. Saa Miguel. 147. Teléfono 
A-6821. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudfendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes eléctricas y 
masajea a n á l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, número 90. Te lé -
fono A-0861. 
Dr G A B R I E L M . L A N D A 
Ds las Facultades de Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 8. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7868. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
D R . F . J . V E L E Z 
Conenltas de 1 a 8. Telf. L a r g a distan-
cia . (Consultas, 810.00) 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir bus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a 8 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32. Poll-
cllnioa. Teléfono M-6233. 
G R U J A N O S DENTISTAS 
D t . Augusto R e n t é y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe ds los Servidos Odontológ.cos asi 
Centro Gallego. Profeooi de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios dsl Centro 
Gallego, do 8 a 5 p.. m. dla/t háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
DR. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y m á s modernos adelantos. G a -
rantía y honradez. 
10931 21 Ab, 
DR. 0 R 0 S M A N LOPEZ 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fon^ A-1887. 
8261 3 Abril. 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
D E N T I S T A K S X X C A i r O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadpro. 68-B, frente al ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enferiziedades de la 
boca qu tengan por causa afecciones 
dw las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 & 1! y de 12 a 5 p. m . Monte. 149. 
altos. 
9543 14 Ab. 
DR. S A L V A D O R V I E T A 
c n t v j A v o s z x m s T A 
Eipcclal'dad enfermedades de fas en-
cías Curaciones y arreglos ds los 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d í j L a 4 p . m. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138. esquina a San 
José, altos de cine L i r a . 
7625 27 Mzo. 
OCULISTA 
A- C. P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San N ico l í a , 62. Te lé fo -
no A-3637fc 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prádo, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . F R A N C I S C O M ¡ . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gaflego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR L U I S T FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
LUIS E. REY 
Q t r Z B O P E B I S T . 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicura. Masajts . 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O 7 A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómag» . Hernia, Desviac ión de 
la oolumna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecclone«. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADBOHAa 
Muohoe años de práct ica . Los ú l t imos 
proccdlmelntos c i ent í f i cos . CcnsuHas 
de 12 a 2. Precios convencionales. J^ein-
t l trés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
8208 85 AbrlL 
G I R O S D E L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as í como sobre todos los 
Sueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-ito sobre New York, Filadelf4a, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n eata ct'.-
clna daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , Nr~- . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agente« de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
~ Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. Royal. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
¿e 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día í,7 de marzo 
admitiendo pasajeros para los puertea 
V Í G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
L a tercera clase de este buque sa 
una cámara, acomodándose a loa bs-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cla-
se. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vál idos por un año. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORCOMA", el 19 de A b r a 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo 
Vapor "OR1TA", el 17 de Mayo' 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. * 
Vapor "ORiANA , el 9 de Julio 
Vapor "ORCOMA", *1 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A ' , el 6 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el f e r r o c a r r i l Tras-
andino a Buenos Aires . 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 31 de Marzo. 
Vapor "ORITA", el é de Abril 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril . 
Vapor "OROYA", «1 11 do Ma/o . 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 2« de Mayo 
Vapor "ORCOMA', el i de Jumo 
Vapor ' E B R O " , el 23 de Junio. ' 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
oou trasbordo en Colón a puertos c'e 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Nlcaru-
gaa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A-ff540> 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante$ A L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
caje para E s p a ñ a sin antes presentar 
yus pasaportes expedidos o visados 
por el ^eñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
Ü O N T S E R R A l 
>bre el 
C a p i t á n : R . CARq 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
BARCELONA 
30 D E M A R Z C 
a las cuatro de la tarde, llevand 
correspondencia pública que ,01 '5 
admite en la Administración d / r * ' 
ireos. Lo-
Admite pasajeros y carga |mm 1 
incluso tabaco para dichos puerto^ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 A 
¡a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde 
H O L L A N D - A M E R I C A U N E 
ES upevo y mjoso trasat lánt ico 
4 4 
V O L E N D A M " 
(femalo Cei "TTsandaja") 
€ • t l .SSf toneladas y doble hélice, aSildrA el 5 D E MATO t «1 
" R Y N O A J V T 
Je tS.070 toneladas y «loble hélive. el 36 D E MATO, para lag 
vtCK). L A CORURA, S A N T A N D E R . PLYMOT'TH, (Inglaterra). 1 
• U R - M E R (a 3 1|2 horas de Parla) y R O T T E R D A M . 
Tienen amplios y cOmodos esmaxot^s coa camas, bsAos y toüt t f M 
corriente, fría y caliente én todos su» c^marotea. ' 
Oran lujo, confort y esmerada limpieza en todoa aua departamentot v. . 
álfico servicio, hábi lmente /dirlpido. Enciente cocina francesa y ««¿«6»? 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en rn-sas individuales para 1 «. | » i 
»ersonas. Servicio "a la carte". P a l * ÍT.formes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
APARTADO m r 
MAMAMA 
c i | t r A i t iar. 1 1 
O F I C I O S , 22, (AI. T O S ) 
« B U T O S O S A-£63». X.6&4a 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . S . A . " 
6. S A N P K D R O 6.—Dirección Telegráfico i "Empreñave". Apartado 1641. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y lUim. 
T F I \ r p r ~ " \ « . - A-6236—Contadnría y Pasajes. 
t t . i * w » w _ . A-3968.—Depto. de Compras y Alaucéa 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-6634,—Begnnco XcplgAn d«( Ftnia 
s sx iAOZoir d s r o s V A P O R E S QUE E S T A N a I A c a r g a en este 
P U E S T O 
C O S T A N O R T t 
Vapor " L A F E " saldrá el viernes 28 del actual, para NUEVITA8. MANA-
T I y P U E R T O P A D R K (Chaparra). 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá el viernes 28 del actual, para TARA-
PA, G I B A R A ( H O L G U I N y V E L A S C O ) V I T A . BAÑES, ÑIPE (Mayarl Antl-
lia. Presten). SAGUA D E TANAMO, (Cayo Mambí) . BARACOA. GUANTANA 
MO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
dfl Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . LAGUNA LARGA 
I B A R R A C U N A G U A . CAONAO. WOODIN, DONATO, J I Q U I , JAROND. RAN 
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO, N U S E Z , LUGARESO, CIE 
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN MIGUEL." L A REDONDA. CEBALLOS 
P I N A . C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , CKj-
P E D E S . L A QUINTA. P A T R I A . F A L L A . .TAGUETAL, CHAMBAS SAN RA 
F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CTENFUEGOP TA 
S I L D A , TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A M P E C H U E L A , MEDIA LUNA 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DK CUBA. 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá el viernes 28 del actual, para los puerto» 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 6. 15 y 25 de cada mes. á laa I P-
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O KSf1̂  
RANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de JSatahambre), RIO DEL 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
M N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
fe»idrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlín, recibí»»-
do edrga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el m'*1' 
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 2S del «e-
tual a las 10 a. m.. directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO nE 
CUBA. SANTO DOMINGO. SAN P E - D R O D E M A C O R I S (R. D.), SAN JLA> 
M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 5 de abril a las 8 a- m. 
Vapor "HABANA" saldrá, de este puerto el sábado día 12 d« Abril » ' • , 
10 a. m., directo para GUANTANAMO. SAXTTAGO D E CÜBA. PUERTO PLA-
TA, (R. D.) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCE (P. J» 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 a las 8 a m. 
I M P O R T A N T E . 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas ^ 
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimier.io • 
embarque Y ^n los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo . ^ ' ^ 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás 
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T l O l I í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS M l J 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R EL * * 
B A R Q U E t D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA* saldrá el 4 de Abri l " E S P a G N E " . saldrá el 18 de Abm-
•*LAFAV TíTTF" *aldri4 el * de M«7» 
, , , "CUBA', saldrá el 18 de Maya 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . . . ^ M t m 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T T f c " saldrá *<bre el 2T a» 
P a r a C O R M A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor corroo francés "CÜBAV saldrá el 15 f«,^bll ,L xbrll . 
_ m " E S P A G N E " . saldrá el 30 de A°r 
Z Z Z " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de May» 
Z Z • Z "CUBA", 9a!drá el 30 de Mayo. 
2 ' ¡T * "ESPAGNE". saldrá el 15 de J«n * 
Z 1 " F L A N D R B ' . saldrá el 30 de JuM» 
Z » Z "CUBA saldrá el 15 de Julio. 
P a r a C A N A R I A S . E S P A Ñ A y H A V R E 
u x . i 7 de MaY0-
Vapor correo francés ' 'DE L A S A L L E 1 , saldrá el ' 
- « « "NIAGARA", saldrá el 10 de Ju 
Z ~ m "DE LA S A L L E Mldrá « 10 d e ^ ^ 
Z Z " C A R O L I N E , saldrá el 17 « • •»» 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S ^ A j O R E ^ , 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A CA2>A 
I M P O R T A N T E ^ 
Buena comida a la e spaño la j cantarero» y cocinero! 
P a r a m á s inforrrrcs. dirigirse iK 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . 




r , pasajero deberá estar a bor 
ifjlfc HORCAS antes de la marca 
I ^ 1 bülete . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 2 4 F A G I N A D I E C I N U E V E 
A 
1641. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
pasajeros deberán escribir so-
dos los bultos de su equipaje su 
tr« t0 v puerto de destino con to-
• r&ab letras y con la mayor c la - : 
L Consignatario. 
5 M . O T A D U Y 
^ a c i o , 72, alto». Tel f . A . 7 9 0 0 . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O L O C A L pro-
pio para a lmacén y ofttíinas en Obispo 
3, frente a la plaza de Armas, a dos 
cuadras de l a L o n j a . Informa: Sánchez . 
i'5159- í i M 11459 30 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E S Q U I N A 
preparada para Industria o almacén, 
precio de s i tuac ión . Antón Recio y 
Puerta Cerrada. Informan: San Rafael, 
número 1. L a Esmeralda. 
11476 8 A b . 
Se alquilan casas nuevas en S a n Lá-
zaro y Aramburu, Buen precio, buena 
a tenc ión . Informan en las mismas y 
en la Manzana de G ó m e z , Depto. 252 . 
11348 24 ab , 
& i A Í Í C H Q R M w * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
H E T E 
A E U R O P A 
ios vapores m á s g r a n d e s , m a s 
rfpidos y m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informes a c e r c a d e las te -
L j , ¿c sa l idas , e tc . , d i r í j a n s e a 
H A N N , U T T L E & C O . 
O F I C Í O S , No . 1 8 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
-e pred icarán en !s S a n t a Ig les ia 
¡Corfral durante el primes» •emestre 
«le 103W 
Marzo SO.—Dominica I V de Cua« 
m» M í . S r Maestrescufila. 
F R J j l 6 — D o m i n i c a de P a i l ó n . M . 
. flr Arcediano. 
Abril 11 -—Ntra . 8 r a . de loe Do. 
^iÍs S r . Ptro. D . Jmrn J . R o -
^Abril 11 .—Jueras Santo ( E l Man-
ato) M . I - S r . Maestrescuela. 
Abril 18 .—viernes Banio ( L n So-
i J I d ) . M . I . S r . Magistral . 
Abril 20.—Domingo de R e a u n e o -
jfln M. I - S r . Mag i s t ra l . 
Abril 27—Dominica " ln a lb la" . M. 
I gr. D e á n . 
Maro 18 .—Dominica T e r c e r a de 
•m M. I . S r . Arcediano. 
Mayo i 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra . 
je la Caridad. M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a - de l a C a r l -
lad, Patrona de C u b a . M . I . 8 r . 
Maestrescuela. 
Mayo 2 9 . — L a AucenslSn del 6 ^ 
íor. M. I . S r . Peni tenc iar lo . 
jimio 8 .—Pascua ae P e n t e o o s t é a . 
L 8r. L e c t o r a l . 
Junio 16—Dominio/, de l a S^n-
tiiima Tr in idad . 8 » . Pbro . D . J u a n 
J. Robares. 
Junio 19.—Ssnot . Corpus C h l s t K 
X. I . -Sr. Magis tra l . 
Junio 28 .—Jub i l eo C i r c u l a r . M . I . 
Ir. Arcediano. 
Rabana 7 Dic iembre 19 de 1928 
Vista la d i s t r i b u c i ó n de « e r m o n e a 
>r»«entada a Nos por p! V e n . C a b i l -
lo ds Ntra. S t a . Ig les ia Catedra l , 
naifflos en aprobarla por el prespn-
ts decreto, concediendo a d e m á s , 50 
, é u de Indulgencia, eu l a forma 
leottumbrada, a cuantos oyeren de-
votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
- | - E L O B I S P O 
lar mandato de 8 . H . R -
D r . Mandes , 
Arcediano. B e c r e U r l o 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N 
Príncipe, 29-C, frescos y ventilados mo-
dernos. Informan en el 33. Barrio San 
Lázaro . 
11502 29 Mz. 
A L Q U I L O N A V E P R O P I A P A R A A L -
macén, depósito, garage, con un redu-
cido alquiler. Bouza. Díaz Blanco, nú-
mero 2. 
11465 29 Mzo. 
a iONTE 259, ESQUTHA CAB1CBH, O B -
sea colocarse una joven peninsular pa-
ra limpiar cuartos o para todos los 
quehaceres de un matrimonio solo, ha 
de ser casa do moralidad. 
11380 . 28 Mzo. 
S E AI iQUII iAN L O S B A J O S D E B E Z -
na, 14, interior, propio para depósito, 
mercancías o para cualquier industria, 
entrada independiente. 
11192 31 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S -
ca casa Marqués González 60, altos, con 
sala, saleta corrida, tres hermosas ha-
bitaciones, baño de lujo intercalado, co-
medor al fondo y un cuarto alto. L a 
llave nn la bodega. Informan en Marina, 
6, altos. Teléfono M-2228. 
11507 30 Mzo. 
S E A l Q U I L A P A X A E S T A B L E C i -
miento que no sea bodega la esquina de 
Estrella y Morales, entre las calzadas 
de Infanta y Ayes terán . Informan: 
Buergo y Alonso. Infanta, número 47. 
Teléfono A-4167. 
11214 i A b . 
M A G N I F I C O S A L T O S , S I N E S T R E -
nar, con cinco habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, baño y servicios, se a l -
quilan en Apodaoa número 22. 
11504 6 Ab. 
S E C E D E U N PEQUEÑO L O C A L CON 
armatostes y vidriera y puerta vidriera 
muy poco alquiler en San Rafael 94. 
Informan al lado tintorería L a I s l a . 
11508 29 Mzo. 
SE ALQUILA LA CASA ZSFAHTA n ú -
mero 43-E altos, entre Benjumeda y 
Desagüe ,de sala, terraza, 4 habitacio-
nes y doble servicio. Informan: Buergo 
y Alonso. Infanta, número 47. Teléfo-
no A-4157. 
11214 i A b . 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
Compostela, 108, entre Luz y Sol, la an-
tigua imprenta de Seoane y Fernán-
dez, propia para almacén de cualquier 
industria, tiene 8 naves y se da con 
contrato de seis afloa. Informes: Prado, 
113, tercer piso en la carpeta. Teléfono 
A-3537. 
11511 8 Ab. 
Se alquila la casa San Lázaro 108 en-
tre Crespo y Aguila. Tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, buen baño etc. 
Informan al lado No. 110. 
11410 28 mz. _ 
Se alquilan los altos de Campanario 13 
esquina a Lagunas. Sala, recibidor, tres 
habitaciones, baño, cocina de gas. L a 
llave en la Carnicería. Informes H a -
bana 186, altos. Teléfonos M-1541 y 
F-1795.. 
11405 80 mz. 
C A S A N U E V A 
Alquilo dos preciosos pisos en el mo-
derno edificio. Se componen de sala, 
Sol e Inquisidor. Se componen de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño com-
pleto y cocina de gas. L a llave en el 
café de la esquina. Para informes su 
dueño R . Echeverr ía Empedrado 30, 
entresuelos. T e l . M-2387, de 9 a 12 y 
de 2 a 6. 
11389 SO mz. 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A X O 186, fren-
te a Qe.llano, altos, con sala, sa.eta, 6 
cuartos grandes comedor al fondo, do-
ble servicio sanitario, todo lo m á s mo-
derno, higiénico, garantía solvente a 
sat i s facc ión del dueño. Informes: Plan-
ta baja. 
11140 . 28 Mzo. 
G E N I O S 23, A U N A C U A B B A D E L 
Prado y a otra del Malecón. Se alqui-
lan los dos pisos altos, compuestos de 
sala, saleta cuatro hermosas habita-
ciones, baño y cocina de gas. Precio 100 
pesos el primer piso y 90 pesos el se-
gundo. Con fiador, tiene motor para 
elevar el agua. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informa el señor E n -
tralgo en Empedrado, 4, de 9 a 12 de 
la mañana. Teléfono M-8287 
11129 8 A b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Virtudes, número 162, altos, entre 
Oauendo y Soledad, compuesta de sala 
saleta, recibidor, 3 habitaciones y ba-
ño moderno. L a llave en la carpinte-
ría de Animas, número 177. Informa* 
Ramón Fernández . Infanta, nümero 47 
Teléfono A-4157. 
" - ? " 1 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA A C A B A B A DB 
construir. Animas, número 177-A al-
tos, entre Oquendo y Soledad, compues-
ta de 3 hermosas habitaciones y baño 
moderno. L a llave en !a carpintería de 
los bajos. Informa: Ramón Fernández. 
Infanta, número 47. Teléfono A-4157 
11214 1 Ab. 
S E A L Q U I L A L A K O S E B N A CASA de 
San Miguel. 254-D, con s a l a saleta, 
cuatro cuartos y doble servicio sanita-
rio L a llave en la bodega de la esqui-
na de Hospital. E l dueño en Guanaba-
t T ^ i 1 * 1-1111 Ufarte " Y 1|2. Teléfono 
1-8-00 45. 
_™~0l 37 mz. _ 
SE A L Q U I L A P A B A E S T A B L E C I M I E N 
to local, den metros superficie en Cien-
fuegos 39 entre Gloria y Misión cerca 
de la Terminal. 
10774 80 mz. 
E N E L B A B B I O C O M E B C I A L , J E S U S 
María, número 10, se alquila un esplén-
dido ¿ocal con 300 metro». Informarán: 
Inquisidro, número 28. 
10587 27 Mz». 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
moderna con buenas comodidades. Ca-
lle M, esquina 13. Informan en la bo-
dega. \ 
11457 • 3 Ab. 
Se alquila la hermosa casa cali© X 
casi esquina a 13, acera de los pares, 
con un gran jardín al costado, propia 
para una familia acomodada. Pueda 
verse de 2 a 4 de la tarde. Teléfonos 
F-1181 o M-5271. 
11426 31 m2._ 
En 120.00 se alquilan los altos del cha-
let calle 25 eñtre Paseo y Dos. Vedado 
en f 100.00 los bajos, juntos o separados 
casa nueva y con todos loa adelantos 
modernos. Más informes T e l . M-4583. 
11435 28 mz. 
Vedado. Se alquila, calle L entre 15 
y 17. precioso chalet de tres plantas, 
independientes, con 3, 4 y 5 cuartos 
cada una y todas las comodidades, 
para personas de gusto, lujosa deco-
rac ión . Pueden verse a todas horas. 
11423 28 mz. 
V E D A D O , 6a , número 32, esquina T, 
se alquilan los bajos compuestos de 
cuatro habitaciones, baño y demás ser-
vicios. Informan en la misma su due-
ñ o . 
1097? 28 Mzo. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J a u E 
San Isidro, número 73, propia para es-
tablecimiento. Informan en t i café de 
esquina a Picota. 
10199 27 Mzo. 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera , casas acabadas de construir. I 
Son muy c ó m o d a s . Informan en las I 
mismas y en la Manzana de G ó m e z , 
Depto. 252. 
11347 2 4 ab 
S E A L Q U I L A S E G U N D O P I S O D E 
Habana, 40, sala, 2 cuartos y comedor 
y demás servicios. L a llave en la bo-
dega de Habana y Cuarteles. Informan; 
Teléfono 1-1246. 
11130 29 Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA 
lie Hornos, e s q u í a a Príncipe, a me 
día cnadra de Marina con sala, sale-
ta y dos cuartos. Precio 50 pesos y dos ! 
meses en fondo. L a s llaves en la bo- 1 
dega. 
1139< 28 Mzo. 
PE A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Agustín Alvarez" No. 5, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, con sala, saleta 3 
habitaciones y demás servicios. Infor-
ma S r . Alvares. Mercaderes 22. altos I 
de 11 a 1 2y de 5 a « . E l papel dice 
donde está la llave. 
10772 4 ab. 
V E D A D O 
E n e l ed i f i c io ca l l e 2 3 e s q u i -
n a a M , a c a b a d o de c o n s t r u i r , 
se a l q u i l a n dos D e p a r t a m e n -
tos b a j o s , a b s o l u t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e s , c o n f ren te a la 
c a l l e M . C o n f o r t a b l e s y v e n -
t i lados . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . P a r a v e r l o s d i r í -
j a n s e a l C o n s e r j e . I n f o r m e s 
e n ( T R e i l l y , 1 1 . V a l l e y 
G r a u y C í a . T e l f . A - 4 S 1 7 . 
10872 1 mz 
V E D A D O . 8B A L Q U I L A N B O N I T O S ! 
altos de esquina calle 25 y 8, con sala, 
recibidor, cinco habitaciones fami l ia 
gran comedor, despensa, dos cuartos ! 
baño, de lujo, terrazas cubiertas y dos , 
cuartos criados. lavandería, y servicios ! 
todo Independiente, ademas jardín y ¡ 
portal. L a llave en los altos de la ca- i 
sa de al lado. Informan: Teléfono A-
3974 e 1-2610. 
11392 «9 Mzo. ; 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 17 y M. una casa. Informan en los { 
bajos. 
11290 2 A b . 
Se alquila en l a calle Herrera y 
sa Enríquez , L n y a n ó , a doj cuadras 
de la linea, una gran casa de altos. 
Se compone de terraza, hal l , sala, re-
cibidor, cinco cnartos, comedor, cuar-
io de b a ñ o y d e m á s serricios. L a lla-
ve en la bodega. T e l é f o n o s 1-3229 c 
1-2356. S r . Otero. 
11221 29 mz _ 
S E A L Q U I L A , B E N A V I D E S , N U M E R O 
27, antes Blanquizar, media cuadra del 
tranvía, punto alto, seco y fresco, tres 
habitaciones, baño intercalado, cuarto 
criado v baño, patio, traspatio y portal. 
Precio 60 pesos y fiauor. Teléfono I -
2396. 
11192 27 Mzo. 
SE A L Q I I L A UNA N A V E D E MAM-
postería y zinc con más de 300 metros, 
barata, para fábrica ce muebles o a l -
macén . Es tá en Quiroga y Benavides 
Luyand. Informan Séptima e L Veda-
do. Fonda. 
11198 Í8 mz. 
A L Q U I L O E E B X O S O S . L T O S ->E J E -
SÚS Jel Monte. 258, con sala, saleta. 5 
cuartos, baños, serv cios dobles, terra-
zas, etc., acabados de pintar y arre-
glar. Llave en los bajos, peletería . A 
6523. 
10833 29 Mzo. 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casa de dos pisos en la calle J . 
entre Linea y 15. Ocho habitaciones de 
familia y cuatro de criados, garage pa-
ra tres máquinas . E l dueño en la casa 
de al lado, esquina a Linea . 
10246 1 ab. 
£E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Princesa y Sah Luis , acabados de 
fabricar en un precio muy módico con 
amplia sala, antesala, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, cuarto y servicio 
para la criada. L a llave en los bajos. 
Para más informes, llame al Teléfono 
M-1981. 
11283 * 1 ab. 
^B A L Q U I L A L A CASA CHACON E s -
quina a Agular, al lado de la Jugue-
tarla, propia para oficinas o corta fa-
milia. Informan en la misma. 
112^ 27 m%. 
^B A L Q U I L A S A L U D ESQ. A S A N T I A -
go. a una cuadra de Belascoaln, como 
para comercio pequeño. Informan Ce-
rro 609. T e l . A-4967. 
11263 28 ms.. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
J E S U S H A B I A N U M E B O 13, B N T B E 
Oficios y San Ignacio, se alquilan los 
bajos de esta casa con sala, saleta 4 
cuartos, baño y gran patio. Informan: 
San Ignacio, 126, esquina a Jesús Ma-
r ía . Teléfono A-6B73. 
11881 » Ab, 
Se alquilan los altoe de Belascoaln 
No. 88-B , con sala, recibidor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto y b a ñ o de cr ia-
dos y dos patios. Informan Belascoain 
No. 88. T e l é f o n o s A-0577 y A-4582. 
11396 30 mz. 
Alquilo la planta baja de Malecfln 28 
con sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, saldn de comer, cocina y 
cuarto de criado con servicios. Renta 
$125.00. Informan: Campanerla Haba-
na 66. M-7785.. 
11448 28 mz. 
Campanario 48 esquina a Virtudes, se 
alquila hermoso segundo piso, compues-
to de sala, recibidor, comedor, cuatro 
habitaciones, dos baños y cocina, todo 
nuevo y moderno. L a llave en la bo-
dega de en frente., Informes Neptuno 
No. 106. 
11446 80 ms. 
Se alquila la casa con 4 habitaciones, 
sala, saleta, comedor, cocina y baño; 
de Corrales B6. bajos., en médico pre-
cio. L a llave e informes en " E l Vesu-
bio". Mueblería y Préstamos. Corrales 
No. 53 esquina a Factor ía . 
11444 30 mz. 
P A U L A 76, CASA D B T B E S P L A N T A S 
acabada de construir. Se alquila para 
fonda, hospedaje u otro establecimien-
to. E l bajo e s tá sobre columnas y los 
dos altos tienen mucha comodidad pa-
ra particulares, aunque sea numerosa 
familia. Informan en la misma. 
. 11199_ 18 ab. 
8B A L Q U I L A N L O S L I N D O S B A J O S 
de San Lázaro No. 248, compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado, cocina de gaa. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Su dueño en Mer-
caderes 36. 
11217 27 ma. 
S B A L Q U I L A U N P B I M E B P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja , compuesta de s a l a saleta comedor ' 
al fondo, cinco frescas habitaclonps y ' 
servicios completos y de criados. Da a 
la brisa y tiene azotea. Informan- A- ' 
4131. L a s llaves ne la bodega de la es-
quina. Precie 100 pesos. 
10364 28 Mzo. 
SB A L Q U I L A N B L PBIHCEBO Y SB-
gundo piso de San Lázaro 362. con sa-
la, recibidor, 3 cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas, 
cuarto y servicios ció orlados. E s de 
construcción moderna. Alqullerv 120 y 
100 pesos. Informán en el Tel. M-6931 
Alvares. 
11275 28 m a 
S B A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R , D B 
Inquisidor, número 31. oon seis habi-
taciones y demás servlc.oa. Informan 
en el 33. 
10199 27 Mzo. 
I G L E S I A L A M E R C E D 
LA M E D A L L A M I L A G R O S A 
A l«s toda* de ,1a "Visita D o m i d -
Haria" 
Desde el 27 de marzo en adelante 
» celebrará en la Iglesia de la Mer-
misa cantada de Ministros a las 
l J media, en honor de l a Virgen de | 
B Medalla Milagrosa, todos los d ía s 
y el sábado primero de cada mes. | 
Eitas misas se ce l ebrarán a inten-
'to de los asonados de l a Vis i ta Do-
•IdliaTia de la Medalla Milagrosa. 
« pene en conocimiento de todos los 
«•tros que existen en esta ciudad. 
'1183 27 m i 
N B P T U N O , 284, MODEBNO, S B A L -
quila 65 pesos, buena para comercio. L a 
llave en el 245. Cerro, 609. A-4967. 
11361 29 Mzo. 
S E A L Q U I L N L O S A L T O S D E OBISPO 
82. F . Collia y Fuente. 
11989 28 Mzo 
C O N F I R M A C I O N E S 
teia P a r r o q u i a l de J . d e l M o n t e 
. m día 27 del corriente mes a las tres 
tarde el Excmo. y Rvdmo. S r . 
Sm . ocesano administrará, el Sa-
ftrrn i <le la Confirmación en esta 
int«* l " Proce<liendo la preparacidn 
Ifc \!Za7. bul tos a las cinco de la tar-
ín 4d,a8 24' 25 y 26. 
lira _parro1co Que suscribe lo anuncia 
•* conocimiento de sus feligreses. 
g"*7 27 Mzo. 
Se alquila e sp l énd ido local nuevo pa-
r a establecimiento de bodega n otro 
giro, en S a n L á z a r o y Aramburu. I n -
forman en p\ mismo y en la Manza-
na de G ó m e z , 252 . 
11348 24 ab 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Manrique, 102, con zaguán, recibidor, 
sala, cinco grandes cuartos, un cenador 
en el patio, cocina, cuarto de baflo y al 
fondo, tres cuartos altos con ducha etc, 
es tá propia para establaclmiento o de-
pós i to . Precio 175 pesos o menos se-
gún las condiciones del inquilino. L a 
llave en el 89. Informan en Maloja 17, 
bajos. 
11308 28 Mzo. 
A L Q U I L O O R A N L O C A L P A R A BO-
depa en casa con 800 inquilinos. Sirve 
para cualquier clase de establecimien-
to, almacén, oficina. Precio módico . 
Buen punto. Amistad 136, 
11258 30 mz. 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A O B A -
rra la planta baja de la casa de Paula 
No. 10 esquina a San Ignacio. Infor-
man Oficio 36 entresuelos. L u i s R a -
mírez. 
11271 2» m a ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
56. entre Marqués González y Oquendo. 
de construcción moderna, con s a l a sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr . Alvares, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
K\ papel dioe donde está la llave. 
11278 27 m a 
SAN J O S E 113, P A R A B A R B E R I A , 
tren, modista, consultorlp, casa empeflo 
etc, magníf ico salón, departamento, ha-
bitaciones, luz fija, te léfono. Dueflo: 
D r . Fernández, Agulor, 100. Diferentes 
precios. 
11332 29 Mzo. 
San Lázaro 184 esquina a Gal iana , 
se alquilan estos bajos, compuestos de 
tala, comedor, cocina de gas, 3 cuar-
tos, b a ñ o y servicios. L a llave en la 
Bodega de Galiano y S a n L á z a r o . 
Precio $90.00. Informa S r . Ragusa . 
F-1596 . 
11264 29 ms. 
H E R M O S O L O C A L 
So alquilan los bajos de l a casa re-
c i é n reedificada, Galiano 42 , (donde 
estuvo la Agencia F o r d ) . Son de mu-
cha capacidad superficial y pueden 
adaptarse a las conveniencias de un 
establecimiento de - novedades, pues 
e s tán localizados en lugar muy céntri-
co y de mucho tráns i to . E n el nume-
ro contiguo, mueb ler ía , d a r á n infor 
mes. T e l é f o n o M-1091 
10662 2 8 mz 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O U N P I S O 
calle 10, entre 17 y 19, Vedado, por cin-
co meses. 1 de lunio a 1 de Noviembre, 
con 4 cuartos, baflo intercalado, cocina 
de gas. Informan: Teléfono F-5166. 
11321 28 Mzo 
V E D A D O , C A L Z A D A 167, E N T R B J e 
I . Se alquila este ventilado y bonito al-
to independiente, desde lá calle con es-
calera de marmol, se componen de un 
hermoso portal, recibidor, espléndida 
s a l a gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantry y demás co-
modidades para familia de gusto. I n -
forman en el bajo. 
11336 8 Ab. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de H, 91, entre nueve y once, en los ba-
jos informan. Precio módico . 
11344 29 M»o. 
E N B L V E L A D O , P R O X I M O S A T E R -
minarse se alquilan los y frescos y es-
paciosos altes de calle B, entre 25 y 27, 
con recibidor, sala, comedor, 4 habita-
ciones, baflo. cocina de gas. cuarto de 
criados y servicio para los mismos, com-
pleto precio, 125 pesos. Teléfono F-1767. 
11178 29 Mzo. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , P A -
seo, 273, entre 27 y 29, bonita casa de 
altos, acabados *ae fabricar, con 4 habi-
taciones, s a l a comedor, terraza y ser-
vicios de criados. 
11172 8 Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A P A R -
te más fresca de la Víbora, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
do baflo completo, hall, cuarto y servi-
cios de criados. Para más informes en 
la misma. Calle Segunda 26 a todas 
horas.. 
11204 28 m z . _ 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
ra carnicería con todo completo en 20 
pesos y otro para barbería o puesto de 
fruta; los dos con puerta de hierro y 
una accesoria con luz en 17.00. Infor-
man Concha y Fábrica, bodega. 
11274 27 ma. 
SB A L Q U I L A N JUNTOS O S E P A R A -
dos los dos pisos de la casa Angeles 25 
Los bajos para comercio y los altos 
con sala, comedor, 3|4 y demás servi-
cios. Para verlos y tomar informes en 
los mismos, solamente de 9 a 10 a. m. 
y de 5 a 6 p. m.S Su dueña. I 8-5295. 
Guanabacoa. 
11244 27 m a 
O F I C I O S 9 0 
A partir del primero del p r ó x i m o Abri l 
se alquila la casa Oficios 9 0 que has-
ta la fecha o c u p ó l a C o m p a ñ í a T r a s -
at lánt ica Francesa . P a r a informes, 
condiciones y precio, dirigirse a M a -
nuel M u ñ o z . Oficios 88 , bajos. 
9992 80 ms. 
S B A L Q U I L A UNA P R E C I O S A C A 8 I -
ta amueblada con mucho gusto, propia 
para un matrimonio en la calle 10, nú-
mero 203. entre 21 y 23. Vedado. Infor-
man en el te léfono F-4085, de 3 a 6 p. 
F R O X I V O A D E S O C U P A R S E S E A L -
qulla una nave muy bien situada. I n -
formes. Fundición de Leony. Calzada 
Concha y Vlllenueva. J . del Monte. 
It379 31 Mzo. 
11388 28 Mzo4 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B ¿ A 
casa calle D, número 66, entre Línea y 
Calzada, 6 cuartos y demás comodida-
des. Informan: F-4394. 
11362 3o Mzo. 
A los que deseen establecerse en le-
cher ía o barber ía . Se les arrienda un 
local nuevo, de esquina, adaptado y a ! 
para e l negocio, en el Reparto L a w -
ton. Exi to seguro, m a g n í f i c o porve-
nir , pues hacen falta estos estableci-
mientos en el barrio. J i m é n e z , t e l é fo -
no 1 1 5 2 1 . 
11322 29 mz 
8 8 A L Q U I L A N B L S E G U N D O PJcSO 
de la elegante casa Pas^o del Malecón 
número 330 y 332, entre Belascoaln y 
Gervasio. Informan en el café Vista 
Alegre. Combarro. Teléfono A-6297. 
10118 27 Mzo. 
E n el Vedado, se alquilan los hermo-
sos altos rec ién fabricados de la casa 
Cal le J casi esquina a C a l z a d a , con sa-
la , saleta, terraza, hal l , cinco cnartos, 
dos b a ñ o s de lujo, comedor, pantry, 
cocina, tres cnartos de criados con su 
servicio y garage. Informa su d u e ñ o , 
K esquina a 11, t e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
1 Í 3 2 9 30 mz. 
SB A L Q U I L A , V E D A D O , L O S A M -
Llios, modernos y ventilados bajos de ' ínea. 114. entre 6 y 8. L a llave en la f 
bodega de la esquina. 
H155 2<> Mzo. I 
S E N E C E S I T A , CON C O N T R A T O , C A -
sa con bastantes habitaciones, para in-
quilinato. Informes: Teléfono A-8508. 
11126 27 Mzo. 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con todos sus servicios e Independiente 
con balcón a la calle en Compostela 138 
altos. 
11054 23 mz. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
Se alquilan: Romay 25 ( a media cua-
dra de Monte) . Aramburo 42 ( a me-i 
d í a cuadra de S a n R a f a e l ) . Los tres 
pisos de ambas casas, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, servicio de criados 
y cocina de gas. Prec io: Los bajos y 
el segundo piso $80.00. Primer piso 
$90.00. T a m b i é n se alquila en A r a m -
buro 4 2 un cuarto en la azotea con 
servicios y luz en $25.00. Se requieren 
referencias. Informan en Librería J o s é 
Albela, Padre V á r e l a y S a n R a f a e l 
T e l é f o n o A-5893 . 
11059 30 a b . . 
A O U I A R N U M E R O 122, S B A L Q U I L A 
el segundo piso compuesto de sala, sa-
leta, 4 cuartos, -cuarto de baflo, cuarto 
y baflo para criados, galería. 6n 105 pe-
sos. L a s llaves en los bajos. Imprenta. 
Más Informes; David Polhamus. Ani -
mas. 90. bajos. A-3695. 
10954 27 Mzo. 
A V I S O S 
C ? ^ E S A A IOS ASMATICOS! I 
S- 1« certificados en nuestro po-
^ Dar» ^ostrarán Ia eficacia del Dl -
hf- „u/ar. su asma, oronqultis y 
11 Uemnñ n.ff1?1169 ^ Pech) en cor-
11387 Pldal0 a su bo. icario. 
29 Mzo. 
H A B A N A 
S1» K m o r ' ^ S O L A M E N T E A F A -
fc1 «• wEl se alquilan los al-
M J W » . don ÍIÍ?Josa casa' compuestos 
S*no* e r ^ f f lnete3' comedor, cinco 
Wr}^o aanUarfA coclna' bañf>- doble 
fc*«otea í n ^ 0 y una habitación en 
l l4Írreter?* " E " " ^ ^ ^ " 0 Fernán* 
M O N T E 211, A L T O S , S B A L Q U I L A N 
a famil ia sala, antesala, comedor, cin-
co cuartos de dormir, cocina de gas y 
baflo muy fresca, renta 115 pesos con 
fiador o dos meses en fondo. Informa: 
Enrique Ldpez Ofla. Teléfono A-8980. 
L a llave en la misma. 
11293 a l 95 1 A b . 
Alquilo nn hermoso local para alma-
c é n en el mejor punto comercial. 
Oficios 68 , entre Santa Clara y Sol . 
Se da barato. Informes: M . Alonso, 
Inquisidor y Santa Clara , C a f é Puer-
to Rico . 
11342 30 marz 
A V I S O A L C O M E R C I O , S E A L Q U I L A 
una esquina en un punto de tránsito, 
pegado a la nueva línea de Infanta, po-
co alquiler. Informan en San Joaquín, 
Í1309 " Mso. 
SE A L Q I T L A L A CASA B E N J U M E D A 
C6, éntre Marqués González y Oquendo 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr . Alvarez, Mercaderes 
No. 22. altos de 11 a 12 y de 5 a 8. 
E l panel dice donde está, la llave. 
10771 * a*»-
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Amistad No. 78, situada entre S a n 
Rafael y S a n J o s é . Dir í jase para in-
formes al No. 76 . 
11017-18 28 m z . _ 
S B A L Q U I L A N , AOABABOS B E T A -
brlcar, los lujosos altos de San José 
124, entre Lucena y Marqués González, 
con sa la saleta S habitaciones, salfín 
de comer, cuarto de criado y doble ser-
vicio sanitario con calentador. Pueden 
verse a todas horas. Informa Sr. A l -
varez. Mercaderes 23. de 11 a 12 y de 
6 1 2 a 7 . , 
E N R A Y O , 8 4 , B A J O S 
se alquila una espléndida casa, com-
puesta de sala, comedor, cinco amplias 
habitaciones, doble servicio de baflos y 
cocina de gas. Alquiler $90.00 mensua-
les. Condicionas: fiador a sat is facción 
y ser familia de moralidad los inqui-
linos. L a llave en la bodega de Rayo 
y Maloja. Informes T e l . A-631S. 
11019 ' 29 mz. 
S B A L Q U I L A A P E R S O N A S 9 B Mo-
ralidad y de gusto. Rl segundo plbo de 
la elegante c^isa Avenida de la Repú-
blica 313. esquina a Espada. Informan 
en el café Vista Alegre. Combarro. Te-
léfono A-6297. 
10562 8» Mzo. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
paradas, ea ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Pc-ñalver, L a 
Vinatera . 
10528 27 Mzo. 
S B A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
Irqulsidor, nümero 31, propio para al-
macén, llave e informes en el 33. 
10199 27 Mzo. 
O R A N N E G O C I O . S B A L Q U I L A U N 
hermoso local para fonda muy buen 
punto. Informan: 19 y 10. Vedado. Bo-
dega. 
10940 28 Mzo. 
Se alquila e s p l é n d i d o local , propio 
para a l m a c é n , con escaparates y ofi-
cinas. Informan, Agui la , 2 2 1 / " 
C 2372 15 d 14 
SB A L Q U I L A L A CASA E S P E R A N Z A , 
122, acabada de fabricar, los altos 65 
pesos. Los bajos 55. Hay también un 
departamento Independiente con cocina 
y servicio sanitario en 43 pesos. 
10822 6 A b . 
Vedado. Chalet amueblado de dos pi-
tos, muy frescos y bonito*, con ga-i 
rage, se alquila por siete meses—15 
de mayo a 15 de diciembre. Cuatro 
amplios dormitorios, dos b a ñ o s , etc.1 
Cal le 13, entre 4 y 6. Renta mensual 
$250. Informan t e l é f o n o F -5382 . 
11209 4 ab 
CASA A M U E B L A B A PE A L Q U I L A B N 
la calle Paseo No. 226 .bajos. Vedado, 1 
compuesta de tres habitaciones, cuarto ! 
baflo. cuarto criados y servicio, come- i 
dor, sala, cocina de gas. portal. Jardín 
y garage. Informes en la misma. T e - ' 
léfono F-1645. 
11255 i ab. 
S E A L Q U I L A N B N S I T I O C E N T R I C O 
Calzada J e s ú s del Monte prOximo a 
Toyo, hermosos altos sin estrenar; se l 
componen de cuatro habitaciones, te-
rraxa y un salón de 25 por 11 metros, ¡ 
propio para academia, sociedades de ; 
recreo o cosa análoga . Informan en Be-
lascoaln, 28, peletería L a Americanas | 
11336 28 Mzo 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas, a $50.00, $40.00 y $35.00 y ' 
unas naves, cuya s i tuac ión será muy 
p r ó x i m a a los muelles con el arreglo 
de la calle Fábr ica . Informan en las, 
mismas y en la Manzana de G ó m e z . ! 
Depto. 2 5 2 . 
11348 24 ab 
I N T E R E S A N T E 
Para los que les agrada vivir en la Ví-
bora. Por poco dinero. Casa de mampos-
téría. pisos de mosaicos, de sala, dos 
cuartos grandes, cocina, ducha y servi-
cios. Se alquila en $30.00 mensuales: 
dos meses en fondo. Calle San Anasta-
sio entre Santa Catalina y Milagros, 
punto alto a una y media cuadra del 
tranvía . Informes: A t a ñ e s . Obrapía 5?, 
altos. T e l . M-3959. De 11 a 1 y de sel? 
a ocho. 
11229 81 m i . 
SB A L Q U I L A U N A E S Q U I N A CON 6 
puertas de hierro en la Calzada de Con-
cha y Guasabacoa. propia para ferrete-
ría, botica, tienda de ropa y peletería 
Informan en la bodega de Concha y Fá-
brica. Se da contrato. 
11273 27 mz. 
S E A L Q U I L A UNA G R A N E S Q U I N A 
de fraile propia para montar un gran 
establecimiento. Inmejorable para un 
giro de locería y ferretería o un alma 
cén de v íveres finos al por mayor y 
menor o cualquier otro Jiro. Su dueflo. 
Concepción 4-A, Jesús del Monte. Te-
léfonos 1-1316 y M-2519. 
11139 8 Ab. 
A L Q U I L O BOS E S P L E N D I D A S H A B I -
taciones altas e Independientes cun 
grande cocina, buenos servicios, buena 
terraza con lavadero, muy frescas e 
hig iénicas acabadas de pintar, de cielo 
raso, buena azotea. Calle Santa Fe l i -
cia, 57, entre Reforma y Fábr ica . L l a -
ve en la misma en los bajos. Informes: 
Guasabacoa. 60. Teléfono 1-5022. x 
11324 29 Mzo 
E D I F I C I O D E D E P A R T A -
M E N T O S P A R A F A M I L I A S 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l m a g n í f i c o E d i f i c i o c a l l e 
2 3 e s q u i n a a M , en e l V e d a -
d o , y t en i endo p o r a l q u i l a r 
a ú n a lgunos D e p a r t a m e n t o s 
a l to s y b a j o s , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , c o m e d o r , 3 6 4 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e 
g a s , s e r v i c i o s y c u a r t o d e 
c r i a d o s , p u e d e n y e n e d e 8 
a . m . a 1 0 p . m . S o n c ó m o d o s 
y f r e s c o s . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . I n f o r m e s en 
O ' R e í l l y , 1 1 . V a l l e y G r a n y 
C í a . T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
calle Juan Delgado. 87, entre Libertad 
y Milagros, Víbora, se compone Jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño completo. comedor. cocina 
cuarto de criados y servicio, traspatio 
y espléndido hal l . Informen al mismo. 
Teléfono 1-4990. 
11187 1 Ab. 
V I B O R A , S B A L Q U I L A A M E D I A cua-
dra de la Calzada, los modernos, her-
mosos altos Ave. de Chaple, 6. Infor-
man en los bajos. Teléfono 1-3828. 
10336 3 Ab. 
CON BOS M E S E S E N PONDO S B A L 
quila en 33 pesos la casita Justlc^t., es-
quina Herrera, LuyanO. L a llave en Ir. 
misma. Buenas habitaciones en $13.00 
11177 29 Mzo. 
E N E L R E P A R T O LAVTTON, S B A L 
quila una casa compuesta de sala y 
nueve habitaciones con dos baños y dos 
Inodoros. Puede verse a tedas horas 
Informan por te léfono 1-9451. 
11181 27 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa acabada de construir. Calzada de 
Jesús del Monte, número 93, frente 
Alejandro Ramírez con una gran sala, 
saleta y 4 habitaciones, oaflo interca-
lado, cocina y servicio para criados er. 
70 pesos. L a llave en los oajos. Infor-
man: Marina, número 1, coquina Vento 
y teléfono A-7313. 
11179 80 Mzo. 
S E A L Q U I L A N E N 43 P E S O S L O S A L ^ 
tos de Rosa Enríquez, 129. entro Infan-
zón y Abreu. a dos cuadras de los ca-
rros de LuyanO. y se componen de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. Informen en los mismos. Te-
léfono 1-4990. 
111S7 1 Ab. 
C A L L E 5a., E N T R B V I S T A A L E G R E 
y Acosta, en lo más alto de la Víbora, a 
4 metros del Paradero, se alquila una 
casa de nueva construcción, con todas 
las comodidades, tiene 8 habitaciones, 
dos para criados, baflo intercalado, dos 
servicios para criados, garage. Jardín, 
portal y un gran patio con alguna ar-
boleda. Su alquiler muy moderado. E s 
como un Sanatorio. Informan al lado. 
V i l l a P r a t o Teléfono 1-2890. 
10514 * 27 Mzo. 
V I B O R A P A R A R E C I E N CASADOS O 
corta familia, se alquilan los altos de 
B . Lagueruela. 41-A. por 3a., en lo 
más fresco y alegre, al fondo del para-
dero de los tranvías, sala, dos grandes 
habitaciones, cuarto de baflo. instala-
ción gas y luz e léctr ica. Informan: T e -
léfono 1-2339. 
_ 11171 . , 1 Ab. 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A CASA D E 
Lawton, número 80. con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
demás servicios. Admito fiador. Te-
léfono 1-1448. 
10656 4 Ab. 
«e x f o r 1 Ab. 
& * d« S a n ^ v L ^ ? 3 E S P L E N D I D O S 
B ^CISCO eVnV nÜmer0 274' " 
^ "aleta o1,!tInft"ua' compuesto _ 
t 2 « < s ^ corn i l? habitaciones claras 
m SanPlreitam?nte nuevas. In 
de 
K a ^ e¿  \ fnte " -
^ u l n a ^ i ^ n t a . nÚmer0 211' al-
Í ^ S 1 ^ E S P L E N D I D O S al-
Rafae- y ^ - ^ m e r o 106-B. entre 
c u a " » ^ " ! ; , ^ P ^ t o s Wjit, erraza oiiot» 6uel• compuesto  
F t a ones. 'sala I?, ^ P ü a s y frescas 
N í,.108 ¿Itos oo^lefa. y departamen-
6ervicloaC^P « á m e n t e nueva. 
•ítoT*an en Ra* ^nuar ios modernos, 
^ ^ . u ^ ^ a n ^ u e ! número 211. 
K i o 6 * ^ P o Q S S ^ A N E P T U N O . Se 
• U c*ara c o m e r á 3 Para este local 
I * NL.8üPerr;¿it £ ta nietros cuadra-
fcfonT^no- E s ony™,"?a?JnIfico frente 
B $ r U ^ o s 'os artl?pl!tamente nuevo 
P H p?1 s r . R ^ f ' a n t o s modernos. 
. 11473^10 176 p^soV, Teléfono F -
2 A b . 
SB A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S al-
tos en lo mejor de la ciudad y con to-
dos los tranvías por delante. Con sala, 
recibidor, saleta, comedor al fondo, ba-
flo Intercalado, cocinas de gas y de car-
bón y servicios completos. Precio 120 
pesos y para más Informes: Teléfono 
11100 30 Mzo^ 
Se alquila el lajoso primer piso de 
Consulado 13. Precio, $125. E n la 
misma informan. 
11311 4 a b 
Se alquilan tres naves en Peña lver , 
Arbol Seco y Ferrocarri l de Maria-
nao, con chocho. Informan en las 
mismas. 
10528 27 mz 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS BAJOS 
de Habana 204, casi esquina a Merced, 
con sala, comedor y 3 habitaciones, co-
cina de gas para verla de 3 a 4. Infor-
man: Amistad, 70. 
11292 28 Mzo 
C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O S 
Bonito local para estableclna'.ento, edifi-
cio moderno. Se hbcen las reformas 
recesarlas para el negocio que se v^ya 
a establecer. Informes: M.-fi-'.a «a te 
G ó i m / número 263. 3r. Ghtmi; Ü» 9 
a l i y d ¿ 2 a 6 . 
8) Mzo. 
N A V E . S E C E D E U N A N A V E CON nn 
contrato de tres años, propia para 
cualquier Industria. Informan en Aram-
buro y San Miguel, ferretería " E l Mar-
tillo' . Teléfono A-4708. Pregunten por 
Gerardo, 
10819 29 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Haba-
na. San Lázaro , 99 , esquina a la ca-
lle de Blanco, con doble linea de tran-
v í a s . L a llave a l lado. P a r a infor-
mes. Calzada del Cerro, 604. 
10206 27 mz. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO i z -
quierda de la casa Campanario, 133, 
compuesto de sala, recib dor. cuatro 
cuartos, comedor al fondo, cocina do-
ble seivicios y cuarto de c r l i l o s . 
icr67 29 Mza. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y P R E S C A 
casa situada en L a Loma del Mazo, Ví-
bora, calle L u z Caballero entre O'Fa-
rMU y Patrocinio, portal, sala, sa leta 
cuátro habitaciones, cuarto de baflo, 
cocina y cuarto alto para criados, ren- ¡ 
I ta 65 pesos mensuales, toda decorada. ¡ 
' Informes: Oancedo Toca C. Concha 3. i 
Teléfono 1-101». 
10696 | 30 Mzo. 
I S B A L Q U I L A N M A O N I P I C A S C A S I -
| tas acabadas de construir en la calle 
Herrera número 25 entre Luco y Just i - i 
I cía, Pasaje, entrando a la derecha con 
i dos habitaciones con su lavabo, cocina ' 
I servicio sanitario, :nstalac;ón eléctrica. • 
! precio 20 pesos, dos mest& iondo o fia- ¡ 
, T.TT . r . j—'Av.. r . r ^ ^ T » » — ü l ^ o r . Informan en el mismo la encarga-< 
HM A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 61 da 0 Malecón, 11. altos. i 
entre D y Baflos, >edado. Tiene s a l a 10411 2 Ab 
saleta, cuatro habitaciones, comedor al — —— ' ! 
fendo, dos baflos intercalados, cocina 8 E A L Q U I L A L A CASA C O N C E J A L 
cuarto de criados con servicios, dos ha- ' Velga 12, entre Estrada Palma y L u i s 
bitaciones altas con baño y servicios. ! Estévez , Víbora, compuesta de Jardín, 
L a llave e informes en Calzada 64. 1 Portal, sala, saleta, 4 hermosas habita-
11258 27 mz i clones, baflo intercalado, doble servicio 
. — ^— . de criado, en módico precio. Para in-
SE ALQTTIí-AN LOS A L T O S D E H T formes: Estrada P a l m a 85. altos. 
21 esquina con: sala, recibidor; come- 10594 29 Mzo 
dor, cuatro habitaciones, baflo, cocina o-r « t o t t t t a—WZTSSST'R «.^•b .» . -rl» 
y servicio de criados. Precio $90.00. 5 ! Aí'QTr£r,A• ' Y 1 " 0 0 S E P A R A D O , 
• casa de altos y bajos en Princesa 10. 
J e s ú s del Monte. Cuatro cuartos, sala 
10871 81 mz 
C U A R T O S E N J E S U S D E L MONTE. 
Pintados al oleo, con buenos servicio!* 
sanitarios y luz eléctrica a $9.00. pro-
Elos para conductores y motoristas, an Luis , entre Colina y Trespalaí loa. 
"Villa Jaya" . 
10958 ]_Ab-
SE A L Q U I L A UNA CASA E N A G U A 
Dulce y Flores, bajos, con tres habita-
ciones, cuarto de baflo. sala y comedor 
Informan T e l . A-4071 o en la Fábrica 
de Escobas al lado J . del Monte. 
10889 29 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y fres l 
eos altos J e s ú s del Monte. 543. sala, 
saleta cinco habitaciones, cuarto de ba-
flo. servicio de criados y cocina de gas 
L a llave en los bajos. 
10960 1 Mzo. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar, «n 
San Leonardo y Durege en lo m á s alto 
y espacioso de Santos Suárez. con re-
cibidor, sala, comedor. 4 cuartos, serví-
ció intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. T e l . 1-3121. 
11058 J7_ m». 
EE A L Q U I L A UNA PEQUEf íA~CASÍ-
ta en la calle Vega, frtnte a la fábrica 
L a Ambros ía Industrial. L a llave e in-
formes en la bodega de la esquina de 
Tamarindo y por teléfono A-4fi61. 
10972 28 Mzo. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650, POBÍ 
Josefina, se alquila una casa con por-
tal, sa la comedor, tres cuartos y de-
más servicios. L a llave en el café L a 
Alegr ía . Su dueño: Cerro. 438-Ii Te-
léfono M-93C5. 
10936 l Ab . 
E N A R R O Y O N A R A N J O S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda Casa-Quinta situa-
da en la calle Luz esquina Soto, ro-
deada de un espléndido jardín. Se en-
cuentra amueblada. Tiene garage, luz 
eléctrica, te léfono y buena y abundante 
agua. Informarán: Banco Nacional. 306 
T e l . A-1051 o F-5694. ' 
10791 81 Mzo. 
C E R R O 
Informan en la bodega. 
11218 28 mz. 
Se alqnila acabada de fabricar. A n -
i ó n Recio numero 5 , casi esquina a 
Monte; Un bajos, para a lmacén , 85 
pesos. T a m b i é n la primera planta, 3 
habitaciones, sala, comedor, cocina de 
gas, servicios modernos, 80 pesos y la 
azotea dos habitaciones, con servicios 
independientes, $30-
11317 4 ab 
A L C O M E R C I O 
P a r a b a n c o , c o m p a ñ í a o a l m a c é n , 
se a l q u i l a n los b a j o s d e A g o l a r 9 2 , 
entre O b i s p o y O b r a p í a , c o n u n a 
superf ic ie d e 6 4 0 m e t r o s , s a l ó n 
c o r r i d o c o n todos los s e r v i d o s m o -
dernos . I n f o r m a n e n l a m i s m a . S e -
ñ o r S a a v e d r a , de 1 0 a 1 2 a . m . 
T e l é f o n o M - 8 3 8 4 . 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15, con 700 metros superficia-
les, altos al fondo, cons trucc ión fuer-
te y modema. Informes en el mismo 
y en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a V i -
natera. 
10528 27 mz 
y saleta, servicio intercalado, gas y 
alnnila ffanr* S35 00 U ra*» electricidad: todos los cuartos a la bri-
í e a iquua, ganga, * ¿ o . w , ia casa Sa, tres cuadras de la calzada y dos 
Zapata esquina a B , preparada para del carro Luyanó Todo nuevo y có-
. ; . i *JLj modo. L a llave al lado, 
establecimiento, entrada para carro. 11012. jg Mz. 
Informan T e l . 1-3880. \ r. . "~T¡ ~ ' ; ^7 
11242 s i mz. 1 ^nalet de dos plantas, para familia 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Cerro 525, con 5 cuartos hermo-
sos, sala, antesala, comedor, dos servi-
cios cocina de gas, terraza y azotea. 
Informan en loa bajos y te léfono -4853 
11459 30 Mzo. 
BE A L Q U I L A TJIÍA B A S B L B I A UNA 
canrrer la , una nave de 9 por 14. Telé-
fono I-51Í3. José González. 
e<í>5 7 A t r i l . 
V E D A D O 
, , . . gusto. E n lo mejor ¿ e l Reparto de 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E Mendoza, calle de Strampes. entre P a -
U n chalet situado ea una esquina de irodnio y Carmen, se alquila con te-| 
fraile, a una cuadra del Convente de rreno cercado para cr ía de gallinas. 
Santa C l a r a , calle C esquina a 12, en Pianta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
el Reparto Batista, con jard ín , portal, comedor, hal l , servicio sanitario. L a 
cala , comedor, tres cnartos, b a ñ o , ga- planta alta se compone de cinco gran-
rage y cuarto de criados. Informa: des y hermosas habitaciones con te-
Jorge Batista, E entre 11 y 12, R e - rrazas con vista para la Habana, cuar-
parto Batista, t e l é f o n o 1-2229. j ta de b a ñ o y amplios pasillos. Esplén-
^0705 27 mz dido garage, con coarto para cbauf-
se a l q u i l a ew as « e s o s u n p i s ó feur. Informan en Carmen No. 6. T e -
Ir.telro'- en 21, nümero 244, entre E y ! w» t t&of . . , * 
F , Vedado, tiene sala, comedor, dos letonos I-ZbSo e 1-Z84I. 
l i l i 
V E D A D O . C A L L E 25, N U M E R O 412, 
entre 4 y 6, acera de la brisa, a una 
cuadra de 23. altos, modernas, portal, 
sala, comedor al fondo, vestíbulo. 3 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y ser- i 
vicio para criadas y cocina de gas. I n -
f o r m n : Calle 2, número 8, entre 9 y 
11514 SI Mzo 
cuarto y demás servicios. Puede ver 
se. Pregunten al fondo de la misma 
pe- Bernabé. 




V E D A D O . P A B C S L A DB 7x36 I I T S . , 
calle 6 casi esquina a 26 |27.50. Be-
lascoaln 61. T e l . M-E424, 
10267 17 ma. 
EN $30.00 SB ALQUILA UVA CASA 
madera y teja con 1.060 metros de pa-
tio cercado, buena tierra, para cria. Ra-
la 3 cuartos, cocina, comedor, servi-
cios. O'í'arrlll entre Primellea y Men-
doza. Reparte Mlramar, 
1 11191 81 m i -
S E A L Q U I L A E N SAN P A B L O N U M E -
ro 17, una casa con sata, comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baños y 
servicios intercalados, cuartos de cr 'a-
dos y servicios patio. Informa: Santa 
Catalina, número 2, Cerro. Teléfono 
A-5846. 
114T8 i b . 
Se alquila la e sp lénd ida casa Calzada 
del Cerro 575, esquina a C a r v a j a l . E a 
la parte m á s alta y a tres cuadras de 
la Esquina de Tejas . « T e l é f o n o M 
3923 . 
11182 3 ab. 
SE ALQUILA UNA CASITA CHICaÜ 
propia para un matrimonio con sala y 
cuarto y" servicio sanitario; casa n e-
va de manipostería. 120.00 de alquiler 
Calzada de Buenos Aires y Florencia 
Carnicería. 
11243 s i mz. 
SE ALQUILA CHAPLE T ARMONIA, 
Cerro, hermosa casa sala, saleta 2 
cuartos, patio y traspatio, espléndida 
cocina y cuarto baño, .^as llaves en l a 
bodega. 
11169 30 Mac. 
SE ALQUILA LA CASA CEXSO, ÑtFT 
mero 6.5. altos, con cuatro habitaciones 
y demás servicios modernos. In forma» 
en, ioAmÍ8ma y teléfono A-5867 ^ 
1()201 27 Mao, 
_ . ' * A G I ! f t r V E I N T í M A R I O D E U M A R I N A M a n o 2 7 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S B E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS HBBMOSOS BA-
josirtel chalet de Cepero b y ^ f " t o t r ^ . 
m á £ (Cerro), a una cuadra de los tran-
" a l ; compuestos de sala, saleta, come-
dorT cuatfd cuartos, baño cocina, dos 
.servicios, con una gran terraza a las 
dos calles. Informan: Monte, J_0. i e 
l^fono A-9895 o 1-2948. L a llave en los 
a,tos- " 9» Mzo 10847 28 •Mz0-
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
Se alquila una hermosa habitación con 
balcrtn a la calle, luz toda la noche. Se 
da llavfn. Barceloina 18, altos. 
11433 23 mz. 
OALIAKO 109. ALTOS, LA MSJOR CA-
i sa de Ja Habana por su seriedad, l im-
pie.ia y buena comida. Habitaciones con 
| serv ic i ' sanitario completo, casa mo-
derna . 
10978 i A b . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
• númlro 21 ¿nte s Vista Hermosa, 
• ? í , n % a ? r comedor corrido y dos cuar-
tos y demás E n el 22 y medio. L a llave 
'v su dueña: Candelaria número 41 
¡Precio 24 pe¿os . Fiador o dos meses en 
fondo. - o ak 
11328 
twaKIaÑAO PBENTB ESTACION HA-
^ a c f n u " ! . edificio 'Nogueira", acá-
l l á t de fabricar, contiguo al nuevo 
r-tne-Teatro Capitolio, alquilo locales. 
• S ? a rtttaurant y caf í , botica carm-
• Sería, garage, departamentos altos, doa 
cuartos, baño y serv.cios, desde 5-0. 
InÍ0957eS: 1101" I'7014' 30 Mzo. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
EÜ7 CASA PARTICULAR NUEVA SE 
alquila una hermosa habitación amue-
blada, muy fresca y clara, hay te léfono 
gran cuarto de baño, cámbianse refe-
rencias. No hay cartel ni en la puerta 
ni en el balcón. Villegas, 88, altos. 
10982 1 Ab. 
SÍTa lOUILAN COMODOS Y FBKSCOS 
cuartos en Omoa 14 a $12.00. .1. dal 
Monte 156 a $14.00. con luz; estos son 
fio salita y habitac ión. E n los mismos 
informan. 
11200 28 mz. 
Luz 28, altos, se alquila en casa parti-
cular un departamento independiente a 
señoras solas o matrimonios. Se toman 
referencias. ' 
11440 28 mz. 
Se necesitan para un matrimonio sin 
niños un departamento de dos habita-
ciones con baño en casa limpia y de 
moralidad, cerca del Parque Central . 
Ofrece: A . B . Apartado 1745. 
11448 28 mz. 
SE A L Q U I L A EX E S C O B A R 184 DOS 
| habitaciones con luz y te léfono a per-
sonas de moralidad, en 18 pesos. E s ca-
sa decente. • 
11212 i mz. 
MARIANAO, E N B U E N R E T I R O . Stein-
hart entre San Jacinto y Robau. casa 
moderna con 5 habitaciones, dos magní-
ficos baños intercalados, garage etc. 
Doble línea de carros por el frente. L a 
• llave al lado. 
11183 30 Mzo. 
Columbia. Para lamida áe «rusto un 
chalet nuevo frente al Paradero Rabel 
'dal eléctrico del Vedado, ocho dormito-
rios, garage y jardín alrededor, con to-
'f'as las comodidades deseables. Renta 
moderada. T e l . T-7691. 
11412 28 mz. 
i se ALQUILA UNA ESPLENDIDA ca-
sa con una gran sala, saleta, 4 grandes 
cuartos. 2 baños, comedor, cocina agua 
caliente, cuarto de criados con 2 baños, 
• un gran patio y garage, los tranvías le 
cruzan por el frente. Lui sa Quijano. 
número 24. Marianao. Informes: Se-
ñor Díaz. Teléfono A-97Í0, A-3538. 
11339 4 Ab. 
COLUMBIA, BUENA VICTA, AVE N I -
.da 6a., f-rente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por nños un gran chalet de dos plan-
tas, cala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño, ídem portal terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno: garage para 
dos máquinas, lavadero, gallinero etc., 
'etc., gran jardín con 50 metros de fren-
'te. Informes: Juarrero, en la misma. 
'Teléfono 1-7656. • 
10941 1 Ab. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N T i -
lados altos en la calle Dos, Guasaba-
coa, 49, a dos cuadras de la Calíada de 
' Luyanó, con sala.paleta y gran terraza 
y í* hermosas habitaciones y comedor, 
servicios dobles y modernos y cuarto en 
la azotea para criados. Infonnau t¡ii los 
bajos de la misma. Teléfono i-7í?US. 
10S62 Si» Mzo. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L A 
.Sierra., calle 8 y 3a., muy cerca del 
tranvía, con bastante vecindario, a la 
brisa y acabada de fabricar, casas a 
•$25. 40 y 70 pesos, también hay un gran 
locA para establecimiento, razón en las 
mi Jnias. 
1V416 28 Mzo. 
V A R I O S 
P a s e us ted el v e r a n o en " E ! S a r d i -
n e r o " , S a n t a n d e r , E s p a ñ a 
Para pasar un verano fresco al-
quilo "Villa Rita" extensión 3965 
me-ros cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, frento al 
mar y Avenida de Santo Mauro, 
E s de lo mejor que hay en E l 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa Rea l . 
L a casa tiene sótano, planta ba-
j a y alta y otra sobre ellas para 
la servidumbre. 
E s t á amueblada con muebles de 
estilo, sin estrenar y tiene: 
Comedor, despacho, salón, seis 
habitaciones, cuatro más para 
criados, gran baño, cociná, hall, 
amplios miradores y servicios sa-
nitarios modernos, ,-rarage, cuadra 
y vivienda del hortelano en edifi-
cio independiente. 
J-iavadero cubierto. 
Hernioso parque con. pinar an-
tiguo y jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada do 
verano en 1,500 pesos moneda ame-
ricana . 
También se vende con los mue-
bles y libre de g r a v á m e n e s en 
$35.000 moneda americana| 
Informan en Habana, 104, al-
tos. T e l . A-6013. 
10231 W 27 Mzo 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C u b a , 8 6 . S e a l q u i l a n los a l -
tos de este ed i f i c io c o n 4 7 
h a b i t a c i o n e s . P r i m e r p i so p a -
r a o f i c inas y s e g u n d o p i so 
p a r a v i v i e n d a s d e h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s s in h i j o s . 
I n f o r m e s , e n los b a j o s . A b a -
d i n y C o m p a ñ í a ; 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E , A L Q U I -
la solamente una o dos habitaciones a 
señoras o matrimonio serio y moral, 
con o sin asistencia, precio módico . San 
Nicolás , 50, bajos. 
11306 29 Mzo. 
E N L A G R A N CASA D E E S Q U I N A 
Monte 394. altos, esquina a San Joa-
quín, se alquilan preciosas habitacio-
nes y departamentos con balcón a la 
calle y lavabo de agua corrlenfe de va-
rios precios y módicos, con referencias 
11284 27 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
hfmÍ^:?,3rIí ,A H A B I T A C I O r A 
hombres solos con 'ba lcón a la calle y 
r r l i c s ^ 53' altos' esquina a Co-
- 109"6"5 30 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
C A S A B U F F A L 0 
fraV16*^32 entre Pasaje y Parque Cen-i 
w VoT f̂ "ejor Para familias. También! 
oc Utos de Payret por Zulueta, Véa ' 
7611 sltuaci««í y precios. 
29 mz. 
S O L I C I T O , P A R A COCINAR, MUC—A-
cha que sepa algo de cocina y.̂ "6.̂ 11*!"" 
ma en la colocación. Sueldo $1d.oo._ro-
pa limpia y uniformes. Teléfono l - a i » » . 
11190 «» JMQ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
tres de familia, ha de dormir en la co-
locac ión . Domínguez y Cerro. Teléfono 
A-0461. „0 , , 
11350 28 Mz0-
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación alta con todos los servicios sa-
nitarios a hombres solos con referen-
cias. Informan Carmen 62. 
11245 27 mz. 
S E A L Q U I L A EN E S C O B A R 98 C A S I 
esquina a Neptuno; una habitación ba-
ja , grande y ventilada en $18.00 y en 
San Rafael 86 una habitación en $20 
y una chica $10.00 a personas que den 
referencias. » 
11284 27 mz. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A M P L I A y 
fresca y otra más chica juntas con bal-
cón a la calle, situada en el centro de 
los negocios, propia para comisionista o 
cosa análoga . Informan en la misma. 
Empedrado número 3, altos. 
11359 80 Mzo 
O'Reil ly 102, casa particular, altos, 
primer piso, se alquila una h a b i t a c i ó n 
con todo servicio si as í lo desean a 
matrimonios u hombres solos. 
11261 28 mz. 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso departamento de tres ha-
bitaciones con vista a la calle es de 
esquina, sin niños. Narciso. López 2 y 
4 antes £,mma frente al Muelle de Ca-
ballería, 
11081 27 Mzo 
Habitaciones y departamentos de 15, 
20 , 2 5 y 50 pesos, para personas de 
estricta moralidad y oficinas. Aguiar 
No. 92 entre Obispo y O b r a p í a , lo 
m á s c é n t r i c o de la Habana , luz toda 
la noche y abundante agua. 
11250 8 mz. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 3S 
Esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados a l comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. T e l é f o n o 
IV1-7519. 
9358 H ab. 
S A N M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
a-Piado, se alquilan habitaciones altas 
y ba a*, a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
8075» 2 Ab . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 06. esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construí-
ala con todos los adelantos modernos, 
para personas de moralidad reconoci-
da. Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Espléndi-
da comida. Cocina americana, españo-
la y criolla. Se admiten abonados al 
comedor. 
10829 23 mz 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n Prado 87, esquina a Neptuno, lugar 
propio para los Carnavales, se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda asistencia. Buena comida. 
Precios moderados 
9974 31 Mzo. 
' B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. B a ñ o s 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación a caballero solo, se pi-
den y dan informes. San Nicolás , 65, 
altos, entre Neptuno y San Miguel. 
10823 5 Ab. 
E N L U Z , 2 4 
últ imo piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio, es casa de una fa-
milia y se piden referencias, tiene la 
casa te lé fono. 
10976 i A b . 
V E D A D O 
E S P A C I O S A S H A B I T A C I O N E S E N 12 
pesos dos meses en fondo, en lo mejor 
del Vedado. Calle 11, número 37, en-
tre 8 y 10. 
11176 29 Mzo. 
H O T E L " L 0 Ü V R E " 
Consulado y San Rafael . T e l . A-4556 
Amplias habitaciones y apartamentos 
con baño privado. Espléndida comida. 
Precios especiales a personas estables. 
9554 27 mz. 
S E A L Q U I L A N T R E S C U A R T O S P O R 
separado en 19, número 245, entre E y 
F , Vedado. Informan al fondo de la 
misma casa, pregunten por Bernabé . 
10813 27 Mzo." 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformadx esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a l a calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
3299. 
C O M P O S T E L A V O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
S E A L Q U I L A E N ' 18 P E S O S U N 33E-
partamento en la planta baja de 19 .nú -
mero 243-A, entre E y F , Vedado, com-
puesto de un salón y un cuarto, coci-
na, baño moderno y un patio indepen-
diente, tiene que ser persona de mora-
lidad. Informan al fondo de la misma 
casa. S r . Bernabé Mollner. 
10812 27 Mzo. 
CASA H U E S P E D E S L A C O M E R C I A L , 
Muralla, número 12, frente al parque, 
alquila habitaciones con todo servicio 
desde 40 pesos. Jueves y domingo se da 
pollo. Teléfono A-0207. 
10926 1 A b . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Vda. de Rodríguez, prop. 
Teléfono A-4718. Depa-tamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz e léctr ica y timbre. Baños dé agua 
caliente y f r ía . Prado, 51. Habana. E a 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precios módicos . 
9900 14 X b . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E A L Q U I L A N E N S U A R E Z , 50, T R E S 
1 départamentos altos, entrada indepen-
| diente, un pequeño comedor, buena co-
j "ciña y servicios sanitarios, hay luz 
| eléctrica, precio 50 pesos, para familia 
| de moralidad, en los bajos informan 
i en la ferretería a todas horas. 
10977 i 5 Ab. 
Se alquilan grandes habitaciones a l -
tas y bajas en Amargura 77 y 79 . Se 
quiere mucha moralidad. 
11026 1 ab. 
M n c a de Recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a Prima-
vera, situada en el W a j a y , con jardi-
>nts y zvhohÍA. Informan Banco G a -
llego, Prado y Sup José. Se admiten 
: propesiciones de compra de la finca. 
9S47 2» ras. 
O f r e z c o a u s t e d u n a o dos b u e n a s 
I i a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a y m u e -
b les o s in m u e b l e s e n M a l e c ó n n ú -
m e r o 3 , b a j o s . D e r e c h a . T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Ab. 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S 
en la hermosa casa calle Tejadillo nú-
mero 12. entre Aguiar y Cuba, se a l -
quilan habitaciones amuebladas y sin 
muebles y departamentos para ofici-
nas. 
11026. 1 Abril . 
SE A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficina relacionados con el 
puerto. Narciso Lópes; 2, antes Enna, 
frente al Muelle de Caballería. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte 2 A. esquina Zulueta, doa 
hermosos departamentos de a dos ha-
bitacionqs, uno en la azotea muy inde-
pendiente sin niños. También una habi-
tación interior. -
11021 26 mz 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' ' 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio lanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, A n i -
mas 58. T e l é f o n o A-9158, Leal tad 
102. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
y.trabajadora en San Rafael 74. altos, 
sueldo 25 pesos y uniforme, horas de 
2 a 5 
11472 1 Ab. 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S E S P A -
ñolas , una para la limpieza de la casa 
y la otra para la cocina en Luyanó, 128, 
que duerman en la co locación. Sueldo 
según se trate. Se desean informes. 
11453 31 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A T R A B A -
jadora y formal para hacer limpieza du-
rante horas de la tarde. Informan en 
Aguacate, 124, segundo piso, izquierda. 
11390 28 Mzo. 
Se necesita una buena criada de mano 
y una cocinera. Sueldo S25.00 la criada 
y $30.00 la cocinera. Informan Habana 
126. bajos. 
11431 28 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A L E MA-
no, J e s ú s del Monte, 437. 
11307 2 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pa-
ra los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Acosta, 60, altos. 
11180 27 Mzo. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
H A B A N A 
M E R C A D E R E S . 13, S E G U N D O P I S O 
se alquila una habitacióifc amueblada a 
hombres solos 2ü pesos, luz toda la no-
che, agua abundante,- casa moderna. 
114S1 30 Mzo. 
E N M A N R I Q U E 124, BAJOS. S E A L -
quila una espléndida habitación con to-
do el confort. Teléfono M-3884. 
11508 « 5 Ab. 
A V E N I D A EE L A R E P U B L I C A , E s -
quina Mazón, edificio de cuatro pisos, 
, se alquilan varios departamentos con 
¡ sala, gabinete, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina, 
. cuarto de criado y servicios todo mo-
iderno. Precio 90 pesas, 100 y 110 pesos. 
Informes en la misma y teléfono F -
'1152. 
11315 29 Mzo 
3 E A L Q U I L A E N O B R A P I A , 13 U N A 
| habitación a persojpos de moralidad, hay 
aguíí. luz y teléfono y se da llavtn. 
11387 29 Mzo 
B E R N A Z A 3 6 
Frente a la P laza del Cristo. Exce len-
fe casa de h u é s p e d e s . Se alquilan es-
p l é n d i d a s , frescas habitaciones con 
b a l c ó n independiente a la calle. E s -
tricta moralidad. Excelente trato. Mag 
c í f i c a comida. Precios m ó d i c o s . 
10612 29 mz. 
Z U L U E T A 36 B , SS A L Q U I L A CNA 
habitación con ventana. Tiene agua co-
rriente, toda amueblada, para un ma-
trimonio o dos personas. Se dan las 
mejores referencias. 
10620 ^ 29 mz. 
Terminadas las reformas de la gran 
casa Mercaderes 15 1 2 , esquina a 
O b r a p í a , se alquilan en el principal , 
apartamentos con vista a la calle, pro-
pios para famil ias; hay habitaciones 
para hombres solos. 
10193 1 ab 
C H I C A G O H 0 U S E 
Casa para familia. Paseo o© Martí. 117, 
el nuevo dueño de esta casa después dé 
hacer grandes reformas regala a su 
clientela con 25 fracciones de billetes 
Je lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
calle» y mag7iífica coíaid* española y 
enella a personas' de estricta morali-
d id, r-ambio referencias. León Coriat. 
>28» i l A b . 
SE NECESITA UNA CRIABA ESFA-
ñola para una familia que se embarca a 
España, tiene que colocarse desde aho-
r a y traer referencias de las casas que 
ha servido. Dirección: Teléfono A-9595. 
10939 , 27 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se necesita un joven español para cria-
do de mano que sepa servir y tenga re-
comendación. Sueldo $35.00. También 
un muchacho para fregador 20.00. I n -
formarán Habana 126, bajos. 
H430 28. mz. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola para la limpieza y cocinar para 
dos señoras solas. Sueldo 2» pesos y 
ropa limpia. Darán razón: \ ir tudes , 
177-D bajos. Teléfono M-<C63. 
11193 » Mz0- _ 
^ E S O L I C I T A U N A RKCIEN" L L E G A -
da que duerma en la casa y no tenga 
pretensiones, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Morell fren-
te a San Carlos entre Luz y Chaple, Ví-
bora. 
11249 27 mz. ^ 
E N ACOSTA 29, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular que sepa co-
cinar y sea. limpia. Sueldo el que se 
convenga. No importa que sea recién 
llegada si sabe cocinar. 
11228 27 ma. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la Onlca que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
10756 27 mz. 
L A •PRIMERA B E L V E B A B O , S E S o -
licitan cocineras, criadas dé mano, 21 
2»:4, entre E y D . Vedado. Teléfono F -
5í>;ir 
8266 8 Ab 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R CON R E F E R E N C I A S , 
tiene que dormir en la colocación. Ca-
lle 17, número 70, entre H e I , Vedado. 
11310 28 Mzo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se desea saber de Eduardo Mart ínez 
S u á r e z , Natural de Cancienes, Aviles, 
Asturias. L o reclama su hermano R a -
fael Mart ínez S u á r e z , rec ién llegado 
de E s p a ñ a , para junta de herederos. 
V í n c u l o No. 7, Calabazar , Habana . 
11008 28 mz. 
v i : j w e r d e y c a . 
O ' R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilitii rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Isla 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
10718 28 Mzo. 
C R I A D O Í D E M A Ñ o 
S E O F R E C E L.s j , . , , ^ ^ 
para criado de m a n ^ EN DE r-T-^ . Ks práctico en el «o *! 
Se ofrec 
oven español deseTT^i 
<ío de mano. Sabe „ co'ocarse ^ 
doce años en Cuba T. obli8acl6n 
del pafs. Tiene rff0COnoce con,' 1 e 
Teléfono A-SZSi r*íeT*™**. í n g * * 
S E O F R E C E N 
t r í a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
E N C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse una muchacha recién llegada, 
española para criada de mano o mane-
jadora. Informa: Señora María Santia-
go. Herrera 25, letra R, L u y a n ó . M . 
J ' l l 451 31 Mzo. 
11438 
Se ofrece buen cria^^"^ —2' • i 
tero o para criado de n?.fr.ece 
rero o dependiente Hahs,nCllUu,• c ¿ í 
fono A-4 79'> "abana î g ^yn* 
11431 
s ? o m E C E C R i A ¿ o ~ ~ 5 r ~ s C ^ 
edad, seno y práot-co ^ D i * » : 
concierne a un buen . e ^ ^ ^ ^ S í í 
baña. Aviso al t e l l ^ ^ ^ 
11371 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N 
colocarse una para manejadora y la 
otra para criada. Informa al teléfono 
F-2457. '' ij. 
11452 19 Mzo. 
, cho sueldo." TaTbi^e1ens ic0or« l« ' , 
1 arreglar jardines y Umpleza^0* I * 
Informes: Linea y 4, bSde*a%^V01 
F- l i i2 o en Línea, n ú m p r n o i ^ 
n ^ a 2. el misnao c r i a ^ U i ' o ^ 
8̂ M2 
V A R I O S 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibic ión de Juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
C26G1 
N E P T U N O , 6 5 
6d-26 
S E S O L I C I T A UN A U X I L I A R E E X E -
nedor de libros, que sepa llevar los l i -
bros de cuentas corrientes. Si no es 
práctico que no se presente. Horas de 
8 a 9 a . m. y de 1 2 a l p . m. Thra l i 
E léc tr ic Co. O'Reilly número 27. 
11382 28 Mzo. 
S E N E C E S I T A N MANICTJRISTAS E x -
pertas o que deseen aprender. Deben 
ser jóvenes y bonitas. También se ne-
cesita buena peinadora y peluquero. A -
1202. 
11395 1 Ab. 
Se solicita una lavandera. Sueldo $25. 
Tiene que dormir en la colocación o se-
gún convenga. San Miguel 7 entre Pra -
do y Consulado. 
11247 28 mz. 
Pe solicitan una criada que aepa zur-
cir m u y bien y coser algo y una cos-
turera para coser d© 7 a 1. Calle 17 
No. 323. 
_1140b 30 mz. 
Solicitamos buenos vendedores para 
Vender a plazos las planchas para gaso-
lina Royal. Vea a sus Agentes en Cuba 
J . Ramos y C a . , Máximo Gpmez 475. 
Teléfono M-3o23. 
11404 31 m z . _ 
S e solicita socio para m u e b l e r í a y a 
establecida y en el mejor punto de la 
Habana , por retirarse uno de los so-
cios. P a r a informes. T e l . A-3835 . 
11429 2 8 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
paño'a de criada de mano p manojaJo-
ra prefiere el Vedado, informan •n el 
te léfono M-5843. 
1137<S 29 Mzo. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora o criada de mano, 
sabe cumplir con su obl igac ión. T^ue 
referencias. Sitios, 135. 
11493 29 Mzo. 
M A N E J A D O R A , L O MISMO D E C O M E -
dor, se ofrece una peninsular con muy 
buenas recomendaciones de donde ha 
trabajado, tiene quien la recomiende, 
lo mismo en persona y en te lé fono . 
O'Reilly, número 13, Antonia Caloza. 
11460 29 Mzo. 
cho sueído".'' InfÓVVe^1 Malo^5 át 
53. Teléfono A-3090 Malo3a- «Ümer 
10981 -
27 MM 
referencias de las ca^as n u e " ^ » 0 ; . ^ 
do y sabe planchar ropa de j ^ * -
y sirve a la rusa y a la *«nl«T>*l,«5 
desea.^Llame al U l é ^ n o ^ í 81 ^ 
28 Mío 
Joven española, desea colocarse de cria-
da de manos, manejadora «o para todos 
los quehaceres de casa de un matrimo-
nio solo. Florida 46. 
11403 28 mz. 
Desea colocarse una muchacha penin-
sular de criada de mano o de cuartos. 
Sabe su obl igación. Desea casa de mo-
ralidad. Calle F 247 entre 25 y 27. 
Sueldo $30.00. Vedado. 
11407 28 mz. 
Se ofrece una buena criada de mano. 
Sabe trabajar y cumplir. Tiene refe-
rencias. No se coloca menos de $25.00 
o $30.00. Habana 126. Tel. A-4792. 
11431 28 mz. 
Desea colocarse una peninsular ma-
nejadora: es cariñosa y amable con los 
niños y a. no ser para niños para cria-
oa de mano. Sabe bien su obl igación. 
Informan calle Villegas 127. 
11428 ^ 28 mz. 
Desea colocarse joven española de ma-
néiadora o criada do mano. Hotel b é l -
gica 99. T e l . M-3319. 
11272 28 mz. 
SE O F R E C E CBIADO D E M A ^ Í T , 
ven. español. (27), práctico y*vln3* 
e. servicio y sin pretensiones m A 0 ^ 
bajar y buenas referencias T^íJr , • 
Teléfono A-9976. Ho \Tc^Í*ÍOr*** 
11241 ÍT 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCIVP 
ra repostera andaluza, cocina a la crin 
Ha y a la española, no hace más tr¿» 
jo que su cocina ni duerme en la m 
locación. Para máa informes: Llam 
al teléfono M-3802. a 
11503 23 Mzo 
Desea colocarse una cocinera esoafiob 
en casa de moralidad. Sabe cocinar ah* 
española y criolla. También entlendi 
ce repostería; está acostumbrada a es. 
tar en buenas casas y prefiere butj 
trato. Calle Habana 173 entra Merc*¿ 
y Paula. 
2S mi. 
SE SESEA COLOCAR UNA MUCÍT 
cha española para cocinar y limpiar pa. 
ra corta familia. Misión, 2S. 
1 1325 cg mzo 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPA550-
la de manejadora o criada de mano. 
Hotel Bé lg i ca 77. „„• 
11272 27 Mzo. 
SE SOLOCA SEÑORA PENINSULA! 
de cocinera, repostera con referenclai 
y una criada, también sirviente par̂  
limpieza de oficinas o casa particular. 
Calle 19, número 513, esquina 16, Veda» 
do. 
11358 28 Mío 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
1 locarse de manejadora o criada de ma-
! no en casa de moralidad. Informes: 
• Zapata, entre 2 y Paseo, frente a la í u -
1 neraria de Vega Flores o en el teléfono 
A-4441. „„ „ 
11287 28 Mzo. 
s ÍTdÉSEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
: pañola de criada de mano o manejadora 
para corta familia. Informan: Villegas, 
1 0 3 - . 
11174 27 Mzo , 
S E S O L I C I T A U N S O M B R E Q U E E N 
tienda bien el giro de .'arni^ería, o se 
alquila un local preparado conv jniente-
mente para ello. Infjrman: 19, número 
513, Vedado. Teléfono F-2385. bodega 
L a Mina. 
11162 2 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano, prefiere para 
cuartos y coser. Rastro, ocho y medio, 
altos, entre Tenerife y Campanario. 
11UG 27 Mzo. 
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fáci l in-
troducción y que deja gran utilidad. No 
se. trata de mercanc ías . Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1904. 
Habana. 
11338 4 Ab. 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA 
, criada de mano o do cuartos, prefiero 
en la Víbora. E n la misma hay un jo-
ven para asistir a un enfermo, muchí-
sima práct ica y buenas referencias. 1-
3438. 
11197 27 Mzo. 
|DESEA"COLOCARSE UNA JOVEN DE 
i criada de cuartos o mano. ¡Sabe coser 
'a máquina y a mano. Informes Ofi-
cios 76, bajos. 
11227 i 27 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA ce 
cjnera en casa particular o de comer-
cio , conoce la cocina española y crio-
lla, también entiende de repostería, 
también sabe hacer plaza. Informan-
Sol, 12, cuarto número Ü. 
•11202 27 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEZTOXA 
peninsular de cocinera, repostera, tabú 
cumplir con su obligación. Tenlentj 
Rey. número 69, bajos. 
11219 27 Mzo 
S E D E S E A C O L O C A R OVA JOVEN es-
pañola para cocinar y Umpiar para 
corta familia, sabe cocinar a la espafio* 
la y a la criolla, entiende algo de re-, 
posterfa, tiene de edad 30 años y bue* 
ñas referencias de donde ha trabajado. 
E s trabajadora y honrada. Informan,' 
Uervasio, número 137. 
11220 27 Mío. 
El» E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A N 
dot hermosas habitaciones sin muebles 
coi: ventanas a la brisa, propias para 
per«onas de pioralidadr Informan se-
gundo piso alto, izquierda. 
11055 2S m i . 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A BO-
tica. Calzada del Monte 412. Botica, 
11084 27 Mzo 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en casa absolutamente moderna, 
con :oda clase de comodidades, precio 
económico . Villegas, 38, primer piso. 
11398 1 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones en la azo«.a en los a l -
tos <le S, Nicolás . 67,-entre Neptuno y 
Sai«VIlguel , se exige moralidad. 
1 » 9 9 4 Ab. 
¡SE A L Q U I L A N H E R M O S A S V P R E S -
cas habitaciones, con aecensor. luz e léc-
trica, instalación te le fónica y lavabon 
de agua corriente en todas ellas: para 
oficinas o viviendas a - precios arregla-
dos. Puede adquirirlas a su gusto en * l 
primero, segundo o tercer piso de li* 
casa Sgl 85. Dir ig irse 'a los encargados 
primar piso. No. 208. 
9741 2 ab. 
Se Mqullan habitaciones en Fernandl-
na No. 43. Informan en la misma. 
_ 11 n "> 3 l mz. 
Monserrate 93. altos, eptre Lampari l la 
> Obrapía. se alquilan habitaciones, la-
vabo de agua corriente, muebles espe-
ciales o sin ellos, agua caliptite en el 
¡.año. Precios de situación. Informan 
en la misma. 
J } * " * 28_mz ._ 
Se alquila un frese* y ventilado de-
partamento con vista a la calle en Com-
postela 58, altos entre Obrapía y L a m -
parilla . 
11^6 28 mz. 
Belascoain 95, sexto piso, izquierda. 
Confortables habitaciones^ hombres 
solamente; preferibles estudiantes, 
i e c o n ó m i c a , excelentemente tratados 
i r e u n i é n d o s e varios. Esp l énd idos scr-
| \ icios, elevador a u t o m á t i c o , t ranv ías 
frente y costados. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
En est-» antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones ^esde 26 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
h&v hr-bitaciones de 1. 2 y 3 pesos, ma-
tr.mortos dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ños fnos y callentes, cocina superior y 
económica servicio esmerado Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa v americana. 
H O T E L " R O M A " 
Es lo hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él tit-pa'-tametilos con baños y demás 
Scr^uio privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su prcpietaric Joaquín Socarrás, ofre-
ce a. lac fanvlllas estables el hospedaje 
más seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
AOHSO Quinta Avenida. Calle y Telé-
gra í •> "Romotel". 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Sí U d . busca una h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
bie moralidad y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. Belascoain 98 y Nueva del P i lar 
T e l é f o n o M-1194. 
10893 20 ab. 
iSe necesita para punto de campo, 10 
minutos de la E s t a c i ó n Terminal , una 
cocinera buena, que duerma en el aco-
modo y que e s t é dispuesta a ayudar 
en los quehaceres de la casa. Fami l ia 
de 5. Tra iga referencias. Sueldo $35 . 
S r . G o n z á l e z . Mural la 20, Joyer ía . 
11391 2 8 mz. 
Solicito cocinera que sea limpia. Suel-
do $25!00; que sepa cumplir con su 
obligación, Primelles 20, Cerro entre 
Pezuela y Santa Teresa. 
11402 28 mz. 
CASA D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 57, 
altos Borbolla, Famil ias estables, pre-
cios razonables, próxima oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, baños callientes, 
f r í o s . Toda asistencia $35,00 persona, 
adelante. Transeúntes , cama $1.00 ca-
da comida 60 centavos. Admítense abo-
nados comedor. 
10983 11 Ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alq'iüa habitaciones muy frescas a l -
j taa > bajas, lujosamente amuebladas, 
¡ servicio de ropa y criados, con y sin 
, comida, mucha limpieza y moralidad, a 
I prcc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños, ogua fría y caliente. Manrique, 
¡ 12í enti«- Reina y Salud, hay pianola 
i y radio para los h u í s p e d e c . 
9310 11 ¿ b . 
S e necesita una cocinera e s p a ñ o l a pa-
ra un matrimonio solo, que sepa tam-
b i é n cocinar a la criolla, que duerma 
en la c o l o c a c i ó n y que traiga buenas 
referencias. Dirigirse a la señora del 
Dr . S a l a y a , calle 9 entre K y L , V e -
ciado. 
10799 1 ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E H A G A 
tambi-ín la limpieza para un matrimo-
, nio solo. Sueldo 20 pesos, ropa limpia, 
| Ha de dormir en la casa. Hospital, 108, 
bajos. 
11340 29 Mzo. 
T H E P U L L E R B R U S H COMPANY, SO-
licita tres representantes para el inte-
rior de la provincia de la Habana, de-
ben ser mayores de 25 años, de buena 
presencia y referencias, capaces de dar 
fianza satisfactoria y ser muy traba-
jadores. Oportunidad para los hombres 
ambiciosos, pues la compañía abrirá en 
breve su negocio en otros países de Sur 
y Centro América . Manzana de Gómez, 
512, de 9 a 11 y de 1 y media a 2 y me-
dia. Señor Castellanos. 
11173 i 27 Mzo. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano una muchacha poninsular. Calla 
39 y 2, Vedado. Te l . F-5049, bodega. 
11259 l 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Ent ienáe do cocina; lleva tiem-
po en el pa í s . También se coloca por 
horas o acompañar una señora . Tiene 
buenos Informes. Dan razón: Campa-
nario 133, bajos. 
11282 27 mz. 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O MARMO-
lista para trabajar por la cuenta. Tie-
ne que dar referencias. T e l . A-2367. 
11239 27_ mz.__ 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
todos los quehaceres de una corta fa-
milia. Informan Carmen 62. altos. 
^1124!) 27 mz. 
S O L I C I T O A G E N T E S . — M U J E R E S V 
hombres, fotógrafos , para retratos de 
todas clases. Se les da dé 1 a 2 pesos 
diarios. Tienen que traer de $10.00 a 
$20.00 de garantía por el muestrario y 
una mujer quu tenga de $200 a $400 
en sociedad. Cuba 44, de 8 a 3. Rodrí-
guez. 
11285 • 27 mz. 
U R G E P E R S O N A Q U E D I S P O N G A DE 
parte del día para limpieza y costura 
fina de señora . Cuban Burean de Infor-
mación . Manzana dé Gómez, por Nep-
tuno, M-615C. 
11230 27 ma. 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano, sabe un 
poco de cocina. Figuras, 94, entre E s -
peranza y Vives . 
11123 27 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, sajje cumplir con su obli-
g a c i ó n . Informan: Flcrida, 75. Teléfo-
no M-3728. 
11134 •2 7 Mzo. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, batios fr íos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M-3569 y M-3259. 
S E A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A B I -
tacionas eu la casa -Je Zatija, nOruer-, 4 
y 6. 
11147 5 A h . 
S O L I C I T O P E R S O N A I N T E R E S A D A 
en aprender español a cambio de ense-
ñar i n g l é s . También cangeo sellos de 
correo para colecciones. Razón: A . Ron. 
Monte 63. Habana, de 6 a 8 p. m. 
10942 -30 Mío. 
S E SOLICITA UN BUEN LIMPIABO^ 
tas que sepa bien su cometido. Si no 
nuo no se presente. Vean a F . Ronqul-
Ksivaón do Sí.ntn C a r a . 
J0873 27 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
i ninsular de criada de mano o manejado-
1 ra, sabe cumplir con su obl igación. I n -
i forman: Enna y Fábrica . Luyanó . S r . 
I Castaño. Teléfono 1-5013. 
11158 27 Mzo 
u n a T r e c i e n l l e g a d a d e ESPAÍVA 
desea encontrar trabajo de criada o de 
manejadora o cualquier otro trabajo do-
! mést ico, tiene 36 años de edad. Informa 
I el te léfono A-4071 o en Agua Dulce, 12. 
, J e s ú s del Monte. 
11143 27 Mzo._ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
'. manejadora o criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene quien la recomien-
¡ de. Para más informes. Rayo 90. 
10475 27 mz. 
E N R E I N A 46. S E D E S E A COLOCAF, 
una señora peninsular, de mediana eda.) 
para la cocina; va al Vedado o la VI. 
bora. Sabe cocinar a la criolla y a U 
española . No duerme en la colocaclOii. 
Informan Reina 46, badega. 
11235 27^nu. 
DESEA* C O L O C A R S E UNA SES0BA D¿ 
color de mediana edad, para cocinera, 
aunque t^nga que hacer alguna limpié, 
za y en la misma una ñifla de H añui 
para limpiar o cuidar una niña. Peial. 
ver 86. 
11270 -TJ"»- . 
D E S E A " C O L O C A R S E ' UNA J Q V M 
pañola para cocinar y limpiar, cort| 
familia. Sabe cumplir con su ol)11** 
clón e informan Aguila 116, A ««P"' 
tamento 136. « 
11205_ 27 mí • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCIW" 
española práctica con ''U6"" ref°?n , 
daciones. No saca comida. Oquendo 1 
Animas, Carnicería. 
11257 
D E S E A C O L O C A R S E ^NA • « « « • ; 
española para cocinar a corta i» 
no duerme en la colocación, inxon"-
Aguila, 14 
11128 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A ^ 
sea colocación ae cociner* , jjerced, 
obligación y tiene referencias. Men~ 
59. 
11141 2* 
SE DESEA COLOCAR UNA 8 ^ i n a 
de mediana edad de cocinera 
para cocinar solo, no se « ^ S f o ^ l H 
de treinta pesos, ifieva dtí ^ T(r 
mero 30. entre Benjumeda y 
m á s . Habana. «; gg* 
11160 
C O C I N E R A D E S E A COLOCA»*» 
ra corta familia, no hace pwt*enM rf me en la colocación, tiene bue sa 
ferencias de donde ha esrtaflo. ^ ^ 
obl igación. .Informan en ^ n M 
mero 190. Vedado, altos, nacm-, ^ 
11144 
í>E SOa_iCITA UN A COCIIxkSA I t CO-
lor que no sea muy joven. Est»-*- l:\ ót*. 
11262 2/ mz. 
P A R A TODO E L * * S E R V I C I O D E UNA 
casa de corta familia extranjera, se so- | 
licita una cocinera blanca que sea asea- j 
da y formal. Sueldo $30. Delegado: 
Centro Gallego. San Pedro 6, altos, i 
Teléfono A-3C1)0. 
11208 28 mz. 
SE SOLICITA UN EMPLEADO JOVEN 
para ayudante de escritorio, que sepa 
ing lé s y escribir en máquina, escríbase 
al apartado 2327 indicando las propias 
referencias y dando detalles de sus co-
nocimientos. 
11166 29 Mzo. 
SE NECESITA UN MAESTRcT'pANa"-
dero para una importante panadería dei 
Interior, que sepa trabajar Levadura 
Fle isman. Si no viene bien recomen-
dado que no se presente. Informan Mu-
ralla 14. Te l . A-2803. Habana. 
11225 29 mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y coser o manejadora, 
i también viajo al Norte si es necesario, 
es muchacha seria y formal y sabe 
I cumplir con su obligación y tengo re-
I ferencias y hablo ing lés y deseo casa de 
I moralidad. Informes: Acosta, número 
I 14. 
11384 29 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E 
de color para cocinar, sabe ^ 
Informe en Paula, 4». nao»»—^ 
número 6. 30 Mi1 
10944 ^ 
Tí* 
C O C I N E R O S 
C B R A P I A , 5 3 
11441 29 mz. 
A H O M B R E S SOLOS i J E E X T R I C T A 
..loralidad se alquila una habitación al -
ta con v¡s ta a dos calles en Habana y 
Tejadillo, Informan en la bodega, se pi-
den referencias. 
Mzo. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
'hay capilla propia en la casa, misa 
l íos domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de moralidad. L o s 
t ranv ías a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
i 5 , (antes Monte) . T e l é f o n o A-MOO. 
I 7912 ' 31 m 
Se alquilan 2 amplias y frescas habi-
taciones con balcón a la calle a perso-
nas de moralidad, precios económicos . 
10995 1 Ab. 
O f r e z c o a us ted dos b u e n a s h a b i -
t a c i o n e s , r e j a p a r a l a ca l le y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a de 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
n o A - 1 0 5 8 . 
S E SOLICITA UNA COCINERA Q U E 
sepa algo de reposter ía . G entre Lineal 
y 13. al lado del No. 113. 
11234 2T mz. 
S E SOLICITA UNA COCINLRA P E -
| ninsular, para corta familia y que ayu-
de a dos quehaceres de la casa. Infor-
mes: Crespo, 34, altos, segundo piso. 
11145 29 Mzo. 
S O M B R E R E R A S 
Se solicitan buenas sombrereras, tra-
bajo todo el a ñ o . L a Casa de Enrique. 
Neptuno, 74, 
9901 • 30 Mzo. 
Desea colocarse una peninsular para 
limpiar habitaciones y repasar ropa; 
sabe zurcir o para estar al cuidado de 
señora o ama de gobierno de una casa. 
Prado 113, piso segundo. T e l . A-3537. 
11417 29 mz. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA D E jtfE-
dlana edad para la limpieza y cocina 
de una casa, sueldo $30, Monserrate 
125. 
11025. 27 • Mz 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Mercaderes, 37. segundo, que no dueifna 
en la colocación. 
10934 27 Mzo. 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E C O L O -
caclones, si quieren tener buenas servl-
dumbiüs v dependientes de todos los gi-
ros l^imen a l^s Teléfonos A-1673 y 
A-3866 y si quieren colocaciones vengan 
a Gloria 168 o a L u z No. 7. Sr. Sosa. 
11126 3 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para limpieza de cuartos o 
criada de mano. Informan; Dragones, 
28 altos. 
11331 28 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
.spañoia para coser y zurcir, casa par-
i.cular, lleva poco tiempo en el pa ís 
duerme en su casa. Informan: Corrales, 
1, no admito tarjetas. 
11175 27 Mzo. 
10325 sb . 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
fiola de mediana edad, que sepa su 
obl igación. Tiene que dormir en la C< 
locación; ha de ser sola completamen-
te; sin oste requisito que no se pre-
sente. Buen sueldo. Calle 15 No. 204. 
altos, entre Baños y D . , Vedado.-
11246 27 mz. 
SE SOLICITA TNA COCINERA^ PB-
ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo $30,00. Calle 10 No. 1 esquina 
a Tercera. 
11203 27 ma. 
S i usled, cualquiera que sea su sexo, 
desea o necesita trabajar, venga a 
verme y le faci l i taré los medios de ob-
tener una buena c o m i s i ó n diaria o un i 
í u e l d o de $25.00 a $250.00 m e n s u a - ¡ 
les bastando tan solo que sea ac t ivo» 
e inteligente. Informan en Belascoain! 
No. 7 112. de 9 a 11 a. m. 
11404 28 mz. ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
i spañola de criada de cuartos o mane-
jadora, tiene recomend;.ciones, trabajó 
siempre en casas muy finas y no le 
Importa embarcarse para España sien-
do la familia buena. \ edado 11 y 16, 
bodega. Teléfono M-1J61. 
11157 2 7 Mzo. 
S E O P R E C E N DOS M U C H A C H A S , una 
para cuartos y coser y otra para cria-
da de mano, sabne cumplir y tienen 
referencias. Monte, 431. Teléfono M-
4669. 
11150 29 Mzo. 
C R I A D A P A R A H A B I T A C I O N E s T ~ S O ^ 
licito una buena criada acostumbrada a 
servir en buenas casas. Calle '¿, entre 
19 y 21, Vedado. Presentarse de 10 a 12. 
11142 27 Mzo 
DESEA COLOCARSE UN CQ^ .jS, 
catalán, sabe la rfcPoster,^bién 
de familia o comercio babitaO0" 
campo. Obrapía, 13, alio», 
número 4 . 29 
11386 _ _ — g ^ ^ f f í j 
Cocinero y repostero fino- criolla > 
limpio. Francesa. « P ^ 3 ¿ r t i c u ^ * 
pastelería fina, l^ra casa P „ y g P" 
comercio. Mercado de Coio 
Animas. A-1386. 2 8 J ^ > 
11411 "^njcars» ^ 
Chinero blanco, desea c o ^ cOSg^' 
buena referencia, aseaac. e s p ^ ' V 
económico; traoaja J ^ L 1 ^¿poste»*- ~ | 
francesa y toda clase de W 
lófono M-4519. ;8 -
1 1437 -c l^S»0 . 
DESEA COLOCARSE U>n C j g 
repostero ^ - u e e ^ . b r e f e r í 
particulares. T-iene 
Teléfono F-1693. ^ 
11232 ueieiouu ——""̂ ""Xí* 
¿ K 1 O F R E C E • ^ ^ f f ! ^ 
casa particular o pación, 
be cumplir «uan A - ^ M . . 
referencias. Informan gj 
11257  ^r^TTco* rT-
i tante práctica J ™X%no A-**' 
I desea colocarse ¿eie ^ 
I cios y Santa Clara, t ' J ^ ' & i 
S E O P R E C E UN B ü E ? ¿omérci 
faE c a s ^ a r t i c u U r o de. ^ en 
buenas referencias. i ~ 
léfono F-1408. 5 3 - ^ 3 
1U61 STTpB s • 
para ^ ^ ^ f - h e r c i o . ¿ y e 9 t * \ _ í lar o casa de comer Jí«* • 
T e l . M-4334. _ _ —. » 
1 1107& 
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Jfstero. 3 0 ^ n \ ñ 0 s en el pata; • matrimonio solo 
U * v a - J ! , « casas; es hom 
Blanco 
C R I A N D E R A S 
alt101so4 Car5' 1 b(ailar con las grandes profesoras A i¡--¿° « ' mz. rícanas nup Ia ona^fion „ . 
^ ' 0 ^ O . ^ 1 a ñ o f a A * t r e n e C B S d ? s ' ] 
ft» . ^ mSy buenos y recomenda-
» "ÍÍTsis niuy(1(rnde está criando lo-casa.do e^^^. Llame ^ i 
D E S E A C O L O C A R S E T7II J O V E N E N 
un gabinete de médico o de abogado pa-
ra hacer la limpieza y para atender a 
las f irsonas que lleguen a la misma. 
También tiene mucho tiempo da estai 
trabajando de lo mismo. Tiene las re 
ferencias que pidan. Informan 
Teléfono M-5843. 
11240 28 mz. 
a m-*s inform'.s: l . 
S ^ i i n r . A . esquina 21, en 
doctor Saina. 28 M20 
D E S E A C O L O C A 3 S E UN 
pañol en casa particular 
o ayudanta de 
J O V E N E S -
de sirviente 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Ají ana todas las dificultades; es ias-
t a n t á a e a , en un solo pomo; su aoii-
curso completo todos los bailes moder- cacion es r á p i d a ; en un momento 
nos en 4 clases gararuizadas o devuel- ; . j ' _* j i . "^y1"5"1" 
tuni- tendrá usted su color natural. No con-
piso, iiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
S u precio es $2.00 y por correo 25 
d s . m á s . E n el sa lón de Belleza de 
rlcanas que le enseñan con más pertec-
clón y rapidez que nadie. Enseña en 
grupos de 2, 3. y 4 en 10, 15 y 8 pesos 
vo su dinero. Aproveche esta pportuñí 
dad. Industria, número 7?, primer 
en e l ^ o o o o ^ • • • « • » • • « • clases' privadas 
30 Mzo 
1 De los 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
mejores emplees nu iar, ue sirviente i ~ ; «"«KÂ wt» j sueldos i • , . , . • 
hauffeur Tiene inm*»- p e n d i e n d o rápidamente y con perfec- ; la doctora Juana. Alonso, en su r a -
jorables referencias de las buenas cz- ?,T* r . v t Q ^ ^ a f í a , * ^^anograf la I r . - ; u : - . * e n c o n g a r á usted himK5¿« »« 
servicios s Giaamát lca . Aritmética y Tenedu- 1 IJIUClc» eav.uuuaxa usica ramoien lO-
GonzAlez ' .r-Ia '"sorb iéndose hoy mismo en la ¿08 los productos de belleza nara pI í1,611, 
oonzaiez. i Omn A-.ademla Comercial "J. L O P E Z " i ,. « ^ . "cueza para el Llamen desde las 7 
CODO-
tlene certificado, 
crla»,ní> ñámela: Teléfono M-
leC-h ' SevUla. 32. Casa Blan-
verla: 
27 Mzo. 
|sas en las cuales prestó sus 
i Pregunten por Jesús Pablo 
Teléfono A-3409. Perseverancia 30. 
11251 27 mz. 
J O V E N M E C A N O G B A E O , R A P I D O V 
experto en toda clase de trabajos oe 
oficina, desea colocarse. Puede dar 
magní f i cas referencias. Sr. Suárez. Te-
léfono M-2667. 
11231 27 mz. 
MODISTA M U Y P E A C T I C A COÑ'Í .AS 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos a la venta los ú l t imos mode-
los de sombreros de luto. También se 
hacen de encargo, y se mandan para 
escoger. " L a Casa de Enrique". Ñep-
tuno. 74. Teléfono M-5761. 
9907 30 Mzo. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico L-n general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que ins ta lac ión-? eléctricas , 
10- contando con un persona! experto. Car-
66. Teléfono M-3428. Habana. 
a las 6 p. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S m N'icoláj 42. Teléfono"M-3322. que es ! Clitís, Crema de Pepinos y el L íquido m- los dIas laborables 
. más pron-
to ensena: ¡a que menos cobra y la únif a L V t o ^ ? u b a la ^ y el Agua de Membrillo, 
^ ^ ^ W ^ ^ ^ / S ^ l ^ S : est08. P r o d f o » «o» para con-
rervar su juventud y evitar (as arru-
ga» y a d e m á s las hace desaparecer 
do e: día y por la noche 
S5S4 6 Abril . 
ss=====V 7̂=tvi7eN' CHAUFFEUR ; mejores referencias se ofrece al comer-
lECE de práctica y muy ' ció para trabajar en toda clase de con-
cón •* ^ J5 ,?„ ia últ ima casa ; fecciones de señoras y n iñas . Informes: 
an en <• 
D E S E A 




10344 2 Ab. 
SEÍfORA MOSAX. CON S E P D E E N -
cias se hace cargo de niños para cui-
darlos Casa higiénica, irecios baratos. 
í*p ñarticular o 
If^u^or Club. Tal 
comt-roio, tiene An.*»!!.*. Figuras. 10, esquina a Escobar 
forroaíán: 1? y L I -
éfono ¿-4687. 
"i Mzo 
9J6i 31 Mzo 
^ r T S T Ó C A B S E C H A D E F E U S s es-
0**: :ticular o de comercio ca 
"toda cla^e 
de m á q u i n a y tie-
íefe'rencias de las casas en 
--JaJadu e Informan: Teléfono 
29 Mzo 
D E S E A CODO-
con buenas 
de práctica. Telé-
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
i P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
BH mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
I ái fuperflcle para base-ball, foo*-ball, 
j tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
I B¿ ce Bella Vista . Dirección. Bella Vis-
¡ ta y Primera. Víbora. Habana Telé-
i fon? 1-1894. Pidan prospectos 
S209 27 Mzo. 
| A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
t a s nuevas clases principiarán el flla 
2 de Abril próximo 
E N T R E A M I G A S 
— A y , qoe m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e te la c o r t a r e ? 
E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
cuando existen. Se corta la melena a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se hace toda d a 
se de postizos y se compra pelo c a í d o l a c o r t a r o n a l l í ? 
s - ñ o r a s . Villegas 45 . Telf. M-6192. — Q u é v a , c h i c a ; 
10204 23 Ab. 
P A R A S E R R U B I A 
conservarse rubia use manzanilla R e -
mana "The Gold Sun", pídalo en el E n -
canto. Droguerías, farmacias y en su 
Dpto. Industria 112. Teléfono A-3/49. 
Peluquería " L a Central". J Saavedra. 
Presente este anuncio al pedirla. Pre-
cio: 51.70 interior $1.90. 
10355 31 Mzo. 
casa particular 
ais, 10 año 
993. 28 Mzo. 
^-ZZTFv UN C H A U E E E X J R D E CO-t > ^ E S a ^ai-acular con ^ años de 
referencias. ' Tiene Teléfono 
27 mz. 
B ESPAÑOL CON G AÑOS 
^ Y)n y mecánico, desea colocar-
rtlcular o cooierclo. Infor-
Tel. A-7o90 isa par 
Carmen 4, bodega. 
SEÑORITA I N G L E S A . F -ZOPESORA : Clases nocturnaa, c pesos Cy al mes 
con título, desea dar claseá an hu casa Clases particulares y por el día en ¡a 
en Vedado, de 8.30 a 9.30 íl. m. Telé- Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
fono F-1S77. | aprender pronto y bien el idioma in-
11373 1 Ab. i g l é s? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos | "Slnge 
hasta la fecha publicados. E s el único 
| racional a la par que sencillo y agra-
, dable; con él podrá cualquier per-sora 
i dominar en poco tiemno la lengua in-
glesa 'un necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión. Pasta, $1.50. 
8454 s i Mzo. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
o en mi casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22 años de 
práctica y garantía, solo en el Veda-
do, especialidad en Cursos Preparato-
rios y Comercio. Lorenzo B.anco. C a -
lle 17, número 233, esquina a G . Veda-
do. 
1136ñ 4 Ab. 
IT tsen u'N J O V E N ESPAfíOI. de de edad para chofer de casa 
ar o carro de -eparto, tiene 3 
nráctica. Informes: San Inda-
I. TVl^fono 1-3409, es donde de-
rabajar. 
r J • 27 Mzo. 
¡roJ-RSCE UN C E O P E B P A R A CASA 
Etícular con experiencia en el manejo 
toda clase de máquinas. Llame al 
KI4 Pregunte por Alfredo. 
Ml« 2 Abr-
H e d o r e s d e l i b r o s ~ 
|hSDOU^l">E—LIBROS7 JOV10N' iCS-
ijo', non buenas referencias, desea em-
K en casa de comercio u oficina. In-
rnpíi- Sr. Alvarez. Teléfono M-28T4. 
20 Mzo. 
" T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
I_rnzj | naturas del Bachillerato y Derecho. 
¿ e preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resaltado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
C E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 East 
8S th. S i . , New Y o r k City. 
60d- 21 Feb. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
tal. Bordado a máquina, clases a doml 
cilio. J e s ú s del Monte 607. T e l . I -
232G. 
11312 23 Ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros^ y pintura Orlen- ¡ CUBA, 5S, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
— mo modelo. Teneduría de Libros por 
SelíC tO n iñas pupilas, medio pupilas. Partida doble. Gramática, Ortografía y 
C L A S E S A D O I E t C I E I O , P E O P E S O B 
con largos años de práctica y garan-
tía se ofrece para alumnos de .mbos 
sexos. Muy conocido en el Vedado. Ca-
lle 17, número 233, esquina a G . Telé-
fono P-5594. Vedado, 
10332 ?s Mzo. 
, , Redacción. Cálculos Mercantiles, 1n-
rablos referencias y larga Y CXtemas, para UP colegio que OCU- g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
IMrcial acontaría puesto en ¡ pa una m a g n í f i c a Casa, y Cobra mÓ-! laS ClaSe3 del Coniercio en general, 
tsnte. Informes: Sr. Santi- V . , 5 _ , ' •,i , , l B A C H I L L E R A T O 
l ü i c a p e n s i ó n . Se admiten t a m b i é n las por distinguidos catedrát icos . Cursos 
que residan en el interior de la R e p ú - i rai)idísirnos> garantizamos el éxito. Mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S bíica- I ^ o r a a n : T e l é f o n o 1-1819. D i -
5n inmejorables referencias y l a r g a ' ^ r 1 0 0 i , Av£n't!tl de Acosta es(íUÍM a 
«di-a cemercial, acepta p e q u e ñ a í Poey, V í b o r a . 
11159 27 mz. (colibilidadcs por horas. Practica B a -
p . cierre de libros, etc- Informes v ^ ^ ^ < 
Er. Santite, Te lé fono A-3322. 
2? XTít 
da o particular 
res. 19, Corro. 
11165 
casa de mo-
Informan: Buenos A l -
IQR C E L I B H O S Y C O K K E S -
cu ir.t'iés y castellano. Por una 
j .u- -m lición mensual le llevo o 
g|0 l'bros, lo mismo do día que 
fie- Dueñas referencias. J . M.ir-
Villuendas, lü l -B , T e l . M-
1 Ab. 
HUI Mzo, 
niMONIO P E N I N S U L A R D E -
icurs,; como eiicareauos para 
lin)i>ieza du una caiia. Suspiro, 
29 Mzo. 
Uodo coir.ereíante, industrial o pro-j 
•̂'13 ls interesa utilizar los servi-i 
l gMt:s que les brinda esta ofici-. 
Agencia "'García", Edificio Caste-; 
o 50o. Teléfono A-9417. 
[MH 28 m z ^ 
ttTaiKCUIO ESPAÑOL SIÍT E1JCF 
rt-oe para torio.- ¡os u.u r.acerca d .-
**a. llene tnucV.a;: : 'alendado-
Infurmei: t.'alle Enna, iiúmero á, 
r i-'S Mzo. 
E s t u d i o 
F 0 R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i caz 
Í N S Í I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o i m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-27CG. Cuba, 58, entre O'Rei-
lly y Empedrado. 
7887 31 Mzo. 
B A I L E S . D E L Y K Y A S S K 
Sin competencia, sin precisar las lec-
ciones que necjslta, por depender esto 
de las aptitudes del discípulo, les cn« 
seño a bailar con ritmo y elegancia, 
de manera que puedan hacer una bue-
na figura en la sociedad. Teléfono M-
8041. 
10814 27 mz 
10891 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
i n c o r p o r a d a al C o n s e r v a t o r i o j ^ ^ [ ^ ^ u ^ 
" S i c a r d o " . D i r e c t o r a : s e ñ o r a A r a -
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
H A B A N A í C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
MAquinas "Sínger" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de uordados 
gra»ls comprándonos alguna maquina 
nueva, al contado o a niazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
eamcios Se alquilan y nacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o ai teléfono A-4522. San Pafael 
y Lealtad Agencia de -'Sínger' . L leva-
moa catálogo a domicilio si usted lo 
deMfe.. No se moleste en venir. Llame 
ai teiélono A-452J. San Rafael 7 Leal -
tad. 
9752 10 Ab. 
31 mi. 
Ind. 15 N . 
IA S E TODA M02ÍAI.IEAD g u r a . 7 3 , a!tos, ( e n t r e A g u a c a t e 
a de un oinf» g E y V i l l e g a s ) . T e l é f o n o M - 8 8 9 7 . . vuf- en el Reparto Almenda 
.lorm.n en Ap.daca 71. bajos. 
28 Mzo. 
0212'. 30d-5 
L 28 mz. 
• f ^ C O i O C A E U N E X P E R T O 
T1orleultor y horticultor y 
•a una finca u para jardín 
ce l i S á n c h e z de M e n é n d e z , A m a r - A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, fio» 
j res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
1 Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
j lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso t í tu lo . 
Se admiten internas. H .baña, 66, altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. De 
venta el método ':Parrll la". 
7236 27 Mzo. 
B A I L E S 
Aprenda con rapidez y p e r f e c c i ó n el 
Fox-trot, Tango, Valse , etc., con com-
nocarse una señora española de 
cria (U- dos meses de dar a luz. 
' /k ,do (le Sanidad. Tiene 
-ene. Lo mismo a media que , , c r - l - j 
tmera. Darán razón a Santa pctent« pro íesor . Liases privadas o a 
domicilio. O n parle francais. Instruc-
— lion given in English. if desired. Uro-
í e s c r Rex . T e l é f o n o F-4167 . 
10768 >' Clavel y San Pablo, Ce-Teierono A-2754 
28 Mzo. 
6 ab. 
^ M E C A N I C O V A R E L A 
CB0S- L,ame al F .2290 . ¿ P o r q u é 
, ¡«nc utted su enano de b a ñ o con p 
C n d a d y,confort ^ ,e Per- -
^ c • Llamo a V s » l - P •«•mo . n _ _ r 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
E A r i D O M E T O D O . P P O F WUuLlAMS 
E N T R E N A D O R 
C u L u r i f ísica. Ejercicios ar t í s t i cos . 
Pene ni*>/4 ~7' ^" T ' C a s e s de bailo e inglés en grupos 10 
I . a  Cu rto   COn esos mensuales. Bailes de salón sls-
emáticaraeate perffccto<i de 12 a 22 pe-
¡ | ' h**** ™ i»*»- sos curso completo. Tango inclusive. 
Uame a Vareta F-Z2<ífl j P n r Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
1:í:— . . * Apartado l0á¿. Informa el teléfono A-
827 excIusU'araente de 1 a 2 u an-
b Ce las 6 y media. 
10158 16 Ab. 
E M I L I A A. D E C T B E S , P R O F E S O S A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corarles. 96 1|4, bajos. Tel. M-3286. 
9619 2 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
C ; 0 modifica cu insta lac ión sani- i í 
Üí no c I *1 F'2290' Vedad0* ¿ P o r ~ 
" lTÍ»aCani 1 ,U5 ^aVeS & agna pa- P R O F E S O R A P E I N S T B f C C I O N s s 
ij¿ll*r multaj pcr desperdicios7 F - oírece Para dar clases a domicilio, en 
J J ^ Por q, ' 
? 1 Ctrica 
C T í "sied i n s u m e ' d'e 
^ * a' F-2290 
^ c ^ b i a sus 
^ e U - 2??0- ¿Por * 
i Por qué no separa su instala-
b a para evitar pagar m á s 
luz? 
¿Por que no repa-
aparatos de gas? 





I1» *«e72l7 ^ P " ^ y a t a r á n siem-
^ h a P \ U,ne al 2290 y V a r e -
(j, estos trabajos a m ó d i c o pre-
1 ^ * Plazos c ó m o d o s . Llame al te-
^ j / 4 ^ 0 escriba a 23 No. 9 0 j 
B'y «erá atendido. S e m c i o con-; 
S i u s t ed no h a b l a 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é n o v a 
P A R I S - S C H 0 0 L ? 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
M E L E N A S 
R e m í t a n o s s u n o m b r e y d i r e c -
c i ó n y r e c i b i r á p o r C o r r e o u n fo-
l leto i l u s t r a d o c o n f o t o g r a f í a s de 
l a s e legantes M e l e n a s , q u e se c o r -
t a n y . J u l a n e n la G r a n P e l u q u e -
ría J O S E F I N A , A v e n i d a d e I t a l i a , 
5 4 ( a n t e á G a l i a n o . ) 
T e n e m o s diez e x p e r t o s p e l u q u e -
ros p a r a c o r t a r y o n d u l a r M e l e n a s , 
y nuestro* S a l o n e s e s t á n m o n t a d o s 
c o n s i l lones c ó m o d o s y a p a r a t o s 
m o d e r n o s r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e 
de P * r í s y A l e m a n i a . 
C2665 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t ingu ida c l i ente la y a 
l a s ¿ a m a s en g e n e r a l , 
que a c a b a de in s ta lar 7 
gab ine tes e x p r e s a m e n -
te p a r a e l corte de m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s . 
S e c e r t a l a m e l e n a en 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó a 
P e r m a n e n t e C h a m p o o . 
A r r e g l o de c e j a s , M á -
m e m e . 
N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
¿ t ú no v^s 
lo m a l que la t e n g o » ! s i e s toy ho-
r r o r o s a . D i m e ¿ D o n d e e s t á b P a -
risién ? 
— E n S a l u d 4 7 , t e l é f o n o M -
4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c ts . T e n g o q j e 
dec i r te u n s e c r e t o . 
¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el p e l o . — 
¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? m e e n g a -
ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t que l a t iene en todos los 
tonos e n l a " P a r i s i é n " . 
10807 28 Mzo. 
T R A T E S E U S T E D M I S M A 
H a g a de s u p e r s o n a s u 
" O b r a M a e s t r a " . 
L e o f r e c e m o s a b s o l u t a -
m e n t e grat i s e l fo l le to d e 
E L Í Z A B E T H A R D E N , 
l a g e n i a l c r e a d o r a de u n t r a -
t a m i e n t o c i e n t í f i c o p a r a a u -
m e n t a r sus e n c a n t o s y d e f e n -
d e r s u b e l l e z a . 
E s t e fol leto es lo m á s inte -
r e s a n t e que se h a e s c r i t a e n 
cas t e l l ano s o b r e a s u n t o s fe -
m e n i n o s . U s t e d m i s m a c o n las 
i n s t r u c c i o n e s d e este f o l e t o 
p u e d e c o r r e g i r todos los de -
fec tos de s u cut i s . 
E n v í e n o s H O Y M I S M O s u 
d i r e c c i ó n , a l A P A R T A D O 
1 9 1 5 , H a b a n a , y r e c i b i r á 
f r a n c o de p o r t e e l b r e v i a r i o 
de l a m u j e r : " E n P o s d e l a 
B e l I e z a . , , 
Ind. 
¡ ¡ N O S E P I N T E ! ! 
L a s p i n t u r a s d a n a l a m u -
j e r a s p e c t o v u í g a r y e s c o n d e n 
m a l los de fec tos d e l cut i s . 
C u í d e s e c o n los t r a t a m i e n -
tos c i e n t í f i c o s ú n i c o s , y a c é -
l e b r e s e n l a H a b a n a , y c o n 
los i n c o m p a r a b l e s c o n n i n g u -
nos otros p r o d u c t o s d e l I n s -
t ituto de B e l l e z a d e l a P l a z a 
V e n d ó m e , P a r í s , que c u r a n 
las i m p e r f e c c i o n e s , b l a n q u e a n 
y e m b e l l e c e n el cut is s in q u e 
p a r e z c a p i n t a d o . 
S e d a n c o n s e j o s y e n s e ñ a 
la a p l i c a c i ó n grat i s . 
M A D A M E H E U R 1 E T T E 
U n i c a e n t o d a C u b a . E x p e r t a 
c o n D i p l o m a 
S A N R A F A E L , 6 3 - A 
entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
\ M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
| Cuando necesite comprar o vender 
| muebles, en juegos o sueltos; cuan-
í do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
i y tener la seguridad de que va a que-
/dar bien; cuando quiera comprar o 
^ vender un piano * pianola de buena 
¡ m a r c a ; cuando necesiie un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
l i a en los salones aristocrát icos como 
' u n distinguido "dandy"; cuando, en 
' f m , necesite dinero, nosotros, en L A 
( Z 1 L I A , de S u á r e z , 43, se lo propor-
cionamos en el acto sin m á s garant ía 
| que la de alguna alhaja u otro objeto 
i que represente valor. 
i L E C T O R E S . VKNDO L A S R E V I s I AS 
I Blanco y Negro Año 13, 14, 1» y 1?. 
'Mundo Gráfico Año 13, 15 y 16 y pri-
mer semestre del 14 Nuevo Mundo Anos 
13, 16 y segundo semestre del lo y pri-
mero del 14 L a Esfera año 15 y se-
gundo semestre del 14. Todo esto sóli-
damente encuadernado L a s Esferas a 
dos pesos tomo y las otras revistas a 
un peso cincuenta centavos tomo. Te-
nemos gran surtiao de cintas de máqui-
nas de escribir de todas las marcas a 
45 centavos, nuevas, compramos libros 
de uso en todas cantidades. Librería L a 
[Misce lánea . Teniente Rey número 106, 
'frente al D I A R I O . T e l . M-4878. 
114S9 5 Ab_! 
7 sb 
E X I T O G R A N D I O S O E X I T O 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 103 coquinas, 
donde hay Underwood 5 nuevas. Remlng-
ton 10 moderna, Royal 10, vV'anderer del 
último, modelo, Woodtcok ó, Víctor mo-
delo 3, Oliver 5, Monarch 3. Smith Pre-
mier 10 y una máquina de vajante nue-
va y muchís imas de otras marcas, hay 
máquinas desde 10 pesos. So venden 
separadas y pueden verse a wodaí» horas 
en Indio 39, antiguo, entre «Jórrales y 
Gloría. lueden verse en d'as festivos 
a todas lioras. 
11334 1 Ab. 
Se venden unos armatostes de botica 
y se alquila la casa donde e s t á n , pro-
pios para cualquier clase de estable-
cimiento. Informan: Chalet Glynn, 
Calzada de Güines , San Francisco de 
Paula . 
11314 31 mz 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atencldn hacia nuestra 
C2C61 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
6d-:( 
¡ Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
ri»iir f\ Cahplln rnn la m á n n m a m«« exhibici6n l5e Juguetes alemanes. Hay 
rizar ci caoeiio con la maqu.na mas de todo a preCj0a sumamente bajos. 
{moderna y perfecta de O n d u l a c i ó n 
Marcel , permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un a ñ o nuestro tra-
I bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, ven?a y se c o n v e n c e r á . 
C O S T A Y C A B E Z A S 
I Depós i to de la Tintura Alemana Ve-1 c""íodor- ^ } ' A - T e c ^ { 
I • r v t \ *• • ' rlado surtido en joy 
i getal L K U , aplacamos esta tintura y 
i el H e n n é natural Gratis. Venta y al-
\ qailsr de Pelucas y pinturas para lo: 
Carnavales . Pe luquer ía de señoras y 
n i ñ o s . 
I N D U S T R I A 119, E S Q U I N A A S A N 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: L a Tintura Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos en to- v 
das las farmacias de la Habana y la'fonda, batería de cocina. Instalación 
.. . « o ri\ eléctrica, ventilador, todo nuevo. Sun 
remi^mos por correo por $2.50. 
9778 13 Ab. 
¿ N E C E S I T A M U E B L E S ? 
E n esta .«u casa hallará los mejores y 
más baratos. Grandes existencias en 
piezas sueltas y en juegos para cuarto, 
:lbidor y oficina. V a -
as a precios real-
mente baratos. " E l Vesubio" Almacén 
de muebles y joyas. Casa de préstamos 
Factoría y Corrales. 
: • •; . ::o mz. 
C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de uso, en buen esta-
do, sillas plegables, cajfus do caudaley 
y todo mueble de oflctim. Voy en se-
guida. T e l . M-4S78. Tejiente Rey nú-
mero 100. 
11153 3 Ab. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por cmpleto 
laa aJhcugas. Vale $2.40. Al Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta . Pehique.-fa de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Xeptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñan, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 




L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
H J E N T E M I L I A 
P E L U Q U E R I A F R A N C Í S A 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i j B w s d e P n b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
¡ e l é f o n o A - O Z i e 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o d e c a -
b e z a . M a r a c u r e . IV íussage , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s unoderna . 
T - | i 11 M 1 prendas de ú l t ima novedad más bara-
en l i n t u r a p a r a el c a b e l l o . iNegro, j ^ que en las tiendas. 
C o m p r o t o d a c lase de o b j e t a s 
curiosos medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino, gemelos de te; -
tro, todo lo de fotografía , óptica y li-
bros de uso. Voy en seguida. Teléfono 
M-4878. Ter.Iente Rey número 106, fron-
te al D I A R I O . 
111E3 3 Ab. 
VENDÓ U N A V I D R I E R A ^OSWBA-
dor de un metro cuarenta ceitlinetros 
de largo por uno vqínte de alto. Darmis 
32, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
11152 27 Mao. 
Q U I E R E V D . G A N A S CINCO P E 3 J -
llarlos? Puede usted ganarlos fácil-
mente vendiendo entre sus amistades 
Le enseñamos 
I como, y lo facilitamos un muestrario 
I compuesto de una leontina doble ra-
S i i . , mal, un par yugos, una cadena solapa, 
1' e l a b o r a c i ó n Co el COnjUnlO seis sortijas piedras do niñas, dos sor-
, , .• \ ' • t tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
, . C e t e o r í a y p r a c t i c a , la Unica tOr- la distinto-! tipos, seis aretes pendlen-
Para quitar la caspa, evitar la calda \ . J * , 1 pn.-hinar'o* seis nares coleantes 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga- m u a ry&fa p r e p a r a r UD p r o d u c t o te8 enUlaPac-08' 
rantlzada con la devolución de su d i - | ' V^tr^'T r 
ñero . Su preparación e« vegetal y dife- : abso lu tamente e fec t ivo , 
rente de todos los preparados de su na- j 
turaleza. E n Europa '.o usan los hos-
píta le* y sanatorios. Precio: $1.20. | 
p l e a m o s U se lec ta en nues tros s a -
t a a t a n c , o&curo, c a s t a ñ o . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
31 Mío. 89ÚS Ab. 
i¿U* ^ c f ^ y S E T E R s i o T 
B ? lo KÍ]"n*' desea1 " l o c a r e ! Ü n l d o V d Ü S ' SlVünas" clases prrque 
n K Í C e y Posee buen^^ ^arias horas desocupadas. Dir i -
•Mn. . •'-"nirirs.-. — ue-1 „i_„» _ «ri„„ r.r Linea 105. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Estados 
g rse a Mlss. I I . 
9924 30 Mzo. 
^ J M I U O P R A T S C o . 
onstmetores. Proyectos 
L i - 5 e c u t ^ * " - Para cla-
L ^ o J ^ n t a a o . Te lé fono 1-4493. 
fe^OPiETARiCS 
U ab. 
C O L E G I O A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á c i ^ c Mercantiles. Teneduría de L i -
bio». Gramát ."». Escritura en máqui-
na elo. Clases para depundiontes uel I 
C"n.cn.- per la noche. )irector: Abe- | 
arar L . . Castro. Je sús María, n ú m e - ; 
f j 7o. xiltós^ I 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; a » 
clares de segunda eJ>^!¿aüza j pre- | 
para para el ingreso en el Bachille-
3d-:6 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sahumer.. para matar mosquitos, co-
n^cld'. mundialmente Bs sorprendente 
c! verlos caer muertos a-ite el fino hu-
mo ci t expiden unas pocas varUlas. 
tra'artizamos su éx i to . SI usted qu ere 
dormí: tranquilo, ¡probad.o. De •••euta 
en E l feol Naciente. O'Reilly, número 
SO. x 
S131 * Ab, 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 3 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparadi». ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita do sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust il se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta atrua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D C R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale í. pe-
sos. Al interior f3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllscn. Taquechel. Ta Casa Gran-
de, .fohnson. F in de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito , PelnouerÍH de Martínez. Nep-
tuno. SI Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas'de la cara. Misterio se 
pidez quita pecas, | 
1 manmas y paño de su cara, estas pro-
| ducldas p^r lo que sean de muchos 
1 años y usted las crea Indurables. Vale 
tres pesos para el can^o 13.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su derS-
sito: Peluquería de Juan Mart íue i . 
Iones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
De v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bot i cas de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F ' l l , 1 2 
pasta, seis Idem con dibujos de flores. 
1 doce sortijas piedras todos distintos 
tipos, doce sortljttas y anillaos niño 
I surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
. combinaciones variadas, seis anillos l l-
1 sos de cballero, todo lo arriba exprc-
I sado de enchape de oro garantizado, 
además un cellar Corle de coral y per-
• las con flecos, seis pulsos pañuelo, un 
clnturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas do cuentas color vi-
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para nifps, seis Idsm 
azabache con flecos para señoras, tres 
Idem matfil Imitación, .••els Idem per-
la, y ana motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 art ículos por sólo Í20.00 
(Veinte pesos) en giro postal a la or-
den de B O K N ni tÜTHKRS, Muralla. 20, 
Habana. Reffc'-eiictas: The National Ci -
ty Bank of N . Y . E l muestrario valo 
el doble de lo que se pide. 
10702 4 Ab. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
J O Y A S 
c ia l ' s ta e n todos los t r a b a j o s de 
i ' t f t * ^ ¿ n astrTngeñtV'dV'Mrir I c o a s e r y a c i ó n y r e a l c e de la B e l l e -
falible y con rapidez quita pecas, i - , 
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
Nestuno. ti 
B R I L L A N T I N A " M 1 S T E R I 0 , , 
uaviza. evita ¡a caspa, orque- 1 f ; _ _ J _ -
brillo y soltura al cabello, po- U iaUOS. 
B O R D A D O S 
Ss hacen toda ila-je de oo.-lidos. r-or 
f.g» r ln . María L de S á i - i ü . <««,« 
E-iu'la 4") esquina San JjU>. Se ca 
vl:«n trabajos di interior. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S E B O R D A n 
Too - cl*a'- de vestidos ^e haca dobia-
di'.i * d«- eje se '^iran botOi es v se 
plisan sayas y vnn-'S de tO-Jos anchos. 
Mxr'í. i . de S á n i n e z . í í9 i s del víonte. 
| M entre Conceo : ór. y S a i F i a n c s c o 
l : i- :¿z. . 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior 11.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósi to . 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
De platino, oro 18 k. y bril lante. 
Gran surtido de rosetas, solitarios, tre-
sillos, y alfileres a mitad de precio. 
Baamonde. Suárez No. 53. 
j 1112 31 Mzo 
A LO«« Dt E S O S D E B I L L A R E S ; 8K 
I vende juegos de carambolas de uso, de 
I marfil y pasta, y d • plña de marfil v 
, , . 1 pasta, por no necesitarlas su dueño se 
L a s a la m a s C o m p l e t a y eSDe- dan baratas. Aguila 279 altos. A todas 
r 'horas. 
11074 rto Mzo. 
Compro mneules que es tén en bnei 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199, T e l é f o n o M-1154. 
^ 8481 4 ab. 
D I N E R O 
s:hr* alhajas y objetos de -alor, no 
r^pi ramos Intereses. Alquileres da 
murcies y cajas de caudales a plazos. 
VtUocMi 6. por Monserrate. Losada. 
^4K U Ab. 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde-
pend'entes a t e n d i d o s p o r u n esco-
gido p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o , 
i P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
l ^ s c f r ^ U D r a . Juaaa Alonso. Hace d e t - ' ^ g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
rato y d e m á s carrera* especiales. Cur- { i r n e D | ^ / n l 8 ^ ^ aparc4:er la gordura en 3 0 masajes de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -en carácter con 
lud, 67, bajos. 
A-9285 
C 730 H ind 19 17 Ab 10411 
j y i U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas ce familia, dest\ 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-S381. Agente de 
S ínger . PJo Fernández. 
Cl Mzo. 
MAQUINAS S I N O E H . st: V E N D E N 
dos, ¿o y 15 pesos; juego sala tapizado. 
por su m é t o d o . Toda grasa «e eümi - s imos p e l u q u e r o s . E n la g r a n p e - | b L ^ r e d o ^ ^ ^ ^ ^ 
L a y puede quedar esbelta como d e - | l n n i l o r í a J ~ I n a n M a r t í n e z N p n . ?oll: niamParas modernas, 8 pesos: dos 
Vmmn* 4 5 M-6192 l U i q U e n a 06 J U a n m a r i i n e Z . í i e p - butacas oficina, caoba, mesa mim-
cee Viuegas, ID. m - o l » ¿ . I . o í bre. Industria 13, altos 
10204 21 Ab. tUnO, 5 1 . I 11454 30 Mzü 
S E V E N D E , m u y bar ^o, en 
O B I S P O . 3 2 , a l tos , u n e s c a -
p a r a t e , u n l a v a b o , un a p a r a -
d o r , u n a n e v e r a , u n a bas to -
n e r a , u n v a j i l l e r o , s i l las y ú -
Hones, u n a m e s i t a de n o c h e , 
u n a m e s a de c o m e d o r . 
C M M 6d-:3 
P O » BMBAÜCABSE t A PAMCMA S E 
venden los siguientes muebles, un jue-
go de sala dorado con 8 piezas y su es-
pejo, un reloj catedral gr?.n lujo, un 
librero grande de cuatro hojas crista-
les viselados con 8 gavetas dentrr y 
tres fuera, una columna de marmol 
grai.üe con su jarrón, dos camas de 
hierro y una de niña marca Simón, una 
lampara, un armario Je cocina v una 
mesa vltrolita. También se aloufla es-
te elegante piso Informen. Virtudes 
1 116, altos 
I 10543 
Teléfono M-74(J4 irtudes, 
íi Mzo. 
P A G I N A V E I N T I D O * M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
d"* cuarto color marfil p prís con ésca» 
párate, cama, coqueta, mesa de noche 
v banqueta redonda/ pesos, juego 
recibidor marfil esHlo.' I/uls X V I , con 
siete piezas muy fino 75 pe«o(í„ "Lia c a -
sa Vega". Suárea 16. 
103T4 ^ A b . 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa d© compra Venta. S<= compran 
muebles nueves v:de uso u oficina, fo-
nfigrafos. Se necesita gran cantidad .por 
sér una casa de mucho movimiento. No 
se olv^en d*» que sev pagan m^s que 
ninguno. T e l . A-2029. ' sv 
9405 11 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
nueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burfls, sl l íerfa de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Dantos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratís i -
mas. 
L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S , M U E B L E S Y P R E N D A S 
a51o x r n 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
L a s alquilamos a J2.00 mensuales. Lias 
vendemos a plazos y al contado, nuevas 
y usadas. Hacemos cambios y repara-
clones. Hay de dobladillo. Agencia de 
Singer en San Rafael y Lealtad. Telé- ¡ 
fono A.-4522. 
9057 12 ab. 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 . 0 0 
Nuevo de caoba con 6 sillas, 4 sillones, 
un sofá, un espejo, consola y mesa de 
centro en "Ija Casa Vega". Suárez, 15, 
atendemos pedidos del Interior, 
l m 7i >b. 
~ L A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a C a s a Ferreiro". j 
Monte 9. Liquidamos juegos de retí? 
bidor a precios bara t í s imos . E n joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos m u e b l « s de uso en 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
IftDer de iimptfza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i a d a de J . Pascual Bald-
wilt Obispo. 36, Habana , P . O. Box, 
T s - . 84. 
£ 6337 ind. 12 
V I C T R O L A S B A R A T A S 
Víctor y Columbia como nuevas. Jliiy 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemos 
a plazos y al contado máquinas de Sln-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos, tío 
alquilan y reparan. Agencia de Slnger. 
San Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
9756 12 ab. 
¿ Q U I E N N O C O N O C E A V I L A ? 
¿Quiere usted barnizar - sus muebles, 
cambiarles el color en su misma casa? 
Llame a V l l a al T e l . M-7429 y segu. 
ramonte le recomendará alguna amis-
tad. Especialidad en burós y planos. 
11247 1 ab. 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 l í 
- • i -
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . » A . 6 7 2 4 
C U 30 Ind. 16 Feb. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é t t a m o i y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de p rés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mo-
•i'co interés , sobre alhajas y objetos 
¿e valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
s<» c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
{re C é n a l e s y Gloria, t e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S« compran y cambian muebles y 
Victrolar, pagando los mejores pre-
cios. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
t í c u l o s de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, ele. 
T a m b i é n estuches de cinco departa-
mentos para muestras de j o y e r í a , a 
precios inmejorables. Se mandan m u é s 
tras a l campo enviando de $1.00 en 
adelante. Fr í edr í ch Kicser , Edificio 
L a r r e a , Empedrado y Agniar , Depto. 
308, t e l é f o n o M 2815. 
9124 10 Ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwod, $30; otras Underwood. Com-
plertamente nuevas, |60; otras marcas 
modernas, $20. Son las máquinas del 
Banco Español. Corrales, 70, cerca d© 
Aguila, casa particular, 
10808 81 xn» 
A L O S D U E L O S D E H O T E L E S , C A T E S 
y tondas, me hago cargo de barnizar ar-
mi-tcstes y cantinas y s i l lería especiali-
dad cnreglllado. Carmen número 62. 
Teléfono M-7234. 
0147 25 Mzo. 
M U E B L E S 
Pe toda? clases. Nuevos y de uso. a 
X>reoios de ocas ión . Nota.—También se 
leoiben en cambio de nuevos. E n L a 
Nu- v;i Moda, tjan José 75. Tel . M-7429 
io::!ii 16 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
do muebles y objetos de fantas ía , salón 
de expos ic ión . Neptuno -59, entre Escj-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos.de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meplc compuestos de escapa-
rat*». • cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar" hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda ' clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la e s tac ión . 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 3 
vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o quincalla 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse on Bublrana, número 12. Jo-
sé López. 
» 10Ó1" '¡l Mzo 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa P e m a s ; r e p a r a c i ó n de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
5an Miguel n ú m . 87 , t e l é f o n o A-0214. 
Garant ía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
Surtido completo tíe ios afamados BI -
L L A R E S marca " B R U N s WlClC". 
Hacemos ventas a plazj«t. 
Toda clase de accesorios para billar. 
.Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a * m B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C21S0 
O ' R e i l i y i 0 2 
H a b a n a . 
Ind. 16 Ma. 
MAQUINA D E DOBI.A3JII.I .O S E OuO 
y máquina de Festón, <S1cí:tio modelo 
nuevas instaladas en una mesa poder 
doble funcionado con su motor corrien-
te 110|220 y existencias de hilo y seda, 
se vende al mejor postor. Tal ler de con-
fecciones. San Rafael 234, entre I n -
fanta y San Francisco. También un 
motor 220 tr i fás ico 114", y otro de 
1|2 caballo. • 
10509 29 Mzo. 
S E D E S E A A D Q U I R I R U N BANCO D E 
peletería que esté en buenas condicio-
nes. Prado 111. Teléfono A-8378. 
H333 2 Mzo. 
A V I S O 
Participamos a nuestros clientes y a l 
púb l i co en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de p rés tamos y a l m a c é n de mue-
bles " L a Confianza", del n ú m e r o 6 5 
de la calle de S u á r e z al n ú m e r o 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. E n nuestro nuevo local, así como 
en la sucursal de Aguila 145, liquida-
mos un inmenso surtido de Joyer ía y 
relojes, todo procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, vendemos a precios irriso-
rios toda clase de muebles, tales co-
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonas, muebles de oficina, m á q u i -
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda clase de piezas sueltas. 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S 
Muebles modernos y de oficina, m á -
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
n ó g r a f o s y discos. " L a Confianza", 
S u á r e z , 7, esquina a Corrales, T e l é f o -
no A-6851. Sucursal Aguila 145, en-
tr<» San J o s é y Barcelona, t e l é f o n o A -
2898. 
COMPRAMOS M U E B L E S , V I C T R O -
las, máquinas de coser y escribir y ro-
pa de hombre en buen estado, pagamos 
m á s que nadie. Llame al te léfono M-
1966. E l Orlente casa de préstamos. 
Factor ía 9. 
10795 20 Ab. 
c o m p r a m o s " 
Muebles moderaos, victrolas, fonógra-
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. " L a Confianza". D í a z 
y F e r n á n d e z . Suárez 7 esquina a Co-
i rales. A 6851. 
SE V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O . 
a .'0 pesos, escaparates sombrererad. 
sillas sillones, todo ge ua muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
maltamos, entapizamos. Manuel F e r -
nándtK. Manrique, 50. Te¡¿fono M-4443 
entr^ Virtudes y Concordia. 
6122 2 Ab. 
C O M P R A M O S 
murbies de oficina, archivos, máquinas 
de escribir caja de caudales y máquinas 
de Cii^er Slnger, los pagamos bien. L l a -
me al te léfono A-8054. Villegas, 6. por 
Monserrate. Losada. 
9.M7 11 Ab. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L<a Sultana, y le cobramos 
menos interés que nii%guna de su giro, 
baratas, por proceder de e m p e ñ o . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
Talleres de barnizar y esmaltar, ta-
pices y r e p a r a c i ó n de muebles en ge-
nera!. Concordia 29 . T e l é f o n o M-
7450. 
10190 1 mz 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos ar t i culos p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( 4 , c o n i > r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 J 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' )0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
Muebles, nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de e m p e ñ o s a precios razo-
nables. Buen surtido. Ventas a pla-
nos y al conUdo. L a Pulsera de Oro, 
Zenea 217, A-7423 . 
10926 | ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
•̂o eompre sin ver estos precios dcide 
íSTa hien servido por poco dinero. J .e-
go cuarto, marquetería 116 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta ?6 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 11 pesos, apa-
rador 14 pesos, inef»as correderas 7 pe-
«os, sillas desde $1.50. si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
i a los Precios antes mencionados. 
\ éalos en la mueblería y casa présta-
mos. | 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A D E A N I M A L E S 
A U T O P I A N O CON 300 R O I - L O S E N 
250 pesos, otro $300 muy superior. So 
arreglan gratis durante un a ñ o . Prats . 
Almacén de piano. Zenea, 70. 
11492 1 A b . 
A U T 0 P I A N 0 A E O L I A N 
Se vende un magní f ico autopiano eléc-
trico marca Aeolian, en perfectas con-
diciones por todos conceptos, con nu-
mersos rollos de m ú s i c a . Se vende ba-
rato. Puede verse en Animas, 170, a l -
tos; 
10?89 29 Mzo. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
Acabo de recibir cuatro jacas de lo m á s 
fino en sus caminaras, buenos tipos, 
sanos y mansos. Tengo varias jacas 
del pa ís ; pasan de siete cuartas. Todos 
de marcha y gualtrapeo. Tengo dos 
ponys cosa de gusto y dos cesticas de 
mimbre con sus buenos arreos avella-
j nados. E l regalo m á s apropiado para 
• un niño . Unicas en Cuba a la venta 
en Colón No. I . T e l . A-4457. Galán. 
1 1 1260 3 ah. 
SE VENUS UNA VACA DEI. PAIS con 
su ternera en 35 pesos y una chiva is-
leña con su chlvita en 18 pesos. Tam-
bién otra chiva sin carga en $5.00. 
E n Vi Ua Carmen. Reparto García. Luce-
ro. También informan en Muralla, 20. 
! Joyer ía . 
1 1355 2S Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
Aculares ^ 
GARANTIA Y E S M E R O 
MORRO 26 Y 28 FisiTnt 
Y REFUGIO TE^F m i¡fí lonco Lr M-1027 
B U R O P L A N O 
P E R D I D A S 
Se vende un Puro p:ano ce roble, de 
doble juego de gavetas (18 g a v e t á s ) do 
tamaño 48 por 60 pulgadas. E s t á en 
magníf ico estado y se vendo barato. 
Pu^de verse en Animas, 17C. altos. 
K'988 29 Mzo. 
SE GRATIFICARA A I . QUE ENTRE-
gue una perrita lanuda blanca con man-
chas amarillas. Gertrudis, esquina 
Agustina. Víbora. 
38 Mzo 
S e a r r e g l a n m u e b l e s f inos 
reparación ce toaa Clise oe m"-•¡'f-s, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y uarnlzamos y 
tapizarnos en colores. L a Casa liag'j. 
Carmen, número 62. Teléfono M-7234. 
3493 31 Mzo. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n Parls-Venecia si quiere trabajo per-
fecto y larga duración. San Nico lás y 
Tenerife. Teléfono A-5600. 
10322 1 ab. 
Perdida. Perro policia cachorro de 
diez meses, responde por Gig su nom-
bre marcado en el collar. Se gratíf i 
cara a l que lo encuentre. Avise a P a -
blo Carreño, A 6958. Marina 2 o C a - i 
ile 12 esquina a Primera, Reparta ; 
Miramar. 
11131 27 m*. 
Pérdida. Se grat i f icará generosamente 
a quien entregue una cigarrera de oro 
perdida en un tranvía Vedado-San Juan 
de Dios, el lunes 24 del corriente, de^2 
y media a 3 p. m. Novena 54, entre D 
y E . , Vedado. 
11416 29 ma. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N I O S 
$ T G C B T f l S 
< O M P O S T E L A 48. . H A B A N A 
i No compre huevos para incubar, sin 
| ver las gallinas que los ponen. Te -
nemos el mejor surtido de aves. H á -
ganos una visita y c o n v e n c e r á . 
| G r a n j a Lourdes. O T a r r i l l esquina a 
i J ua n B . Zayas V í b o r a . Apartado 1918 
de Armando L ó p e z . 
10932 29 mz 
S E VKNDK « N ^ T í ^ r - ^ - ^ . 
oamhia l)ur ofro "it?" 0 a p , * * * 
y . ' - "PortMnldaü X n ' a s ^ i ^ L 
Inrorman .n san a ^uv hT* 
K a VENDE UNA MUI.A BE SEIS c i a r 
tas maestra de tiro, propia para repar-
to. Inforpian: Jesús María. 105. 
10349 2 Ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
i  e  S  |.> " ' 
Poolt^y JeSÚ8 K r e g S g 
A U T 0 M 0 V I L E ? 
Se venden y compran de t ^ , , • 
cas Tengo existencia, de ra * *** 
oaderamente recios, a U í e c i J ^ 
dentes. Vista hace fe. Gar 
f Antonio Doval, C o n T o ^ ^ 
trente al Frontón Jai Alai- i 
A-8138, A-0898, Habana ^ 
C 9935 * , ,1 
h 
S E D E S D A N E N H I P O T E C A f2,000 A L 
12 010 Víbora, $2,..'JO al 12 O'O Térro: 
Vendo un piano marca R i c c a E . Son. i*3 01̂ ' al v ' " Pabana- Ji3.504j ai 8 cío 
. , i t I Habana; 11,000 a; S 1 ¡abana. Empedra-
casi nuevo y un escaparate de caoba,! ir., u 2 
todo barat í s imo, por retirarme de es 
31 M s 
t« o a í s n r r falta Hp «alnd Sanfa f a I>"íE2lO E N E l I P O T E C A , ÜN TODAS 
te p a í s per raita oe sama, danta L a - ,.anti(ia(j„f.. interés seiop punto y ca-
talina, 44, letra C , entre Lawton y 
Armas, V í b o r a . Trato directo. 
10790 10 ab 
Se ha extraviado un perro de caza . 
Entiende por " A l i " . Quien lo entregue 
en Baratillo 7 será gratificado. T e l é -
fono ^ - 2 7 0 2 . 
11032 27 mz. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M I S C E L A N E A 
G R A T I S . R E M I T I M O S A C O M E R -
ciantes, agentes y revendedores, nuestro 
Catálogo número 1, de 28 páginas , con 
precios y grabados de Infinidad de ar-
t ículos atractivos y vendibles de J u -
guetería, Joyería, Quincalla, Efectos de 
Escritorio, Novedades, etc. Servicio es-
pecial y rápido para toda la I s l a . No 
vendemos a particulares: solamente al 
comercio. Antillian Mcrcantile Agency, 
Apartado 2344, Habana. Padre Várela 
2K (antes Be lascoa ín) , entrada por San 
Migueji. A l lado del Banco del Canadá. 
11495 5 A b . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L L A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contaflo y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Aví senos por te léfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado le llevará, catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
9751 12 ab. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 . 0 0 
Nuevo con lunas biseladas, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta, mesa d« 
noche y banqueta en " L a Casa Vega". 
Suárez, 15, se sirven pedidos a l ints-
rlor- n 10374 2 Ab. 
KN LA DEMOLICION DE I,A CASA 
calle Aguacate No. 12, casi esquina a 
Tejadillo, se venden 90 palos de madera 
dura de 4 varas hasta sieto varas do 
largo que los doy a $1.C0; 1.500 losas 
de Hamburgo a centavo, aproximada-
mente 2.000 pies de tablones de cedro 
de 1 1|4 a 1 1|2 por 17 pulgadas de an-
cho en $80.00. También tengo mucha 
piedra. Todo esto y otras cosas m á s 
urge sacarlas de la demolición para 
empozar a fabricar. 
11280 28 mz. 
ORAN CASA DE COMIDAS A DOMT-
clUo y al comedor, yno 50, dos 90, tren 
1.30, huevos todos los días, arroz con 
pollo los domingos, horas f i jas . Bcr-
naza, 69, altos, izquierda. Teléfono M-
4501. 
11121 30 Mzo. 
RESTAURANT DEL, HOTEL OALIPOR 
nía . Cuarteles 4. esquina a Agular. 
T e l . A-5032. Sabrosa y abundante co-
mida a domicilio. Cocina criolla v 
europea. Una persona $18.00, dos $30, 
tres $45, cuatro $60 mensuales. Abo-
nados a la mesa $20. 
10618 3 ab. 
D E A N I M A L E S 
FERROS POLICIAS, HIJOS DK LOS 
mejores y m á s finos ejemplares miQ 
hay en la Habana, sin riesgo do acli-
matación por ser nacidos aquí; tienen 
3 meses y están en condiciones de ser 
enseñados a sa t i s facc ión . Se-venden las 
cachorras a $60 y los cachorros a $90. 
Informan en L a Perla. San Pedro 6, 
Vidriera. 
1122C 29 ma. 
ratitfa. Informan: Manzana de Gómez, 
:>t\. Teléfono M-8947. Sí-, Lupez. 
11 "68 29 Mzo. 
CAMION. S E V E N D E UN —» 
Msten.a pierce. 6 .•tli„,'r?tt*»l:-d 
carrocería completa: torí 7 a. ta 
tado: propio romo para b U " 1JUe» £ 
í-c da i.or la mitad de sü . . ' c ^ r ^ 
man en Penavirles v n^n, .0r- U Q I 
'' 11 .Vi'i"'' Te,4fon,;' i ^T.,;u3-
1 Mso.̂  
C E R T I F I C A D O S C O -
M I S I O N D E A D E U D O S 
C O M P R O 
I V U 5 6 2 
1351 29 mz 
Tomo en Hipoteca 2 partidas; una de 
$9.000 y otra de $6,000. Trato directo. 
Llamen al T a l . M-9333. 
11415 31 mz. 
A G R I C U L T O R E S 
Enriquezca su huerta. Aumente su ren-
dimiento. Estimule la madurez. Mejo-
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña, hortaliza, maíz, pi-
fias, tomates, naranjos, frutales en ge-
neral y toda clase de cultivos. Siempre 
tenemos existencias de saquitos de 50 
libras de abono especial para hortaliza 
y flores, que despachamos franco de 
porte a cualquier parte de la Isla al 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efec-
tivo. Preparamos abonos especiales en 
cualquier cantidad.. Compañía Cubana 
de Abonos. Banco de Nova Scotia, De-
partamentos 316-17. Habana. 
9871 20 mi . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N OANOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be la scoa ín . Teléfono A-i-010. A lmacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
brtmesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondai-
y cmdradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y aillería del pala 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero ma.-roqul de lo m á s fino, 
eleg^te, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. T e -
léfono A-2010, a l ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
¿TIENE TTD. SELLOS DE CORREOS? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
compraría. Escriba a M r . Belser. Callo 
Aguiar 71. Habana. 
10611 ^ 18 ab. 
M A M P A R A S 
E n Gallano, 113, se vende \in lote de 
mamparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al interior 
10500 3 Ab. 
Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. P l a z a P o l v o r í n , 
f í e n t e a l Hotel Sevi l la . T e l . ^ - 9 7 3 5 . 
Manuel Pico . 
28 m«. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, pantecy^es y osarlos d« 
todo« precios. Cerca de la entrada un 
p a r t e ó r de dos bóvedas y uno d^ una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.^0 con 
ca^a do madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera da 23 dirigida y 
administrada, por su dueño Rogelio Suá-
re». E s t a casa no tiene agentes por 
eec mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23J esquina a 8. Vcd'wlo. 
Telé fonos F-2382 y F - l 6 n . 
7700 31 Mzo. 
Huevos de patos imperiales de Pe-
k í n , conejos, palomas, pida precios a 
Armando L ó p e z , O'R'irriJl esquina a 
J . B . Zayas , ( A p a r t a d t í 1918) Haba-
na , G r a n j a Lourdes. Hacemos e n v í o s 
al interior. Todos nuestros animales 
son de pura raza . 
10932 29 mz 
SIÍT COBRAR CORRETAJE Y AL 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
60,000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad o Vedado, 2, 
esquina 19, de 9 a 11, Teléfono F-1209. 
HITO 31 Mzo. 
DEI. NACIONAL. DOY EN HIPOTECA 
$24,000 calculándolos al 40 0|0 valor. 
Teléfono M-3041. 
11236 27 mz. 
B O N O S H I P O T E C A R I O S 
De la Compañía Servicios públicos de 
j Matanzas, (Tranvías. Acueducto y Aluni 
brado de toda la ciudad). Vendo $17.000 
a buen tipo o canjeo por cheques Ban-
co Nacional a la par. Fernando Quiño-
nes 7, Habana. De 12 a 2. M-304lZ 
11236 27 mz. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y d3 lodos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
eerá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376. 1-5030. 
9772 13 Ab. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia üe mu-
los An ericanos de todas alzadas y pro-
pif. s par;- todas clases dts trabajos mu-
los c io i los muy baratos. Semanalmen-
t i recibimos lotea de vacas lecherad de 
?as razas Holsteins. Guernsey y Jersey, 
de ic más fino que viene a Cuba, es-
ptramof en esta semana, un soberbio 
lo:c ce vacas Holsteins. Vendamoj un 
exceitnt; burro semental de pura san-
grt d« lo mejor en su clase. Tenemos 
CBAtaljOB de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha nú-
mero 11 Liuyanó. 
7»U9 29 Mzo. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: $30,000, $15,000, $12,000, $9,000 
$6.000, 4.000. 3,000, 2,000, 1,000. 500. 100 
Garantía de finca urbana. Operación | 
seria y rápida. Aguila 148, entre Mon- i 
te y Corrales. Teléfono M-9468. 
10974 23 Mzo 
g a r a g b : e u r e k a 
" MAVOÍ< W I-A HARAW 
DE 
ANTONIO DOVAI. 
Minaren de gomas fireslonr. rra. 
P i t i d o do accesorio, y n o v e d a d ^ 
i a automóvi l e s . Vista hace fe Q í S 
ñas y Garages: Concordia. )49 f, 
le al Frontón Jai Alai. TelN \ 
v A - 0 8 9 í j . Habana. 
C 9936 Incll8(I 
" E L RASTRO A N D A L U Z " 
Repuestos para toda :la88 de r,».^ 
nes y automóvi les de carros ri»» 9 
ta-lcs para detallar por piezas a m.^ 
d.5 pK-r-.o que las Agencias. Mu*'i-
E.1.-3 Coronas y Piñones para lo. ü ? 
:ni>». Atendemos los peJldos del i?, 
rl..i Avenida do la ráptlblloa 36' , ! 
te.-í Sar. J.ázsro. esquina Be.as,'A,i 
Tejéfonc A-8121. R Serrano 
i 7x7 31 Mw-
CAMBIO U2T AUTOMOVir. CU1U 31 
pasajeros, marca Kissel-Car I-, r,n 
hlo por un solar o casita, bo da «\¿ 
rencia o se recibe Informen directos <5r 
Pillioer. Belascoaín 54, altos du I I 
11 y de l a 5. 
n028- 1 Al.rll 
" E L P E D A L " 





DINERO FABA HIPOTFCA», PRTME-
rss y segundas, desdj $300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pla-
za . Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús-
ticas. Lago-Soto. Pi Margall 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
1088S 20 t>.b. 
HIPOTKCA. SíE DAN VARIAS PABTI-
das de mil y mil quinientos al 1 0!0 en 
.Iéísús del Monte o Santos Suárez. Tam-
bién compro una casa do 4.500 a $5.000 
pero que los valga en buen lugar y mo-
derna. No doy comisión ni pago ganas 
sino a l que quiora vender. Luvanó 4 4. 
11224 . 27 mz. 
Y A C C E S O R I O S 
P i c i c l e í a s de Carrera y Paseo, de loi 
mejores marcas, Inglesas y America, 
ñ a s , a precios razonables. 
Bicicletas y velocípedos pan li-
ñ o s . Agujas de máquinas de costi 
de todas clases. Gran Taller de Rí« 
paraciones de Bicicletas y Máqn;>-
de Coser. 
R A M O N SANCHEZ 
Aguacate n ú m . 50, entre O Reilly T 
Progreso. Telf. A-3780. 
30 d 15. r 
TIN G E K K R A I i . W Y A N D O T B E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
c ión . Avenida Acosta y Cuarta. Víbora. 
Angel F . Aedo. Teléfono 1-459". 
10941 21 Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
A U T 0 7 a O V I I . E S D E L U J O CBMA»» 
de alfiuiler para bod;:.s, 'Ja""20."-do ludo» 
4 Abril 
721» n Mzo 
SE VENDEN" DAS EXISTENCIAS DK 
un Bazar y también vidrieras, armatos-
tes y una gran vidriera de calle de 3x2 
metros cristal doble y cedro; el local 
de 10x40; módico alquiler, propio para 
el por mayor al que lo compre todo, 
por retirarme del negocio. Luyanó 44. 
11223 30 mz. 
' L A CASA V I L A ' 
Í383 t mi. 
• M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; i 
|75; escaparates $12; con lunas, $30; i 
en adelante, coquetas modernas, $20; I 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no- i 
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; • 
vestidores, $12; column.-.á de madera 
| 2 : camas de hierro $10; seis sillas y 
doM i l íones do caoba $25.00; hay s i - ! 
lias americanas . Juegos esmaltados I 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de ¡ 
una verdadera ganga. San Rafael . 115. 
Teléfono A-4202. ¡ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes do vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m á s malos con- i 
sulte con nosotros; nuestro taller ex-1 
elusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; i 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to- i 
da clase de muebles. Manrique 122. E l ' 
Arte. T e l . M-1059. 
S656 6 ab. 
SE COMPRA O R A P O r O O O V I C T K O -
1a con discos do familia particular t^e 
le fitorbe o estén aburridos do ella; 
s»; compra en cualquier estado. Lea l -
tad 33. T e l . A-6S56. 
10901 «9 m i . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao , A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
l a s c o a í n y L a c e n a , T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
8482 A ab. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M C D E R -
na de un metro 23 cent ímetros de a l -
to por un metro 56 cent ímetros de lar-
go. Cerro, 885-A, frente al paradero, 
bodega. 
10675 2S Mzo. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueflo de L.a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maqulijari^. más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajol Espe-
jos de Venecla, toilette, mano, reflecto-
res, astronomía, aumento, disminución. 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nómlcog y servicio rápido a domicilio. 
Sovhabla francés alemán, italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab. 
Almacén de pieles y art ículos para za-
pateros. Tengo un gran lote de hormas 
de uso en buen estado, de hombre, se-
ñora y niños, una máquina de puntear 
Landhi No. 12 y una máquina Mac-Kay 
las dos en buen estado, así como tam-
bién toda clase de art ículos del giro. 
Pedro V i l a . Corrales No. 2 C . * 
108S2 29 mz. 
NOVEDADES. ACABADAS DE r .ECI-
bir de Alemania. Boquillas con lanza 
colillas, $1.25 docena. Máquinas de 
afeitar con su estuche de piel o nique-
lada, muy buenas, $3.60 docena. Plu-
mas de fuente, muy elegantes, $2.50 
docena. Albertp Cuervo. Avenida de 
Menocal, 111, Habana. Se remite a la 
Is la , previo el giro correspondiente, 
1^04 27 Mzo. 
AGENCIA COMERCIAD DE CCBA 
Apartado 1525. Habana. Lias personas 
«'el Interior que deseen adquirir el fo-
lleto explicativo y Bolet ín de los ar-
t ículos que se distribuyen, pueden pe-
dirlo por escrito, que le será convenien-
te. Tres departamentos. Referencias 
bancarias y comerciales. E n Abril se 
repartirá. Sea de los primeros. Relacio-
narse con esta Agencia es utilidad para 
usted. 
11099 30 Mzo. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agr í co las . 
Tenemos un m a g n í f i c o burro semen-
tal de hermosa figura. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 112 0i0. Ventas de casas y 
solareg. Jorge Govantes. San Juan dd 
¡Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
ere Precios los más oaraios 
Teléfono A-4 4 26. Prado 60. 
8dV4 _ 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una Indlan escout con a*™-
Kra.lu e léctr ico. Kstá nueva y se » 
J^OU.OO. l'ara verla tn k"**** ''mt 
8676 
AUTOMOVU-ES D E 
a precies de e-*™-̂  n1díl?„-c Cu*-
Uenz. Renaul. M-'-oer, ^ ' ü r H n 
dler O'ásmóhúr. Colé. Cebarían 
in..n. National. Hispano í-u,~ ,b;0« 
r.-t,.* r.- .h. s pon tomados en «..••• A. 
Petries. Informan: Prado »o. 
5 426 i 
6028 
DATO; 6 V ¿ 
MOTORC1CDETA HAKDBY 
son con Side-car se vende, e s u » ^ ^ 
buenas condiciones y -joy»ÜS 
rata porque ino embarco > 'a ¿u qv* 
da prueba, lo mi.̂ mo la venoo ^ ft.. 
con coche, se puede ver «n i» 
entre 15 y 17, Vedado. „- ju». ' 
mi s i — -
C A R R U A J E S 
CAMION R E P A R T O C E R R A D O C A -
rrocería hecha país , vendo efectivo o 
cambio máquina chica terreno casa ne-
gocio marcha, acepto o doy diferencia. 
Milagros y Saco, Víbora. Chalet. 
1 1 -1.'. 1 "0 Mzo. 
SÍ L E I N T E R E S A U X A C C S A "Chan-
dler", tipo "Sport", 4 asientos, muy bo-
nita y muy buena, véala y pronto la 
hará suya, 12 y 19, Vedado. 
11479 31 Mzo. 
S E V E N D E XXN FAETO» 
francés cu magnificas <»an»r 
su caballo y arreos, tiene 
Habana Marianao. <* ^ 
mejorable y resistente, be • 
cesltar.se el local para ¡nd '̂ V 




M A Q U I N A R I A 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
J U E G O S C O M E D O R , $ 7 0 . 0 0 
Nuevo con sus luna& vlse lada« com-
puesto do vitrina, aparador, mesa re-
donda y 6 sillas en " L a Casa Vega". 
Suárez, 15, atendemos pedidos del in-
terior. 
10374 3 Ab. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S AA*-- .: CON-
tadoras do varios modelos y cajas de 
hierro de varias clases y tamaños . Apo-
daca 58. 
A V I S O . SK V K N D E U N J l EGO CUAN-
to moderno en $100.00 compuesto de 
seis piezas y otros varios. Apodaca 5S 
E D R I O D E I.A P D A T A . S E V E N D E N 
armatostes y neveras, sillas y mesas 
do café y fonda y otros varios mue-
bles. Apodaca 58. 
10178 28 mz 
" L A E S T R E L L A " 
Í9 Hipól i to Suárex. Mudamos todas 
clases de muebles, cajaa caudales o ma-
quinarias camiones, ca-ros y zorras. 
Ri-.pidez y economía . San Nico lás nú-
mero 98. Te lé fonos: A-3!»76 A-4206. 
7?S« -m Mzo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Tenemos en nuestro establo ua buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recent ínas que 
dan gran cantidad de leche diaria. 
Pueden verse ordeñar en nuestro es-
tablo todos los d ía s . T a m b i é n tene-
mos m a g n í f i c a s vacas próx imas a pa-
rir. Vengan a verlas hoy mismo, no 
desnerdicie esta oportunidad. 
SE VENDE DN CAMION DE 2 V ME-
dia toneladas en buen estado. Infor-
man en Cienfuegos, 37, se da barato. 
11349 1 Ab. 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l marca Hudson cerrado, 
de gran lujo, carrocer ía de aluminio, 
en un precio m ó d i c o . Puede verse en 
A y 25 , Vedado. 
11167 1 ab. 
GANGA. VINDO UN TOED POR em-
barcarme con arranque, lo doy muy ba-
rato, véase a todas horas del día: Ani-
mas, 173, garage, pregunte por Bermú-
dez. 
11154 28 Mzo. 
L I B R O S 
Se compran y venden libros de texto 
y de todas clases, libros de autores cu-
banos agotad os Tesoro de la Juventud 
nuevo $35. Colección de la Revista la 
Esfera completa $35. E l Consulado y el 
Imperio por Thier 5 tomos |30. Anato-
mía Testud 4 tomos $27. Historia Na-
tural de Zimmerman 24 tomes $20. 
Librería Internacional. Prado 113. Te-
léfono A-0622. 
10093 21 ;,iZo. 
L o s mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s te-
nemos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 N U M . 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E v O N O M-4029 
C 337 Ind. 11 c 
Vendo en $3,500 un c a m i ó n M a c k de 
7 12 toneladas en perfecto estado y 
un c a m i ó n R e p ú b l i c a de 2 1 2 tone-
ladas, completo del todo. Informa: 
A g u s t í n Sancho. Muralla 18, altos. 
11030 27 mz. 
SE VENDEN DOS 3 ) ^ ! ? 
Vale, de 1 y media Ui, ^ a ^ M 
eléctrico de 10HP ParÍ¡iaUi!ia ^ S t , 
10 HP para 220. y u " * , ^ conub'''"^ 
Fisher para "fv»r-JSgcoain . •.••-•.r;". 
Agencia Chevrolet. Beiasc ^.TWK 
„u¡na a Pc-nalver. Teiexu 
Apartado, 2409. 3 \ ^ M 
SIERRA CIRCULAR C 
ca -Lañe' a precio ^ 'pido. J £ f 
bueno para un "«^ini i iador» « S f ! 
bién ofrecemos u " 4 " ^ . ^ los « f W 
de una s'.la cara con =a¡. J°r> 
t-.s modernos. rrec10. „ igoac»* * 
trial Machinery C o ^ " n i * 
ADEABEROS. 0T**O*£°*A ' j j g 
«don- . iK.ra barro, capac ^ 1 * * ^ 1 
drillos. va.e 52o00, se " ' ^ ' . h j * ^ 
También <»rrftnl?'duP«irial H*1-
precio Je regalo, ndiib" 
Co. Sai. I g n a c i o , ^ ^ . 3 3 ^ 
BOMBAS C E N T B f f U G A 5 . "r 
v :; p u l i d a s . Lomba - t.- 7 ^ ' , ^ 
inedia y ^ ^ ^ s _ B o m , 
Maclunery Company. 
J l « 
ta ti 
SE VENDEN CINCO EOBD OOMPÍ Í -
tamente nuevos se dan baratos por no 
poderlos atender. García. Oquendo 3. 
Garage. 
11106 SS Mzo 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas P a c k a r d , Cadilfac, Minerva , 
Marmon y Colé , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Telf. A-7055 
Morro n ú m . 5-A. Habana. \ 
M A Q U I N A R I A N U E V A Y 
Vendemos y c ó m p r a m e ^ 
Concreteras: A p l a n a ^ . ^ 
vapor: U^'^eys; >V'nc ; c 
vapor ^ « o l l n a y d 
res de aire: O^nen*" grano? 
el-ctrica: ^ ' " ^ X r f « * ? l í ! 
Kecortr.dores: r*** 
ladros y Seguetas P.^ylja -
merciamos en 116. 
J . Bacarisaa. Agular 
Habana 
co um* de 40 P " 1 ^ ^ 
•Meckintosh, con.. t 
y demás anexos .• o" 
de £ cien mil ^ ' ^ - ^ ^ér 
CL'&Tl Ind . -1 M/o 
9 c u »a fV,Areo 
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' M E R O 1 
J g A Y V E N T A D E 
N C A S , S O L A R E S 
1W , 0 5 Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
c o m p r á T 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 1 S O L A R E S Y E R M O S í E S T A B L E O M I E N T O S V A R I O S 
NEGOCIO BIENO GOBIO NO H A Y 
otro p a r a r e n t i s t a . P o n g a n a t e n c i ó n . 
E n l a s p r o x i m i d a d e s de C a r l o s I I I , se 
vende u n a e s q u i n a de dos p l a n t a s , fa- i 
b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i m e r t i con u n a 
s u p e r f i c i e de 684 m e t r o s 98 c e n t í m e t r o s 1 
p lanos , con u n a r e n t a de $500.00 m e n -
sua le s , en u n solo r e c i b o . D a i n t e r é s 
a l c a p i t a l e l 10 0i0. E l que le p u e d a 
c o n v e n i r es te negocio que v e a a l s e ñ o r 
G o n z á l e z en S a n t o v e n i a N o . 15. a l t o s 
C e r r o , de 13 a 2 y de l a s 5 e n a d e l a n t e . 
11210 3o mz. 
S E V E N D E N C A S I T A S D E P E Q T t l í O V E N D O A U N A C U A D 3 A r E L P A H A -
« Í B - ^ ' E S E A C O M -
r E D A ^ o d e r n a c o m p u e s t a de 
^ U h a b U ¿ c l o n e s . ^ l a come-
R . ^ i T s e r v i c i o s . ¿ a n I g n a c i o . 8-, 
29 M z o . 
P B Q T T E » 0 VO 
c n T—r—tovo. I n f o r m a n : H e r -
K S r » * 0 A í i 48' en tre v i l l a n u e v a 
MANUEL L L E W N 
O D E L A M A K I N se com 
?e .ca"o, ^ 




L O U » 1 0 ^ « n d l r a este acred i tado 
K e z r e ^ f " v vende c a s a s 
H \ R \ v \ 
Compra y 
i ^ ^ ^ ^ i c í r y o f p i n l 
sola* 
inmejo -
de S a 
a* u a 
M A R I A N A O . 
P E S O S O S E H I -
^ í tftn a l 9 por c i e r n o , -
^ b,& r u a r t o s independientes e n 
w - tre:i Todo de l a d r i l l o s y t e j a s . 
iBma i n f o r m a n . 29 M z . o 
£ ter^no cacada c o r ^ .u u ^ 
• t i ^ . . H l . r l s í r soc i edad . G a n g a S J a in teresar  18. V i l l a n u e v a . 
6 A b , 
V A L 
r « t c n c . Gí„ 
novedad^ p,, 
acc ir. Qf^ 
l i a . 149, fn, 
Telf? , A-8131 
Ind 18 d 
IDALUZ^" 
ase d* camhi 
rarros desm»-
piezas a mu». 
:ias. Miieüe, 
Para los m|, 




'IT. CU1H fll 
el-Car lo a¡S 
ta. ro da dif» 
íes <l.r<--> • - >-
altos de s \ 
1 Al.rll. 
L I N D A C A S A L U J O S A 
0 U ^ u í d Z en ca l l e a n c h a y j u n -
^ r o s l t i en" g a r a g e y c u a n t ^ 
*. AJL nueda. desear u n a f a m i l i a 
l ^ í m f o r m e s : L l a m e a l t e l é í o n o 
^ c o b r o c o r r e t a j e . 5 ^ _ 
C A S A N U E V A , $16 .000 
E s t á s i n e s t r e n a r , de 2 p l a n t a s , de B e -
l a s c o a i n a G a l i a n o ; y a ofrecen $15.000, 
6 por 16 y vendo u n g a r a g e con 1,000 
metros , f a b r i c a d o , 40 m á q u i n a s a piso 
r e n t a $400.00 en $22 .000 . M á s i n f o r m e s 
A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 . T e l . M-9133 
11260 __27 mr. ' 
E N 911,000 S E V E N D E l ' N A C A S A D E 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , con sa la , s a l e t a . 
4 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s en l a 
c a l l e de M a r q u é s G o n z á l e z entre F i g u -
r a s y B e n j u m e d a ; r e n t a $80. I n f o r m a 
s u d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, 
al tos , de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
11277 30 mz. 
S E V E N D E E N Q U I N C E M I L P E S O S 
e s p l é n d i d o c h a l e t en l a V'bora , J u a n 
Delgado, en tre L i b e r t a d y M i l a g r o s R e -
p a r t o Mendoza , f r e n t e L í n e a de los c a -
r r o s , se compone de j a r d í n , por ta l s a -
la , sa le ta , t r e s c u a r t o s , s e r v l c o i n t e r c a -
lado, comedor , coc ina , c u a r t o cr iados y 
s e r v i c i o , t r a s p a t i o e s p l é n d i d o , h a l l , f r e n -
te de c a n t e r í a , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . 
I n f o r m a n el m i s m o 1-4990. 
. a i f ? i _ A b ^ 
S E V E N D E I»A C A S A O Q U E N D O N o . 7 
entre F i g u r a s y B e n j u m « d a , con s a l a 
comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r -
v i c ios , r e n t a $60 .00 . I n f o r m a s u due-
ñ o S r . A l v a r e z . Mercad&res 22 a l t o s 
de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
11276 
. V E N D O E N E L C E R F . O U N A C A S A 
S E V E N D E U N A C A S A C O N U N G B A N porta-l, s a l a , s a l e t a , dos cuar tos , buen 9111 29 M z o . 
T e l é f o n o 1-4836 
10927 
t erreno S t r a m p e s , entre L i b e r t a d y M i - ¡ b a ñ o con tanque azu le jeado , s e r v i c i o 
.'agros, a 1 c u a d r a de l t r a n v í a . V í b o r a , ¡ s a n i t a r i o , con 5 y medie /por" 26 metros 
I fondo en $4,500, de m a n i p o s t e r í a I n -
1 A b . . f o r m a n en S a n t a T e r e s a , 23, entre P r i -
r i T - m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370 
SE VENDE UNA PROPIEDAD QUE 10S02 11 Mrr . 
t iene es tab lec imiento , se da b a r a t a y ==•• ^ ^ 1.11 — 
p a g a buen a l q u i l e r . I n f o r m a : A n o d u - y ^ D O DOS CASAS CON SAEA, S A -
caL 21, ba jos , de 12 a 2 . l e ta . trcs c u a r t o s , comedor a l fondo 
11124 29 Mzo. 
S E V E N D E U N A C A S A A U N A C U A 
d r a de 
bldor, 
a l fondo, coc ina , 314 cr iado , g a r a g e , t g * ? ^ T ^ r ? f f 23• ? ^ \ r ? f t ^ r t o e U « i y C h u -
P r e c i o $18.000 F a c i l i d a d e s de pago \ r r u ^ - T e l é f o n o 1-43.0 
11031 6 ab 
' H S P A B T O I i A S I E B B A . P E G A D O A D 
R e p a r t o M i r a m a r . weééo dos s o l a r e s 
¡ q u e miden 24 de frente por 40 de f o n -
do, t erreno l lano y f i r m e . S u prec io 
•por aque l l u g a r se vende a $ 7 . 0 0 . Y o 
( 25 p r ó x i m a 2, e s q u i n a ; m i d e 23x23 ! se lo vondo a $3 .90 v a r a . T i e n e que 
l a $27 m e t r o . ! s e r de c o n t a d o . I n f o r m e s J . P . Q u i n -
25 p r ó x i m o a 23; mide 22.66x26 a $29 1 t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l tos . A - 0 5 1 6 . 
s e r v i c i o s a n i t a r i o con ü metros""de imetro- 10732 30 m z . 
f r e n t e por 40 de fondo. Dfeimpostarla 
J O R G E G O V A N T E S 




G A R C I A 
. T E L F . M-8743 
donado en el co« 
pro toda clase di 
4 horas y finca» 
y 7 0 0. Todo el 
comprar, renga 
M-8743 y serf 
García, 
D E G A 
Vendo u n a en $6 .000 . D a n d o $4.000 d< 
contado, 4 a ñ o s contra to ; vende $ 7 0 . O í 
d i a r i o s ; a l q u i l e r $70.00, con u n a acce . 
s o r i a . I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n 
6 prf lxlmo a 23; mide 16.81x50. g a n - . — r r r - ~ 7 
c i t a r ó n cada u n a y u n a e s q u i n a d V 13 1 t'a, a $29 m e t r o . C A B L O S I I I L O T E S D E 6x40 Y A 
le l a C a l z a d a , de p o r t a f " s a l a " r c - ' m e t r o s por 40 fondo. ^ « l o en 14,500 p e - I - p r ó x i m o a 21; mide 22 .66x34 a $ 3 8 ; ° ° rnetros de I n f a n t a 6x22 y en l a c a l l e 
. 3|4, b a ñ o intercalado, ' comedor ! |os\ níLse venile' se ^ ^ í 1 1 * - U i f o r i n e en Imetro 
C A F E S V E N D O 
SI se desea i n f o r m a n D e l i c i a s 58 entre 
C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . 
10763 30 M z o . 
10802 3J Mzo. 
:0x30 B p r ó x i m o a 23; f r a i l e ; mide 
u $40 m e t r o . 
23 p r ó x i m o a P a s e o ; mide 22 .66x34 a 
$40 m e t r o . 
23 p r ó x i m o a A ; mide 15x45 a $40.00 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden c a s i t a s dando u n a c a n t i d a d 
de contado y a p a g a r e l re s to en p l a -
zos c ó m o d o s . L a s h a y desde $3.500 en 
a d e l a n t e . I n f o r m a J o r g e B a t i s t a , c a l . 
E entre 11 y 12, R e p a r t o B a t i s t a . T e -
l é f o n o 1-2229. 
10705 27 m z . 
de S u b l r a n a lo m i s m o . J u l i o C i d . T e l é - j t - n o en $6.000 en l a H a b a n a : vende $9t 
fono I-77S9 
918S 30 m z . 
R U S T I C A S 
diar io s , buen contrato , no p a g a a l q u l , 
l e r . I n f o r m e s A m i s t a d 136, B e n j a m í n 
G a r c í a . 
' E N D A C A I i I i E S A N J O S E E N T B E 
L e a l t a d y E s c o b a r vendo s i n i n t e r v o n - 1 - , , 1 ^ 
i c . ó n de corredor p l a n t a ; n t i í j u c nronta ~„ 
p a r a f a b r i c a r . Mide 357 m e t r o s ^ c i o ! 23 Pr63timo a L : 2 .500 m e t r o s a 542. 
$24.000. S r . B a r q u í n , R i e l a y A c u l a r i 23' ' ra í l t e . 2 .500 m e t r o s a $50. 
I T e l é f o n o A-V858 y A g u l a r . ! y p r ó x i m o a L í n e a . 24x25 a $35.00 : í r e ' - t a t r a v i a H e r s h e y prrtxlmo 2 
! metro. ^ l l enas . F r u t a l e s , n o . m a n a n t i a l e s , c e r -
J p r ó x i m o a 23; g a n g a ; m i d e "0x26 ! ca la - tt^lmar, 4 m i l peso?. O t r a p r ó x i m a 
K I O S C O V E N D O 
A E K D O T E R M I N O G U A N A B A C O A 
10171 27 Mzo. 
Uno en el m u e l l e ; vende $25.00 d i a r l o s ; 
c a b a - ' 1 0 a ñ o s contrato ; a l q u i l e r $22 .00 . I n -
f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S S E V E N D E O A D Q U I I i A %JX A B B O Y O a $31 m e t r o . ~ ' " 0~ , ] a l a H a b a n a de u n a ' y meciia c a b a l l e r í a 
N a r a n i o , u n a c a s a q u i n t a que c o n s t a de I c e r c a de 23 p a r c e l a s de 10 a "0 de ? r a n " a r a n j a l . f rente c a r r e t e r a 3 p o z o » . 
s a l a , comedor, c inco a r a n l i a s v f r e s o a s I •>« » «30 metro ! p l a t a n a l e s , t i e r r a s primer-as v a r i a s c a s a s ' x erVl0 u n a en B e r n a z a . c a n t i n e r a ; o t r a 
16x45 a Sáü I ' rec io $ 8 . 5 0 0 . O t r u de 4 c a b a l l e r í a * en 'en l'uz V otra en Sol y o t r a en V i l l e g a s 
l San A n t o n i o de L o s B a ñ o s , prec io 7.500 y vendo uj ia en $1 .500 . I n f o r m e s A m i s -
- - - . ^ . . j v - , ^..u. v-ac,^ ^ m i i L a e c o n s t a oe : 1 c e r c a e  p a r c e l a s 
h a h ú r í í ^ i t « C,rC.0 r P l i s y « r e s c a s ! frente por 26 fondo a $3C 
habi tc iones . serv-icio s a n i t a r i o coraple- \ q p r ó x i m o a 23; mide 
to, hermoso j a r d í n y g r a n pat io con ,n^rn 
á r b o l e s f r u t a l e s en ' p r o d u e d ó n ^ C a i l é 
R e a l , nfimoro 26 y 28. I n f o r m a G 
30 mz, 
S E V E N D E U N A C A S A D E M O D E R -
n a c o n s t r u c c i ó n a u n a c u a d r a de N e p -
tuno da G a l i a n o a M a n r i q u e , r e n t a 920 
pesos, prec io 24,000 pesos s i n corredo-
res , de 10 a 12 en Obispo , 97, s u d u e ñ o 
l0950 28 Mzo. " 
VEDADO, EN DO MAS CENTRICO de 
l a c a l l e 17, e s q u i n a c h a l e t g r a n d e s co- tíuárez' e a M a r t a A b r e u 
modidades , ocho h a b i t a c i o n e . tres b a - 10574 1 ' '3 Mzo 
ñ o s , g a r a g e p a r a t res m á q u i n a s $68,000, -J ai¿o 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s de pago . G . M a u r i z . , BUENA OCASION. Si QUIKRK COM-
J S Í f K L Í 0 2 fii^iS^^To^l^v P r a r u n a c a s a U a ^ " S ^ desde $ 4 . 0 * . | T e l é f o n o s A-6443 e I-<231, de 10 a 11 y ys .ooo; $6 .000: $7 .000; $9.000 v $9 500 
de á a 4- i r e s p e c t i v a m e n t e . T e n g o s o l a r . ^ y par-1 I^e.tru 
met o 
G p r ó x i m o a L í n e a ; mide 13.06x50 a!l ,ef 'os- H ' f o r m a .Notarla M i c h e i e n a , 
biií»n p r e c i o . t e s ) de M a r t e y B e l o n a . No c o r r e d 
G e s q u i n a , mide 22.66x30 a $36 m t r . i R o ^ f i i e 2 • 
C a l z a d a esq. 2.500 m t s . a $28 metro . _ 121 ~ 
B p r ó x i m o a 27; mide 22.66x26 a 26 1"̂  
metro. 
I n f o r m a N o t a r l a i c h e i e n a , < a i - í t a d 126. B e n j a m í n G a r c í a , 
"orea 1 
B O D E G A S VENDC 
j U n a c a n t i n e r a en Monte, $11.000; v e n -
"ÍSe vende una bonita bien situada j\á% $100.00 d iar io s , oantina. T i e n e s ie te 
^ B ^ p r ó x i m o a 21; mide 13 .66x50 a » 3 í iproaUctíva finca quinta, en la c a r r e - i B ^ a ^ n ^ ^ ; ^ . 1 " " " " b A m l s t a d 136' 
metro. 
Ocpsión. Se vende espléndido chalet 
en Almendares, calle 9 entre 16 y 18 
frente a línea Vedado Marianao. Tie-' 
ne 200 metros fabricados de primera,! 
cantería, ladrillos, techos de concreto 
V E D A D O , P R O X I M A A D P A R Q U E l i c e n c i é y s i n l i c enc ia ^ PlaZÜ 
M e d i n a u n a c a s a a l a b r i s a m o d e r n a K ° " | l c ^ ' ? i y e ñ , . S i ' p:Íra que 
tiene p a r a h a c e r l e gar.-ge $18.500. G . ? " e ^ / ^ " C „ Í 5 ^ n J ; ^ 4 PUedo v e n -
M a u r l z A g u i a r , 100. T e l é f o n o A-6443 d e , r l e 0 . n ^ a s P a ^ P a r " l a s con c u a r t o s 
e 1-7231. de 10 ¿ 11 y de 3 a 4. | f a b n c a d o s T r a t o d irecto con el prople -
I t a n o . L l a m e a l T e l . I -4o52. Mardonio 
V E D A D O C A D D E 15, E N T B E C A D D E S j ̂ ^SÍm* C o m p r o m i s o 10 M . , L u y a n ó . 
de l e t r a s p a r c e l a de 9 metros de frente 10222 27 ma 
por 26 de fondo a 34 pesos, o t r a p r ó x i - 1 — — — — — — — — — — — — — • 
^ u ^ ^ V l ^ J e ^ u i l 0 ^ . ^ yende una casa moderna en u n a Q ^ p ^ d e 16; m i d e 22.66x26 a $15.50 
un s o l a r A n 17 a b r i s a _pr6ximo a ¡ ^ la8 mejores calles de Jesús del, ' B a ñ t ) S proxirao a 25, s o l a r de e s q u i n a 
j p r ó x i m o a 21; mide 13.66x50 a $ 3 i tera. dedicada a vaquería, con más 
m e t r o . B O D E G A .0 p r ó x i m o a 15; mide 13.66x50 a $28 de dos mil frutales en producción, 
>tro 'C 1 I _: - - U • endo una en el b ar r io de L u y a n ó ; v e n -
10 p r ó x i m o a 15; mide 13 .66x50 a f28 ; magnifico platanal. Vanas casas y J a , de^$80._0ü d i a r l o s . T i e n e lo¿al p a r a f a -
de vivienda con todas h : comodida- '1.l,i:i;,l„ ¿ a ñ o s Q<mtrato. U l t i m o prec io 
10 n r ó ' i i m o a 17 dos s o l a r e s 11 fifi I 1 1 » 1 • j 1. í - .viUi. ' . J>as nuy dj merranclH s. I n f o r -
por 50 a 3̂3 metro so lare8 <3e 13-66 de» modernas, con mas de dos a t o * | m M A m i s t a d 19%, Benjaffifn <;arcia. 
H p r ó x i m o a L í n e a ; mide 25x22 a | Herías. Su dueño Dr. A. Díaz Bríto, 
$35 metro 
P a s c o ¡6 pesos , f c i l i d a d e s de pago . . Monte, calle asfaltada, a dos cuadras i a ' 2 8 I n c t r o . 
6443 e 1-7231. 
Calle 17 número 8, altos. 
10408 28 mz 
V 
^ a T e V c u a í t o s , comedor r e c i b í - | 
•¡¡Jlo y una g r a n coc ina , toda de | 
picos, y 
r f i r m f n - . - T e l , 
Ul'O 
ADOR DE 
• -¿ptJxÁ^cAtíA D E , MAD^JAueY y mosaicos de primera y 650 varas 
^ ^ " c o n ^ c S o f ^ r b S i e ^ f r u - ! de terreno con enbada para automó-| 
t ^ f ú * * ^ ^ Vale $10,000 y puede entre-, imuy 
R f l u d u e ñ o : S u á r e z . 58. 
5 A b . 
M A -
garse sólo de contado dos o tres mil 
pesos y resto a plazos o en hipoteca. 
feLo0uSnaQcaíáíínD?.tooD?on por-1 Puede verse a todas horas. L a llave 
' en la Oficina del Reparto en 9 y 12 
_ una" c u a d r a de p a r a d e r o i y dueño F-5425. También se haría 
m0coDr?edor1ennRePdaernció0rS negocio por terreno abonando la dife-
rencra que hubiere en efectivo o de-
jándola reconocida sobre la casa. 
11001 27 mz. 
v e d a d o . CADDE 23, c a s a c o n se i s puesta cada nlanta de sala, saleta 4 
habi tac iones , j a r d í n , por ta l , s a l a , come- 1 « i ; . _ • _ „ " l - - t - a . - 1 . 
dor $25,000, o t r a dos p l a n t a s en 23 habitaciones, baño intercalado, cielo 
^ • l é f o n ^ A - ^ í i Í ^ S f e ÍTIFÍ í?0y 7 comodidades, estando a 
d4 3 a 4. | ia brisa. Se vende sin corredores, pre-
v e d a d o , P B E C i o s o c H A X i E T e n lo!c*0 módico. Informan: Chacón núm. 
m e j o r del V e d a d o con toda c l a s e de de- 24 de 11 * 3. 
ta l l e s y cemodidades $45,000. G. M a u -
C A F E V E N D E $150 D I A R I O S * 
Siete a i í o s contrato , no i>;;^:i a l q u i l e r 
y s o b r a n 1 0 0 . 0 0 . P'reolo $1.'*.000. f o n 
BANCHO BOYBBOS. Sjs ARBIENDA j $8.000 de contado , l i . í . p r u u s: A n i l l a d 
d¿' la C'akada, de do's "pl^íasTcom-í C A S A S , S O L A R E S , H I P O T E C A S i ^ c f f i n S Í ' d í a ^ S ' r S t e b l S n * » ? v e n d ¿ p * ' Btnjíl"11"-
I S t í o * . u S t ^ B S ^ o r i m n : Tros' ¡ H 0 T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
10421 26 mx. [Vendo un oaf^. hotel , r f s l a n r . i u t y u n a 
c a s a de hur-sped.-s en P r a d o ; «.(ra en 
r l z . A g u i a r , 100. 
1-7231. 
T e l é f o n c s A-0443 e 
D E D M O N T E , 
m i l en h i p o t e c a 
¡ n o CASA JESUS 
Kpesos, reconocer 5 
R S o lo tomo en t e r r e n o . I n f o r m a 
ue"o Manzana de G ó m e z , 564. T e 
lo*M-8947. S e ñ o r L ó p e z . 
K» 29 M z o , 
10826 27 
ja C A S A PBOSIMO NUEVO 
tón. 6 por 20, dos p l a n t a s m o d e r n a , 
| i l 2 0 pesos. P r e c i o 16 m i l pesos . 
Sé reconocer ei h i p o t e c a . I n f o r m a n : 
C,na de G ó m e z , 564. T ^ i i f o n o M -
k; Sr. L ó p e z . 
' £3 M z o . 
VENDO CASAS EN JESUS DED MON-
te, dsede 3,800 a 20 m i l bien s i t u a d a s y 
reconozco en h i p o t e c a . I n f o r m a n : M a n -
z a n a de G ó m e z , 564. T e l é f o n o Mt8947. 
S r . L ó o e z . 
11370 29 M z o . 
I O S 
Paseo, de lai 
as y America. 
:s. 
«dos para ii-
inas de cosei 
Taller de R?. 
« y Máqn'>--
C H E Z 
tre O Reülj I 
A.3780. 
30 d 15. 
rUJOSAS RESIDENCIAS, PABA v e n -
s residencias de p r i m e r a por s u 
ti construcción y S i t u a c i ó n , dos en 
Pirque de Medina, cal lo u , u n a en 
IPiroue Menocal, ca l l e 17, P r t c i o s de 
l i :5 mil pesos . In forma, a todas 
• w íu propietario en 25, . . ü m e r o 30 i , 
E r i B y C. 
f ñ ¡ 55 31 M z o . 
llrioVECHi: DE EMFDEAB SU DX-
• ñ tn las siguientes c a s i t a s , m o d e r n a 
pkeiu construcc ión en ffesús del Morí -
I :-r:a Linea, con s a l a , dos c u a r t o s , 
Kri |¿ t io , A-2,250 c a d a una , son v a r i a s 
tinn 3í pesos m e n s u a l e s . F e r r e t e r í a 
iiToyo, 287, de 9 en a d e l a n t e . 
,.Um 28 M z o . 
E N E D V E D A D O , C A D D E 23, E N T B E 
l e t ras , se vende u n bonito cha le t de dos 
p l a n t a s independientes , s a l a , cuatro h a -
bi tac iones , , b a ñ o completo , comedor y 
g a r a g e . E s t á a l a b r i s a . P r e c i o $40,000. 
Se puede d e j a r en h i p o t e c a lo que se 
desee . I n f o r m a n por el t e l é f o n o F - 5 2 5 2 . 
11316 9 A b . 
« l O c a s K i n . Se vende c a s a , moder 
• «atrucclón. cal le 21, Vedado. J a r 
h uJa, gabinete, comedor, tres , c u a r 
V E N T A C A S A M O D E R N I S T A S A N -
tos S u á r e z , u n a g r a n fonda en T o y o , ce-
do el a r r e n d a m i e n t o de u n a c a s a c a l z a -
d a J e s ú s del Monte, p r ó x i m o a T o y o , 
con e s t a b l e c i m i e n t o s . S a n t o s S u á r e z , 
18. V i l l a n u e v a . 
11354 4 A b . 
""GRANDIOSA GANGA 
O ' B E Z D D V E N D O M A S C E N T B X C O , 
g r a n c a s a m o d e r n a 3 p l a n t a s , r e n t a 600 
pesos, contra to 85,000 en Prado , lo m á s 
c é n t r i c o b r i s a 500 metros , dos p l a n t a s 
$150,000. G . M a u r i z . A g u i a r , 100. T e -
l é f o n o s A-fi443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
P B A D O E S Q U I N A C O N S S T A B D E C i -
miento , con tra to r e n t a $12,000 a l afto 
$150,000. S a n L á z a r o p r ó x i m o a Prado , 
d a frente a M a l e c ó n , r e g i a c a s a dos 
p l a n t a s independiente , g a r a g e $120,000, 
f c l l l d a d e s do pago 596 m e t r o s . O. M a u -
r i z . A g u i a r , 100. T e l é f o n o s A-C443 • 
1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
10565 29 Mzo. 
F A B R I C A R MAS B A R A T O Y 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios n ú m e r o 3 
Telf. M-9595 
2S mz. 969 E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
' i a l i a n o y t^ngo o t r a en A m i s t a d . I n -
f o r m e s A m i s t a d l . !G, B o n j a m í n G a r c í a . 
meto; . E m p i e c e teniendo g r a t i s p lanos '"K"*S1 " W 9 , eK?c io en e l acto 
y p i ^ s u p u e s t o a . L o r e n z o A B e t a n c o u r t S ? 5 * 5 í t S ^ ? < C > ' » S í . d u e n ü ' R{i í(jrmix 63 
A r q u i t e c t o . C u b a , 4. M-2356 . • ^ ' K n - f é r e z y ^ ^ S 1 1 " -
(kti 11 A b . 11050 
E S Q U I N A 27 X 16 M E T R O S 'TONDA, SE VENDE HABATA POB 
C J V C U i n A X X v m t l I V U i J ( o n f e m i e d a d da] d u e ñ o en l u g a r ototri-
Vcndo e s q u i n a d^ 27x16 m e t r o s e n L u - c o . L>arúii r a z ó n : C u b a , 9, de 1 a 3 t a r -
y a n ó c e r c a de l a C a l z a d a en $ 3 . 5 0 0 . de . 
Se d e j a l a m i t a d en h i p o t e c a ; deseo j 11CG3 "1 ¿i¿o-
¡ C o m p r o c a n t i n a p a r a r o M a u r a n t que 
sea m o d e r n a y buena. M a n u e l B l a n c o . 
Merced 50, b a j o s . 
11433 28 mz . 
se v e n d e s u n t u o s a casa b a b a - | En el Vedado. Se vende la mitad de 
ta , t iene por ta l , s a l a , rec ib idor , tres 
S a s t r e r í a a c r o J i t a d a so vende cpn con-
trato , por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n H a b a n a 133. 
31 m z . 
000 de 
Vendo u n edi f ic io de dos p l a n t a s de 
e s q u i n a con u n c a f é y u n teatro m o n t a -
do a l a m o d e r n a con lunetas , s i l l a s de 
caoba, p a n t a l l a f i b r a de oro, a p a r a t o de 
p r i m e r a , buen e scenar io p a r a c o m p a ñ í a 
y v a r i e d a d e s , todo edi f icado de m a m -
p o s t e r í a . R e n t a $310.00 mensua le s . L o 
•UuarWbaño'y coc ina . Mide" 1G~ por 1 vencl0 bara to por n e c e s i t a r d inero p a r a 
Bl metros en SlG.Oüü. T a m b i é n t e n - : r ' W o - i , ^ o r f * . ^ ^ ^ l * " '« '5 ,nf t0 ^O.tlOO 
lata para venta en prec ios dó c o m - ¡ e n h i p o t e c a a l 9 O'O. S é puede v e r a 
todas h o r a s en f r e n t e del Colegio de 
B e l é n , P a r a d e r o R a b e l , T e a t r o M e c a en 
B u e n a V i s t a , M a r i a n a o . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m e s en C h u r r u c a 20 1¡2, C e r r o . 
11401 31 mz . 
•ncia en M a r q u é s G o n z á l e z , O q u e n -
l Benjumeda, Escobar , E c o n o m í a , S a -
i f O'Rellly. Hago p r é s t a m o s h ipo-
Bríos todas cantidades . Coloco d inero 
• interés y s ó l i d a s g a r a n t í a s . Nego-
• «rio y reservado. A g e n c i a " G a r -
r Edificio Caste le iro . D e p a r t . 506. 
iKono A-9417. 
28 m z . 
^oul con bu 
eva y se d* 
iuárez 52. 
<t ms 
R A J A D A S . H A Y M U C H I S I M A S 
!• condiciones porque los p r o p i e -
antratan con inexper tos , i ' a u r i c o 
Mde $2,800. P í d a m e p r e c i o s ; v e a 
*s. Neptuno e I n d u s t r i a , 3 p l a n -
'.OOü; Avenida A m é r i c a , cha le t , 
J. Monte 016 c u a t r o c a s a s s e -
110,000; Ca l l e B en $6.000, etc. 
está?! r a j a d a s y v é a m e cuando 
íabrlcar. Ingeniero y A r q u i t e c t o 
•1 1¡2, L i b r e r í a . 
29 mz. 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Se vende u n a prop iedad en l a c a l l e do 
Santo T o m á e , e s q u i n a a P l a s e n c i a , en-
tre I n f a n t a y l a l í n e a de M a r i a n a o . 
po.- t e ñ e , que e m b a r c a r £>u d u e ñ o , t iene 
274 m e t r o s f a b r i c a d o s , y í S 5 6 metros de 
s o l a r todo c imentado y m e d i a n e r a s p r o -
p i a s m i d e por P l a s e n c i a , 38.20 y por 
Santo T o m á s 16.50, produce u n a r e n t a 
de 90 pesos m e n s u a l e s y buena esqui -
na par^t c o m e r c i o . I n f o r m a s u d u e ñ o en 
l a v i d r i e r a de l hote l H a b a n a , B e l a s -
coain 645. T e l é f o n o M-5840 . A l c o m -
prado.- d i rec tamente , a todas h o r a s . 
10990 30 Mzo. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende m a g n í f i c o l oca l con es table -
c imiento i n s t a l a d o en é i ; med iante c o n -
trato por se i s a ñ o s y 135 pesos m e n -
s u a l e s y c u a t r o c a s i t a s ¡ n d e p e n d entes. 
S i t u a c i ó n e s p l é n d i d a ; e d i f i c a c i ó n s ó l i -
d a y e legante e i n v e r s i ó n de dinero a s e -
g u r a d a por s e i s a ñ o s , r e n t a a l 11 por 
c i en to . P u e d e n v e r s e r a todas h o r a s en 
D e s t r a m p e s y C a r m e n , R e p a r t o M e n -
doza . A n t o n i o P u i g , t ra to d r i e c t o . 
10668 4 M.zo 
c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , comedor, co-1 un sol*'- de esquina, parte alta, bien 
c i ñ a de gas , c u a r t o de cr iado , pat io y s i t u a d o u n « o l a r e n el E n s a n c h » de — l l l l i í 
t r a s p a t i o y dos c u a r t o s a l t o s con b a ñ o T „ ?' Un C n e , r , * f i ^ . Vendo bod-ga - n S3 500 cr,n $2.000 
totercaJ*do,tn©J?aJ,„Ya^>*^í.,Ifl?al*?*£., " Habana- próximo a Carlos 111: I n - j c o n t a d o , ' n e n e de éxlsivucUi .n.'.s 
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbclle. 
11010 27 mz. 
entre Zapote y S a n B e r n a r d i n o , p a r a 
v e r l a de dos a s e i s de l a tarde . 
10545 ' 29 Mzo. 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Lif>me a l T o l A-2319, v i d r i e r a T e a t r o 
' V l l s o n y so l a s vendemos e r seguida , 
puos tenemos g i a r . n ú m e r o do c o m p r a -
i o r e s d i spues tos a i n v e r t i r s u dinero in-
media tamente . T a m b i é n d a m o s c u a l -
qi: ier c a n t i d a d en h i p o t e c a a los t ipos 
m a s b a j o s . N u e s t r a s operac iones son 
r á p i d a s porque t r a b a j a m o s a todas ho-
r.-h y n u e s t r a m á q u i n a lo l l e v a a don-
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-S900. 
C 5367 Ind 10 j l 
E N O'REÍLLY 
$2.000 y v « n 4 a ?1 .600 . 8 a ñ o s contra to 
E m p e d r a d o 15. A u r e l i o G o n z á l e z . T c l é -
loi io M-2276 . 
n i 4 7 M niz. 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
V e n d o u n a en $2.500;' vendo $:!5 d i a r i o s ; 
vendo o t r a en $1.800 y vendo una cn 
$500.00 . I n f o r m e s A m i s t a d 136! B e n -
j a m í n ( J a r c i a . 
% P O S A D A V E ^ D O UNA 
en Egido , 4.'! h a b í ta-loii ' 'S éli $3 .500 . 
D e j a todos los meaiM ÍOOO.UO. I n f i r -
m e s : A m i s t a d 1,86, l ' .c i i ja inín t í a r c l a . 
P A N A D E R I A S 
Vendo u n a cn $17.000; huw 10 saco.3 
d i a r i o s y de m o s t r a d o r 1 6 0 . í l l a r i o s . 
de i I n f o r m e s : Amit i tad 136, b e n j a m í n U a r -
Mz. 
C B l C E R O D f : i , R K P A E T O A X i M E N D A - d r a s s i n com 
S E V E l f D E VN C A F E E N E l . C E N T R O 
de l a H a b a n a , en ta* condic iones 51" i » , -lin 
r e s . V e n d o un h e r m o s o p a ñ o de t erreno | g u i e n t e s : a l que le intereso se lp 'd3^11 .A",^,' 
de e s q u i n a . Mide 40 v a r a s de frente todos los i n f o r m e s que pida y é l a a u i « 
VENDO BUENA IJOjO.:OA ¡SOI/A S i l 
esquina , c a m i n e r a , tpa^-. i ífIco contrato , 
c i e n fa:uil;:iH a su a lrededor diez c u a -
por 70 v a r a s de fondo, i g u a l a 2.800 
v a r a s c u a d r a d a s . Prec io , lo doy m u y 
b a r a t o . SI a us ted le I n t e r e s a puede 
l l a m a r m e a l A - 0 5 1 C . J . P . Q u i n t a n a o 
pase por B e l a s c o a i n 54, a l tos , entre 
Z a n j a y S a l u d . 
10752 30 m z 
c o n c i e n c i a le pone p r e c i o . K a z ó n : L n -
c a r n a c i ó n , n ú m e r o 21, ••nlre S a n B e n i g -
no y S a n I n d a l e c i o . S r . B l a n c o . 
11304 30 Mzo 
lie H y 15, 




i nCoi rnan: c'a-
. i ' u r r a P l a y a o 
a l . 
3 A b . 
Víbora. Vendo esquina brisa. Juan B. 
Zayas, $4.00. Solar lo mejor Santa 
V E N D O ULI B O D E G A E N ¿ 4 , 5 0 0 . I N -
f o r m a n en S a n Migue l y L e a l t a d , bo-
dega . 
I0."l,.,,.t 2 7 Mzo. 
GANGA. VENDO TALLER SASTRE 
r í a rega lado o vendo e s t a n t e r í a sepa 
r a d a y utens i l io s . W-amc que h a r á nc 
poc io . C a s t i l l o Z a n j a y G a l i a n o p-t BIBNA OPORTOMDAD. 
Z a n j a . 
] 3 319 . M H » 0 
E n O ' R e l l l y p r ó x i m o a A g u a c a t e , 140 I r~t~\:m~. _ : . i „ _ , . „ „ i „ . ,. , T , . 
metros , 3 pisos, r e n t a $385.00. P r e c i o : i C a l i n a , siete parcelas, una cuadra 
$50,000. J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de ¡ los tranvías. Santos SuáfCZ $6.00. In 
D i o s No. 3. T e l . M-9595. f , , i . . r t 
8K VKNDT 
¡ u n a v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s e¡} 
« ¡ t i - / c é n t i i o o donde c o n c u r r e m u c h o pfl-
blioo. I n f o r m a n en O f i c i o s y M u r a l l a , 
( d e p ó s i t o do t a b a c o s ) . 
lOOQS 26 Mzo 
0691 2 a b . 
A R A M B U R Ü , P R O X I M O A SAN 
R A F A E L 
V e r d a d e r a ganga, 700 mts . de terreno 
i f a b r i c a c i ó n moderna , 2 c a s i t a s y c u a r -
J e usted desee, p a r a que no p i e r d a su j tos in ter iores , ganga , a $60.00 el me 
forman Empedrado 41 de 3 a 5. Te-
léfono A-5829. Arango. 
10998 29 mz. 
t i empo . L ó p e z . 




s en can.b;o •• 
io 50. Te». * 
4 A * Í U 
e. está en ^ 
l uoy ^ 
y 'a " " i . « f t 
vendo so» ^ 
en 1» 
il i l».^ 
W l'NA C A S A E N L A C A L Z A D A 
5*rro cerca de T e j a s en $6 .500; 
¿*» dos plantas cn « a u L á z a r o cn 
otra en l a C a l z a d a de J e s ú s 
K L d03 Plan<-as. punto comer-
« . 0 0 0 ; otra de e s q u i n a en Monte 
, í . o t r a de esqu ina en N e p t u n o 
•iVZ Tra t0 d irect0- L l a m e n a l 
31 mz. 
! * S 8 C U I N A C E R C A C A L Z A D A 
i ' " , renta 360 pesos, o t r a $110. 
..P*8os, 210 pesos, un terreno a l 
San Indalec io a m p l i a c a s a 
ronda e squ ina en Monte, no 
ler. Santos S u á r e z . 18, V I -
E N $2,600 P O R T A L S A L A VESTIR (J -
lo, 3 c u a r t o s , comedor, f a c h a d a con dos 
ventanas , e n t r a d a de a u t o m ó v i l Inde-
pendiente de m a m p o s t e r í a . Soto y G u a -
d a l u p e . J u a n e l o . L u y a n ó . 
11156 30 Mzo. 
J O R G E G O V A N T E S 
C a s a s , s o l a r e s y d inero en h i p o t e c a s » a l 
7 0i0. S a n J u a n de D i o s N o . 3 . T e l é -
fono M-9595 . 
9691 2 ab . 
Jlqul l 
A b . 
!ES 
GANGA A PLAZOS 
$30 mensuales, yendo casa, 695 va-
las terreno, 5 por 22 metros, fabrica-
— do, madera, nueva, pisos, mosaico. Pre 
^ m ^ p o t f e ^ ^ o t ^ f o m 0 - « o $3.500, $500 entrada. Renta la 
S ^ t ^ k & ^ J ^ $30 mensuales. Calle l a . en^re 
5a. y 6a. Avenida, frente al doctor 
Barraqué, Buena Vista. F-5572. 
1 0 6 9 7 30 mz 
SE VENDE EN 97,600 LA CaSA DE 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . A v . L u í s E s t é -
v e z 24, entre F . P o e y y L a g u e r u e l a , 
t iene j a r d í n , t r a s p a t i o y e n t r a d a p a r a 
parapro. T r a t o d i r e c t o . T e l é f o n o 1-4460. 
10809 _ _ _ _ _ 27 Mzo. 
813.500, "DOS "'PLANTAS, SE VENDE 
H a b a n a ca l l e S a n F r a n c i s c o de S a n R a -
fae l a Z a n j a c a s a n u e v a , de s a l a , s a -
leta, dos habi tac iones , c u a r t o de b a ñ o 
moderno y c o c i n a de g a s , techos de 
concreto y c a r p i n t e r í a de cedro, g a n a 
$125. I n f o r m e s Neptuno 197 de 5 a 7 
m u e b l e r í a , C a r l o s R o d r í g u e z . 
10984. 27 Mz . 
V E D A D O : S E V E N D E T E R R E N O D E 
13.32x50. con a m p l i a y f r e s c a c a s a de 
madera doble forro , c o m p u e s t a de por-
tal , s a l a , comedor, 4 c u a r t o s , c o c i n a y 
J u a n de i nio,ierno c u a r t o de bafto, p i sos de m o -
saicos . Arboles f r u t a l e s y buen j a r d í n , 
acera de l a b r i s a , s i t u a d a en l a ca l lo 
14 n ú m e r o 176, entre 17 y 19. p r ó x i m a 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A C A - a l colegio " L a T e r e s i a n a s " , se a d m i t e 
He do S a m a , n ú m e r o 9. M a r i a n a o , con parto del importe en hipoteca . I n f o r -
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 7 c u a r t o s , dos b a - i mes en l a m i s m a . P r e c i o $26.00. metro 
t r o . J o r g e 
D i o s N o . 3 
0691 
G o v a n t e s . S a n 
T e l . M-8195. 
3 a b . 
M A N U E L L L E N I N 
G^-AN C E N T R O I D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a do casas , so lares , e s t a -
b l e c i m i e n t o s cn g e n e r a l y toda c ia se de 
negocios h o n r a d o s y iegalcs , con rus»er-
v a y rap idez . D o m i c i l i o y o f i c ina . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A-ti021, de 11 a 3 y de 5 a 9 do l a no-
c h e . 
MUCHAS B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en v e n - ( d e g a L o s M a m e y e s . G u a g a s de V í b o r a 
ta de todos precios., e l c o m p r a r por m i S a n a t o r i o . 
conducto eb u n a g a r a n t í a pora m i s C l l c n - i 10 4 - s - u z o . ^ 
SE TRASPASA EL NEGOCIO MUASA 
vilro", s i i u a d u en l u g a r c é n t r i c o y pro-
pio p a r a personas de negocio, con h u é s -
pedes, 47 hubl tac loues , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y muebles s i se d e s e a n . D i r i g i r s e 
a la s e ñ o r a C i r o en C u b a , 86, segundo 
p i s o . D e p a r t a m e n t o 43 . 
10861 31 Mzo. 
FINCA RUSTICA. SE ARRIENDA. 5 
c a b a l l e r í a s t i e r r a s u p e r i o r , t é r m i n o H a -
b a n a por lotes o j u n t a s . I n f o r m a : B o -
Vendo juntas o separadas propias pa-
ra explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
ñ o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , patio con á r -
boles f r u t a l e s . I n f o r m a n en M a n r i q u e , 
123, a l tos , V d a . de F e r n á n d e z . 
9769 3 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LA HABANA V A MEDIA CT7A-
d r a de doble v í a , vendo u n a p a r c e l a p a -
r a t re s c a s a s con 18 de frente por 22 
de fondo. D u e ñ a , V e r d a d , C o n c e p c i ó n , 
4, V í b o r a . 
11352 31 M z o . 
11013. 
S O L A R E S A PLAZOS 
A ocho minutos de la Estación Ter-
, tes por la h o n r a d e z cn todos m ¡ s n e g ó 
í A b r i l , ¡ d o s . F i g u r a s , 78, A - 3 0 ? l . M a n u e l L i e 
n í n . 
V e n d o en el Vedado c e r c a de l a c a l l e 23 
s o l a r e s con 30 de fondo por el f rente 
perfectamente construidas, en lo me- Que q u i e r a n . T a m b i é n vendo e s q u i n a s 
• j i d •> _ i y u n s o l a r de c e n t r o completo a $26. ¡ A V I S O A L O S J 
jor del Reparto Lawton, por ausentar- u a m e , , a l Tel> m-9333. 
me de este país por falta de salud. _ l i l16 
venden solares a plazos y al conta-
do en el Reparto Batista. Informa: 
Jorge Batista calle E , entre 11 y 12, 
en el mismo Reparto. Teléfono I-
2229. 
10705 27 mz 
I S    J A R D I N E R O S Y C O M -
vendo con frente 
F A R M A C I A . C O N MAS D E 50 AÑOS 
de es tablec ida , c e r c a de 6,ou0 en e x i s -
t e n c i a y de 3,000 en m o v l l i a r l o ; e n v i d i a -
ble c r é d i t o f a r m a c é u t i c o y c o m e r c i a l , 
se v e n d e . N o se pierde el t iempo con 
, c h a r l a t a n e s . P r e c i o 11,000. S e a c e p t a 
t,500 pesos _bodega_ en J e s ú s de l | i a raitad de contado y el res to en p l a z o s 
y b u e n a 
p a r a f a m i l i a . 
C o n c o r d i a , 38. 
10511 29 Mzo. 
B O D E G A C E R C A D E T O Y O 
. , , , i^n 1, 00  ega  _ 
minal y Con el tranvía LawtOO BatlS-! Monte, c e r c a de T o y o . a l q u i l e r 30 pesos c6modos con m6dico i n t e r é 
U ;--^ „ • , „ „ : , . , o • „ J „ «1 R - n ^ . r n contra to 6 a ñ o s , e s t á s u r t i d a c a s a m o - g a r a n t l a . A m p l i a c a s a pa  que atraviesa todo el KepartO, «e. derna contado y p l a z o s . F i g u r a s , 78. in£ürma: r . A c o s t a . Conco A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
C A F E Y FONDA 
E n 7,500 pesos . C a f é y F o n d a , vende 
75 pesos, otro c a f é en 6,500 pesos, v e n -
de 60 pesos , t ienen buenos c o n t r a t o s ; 
e s t á n en io m e j o r do la C a l z a d a de l 
M o n t p . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n l n . 
11195 3 A b . 
SE VENDE POR ENFERMEDAD DE 
la doble l í n e a de t r a n v í a s en l a A m - j s u ¿ u e f i o uni l fonda en l a C a l z a d a de 
^ I l a c i ó n de A l m e n d a r e s y c e r c a d e l , L(Uyan6> con b u e n a m a r c h a n t e r í a y 5 
Santa Catalina, 44, letra t . , entre Solares. Vedado Vendo calle 23 a | E r a n hote l A l m e n d a r e s u n lote de_te-1 a ñ o g de contrato , a l q u i l e r barato y no 
i , » I T I . . t i j : ^ , „ _ _ . , . . . . _ _ , , r reno de e s q u i n a que mine 44x47 , 
Café y restaurant. En 7.000 pesos al 
contado, vendo esta casa y garantizo 
$85 diarios de venta. No paga alqui-
ler, no quiero corredores. Informan: 
Viliave'rde y Ca. O'Reüly 13, Ha-
bana. 
9965 30 mr 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
10790 10 ab 
C O M P R E C A S A S A H O R A 
L e a l t a d , 2 p l a n t a s n u e v a , r e n t a 110 pe- • 
i n d u s t r i a 2 p l a n t a » tresueios, esquina a Aguiar. leletono 
, , , . , i , . T i e - . se r e p a r a p r e c i o . I n f o r m a : L u i s I g l e -
¡ M ^ . U U vara, calle 14 a $ I 4 . U U , calle j ne u n a g r a n c a p a de t i e r r a p r o p i a p a r a i s j a s L u y a n d y P a m p l o n a , bodega L l 
"71 a "fc'TOn r a l i » 17 a «H1Q 0 0 • la J a r d i n e s . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54 a l t o s , c a ñ ó n . 
Z I a $ . / . U U t calle \ ¿ a J fc lV.UU, laITcl- A - 0 5 1 G . J . P . Q u i n t a n a , de 8 a 11 11188 28 Mzo 
medida de frente que desee, grandes j y d0e_.1o a 5 
facilidades de pago. Informa su due-
ño R. Echeverría. Empedrado 30, en-
C A M I S E T A S C R E F S , S E C O K T A l T Y 
cuntVcc ionan . P r e c i o s m ó d i c o s , a b s o l u t a 
g a r a n t í a . I n f o r m e s a l 1-1868. 
ESGS 11 A b . 
30 m z . GANGA, P O R E M B A R C A R S E SU dae - | M . T A M A R G O 
ñ o se vende f 0 * ^ e r a « n a ^ s B r t ^ g en C a l z a d a de doble l í n e a , ocho abonados y no p a g a a l q u i l e r , t iene c a n -
S i Intercalado con 4 a p a r a t o s , 
ton „Cal iente ' ten-eno 16 por 40 
2 » una nave a d e m á s p r o p i a p a -
n H 0 . a u t o m ó v i l e s . P r e c i o 12,500 
•» paí;te en h i p o t e c a . I n -
entre 37 y 39. T1:l.-.frmn F-
M-2387. 
11388 30 m z . 
en 
y 39. T e l é f o n o F -
2 A b . 
*noHB ,<"rE,NDE 3 » 4,200 P E -
"Menao hipoteca de $2,800. 
eoiHvoi - F a b r i c a c i 6 n 17.20 
edirán 0 a 253 metros mo-
ira f=2,iv bode8a y d e p a r t a -
¿ r i / u m i l l a f • C a l l e L u i s a Q u l -
. m f a b r i c a d o v a l e 
• T e l t f o n o 1-7014. 
; 31 Mzo. 
C A L I i E P A Z , E N T R E S A N T A E M I Z i Z A 
| y Zapote, a c e r a de l a fcrlsa, entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a , 10 por 45 v a r a s a 11 
pesos y 'un s o l a r en el C e r r o , de 11 me-
tros f r e n t e por 36 fondo a 6 pesos . I n -
forme en S a n t a T e r e s a , 23. entre P r l -
1 mel l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 




CONCORDIA, 2 P L A N -
2 ?¿ 8aleta, c u a t r o c u a r -
hirí P1611"08. buena r e n -
uipoteca u n a buena c a n -
su d u e ñ o : M a n z a i | i de 
e i é f o n o M-8947. ü e ñ o r 
- 28 Mzo. 
rial 
o 0r C O M = » C I A l J n n a 
P l a n t é •Con 465 m e t r o s 
» t ¿ í t M ^ a p a r a a l m a c é n 
samem P a r a o f « c Í " a s f a -
^ ) a ^ m . P f r a este obje-
l a v t b ^ r t o s p a r a o f i c i -
PrfmeradH a g u a corr i en te 
nto y n .de e s t r u c t u r a de 
" y donii1^08 de gran i to . 
)lo i» VnK i p a r a s u b i r el 
.000 f , , P r l c a c l ó n $190,000 
0 P-IS09 r,ma: R o d r l -
EN VAPOR 
5Só:Vendo a 
1 A b 
c a s a s de a l to 
, , . ^ %A oti™ casa ei1 
^ O P I E D A d e s 
la ftn«4anta y vendo 
Le fabricamos un casa a su 
gasto en Ampliación de Al-
mendares. Usted puede pa-
garla con lo que hoy le cues-
ta el alquiler. Sólo se re-
quiere una pequeña canti-
dad de contado. Si le inte-
resa puede usted pasar por 
nuestra Oficina donde le da-
remos más informe», y po-
drá usted ver planos y pro-
yectos, sin compromiso al-
guno. Será para nosotros un 
verdadero gusto el recibir 
su visita. Mendoza y Ca. 
Telf. M-6921. Obisp, 63 
10681 30 mz. 
sos $12,000 pesos, 
$28,000, C u r a z a o 3 p l a n t a s , r e n t a 140 | 
pesos $13,500; C h a l e t ' 'edado ca l l e 2, 
c e r c a de 17, f a b r i c a c i ó n e x t r a $24,000, I 
c a s i t a Vedado s a l a , comedor y 3|4 con ] 
j a r d í n 5,000 p e s o s . C a l l e L í n e a , f a b r i -
c a c i ó n y terreno e s q u i n a a 4( pesos me-
tro . C o m p r o u n a f i n c a 1 c a b a l l e r í a en 
c a r r e t e r a por G u a n a b a c o a . C o j l m a r , 
t iene que ser b a r a t a . S u á r e z , C o l ó n . 1. 
T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
|4U|Af 28 Mzo. 
„'xr • i * f t o f t ' « i r " ^ v n T T Ñ A ~ C A a A TIF SOLAR E N V I V E S CKRCA D E S A N 
E N ' 1 4 - 0 M f ^ ^ n > " f ^ f ^ V ñ , r o n , ¡ N i c o l á s , da a dos ca l l es , con 15 metros 
n u e v a ™™j™ccl6n A* A P £ S ^ f t i £ ^ í r e n t e por 70 de fondo. E s propio 
P ? ? ^ ^ _ ? ? ? ? l ^ e ^ f : J ? Í ? ! í ~ L , í 2 , ~ ? n ! £ par» f a b r i c a r 4 c a s a s o p a r a i n d u s t r i a . 
" ' - ¡ a n a . E s t r e l l a 
A S2.50 \ K N D O 4 S O L A R E S J U N T O S 
ctos. B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é , de 
2 a o. Tamaño u n o . I n f o r m e s d i r e c t o s . J . P . Q u i n -t a n a . B e l a s c o a i n 64, a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
10752 30 mz. 
A V I S O A I Os I N D U S T R I A L E S Y C O M 
s l ó n . D u e ñ o : F e l i p e P o e y 
1-5495. 
11213 
T e l é f o n o 
E N L O M A B E L U Z S E V E N D E U N 
s o l a r de centro con frente a dos c a -
l l e s ; mide 12x34 a $10.00 v a r a . S i dan 
f a c i l i d a d e s en el pago . B u e n a i n v e r - 1 p r a d o r e s . E s t o y v e n á i e n d o so a r e s y 
1 m a n z a n a s a plazos c ó m o d o s en l a c a l l e 
C a l z a d a de A y e s t e r á n . T a m b i é n tengo 
p a r a v e n d e r lotes con c h u c h o de f e r r o -
c a r r i l . P a r a i n f o r m e s J . P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54, a l tos . T e l . A-0516, de 8 
a 11 y de 1 a 5 . 
10752 | 0 nm. 
bafio In terca lado y d e m á s s e r v i c i o s 1 p r e c , 0 ,40 00 , r e t r o T r i . 
la ca l l e de M a r q u é s G o n z á l e z entre , F i - ^ e c , ° ' 4 V . i f i f l ' ^ Vr 7917 
g u r a s v P e ñ a l v e r . r e n t a $125. I n f o r m a N o • l*1 • T e l é f o n o M-7217 
su duerto S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2? | ^ * 
ESQUINA EN V I V E S 
30 m z . 
DISSOS DE CAPES. EN LO MEJOR 
de l a C a l z a d a B e l a s c o a i n . e s q u i n a , t en -
go el m e j o r negocio de l a H a b a n a , d o y 
diez a ñ o s de c o n t r a t o . E l c a f é v a l e 
$30.00Q. U s t e d me hace u n a r e g a l í a 
de $3.000 y puede g a n a r s e $27.000. S í 
no es h o m b r e de negocio le ruego no 
me m o l e s t e . M a r r e r o . A g u i a r 72 . T e -
l é f o n o A - 9 0 3 0 . 
11233 27 mz. 
p o r - > o s e r ' s c dueso d e l g i r o , 
se vende u n a bodega, con c u a t r o y me-
! dio a ñ o s de contrato , s o l a en e s q u i n a 
^•on mucho b a r r i o . A l q u i l e r $30^ T r e s 
c u a d r a s a l a d e r e c h a y dos a l a I z q u l e r -
a l tos . de 11 a 12 y de 5 a 6 . 
10770 
V E D A D O 
Calle A e S C l l l i n a a .21, se Vende Un da . no ^ay bodega . M u y buen negocio 
i • J r •! no r\A i p a r a p e r s o n a del g i r o . V i s t a hace f é . 
S O Í a r esquina de iraile, ZÍ5 .U4 m e - i N o c o r r e d o r e s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
metros , nrop'.a j , r . AA ^ 1 f J - a ' s e ñ o r T i r s o C a s t e l l a n o . X e p t u n o 7 6 . 
dos "plantas c n l a c a l l e S a n L e o n a r d o ! ¿ a r a f a b r i c a r t íos c a s a s . P r e c i o $80.00 ; IrOS irente por f O . J l fonao, en i De 9 a 10 a . m . y da 3 a 4 p . m . X o 
t r a t o qon p a l u c h e r o s , s ino con p e r s o -
n a s s e r i a s . 
4 a b . 
S E V E N D E U X A P R E C I O S A C A S A D E i 204 metros . 19x11.70 
s i n n ú m e r o entre F l o r e s y S a n B e n i g n o | m e t r o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . He l -1 t * l 1 IQñ ^ rn#>frnc N n o v ^ 
J e s ú s del Monte a 3 c u a d r a s de T o y o n a 53. T e l . A - 9 3 7 4 . 1 l O i a i m e i r o s . H U C V e pe 
B o d e g a a u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n , 
buen contrato , poco a l q u i l e r . L a doy 
e". $6.000 con $2.000 de contado. Urge 
l a v e n t a por esoy doy f a c i l i d a d e s . B e -
l a s c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é , de 2 a 5. 
T a m a r g o . 
B o d e g a con m u c h í s i m o v e c i n d a r i o , m a g -
n í f i c a s condic iones de contrato y a l q u i -
l e r ; l a doy m u y b a r a t a por no aer del 
g i ro su u u e ñ o . $7.000 con $4,000 de 
contado. S I l a ve l a c o m p r a . B e l a s -
c o a i n y S a n M i g u e l , c a f é . D e 2 a b. 
T a m a r g o . 
, u n a de l a A v e n i d a S e r r a n o , lo m e 
produce d a u n I n t e r é s b a s t a n t e elevado, 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a y de lo m á s mo-
derno I n f o r m e s : su d u e ñ o , en l a cosa 
de a l lado. J o s é G a r c í a . T e L 1-2249. 
9718 28 m a ^ 
E N $14.000 S E VENDE t NA CASA DE 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n de dos p l a n t a s c o m -
p u e s t a c a d a p l a n t a d é s a l a , sa le ta , dos 
habi tac iones , b a ñ o I n t e r c a l a d o y d e m á s 
serv ic ios , en l a c a l l e M a r q u é s G o n z á -
lez entre F i g u r a s y P e ñ a l v e r ; r e n t a 125 
pesos Su d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e -
res 22, a l tos , de 11 a 13 y de 5 a 6. 
10462 
8511 2» *n». 
E N T E J A D I L L O A $85.00 
Medida a p r o x i m a d a 12x25 a $85.00. E n 
S a n R a f a e l , m o d e r n a . 2 p i sos , r e n t a 190 
pesos. $26.000. J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n de D i o s 3 . T e l . M-9595 . 
9691 2 a b . 
u n a es -
r e n t a 150 
iK^ Prop leda -
. ^ i ü . . . "bre I n f o r m e s : 
u con bode 
r « c i b o . p 
» Ojo 
SE VENDE L A C A S A DE INDIO No. 37 
a c a b a d a de c o n s t r u i r en $16.300: cons -
t r t u c c l ó n de p r i m e r a . R e n t a $ loo. 00 . 
I n f o r m a s u d u e ñ o en T e j a d i l l o 68 ca^sa 
en c o n s t r u c c i ó n y a l T e l . M-o36-. 




E S C O B A R , C E R C A D E N E P T U N O 
140 metros , m o d e r n a , r e n t a $215.00 dos 
r i s o s $28.000. A n i m a s , p r ó x i m o a G a -
l iano 143 m e t r o s r e n t a $240.00. T i e n e 
e s tab lec imiento en l o s bajos . » 3 2 . 0 0 . 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de Dios 3. 
T e l . M-9395. 
0691 2 a b . 
r r M z o _ 
S S S ^ « O í ' I E D A D 
e m r « %un e x t r a en 
irer,,re ^ o t i p o s t e l i y 
£ L i b e r t a d , V í b o -
Por estrenar vendo in¡ rasa 
C o n 452 v a r a s de terreno y 210 metros 
de f a o r l c a c i ó n , con todas l a s comodida-
des n e c e s a r i a s ; puede reconocer |« .OtV 
en hipoteca a m ó d i c o i n t e r é s . \ la m i -
tad ('el re s to a 100 pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n en la m i s m a . D S l r a n i f es y 
C a r m e n , a u n a c u a d r a del P a r q u e M e n -
doza . T r a t o d i r e c t o . Antonl i - P " ; ^ -
10667 M z o . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
829. Se vende. E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
$3 
B a d e g a . L a m e j o r de l a H a b a n a , con 
r e l a c i ó n a s u prec io en punto c é n t r i c o 
l í n e a de t r a n v í a s , buen contrato . Se da 
en $5.500, con $3.000 de contado, por 
c a u s a s que le d i r é . B e l a s c o í a n y S a n 
M i g u e l , c a f é , de 2 a 6. T a m a r g o . 
OANOA. SE VENDE UNA PONDA c a - i B o d e g a en $3 .000 con l a m i t a d de con-
tad en hipoteca. Intorma: DenrtO f é y bodega en C a l z a d a , 6 a ñ o s c o n t r a - ta^o. e3 u n a g a n g a ; v e n g a a ve r me y 
l • ' "7 \ / ' L t i to y no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m e s - A p o - se c o n v e n c e r á , con ese d inero no se 
LagueniCia, numero / , Víbora , l e - ¡ d a c a . 21, ba jos , de 12 a 2 . puede e n c o n t r a r m e j o r negoc io . B e l a s -
f t I O Q A - J 11124 29 Mzo. epa in y S a n M i g u e l , c a f é , de 2 a 5. T a -
lelono \-¿OUJ. ' , m a r g o . 
C10133 
:'s 'nz- sos rnetre. Mitad al contado v mi-1 — 2 -
sod-zs Buen negodo. Para un matrimonio 
E L C O U N T R Y C L U B P A R K 
Vend-> hermogo terreno 3.500 
. • , C a f é s , F o n d a s y V i d r i e r a s de T a b a c o s , 
que quiera establecerse con poco d l - .Soy el que m e j o r e s negocios tengo, ^an-
n e r o <e v e n d e u n a c a s a de h u é ^ n e d M t 0 . s i usted Quiere c o m p r a r como ai 
. m. V e ? a e ,Un.a. C a r a e nuesPeaes qu iere vender; v e n g a a t r a t a r conmigo, 
m a g n í f i c o punto co l indando con l a A v e - , COU todas las habitaciones alquiladas C a f é G u a r d a r r a m a . B e l a s c o a i n y S a n 
niJ^, G r a n B o u l e v a r d . P r e c i o $3 .75 i l — . i , f ¡ M i g u e l , de 2 a 5. P a u l i n o HenuLnd< 
metr .v I n f o r m e s : A-V077. 1-3867. ¡Y d U y buena clientela. Informa SU * _ u mo « e m a n a 
i M z o . dueña. Compostela 69, altos. 
11022 27 mz 
7875 
Obwpoy A^uiér nÉ55(«ho») 
Telf. A - 6 > 4 a - H a b o n « . 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
c i », > j ' l o m e j o r do J e s ú s del 
a o i a r e s y c a s a s e n e l V e d a d o . D i n e r o venta , m e j o r contrato . 
V i d r i e r a de tabacos . E n prec io r a z o n a -
ble s in e x a g e r a c i ó n ; l a vendo porque 
s u d u e ñ o qu iere c a m b i a r de g i r o ; estii 
en u n c a f é y R e s t a u r a n t qua t r a b a j a 
con a c t i v i d a d desde l a s 5 do l a m a ñ a -
n a h a s t a l a s 2 de l a noche . B e l a s c o a i n 
R e g a l o u n a c a r n i c e r í a en 550 pesos e n y Sai1 Migue l , c a f é , de 2 a 6. P a u l i n o 
C A R N I C E R O S 
Monte, b u e n a | F e r n á n d e z , 
s i q u i e r e n g a -
lúa r se m i l pesos en unos d í a s no de jen ! F o n d a con buen contra to y poco ailqul-
en hinoteca Habana 82. TeL A.2474.ide v e r m e en B e n a v l d e s y R e m e d i o s . b o - | l e r a una c u a d r a de P r a d o con m a g n l -
r 1 .dega . f i c a c l i e n t e l a v e n g a a v e r m e que es 
r t n n i o 10821 27 mz . u n buen negocio. B e l a s c o a i n y San MI-
L z W d O. • gue l . c a f é , de 2 a 5 . P a u l i n o F e r n á n u e z 
C A F E S E V E N D E " s i l 
EN E L ENSANCHE HABANA 
1 ab. 
i L u n c h , v i d r i e r a tabacos , m u y b a r a t o , i « t t 
Se Yendt M wlar situado en la es- P a r a f ; t i r a r s e del negocio. I n f o r m e s : I n T P n n i V V P I l t a ÍIP J V p n i t n C 
t w» ' o n i n*- R e a l n ú m e r o 176. a l fondo da l a bot i - ^ul l íHI *• J » v i l l a UC VlCUí lUS 
quina de bruzon y rozos Dulces. M i - La a i t i cos , M a r i a n a o . _. , 
C7«T Ind-2& E n . 
P A R C E U S D E 6 X 27 M E T R O S * 26.53 por 25.53 a $16.00 la va- 10811 6 a b . 
^ CHEQUES ESPAÑOL 7 N A C I O N A L 
20 A b 
MARZO 21 üí m D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 0 centavos 
¡ D E D I A E N D I A 
Ingleses y americanos, cada gru-
| po por cuenta propia, han emprendido 
í la tarea do darle la vuelta al mundo. 
Falta le hace. 
F'cro ustedes verán que al fin y 
i a la postre no se le dará la anhelada 
vuelta al mundo. Y la razón en fácil 
i do comprender: 
liOa americanos se han propuesto 
darle la vuelta en la dirección de 
oriente a occidente, mientras que loa 
ingleses se han puesto a dársela en 
la dirección contraria. Amhos dis-
ponen de iguales fuerzas y como se-
gún una vieja ley física iguales fuer-
cas, actuando en dirección contraria, 
se destruyen, hé aquí que el mundo 
xa a quedarse como estaba. 
¡Incomnohiblel 
"T.a sangre de la niña América la 
neícesitaba Cobarrubia para sus cu-
randerismo" . 
Este Cobarrubia a quien Je vendría 
me'or el apellido de Oobanegra, es 
posible que resulte el asesino de la 
tierna niña robada a un pobre hogar 
allá por Ciego de Avi la . 
Mas ya en esa acusación que le ha-
ce uno de los cómplices, tiene tela su 
abogado defensor de mañana, para 
sacarlo del trame del "palo". 
L a jnrjspriiifccrja ¿entad'» (y aca-
so tengamos que esperar sentados a 
que se levante) acepta como atenuan-
te que la sangre d^ los niño» sea bus-
cada con objeto «le curar a una per-
sona enferma. 
Y es raro que los asesinos no ha-
yan alegado con más frecuencia la 
necesidad de beber sangre con fines 
íerapéuticos, aún tratándose de san-
gre de persona mayor. 
"Asalto al Palacio Presidencial". 
l>e no haber visto la firma del: 
atildado croniqueur Urbano del Cas-j 
tillo, al pie do la información que 
con ese título publica un colega es-
timadísimo, nos hubiéramos llevado 
un susto de tomo y lomo 
"Si me destituyen do mi cargo, no' 
puedo evitarlo. Pero, según la Ley, 
tengo derecho al retiro con sueldo".1 
A l lado del posithismo de estas 
frases palidece el de aquellas otras 
que deslustraron un tanto la figura 
de un héroe: 
"Escuadra destruida. Manolo y 
yo buenos". 
"Convicto de alterar los libros de 
Liga Prohibicionista, Mr, \ndcy 
son, que fué hasta hace poco una po'j 
tencia en la vida política del Estado! 
de Nueva York, Ingresó en Blng-Sing 
a cumplir condena de uno o d'-'s 
años". 
¿Todo un personaje como Mr 
Anderson a Sing-Sing?. . . . 
Sin duda alguna, es que en los: 
Estados Unidos no se limitan a pro- < 
cesar a los autores de los "chivos". 
. Reparen nuestros compatriotas en 
la pequeña diferencia. 
Para anunciar el cambio de régi-j 
men, el Congreso griego, concluida 
la votación, soltó diez palomas Wai»-
cas. 
E n la primera oportunidad que se; 
presente, nuestro Congreso podrá efec 
tuar qna ceremonia parecida, sol-
tando esos doce mirlos blancos de, 
que ha hablado el Sr. (iarcéa Vélez. 
S S m S I H E R M 0 S A I N I C I A T I V A D E L C L U B 
SOCIAL DE U ASOCIACION DE n i i i r n i i n r i a i i a d a m a 
EMPLEADOS DEL CONGRESO I L L A N E R A D E L A H A B A N A 
D E F U N C I O N E S 
Tlelación de las Defunciones ano-
tadas nyer, dfa 2lJ de marzo de 
1924: 
T'arid&c! Martínez, raza blanca, 29 
afios. Ssn Rafael ITT, Tumor. 
Fráccisca Torres v Bueno, raza 
blanca, S8 años, Cerro 472, Prolap-
so dei recto. 
René Bacallao Domínguez, raza 
mestiza, 20 años, H. C. García, Tu-
herculoslp Pulmonar. 
Agustín Caldo y Reyes, raza blan-
ca, 56 años, H. Municipal, Ulcera 
Gástrica. 
Manuel García, raza blanca, 33 
años, Lá Benéfica, Pleuresía. -
Olga Castilla, raza mestiza, 2 años 
8 número 190, Bronquitis. 
Elisa López, raza blanca, 62 años. 
Cerro 551, Oclusión intestinal. 
Emilio Granda, razam estiza. 3 
meses. Colina sin número, Neurismíi. 
Nieves E . Berzan, raza blanca, 62 
años. Zapata sin número. Insuficien-
cia MUral. 
Joaquín Calero, raza blanca, 68 
años, Zenea 164, Neumonía. 
Miguel Guerra, raza blanca, 3 5 
años, Zequeira 11, Homicidio. 
Antonio López, raza blanca, I I 
meses, Lazcano 154, Quemaduras. 
María Pérez, raza blanca, 45 año;!, 
Várela 120, Lesión orgánica del Co-
razón. 
Basilla Granda, raza blanca, 33 
años. Progreso 1, Cáncer. 
José Alvarez, raza blanca. 68 años 
HABLARUN EN ült HO ACTO. Bit] 
L L A N T E M E N T E , 1/OS gBÑOItf -
A V R E L I O A L V A R E Z 1 VAPQVEZ 
B E L L O 
Anoche a las nueve j media tuvo 
efecto , la Inauguración oficial de ;a 
Asociación de Emp'eados del Cort-
greso y de su residencia social d? 
Malecón 13, alt>s. 
Acto lucidísimo, brillante, al qna 
concurrieron bellas y distinguidas 
damas habaneras que presagiaron 
con su hermoso concurso, la fiesta 
ofrecida a la concurrencia con Un 
plausible motivo. 
Los amplios salones del edificio 
social de la naciente institución, qin 
no es ya una esperanza sino una rea-
lidad, resultaban pequeños para dar 
cabida a los invitados, entre los qufc 
vimos senadores, represen»ant1-; y 
altos funcionarios del Conjrroío de 
la República. 
Abrió el acto con un elocucut • dio 
curso que fué en justicia npl-indid >, 
el doctor Clemente Vázquez BMlO. 
culto y caballeroso presidente d-i lá 
Cámara de Representantes. 
Siguióle en turno el señor presi-
dente del Senado, señor Aurelio Al-
varez, saliente personalidad de nues-
tro mundo político y parlamentario, 
quien habló, como o.l señor Vázquez 
Bello, para elogiar con extraordina-
rio calor la nueva institución, esti-
mulando a sus asociados a perdurar 
en su propósito' do aunarse con fi-
nes de indiscutible lendcnna patrió-
tica para dar ejemplo de generosa 
enseñanza a lori que «m las actuales 
circunstancias, cuando la República 
necesita más urgrnt | lente de sus 
ciudadanos una acción conjunta y 
armónica en todos los órdenes, la-
boran por sembrar la discordia en la 
gran familia cubana, mientras lan-
zan sobre las instituciones patrias 
conceptos que rebaja moralmente la 
dignidad de la República. 
E n Bi estrado que presidia el 
acto inaugural, vimos, a más de los 
señores Alvarez y Vázqü&S Bello, al 
presidente efectivo de la Asociación 
señor José del .lunco. al señor Ra-
fael Morales, jefe del Despacho de 
!a Cámara,.al jefe d» I Despacho del 
Senado señor Francisco Tanips y al 
señor Pablo T-. Vülppas, p i a d o r de, 
la Cámara. I 
L a concurrencia, niimeiosisinia, 
fué obsequiada con verdadera es-
plendidez, siendo amenizada la fies-
ta por la banda de la Marina de 
Guerra, que ejecutó escogidaa pie-
zas de su repertorio. 
E l acto terminó do«púéfi de las on-
ce de la nocje. 
En su última junta de directiva se exhibieron lo$ planos para lii 
constrocdcn de un mercado público en el pueblo de Llanera 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
Presidio. Arterio Esclerosis. 
José Díaz, raza blanca, 63 años. 
Avenida de la Repúbiica 2¿, Bron-
coneumonfa. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A 
E X C L U S I V A M E N T E 
ENTRE LOS LECTORES DEL " D I A R I D DE LA M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 EN EFECTIVO - 1 , 5 6 0 PREMIOS ANUALES 
R E S U L T A D O d e l 1 e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
Miguel A. Gutiérrez 
Amistad 96, Habana 
Segundo Premio, $250.00 
Florentino Vigil 
Camajuani 
Cuarto gremio, $50.00 
Señorita María Cocdo 
Remedios 
Primer Premio. $500.00 
Emiliano Cándales 
Villegas 90. Hab<jn^ 
Quinto Premio, $25.00 
KLBTO SCBTSO Z*AKJ. E l , DIA 10 DB ABBII, 
t*—Córtese el cupfin que aparece al pl« y 
cuando tenga reunidos 20 envíe lo por correo al 
Concurso .labóu 'Candado". Apartado ?Ó1, Ha-
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del DTA IlfO DR T̂ A MAHINA. 
Prado 103 o la KAbrica del Jubón "Candado". 
Calzada de Líutnos Alr i s . o en la Calzada del 
Monte Z20. 
—Por csáa. 20 cupones 53 entregará un r«-
cibo de opción a nuestros premios. 
59—Tendrán derecho a los premios esclusiva-
mente los consumidores de! Jabón "Candado" 
y los Isctoris del D I A R I O DU L A M A R I N A . 
47—Los sorteo? s* celebrar.in los días 10 
de cada mes y da acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5'—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
l£l sc 'or José Ca-
zar de Pila número 
4, Habana, agracia-
do con el tercer pre-
mio de $100.00. No 
envió ru fDtogrr.fía, 
Cortes» oor esta línaft; 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J Son 
"Candi'do" y a los lectores d^ 
DiARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córteta por esta Une* 
C L U B Tif.ANERA 
Celebró el vientes Junta Directiva, 
bajo la Presidencia del Sr . .Toeé Ma-
ría Martínez, y cor., asistencia de n 
Vice señor Manuel Alonso, el Tesore-
ro D. José Rodrigue?., los vocales se-
ñores Aurelio Alonso. Joaquín Abla-
nedo. José y Rufino Fernández, Víc-
tor Q. Proaza, Solares, y el Secreta 
rio señur Ruíz. 
Después de los asuntos ordinarios, 
se exhibieron los pianos para el 
Marrado cubierto qt-e el Club va a 
(abricár en Llanera del mayor elogio 
Su costo ascenderá próximamente a 
SO.OOO pesetas. 
Se dló cuenta de una comunlca-
clói: oficial del Ayuntamiento de L l a -
nera, participando ©1 acuerdo de au-
torizar la construcción en terrenos 
del mismo. Indicados por ©1 Club, en 
una superficie de velrtfe por treinta 
metro? dejando al rededor un espa-
cio libre de fabricaciones, de veinte 
metroe de ancho. 
E l Ayuntamiento dotará de agua 
el edificio, lo conservará, limpiará, 
etc y rx) cobrará nada por utilizarlo, 
con excepción de log Tendedores que 
alquilen las casillas que tendrá al 
efecto. • 
Así mismo se compromete a no 
utilizar el edificio para otro objeto 
que para Mercado público. 
<,omo se ve es ya un hecho e«ta 
hermosa Iniciativa del Club Llanera 
en beneficio de sus conterráneos, y 
por ello merece plácemes su Directi-
va, así como el Ayuntamiento por su 
decidido apoyo al mismo. 
JUVENTUD A S T I R L \ N A 
E L B A I L E D E L SABADO 
referimos al grandioso baile 
que celebrará le próximo sábado día 
29. ei sus salones de Prado número 
125. :• • ' 
Bai'e este de pensión con el que 
cerrará la temporada Carnavalésca 
taii querida Sociedad, cuyos fondos 
serán destinados a la laboriosa Sec-
i ion de Inftereeés Materiales que-pre-
side el entusiastá jóven sefior Alod-
io Menéndez. 
Toafrá la orquesta reforzada del 
popular "Manolo Barba", a quien 
está enconienidado él programa dé 
loa bailables, que constará de varios 
estrenos. Fiesta que flenará sus sa: 
iones de bullicio y alegría familiar 
que reina en todas las fléétas de "Ju-
ventud Asturlarja". 
Sirvan a la vez, estas cuartillas 
para facilitar al Presidente de la 
Comisión de Fiestas señor Perfecto 
F . Villa, por el hermoso éxito al-
canzado en la organización de estos 
bailes C a m a v á l i c o s . 
Oportunaménte publicaremos el 
programa, que resultará según nos 
dice Barba "fenomenal". 
SttCVlON HE L N S T R K ( ION 
Esta sección sigue laborando con 
el mismo entusmsmo que empezó 
desde que fué constituida y no tan 
solo no ha notado un triunfo con la 
instalación de las clases sino que si-
gue con lodo tesón preparando sus 
•onferencias mensuales. L a de este 
mes •.•orresponde al entusiasta caste-
l'ano Dr. Adrián R . Echévarrta la 
que ícrá ofrecida en efetos días So-
bre lema interesante, c! téma y la 
fecha la daremos a conocer en breve 
pero podemos adelantar que tra-
lai do de persona tan culta como el 
Di". Kchevarría es seguro que será 
un Axito ya que es bien conocido de 
i ios castellanos por haber dado ©1 
año pasado una conferencia en loa 
' salones del Certro. 
E n la Junta General celebraba en 
, estos días díéronse varios nombra-
mientos y especialmente fué acogido 
entre aplausos ©l de preaidente de 
Honor que también lo es efectivo 
señor Felipe Fernández Caneja y 
así también los de miembros de mé-
1 rito a los señores Hilarino Arenas y 
Rafael MenétJdez, Presidentes de las 
j Secciones de Administración y Pro-
1 paganda respectivamente. También 
i se confirió un poder al sefior Arenas 
para que represente al Centro en su 
próximo Tlaje a España. 
H I J A S D E G A L I C I A 
Pretende no sólo ser una instl-
| tución benéfica y protectora de to-
da mujer que de lejanas playas lle-
¡ ga a este país hospitelario en bus-
ca de mejor fortuna, si no que en 
su noble afán de llegar a ser una 
sociedad grande y poderosa y su di-
rectira lucha entusiasmada por su 
progreso, y para hacer bella la rea 
lidád, acaban de nombrar dos facul-
tativos honorarios, los doctores Or-
tlz Cano y Ovidio Alonso Cartaya. 
Como se ve por los antecedentes, 
ha sido un adelanto más; pero co-
mo es deber de todo asociado adver-
tir en los equívocos del Cuerpo Di-
rectivo; como por la descripción se 
verá, este equívoco lo sufrieron los 
señores directivos de la "Sociedad 
Hijas de Galicia". 
Cuenta la sociedad con un cierto 
número de asociados menores, que 
carecen de un especialista, y cuen-
tan con tres cirujanos. No creen los 
señores directivos que debieran su-
primir un cirujano por un especia-
lista do niños; esto sería un paso 
más a la realidad; y muchas ma-
dres bendecirían a ese cuerpo, que 
rige los destinos de tan bella ins-
titución; le anticipo las gracias por 
la inserción en sus leídas crónicas! 
De usted respetuosamente. 
F . Vigo Cajaravillc. 
SOCIEDAD ESTUDIAN T i l - DK L A 
ASOOL%OIO\ D E D E P F A D| V N T E S 
L a primera Conferencia que ten-
drá lugar en los salones del edifi-
cio social de la "Asociación de De-
pendientes del Comercio", el viernes 
2S del actual a las ocho y media de 
la noche. 
P R O G R A M A 
D E S D E R O M a 
1.—Himno Nacional 
por la OrqueSTa Estudiantil que 
din je el señor V. Alvarez Torres 
í . — A p e r t u r a 
por el Presidente de la Socie-
dad Estudiantil. 
3. —Pavana 
por la Orquesta Estudiantil 
4. —Poes ía "Mi hija Margot".' 
por la señorita Petra Muñoz. 
5. —Intermezo 
por la Orquesta Estudiantil. 
6. —Presentación 'del Coferencista 
doctor señor Salvador Salazar, 
por el doctor Luciano R. Mar-
tínez 
Inspector Técnica. 
7. —Tema 'La Literatura Castellana' 
Conferencia por el doctor se-
. ñor Salvador Salazar, Catedrá-
tico de la Universidad Nacional 
8. —Marcha Real Española 
por la Orquesta Estudiantil. 
Roma, febrero 2. 
L A SANTA S E D E E N L A D E L I C A -
DA C U E S T I O N D E L A S E L E C C I O -
N E S G E N E R A L E S I T ALLANAS 
L a cuestión de las eleccionee polí-
ticas es tiempre un asunto bastante 
delicado en Italia donde la Santa 
Sede Apostólica que no tiene repre-
sentación alguna acreditada ante el 
tribunal y se Lalla en situación de 
abierta hostilidad en su carácter ofi-
cial contra M Estado, es siempre ob-
jeto de acusaciones eñ las que ae 
le hacen cargos de influir sobre la 
votación de los católicos. Ahora bien 
cabe hoy preguntar: ¿IDn qué posi-
ción se encuentra actualmente el Va-
.' ticano con respecto a las próximas 
elecciones qu© está organizando el 
partido fascista? 
L a respuesta es clara y evidente: 
L a Santa Sede se ha esforzado por 
todos los medios posibles en este úl-
timo año a fin de colocarse no solo 
en teoría sino en la práctica por en-
cima de todo3 los partidos, despren-
diéndose con toda la ostentación ne-
cesaria para dar a conocer su acti-
tud a todos loe ciudadanos de su su-
puesta protección al Partido Popular 
y demostrando rsí a los fascistas que 
están en el poder su pasividad abso-
j luta por carecer de toda Intención en 
i cuanto a obstaculizarlo en su obra 
¡ de política nacional. 
De esta actitud que ya es dehlda-
i mente conocida y respetada por to-
j dos surgen dos consecuencias: Pri-
mera, una amplia y plena libertad 
de que jamás ha gozado Italia des-
de 1870 hasta la fecha en cuanto a 
votar con la mayor independencia 
por parte de los católicos en pro o 
en contra del gobierno. 
Segunda: L a existencia de un to-
no general de respeto y deferencia 
que observa escrupulosa y severa-
mente el gobierno en sus relaciones 
con la Santa Sede Apostólica y que 
puede verdaderamente cousiderarse 
como fuera de la esfera de las po-
lémicas y contiendas políticas nacio-
nales. 
L a primera consecuencia, es decir, 
"la amplia libertad en que se deja 
a los católicos en el ejercicio del siv-
fraglo es tan evidente y salta de tal 
modo a la vista del menos observa-
dor que en estos últimos días ha 
llegado hasta a causar profundos 
verdaderos errores de orientación en 
ei modo de pensar y en el estado de 
ánimo de los ciudadanos que perte-
necen a las diversas organizaciones, 
católicas. Esta falta de .orientación; 
hace que mientras la Santa Sede, no 
solo no impone la menor excepción 
contra los candidatos que ha pra-
sentado el gobierno fascistá sino que 
al contrario demuestra que sabe 
apreciar y aprobar con complacencia 
la política religiosa y pro-clerical del 
Gabinete MussoliitU--por otra parte 
el partido popular italiano compues-
to por abrumadora o quizás absoluta 
mayoría do católicos a macha mar-
tillo, se opona cortesmente en la for-
ma pero con Intransigencia en oh ac-
tuación práctica a dar sus votos aj 
los políticos que figuran en las Hfl-
tas que según se dice ha preparado] 
e! dictador mismo. 
Los católicos que no están organl-i 
radoS políticamente cunstituytm u,na ¡ 
imnortanfe incógnita éfi la ecuación | 
política que proi lo veremos resolver-1 
se. ¿Qué actitud asumirán al ir a| 
las urnas entre la Santa Sede del 
exagerada reutralidad y él particlo l 
popular decididamente contrario al 
gobierno? La respuesta sé halla so-1 
bre las rodillas de Júpiter Tenante: 
pero por ahora se puede decir qu,c 
Se nota en el -ampo católico una lí-
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
nea divisoria que v« v 
honda y a i n t u S a ^ 1 ^ , 
dos grandes f a c c i ^ , 8 ! p ^ 1 
de a Iglesia Ro^JJ loT;1 
de los Pro-fascistas ° , La ««lí 
se han Inscripto o A J a d* fot 
tlr vivas simpatía^ h S ^ . 
popular, aunque no * el 
filas. ^ no « R u r e a ^ 
Las elecciones ^ 
decirnos si el V a t T c a ^ 1 1 ^ 
trado ^erdaderamenS ° Í L ^ J l 
sinteresado de la l ^ . ^ ^ ^ á l 
Política de Italia ^ l ^ S a 
neraciones v e n i d e r S T ' * » 
cedido con esa neut^i J 
tación Qtietanper S S ^ o , " 
tado para el partido p S ^ " 
sado beneficios o d a ñ S í , , * * 
htan en las fiias de un Í Í * » Í 
ra sola consigna es ía 
dogma y de los n r W n . 1 
Hasta la fecha no 
que la política de S * -
llni hacia la SanU * 
dándole repetidas satí^f^ .p0• 
dlante la i m p l a í t a X ^ 
legislativas que obligan l * * * 
italiano a observar clert^ ^ 
religiosas con objeto nrnwf4 
de optarse la benevoW- T 
ticano y además para i ú £ 
de los católicos qUe y , ^ ^ 
organizaciones ha d a d o T f i ^ 
tecido qu© tanto ?nb0iaba ^ ^ 
L a segunda consecuencia . i 
he aludido más arriba 
respeto que se revela en tô -".* 
actos del gobierno fascista r S l ? 
dos con el Vaticano, 5, I l í f e 
además de varios otros 
mero: evitando que los órgano, i * 
gobierno en la prensa, 7a o f , ^ 
ya oficiosos inicien ataques ô Ü" 
nuncien censuras de cnalqufcr S T 
que sean contra los altos d l g S 
ríos de la jerarquía eclesiástica n í 
ta muestra de veneración had» W 
que ocupan un alto rango en la J í 
sia católica no se había hecho t 3 
jamás en este último decenio) 
Segundo: acogiendo, en las iiid, 
de candidatos para diputados d ih ' 
nación que ha redactado el gobiwa»! 
a políticos católicos que no solo pm. 
claman abiertamente los princlSj 
de sus creencias, y las santas mtí.\ 
mas de su religión, sino que la prv-
tican abiertamonte y hacen gala 4« 
su devoción y fervor religioso. 
Entre estos figuran alguno» M.) 
rlódlstas de combate como Sig. MM 
tire de Roma, y Sig. Mattel Gentlli 
director del "Corriere d'ltalia" qg*. 
so publica en esta capital y es ij-i 
dudablemente uno de los periódlaw 
mejor redactados y de mayor cim.* 
laclón entre las clases media y tk-i 
vada de toda la península. 
Tercero: Impidiendo que dejaii»] 
obrar al favoritismo se incluyan a 
las listas gubernatale-i de candlditol 
tanto a los masones como a los polt-i 
ticos anti-clericalcs más fogosos n 
enemigos más violentos de la n i 
gióu. Se sabe en efecto que los fu-
cistas han declarado dando a m 
manifestaciones cierta publicidad 
que ningún nnsón podrá sentarse ea 
los escaños de la Cámara de los Di-
putados gracias a sus votus. Y tam-
poco^es uikJiecho desconocido e! qu< 
habiendo corrido la voz que d go-
bierno se aprestaba & apoyar la (fl 
dldatura del sacerdote apóstata Mu-
rr! Romolo, el Gobierno la ha he-
cho desmentir oficialmente, asegn-
rando que Sig. Murri no serí nun-
ca candidato gubernamental ni mf 
recerá la ayuda oficial debido únici* 
mente a su carácter de apóstata y i» 
negado del seno de nuestra Sait» 
Madre Iglesia. ^ ^ 
fueron al central "Miranda", el se-
ñor y la señora Marck, J . Cabrera 
Diez y Pedro Urruela, Administra-
dor del central "Amistad", pertene-
ciente a la Gómez Mena Sugar Co. 
de Matanzas, Ramón Arroyo 
"Arroyllo". Con él venia su h 
na Merina, que asistieron al 
celebrado ayer en la Audienc 
aquella ciudad. 
M O V I M I I v i o DÉ V I A J E R O S V i 
OTRAS NOTM JAS 
I \ AVISO PÍJIi ADMINISTRADOR j 
DKu F E R R O C A R R I L DE CUBA 
tOS T R E N E S DE V I A J E R O S Y D E | 
MERCANCIAS 
E l Administrador del Ferrocarril 
de Cuba ha avisado que sólo recibi-j 
rá viajeros en la siguiente forma: 
l'fra el tren número 1 : Central 
de la noclie: Sólo hasta Bayamo; pa-
ra el tren número 5: Central de la 
tarde: Wio hasta Alto Cedro y les 
mercancías en la misma forma. 
Obeüccoj tal disposición a la huel-
ga qüfc t-mpezó en la mañana de ayer 
en la División do Cuba de aquel fe-
rrocarril. 
l UI N DE SANTIAGO DK CURA 
K L R E V E R E N f O K1RBAWV 
Ayer tarde llegó de Santiago de 
Cubé, el reverendo Basilius Kirbawy 
a qu:en esperaban el Vice-presiden-
te del 'Progreso Sirio y miembros de 
la Colonia Siria. 
Segovia; Guane: Andrés Suárez y 
señora. 
T R K \ A COL< 
Por éste tren fueron a Cárdenas: 
Emeterlo González, Juan Satleste-
ban y señora, Juan Turros, Andrés 
Pita, Santiago de la Vía; Matanzas: 
señora Alejandrina Vázquez, Per-
fecto Suárez; Aguacate: el alcalde 
de aquel término doctor Luis Felipe 
Bolaños; Colón: el alcalde munici-
pal de aquel término, señor Rafael 
Aguila; Perico: el alcalde de dicha 
población, señor Cecilio Noble e hi-
jo; Matanzas: el doctor Alfonso f a s z 
; X P i m o P E R E Z 
E l Jefe dft los Populares Santia-
guer-j-:. señor Elpldlo Pérez l legó 
ayer ta.rde. 
Fueron a esperarle el senador 
Juan (iualberto Gómez y otros miem-
bros del Partido Popular. . 
Llegaron de Camagüey: F . A. De-
wolff y señora: Chaparra: eeflora 
raridad de la Peña y sus familiares; 
Vertientes: doctor Raúl Pérez; Hol-
guín: José Antonio Martínez e hija; 
Central "Estrella": José Antonio 
González y su hermana Anlta; Co-
lón: Julián Fernández; Cárdenas: 
Fernando y Julio Comas Bolfa, José 
Jencket), Rodolfo Arostegul; Matan-
zas: señorita Luisa Villa, el represen-
tante a la Cámara J . M. Haedo; Ba-
raguá: señora América Conde de 
Fernández y su hija. 
MR. BU( L1NG 
Acompañado de otros caballeros 
llegará en el coóhe-salón "Yarlgua" 
el señor Buklln del Banco del Ca-
nadá hoy por la mañana. 
I N SENADOR CHINO 
Fué a Cienfuegos el señor Ng Yuk, 
miembro del Senado de la República 
de China. Su viaje, como el que rea-
lizara hace poco tiempo tiene por 
objeto laborar por el mejoramiento 
de las clases trabajadoras de su país 
y e ese efecto celebra conferencias 
y foma notas en los distintos luga-
res en que radican grandes colonias 
chinas en América. 
Le acompañan los señores Chung 
Wing Cong, Won Ching Go, Alfonso 
Chong. éste último pertenece a la 
redacción del periódico "Hol Neo 
Tung Po", de esta capital. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Santiago 
de Cuba: Ramón Pérez y sus fami-
liares, el Ingeniero de la Dirección 
dé Obras Públicas, García Vázquez 
que va ai'á en comisión del servi-
cio; Cemagüey: Eladio González, los 
contratistas Armando Valdés y 
Eduardo MontSlvo, constructores del 
alcantarillado, de aquella ciudad, el 
senador Adolfo Silva y un sobrino, 
José Fontová y sus hermanas Au-
rora y Germen, Emilio Zaldlvar y 
familiares; Matanzas: doctor J . Fon-
seca; Sagua la Grande: Carlos Ca-
longe, doctor Carlos Sotolongo, doc-
tor Pedro García Riera, doctor Ra-
fael Cencío y familiares; Cárdenas: 
Vicente Lorenzo, Avelino Hernández, 
Ernesto García; Central Presten: 
Antonio Costa y familiares; Central 
"España": doctor Manuel Peralta 
Melgares; Santo Domingo: José l , . 
González y Tátoiliafés; Manatí: Ben-
jamín Sánchez; Santa Eulal ia: José 
Núñez; Nuevitas: José Sala; Jovella-
nos: el representante a la Cámara 
José l'aniagua; Cascajal: Baltasar 
González y su nieta Eugenie; Bara-
guá: J . C. Joffed; Placetas: Valen-
tín Quesada; Santa Clara: Bonifa-
cio Martínez; doctor Orlando de L a -
ra; Campo Florido: Pablo Espinosa. 
LOS E M P L E A D O S V MIEMBROS 
D E TiA HERMANDAD 
F E R R O V I A R I A 
Al Secretarlo de la Administración 
General de los Ferrocarriles Unidos 
fué entregado ayer a las once de la 
mañana un pliego conteniendo las 
bases que la Hermandad de Ferro-
carrileros presenta a le Administra-
ción General. 
Sabemos que el General Jack se 
tomará el tiempo pr^idencial para es-
tudiar con detenimiento dichas pe-
ticiones. 
TREN' A G U A N E 
Por éste tren fuéron a Pinar del 
Río: Joaquín Péláez, teniente del 
Ejército Neclonal Serrano. Justo Mu-
rledas; San Diego de los Baños: V i -
cente Soler, Pedro Rodríguez—pa-
dré—Los Palacios: Antonio Lame-
las: Sábalo: Marcelino Suárez, j r . : 
" L a Francia": el doctor José Agus-
tín Romero; Pinar del Río: Miguel 
OODWAL MACEO 
E l comerciante y hacendado man-
tanlllero. señor Godwal Maceo, re-
gresó a Manzanillo, para atender a 
los asuntos relacionados con la pre-
sente zafra. 
L A S E S O R A T. C. H L M B E R T 
Al central "Violeta" fué la seño-
ra T. C. Humbert, distinguida dama 
neoyoíquina a quien despidieron va-
rias familias y el Embajador de los 
Estados Unidos en Cuba, General 
Enoch Crowder. 
MR. Y MRS. MARCR 
En el cochs-salón "Margarita", 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Bayamó: el representante a la Cá-
mara Manuel Planas; Camajuan6: 
señora de Calvo y familiares; Matan-
zas: Ignacio Ponce, doctor Mariano 
Ponce, J . Mauriño; Juan Menéndsz 
Herrera, doctor Juan Moré; Caion-
rién: Ricardo Moreno y señora, Luis 
Martínez, Ernesto González; Sagua 
la Grande: Salvador Amador y ta-
miliareá, doctor Alfredo Flgueroa; 
Cienfuegos: Rafael Cueto; Remedios 
Fernando Carrillo y familiares; Ca-
limete: B. Pedrón; Cárdenas: doc-
tor J . M. Verdeja; Colón: el repre-
sentante a la Cámara Antonio de 
Armas: Matanzas: señoritas Maurín 
Rodrigo: doctor Núñez Machón; San 
to Domingo: Justo Rodríguez. 
E L DOCTOR L U I S ORTEGA 
Regresó de Sagua a donde fué 
llamado en consulta, el doctor Luis 
Ortega distinguido galeno. 
L A COMPAÑIA D E L A XIRGÜ 
Regresó de Cienfuegos la Compa-
ñía dramática de Margarita Xlrgu 
con su representante señor Castro. 
ARROYTTO 
Regresó perfectamente custodiadü 
V I A J E R O S QUE SALIER0> . 
Por distintos trenes fueron «Qw^ 
vicán: el doctor José fiel ' 
Campo Florido: la señor» 
Ruiz r¡.; Zarza y su hija Delia: 
fuegos. Arquímides 'Po", ^'¿Z. 
Buret, Daniel Rodríguez;, .glttSi 
de Cuba: el empresario í!e ^ju,-: 
Luis Rodríguez Arango, Ra"- ; 
Yaguajay: doctor Luis l e \ ^ ' & 
Camajuani: Antonio Mart|°,Ie. yt] 
miliares; San Diego del de. Cr 
dislao Roffle.«: Sagua la Gran - ^ 
pitán Leyte Vidal y ^ ¡ ^ ^ i 
valdo Sierra, José Trujillo ? ^ 
liares, señora de SalaZJar ¿nhaa. «6: 
rp?. señora Ana Pérez de J 0 " ^ 
ñora Enriqueta Borges ¿gé' 
Santa Teresa: señora ^ua'í. eIa^ 
zaga, señorita F i 1 0 1 " 6 0 ^ ^ ^ ^ 
Banaguises: señora de J^ri?"1 ^ 
señorita Rosa Herrera; 
sé Arango y ^nuUares. c]¡j^ 
Juan r"eix y señora: - ^ ^ - i 
Juan Piña. doctor y" ,.,dar.'5-
de; Bayamo: Ignacio vai • 
T R E N DE m ^ 0 ^ ^ 
ror p.,.. trpn l ' ^ ^ d o ^ 1 
laria: Fernando Bru, . ^nsolt^Jl 
representante del P*?0; .ndez; ^ 
del Sur: Ramón F e m ^ 
Cristóbal: Gonzalo AU0 
des Nodarsc Y familiares-
L A S VOTACIONES PABI 
DELEGADOS ^ 
Ayer han e m p e w d o ^ P ^ I* 
miento de la ^ p»r. 
votacones de ^ e l ^ , Cal»" | 
brar los miembros de 1» _ 
bilaciones. con 
L a votación se efectuó * 
orden -rormina1 s*1 oj Por la Havana Termi ^ » 
legado el señor F ^ ^ m e n t o . | 
pervisor de ese V*V* ^ tü ^ 
una abrumadora ma>o ^ %m 
tremo que su ^ ^ 2 
cifra ae 500 votan¿eá8 * o b t a ^ ' S 
petidores el ^ e "fente ^ ¿ 5 
ochenta votos. Su? h c f f U 
Díaz, es el señor « cavot09 al 1 
superó unos ¡M 
Palacios. C 8 ^ , B*' 
lió Lclegado el ^ ^ 
mírez. rpntral ^'-(.v^t 
En la Havana Cen ^ 1 ^ , 
pugilato y d?in t r i ^ 
pero parece que 
señor Castañeda- de ^ 
E n los ^Id0S>1f aun S S * 
votantes 7 ^ ^ 
abriendo s o b r ^ f ^ ¿ * 
c d : C Í r t e n q e r i e n p - & ^ 
Fonseca. 
